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I N G L A T E R R A 
E L REY JORGE D E I N G L A T E R R A 
Es hoy e l d í a de Ingla terra . Nuestro pueblo , que a d m i -
ra la e n e r g í a de los Estados Unidos, y su democracia , la he ro i -
cidad de Francia y el austero d o n de sacrificio de Bé lg ica , ha 
podido apreciar l a tenacidad, el m é t o d o y la f é r r e a v o l u n t a d 
de la Gran B r e t a ñ a . E n esta ú l t i m a g ran guerra . B é l g i c a y Fran-
cia simbolizan el a r r o j o , los Estados Unidos e l e s p í r i t u de l i -
bertad y de o r g a n i z a c i ó n , e Ing la te r ra el f r ío c á l c u l o , la v i s ión 
serena, l a audacia reposada, y e l inquebrantable p r o p ó s i t o . Fue 
siempre igua l ese gran p a í s . E l ha ten ido , a d e m á s , l a for tuna de 
hallar siempre, en el momen to d i f íc i l , e l hombre necesario. Ing la -
terra, que sac r i f i có l a f lo r de su nobleza en las pr imeras ba ta-
llas contra Alemania , merece b i e n e l t r ibu to de honor que en 
este d í a le r inden los pueblos al iados y victoriosos. Su mar ina 
realmente hizo posible el t r i u n f o . . . 
E l G e n e r a l A l l e m b y , d e l e j é r c i t o b r i t á n i c o , h a 
s i d o n o m b r a d o p a r a h a c e r s e c a r g o d e l a 
o c u p a c i ó n d e l A s i a M e n o r 
E n C o b l e n z a d o s a l e m a n e s t r a t a r o n d e a s e s i n a r 
a l p r e b o s t e a m e r i c a n o 
L A H U E L G A DEL D I A 20 NO S E R A G E N E R A L EN F R A N C I A . — E L SECRETARIO DANIELS DESPIDE 
A L A F L O T A D E L P A C I F I C O . — L O S V E T E R A N O S CESCO-ESLOVACOS EN W A S H I N G T O N . - L A OCU-
P A C I O N D E L A S I A M E N O R . — L A ENTREGA D E L T R A T A D O A A U S T R I A . — E L " D I A DE L A V I C -
T O R I A " EN I N G L A T E R R A . — L A ESCASEZ D E A Z U C A R EN F R A N C I A . — EN FLORENCIA SE A R -
M A N LOS C I U D A D A N O S . — S O B R E E L A T A Q U E A U N A M E R I C A N O EN T A M P I C O . — N O H A Y V O T O 
FEMENINO EN F R A N C I A . — O T R AS NOTICIAS . 
C ó m p l i c e s d e u n a s e s i n a t o 
d e t e n i d o s p o r l a S e c r e t a 
ANTECEDENTES D E COMO FUE . M U E R T O " E L F E D E R A L " . — H A -
L L A Z G O D E L C A D A V E R EN U N P O Z O . — L A MUERTE DE " E L GA-
L L E G O . " — L O S DETENIDOS S E R A N EXTRADITADOS. — ¿DONDE 
ESTA " M A R R A C U ? " 
EL GENERAL ALLEMBT SE HARA 
CABGO DE LA OCUPACION DEL 
ASIA MENOR 
Par í s , JnUo 18. 
E l Consejo Inter-aliado decidió hoy 
que el general E . H . H . Allemlry del 
ejército Ingl/ls se hiciese cargo por 
completo de la ocupación del Asia Me 
ñor, con la alta inspección de las tro 
pas Italianas, francesas e Inglesas. 
Se cree que esta solución restable-
cerá la normalidad en Esmirna 7 
«tras partes del Asia Meridional e Ini 
pedirá choques entre los griegos y las 
tropas Italianas. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
MAURA ENCARGADO D E F O R M A R N U E V O G O B I E R N O . — M U E R -
TE DE L A ESPOSA DE U N M A Y O R G E N E R A L A M E R I C A N O . — D E S -
AGRADABLE CONFERENCIA E N T R E P R O H O M B R E S . — D A T O E N -
FERMO.—ACUERDOS D E L A M I N O R I A R E P U B U C A N A . — L A E X -
POSICION DE A R T E E S P A Ñ O L E N B . A I R E S . — O T R A S NOTICIAS 
natural 
le la f»clÜ 
que dicí-Ti 
do el Pi!* 
fiere > 
•la en ü J I îda en 1 ^ 
veint» r 
FALLECIÓ L A TTÜDA DEL GENE-
RAL SICELES 
(Oabl« especial de la Prensa 
Asociada) 
Madrid, Julio 18. 
la señorita Carolina Amador, yiu-
áa del Mayor General Daniel Slc-
ües, ha fallecido. 
La dama qno acaba de fallecer fué 
1» segunda esposa del general Sic-
Mes, que murió en New York el 8 de 
Mijo de 1914. Contrajeron nupcias 
«n España en 1871, mientras el ge 
iiera! Slckles desempeñaba el pnest* 
íe Vinlgtro americano en España . 
Durante los últimos años de sn 
M̂a matrimonial, el general Slckles 
7 ra esposa estuyieron distanciados > 
Wro se efectuó una reaondl iao ión 
toratíe la última enfermedad del ge 
wral Slckles. 
ÍATJRA SE ENCARGÓ DE FOB 
HAE NTJETO GOBIERNO 
(Cable especial de la Prensa 
w Asociada) 
íaflrld, Julio 18. 
El señor Maura, que rennncló jun-
10 con los miembros de su gabinete, 
B T n o t a d e l M í n í s -
t r o d e J E s p a ñ a 
^ J E T I S T A EN GOBERNACION 
^ ELTDIAS EXPULSIONES 
DECRETADAS 
Mlinlstro de España . Excmo. 
iTatiTí Alfre<^ de Mariátegui y Ca-
!aJr7 Presentó ayer en la Secre-
oe Estado una nota en la cua. 
ie ;UeJa de las repetidas vejaciones 
Que vienen siendo objeto los in -
mX* esPaüole3 por parte de la 
Ksat encareada del registro a los 
f i e r o s en los muelles. 
b'én ?r0pl0 d^Jomático visitó tam-
^fin rn al Secretario de Goberna-
W 1 ^ enteri-,rsede las causas que 
íes f ^ 1 ^ 0 las úl t imas expulsio 
Jas . 8GDdltos españoles, decreta 
propuesta, de dicha autoridad. 
6,<iamen?!0r Z^011^0 explicó déte-
l a s n u Señor Mar^tegui las 
^ i d a ^^^-aa determinado esa 
U c K l ü c l 0 Ñ 1 ^ R A Ñ s : 
f O R T E Y LOCOMOCION 
Í¡1 
^ ú * * * 0 L A l c a ] i e ' interesa se re-
.^to d í T u co^tribiiyentes por con-
q u e se reHÍ! lleSl COche3 ? todo 
,,,e el J J ^ T n e n con Trnnspone, 
^ rtb.a l l ^ o Para pagar lá 
a principios de la semana, ha reci-
bido el encargo del Roy, hoy, da 
formar un nuevo gabinete, combi-
nando en él todos los elementos con-
servadwres. 
Hay tres grupos conservadores en 
ci Congreso de los Diputados de Es-
pif ia y juntos tienen una mayoría en 
dicha cámara legislativa. 
(De nuestro servicio directo) 
U l SITUACION POLITICA 
Madrid. 18. 
L a situación política se presenta 
oomplloada. 
volvió el señor Dato a Pala-
cio y de nuevo conferenció con el 
Rey. 
Se hacen apreciaciones y lu idos 
desfavorables para la actuación par-
ls»mertarla de los conservadores. 
DIVERGENCIAS ENTRE LOS CON-
SERTADORES 
Madrid. 18. 
Después de la reunión celebrada 
anoche por los ex-mlnistros conser-
vadores, se exteriorizaron entre 
t i los divergencias Irreductibles, sien 
do inút i les \os trabajos realizados 
por el señor Dato para solucionar-
las . 
ASESINATO FRUSTRADO DEL PRE 
BOSTE AMERICANO 
Coblenza, Julio 18. 
Dos alemanes intentaron anoche 
asesinar al Comandante George Cock-
riel , Preboste General de las fuerzas 
americanas en Alemania. E l agredido 
iesul tó ileso. Los alemanes escaparon 
después de disparar varios tiros. 
Los tiros disparados contra el Pre-
boste fueron por det rás . 
La tentativa de asesinato contra el 
comandante Cockriel fué deliberada y 
premeditada. Cockriel figuraba en la 
lista secreta alemana do "americanos 
marcados" y durante la semana pa-
sada ha recibido cinco cartns amena 
radoras, una de las cuales le daba el 
plazo de veinte y cuatro horas para 
vivir . 
E l comandante Cockriel acompaña-
do do un oficial de la policía militar, 
estaba caminando por una calle oscu-
ra de Coblenza a Has diez de la nochp. 
cuando encontró a dos alemanes erní* 
empezaron a disparar cuando ellos 
búbieron pasado, mós allá de los ame-
ricanos, haciéndoles correr. Esto pro-
bablemente explicaba su mala punte-
r ía porque ninguno de los americanos 
resultó herido, por más que se iispa-
taron varios tiros. Los alemanes de-
mostraron ser me.V>res corredores 
que tiradores, porque lograron osea 
parse a pesar de la viva persecución 
de que fueron objeto. 
EL TRATADO DE PAZ AUSTRIACO 
P a r í s , Julio 18. 
Las cláusulas que quedan del tra-
tado aus t r íaco de ía paz serán cierta-
mente entregadas a la delegación 
aus t r íaca el lunes. 
Se da rá de plazo diez días a los de-
legados para la consideración de los 
términos . 
PL DIA DE LA TICTORTA EN I N -
GLATERRA T LOS AGASAJOS A 
PERSH1NG 
Londres, Julio 18. 
La celebración de la paz de la Gran 
Bre taña empezó hoy extraoficialmen-
te con muchas ceremonias, la mayo-
ría de ella en honor del general John 
J. Pershlng, y las tropas americanas 
que participaron en la Gran Parada 
de la TIctorla e l sábado. 
Un número considerable de traba-
jadores par t ic iparán en la celebraclóu 
por lo cual cesaron de trabajar hoy 
y llenaron los parques y calles. 
Observando a los muchos contin-
gentes de soldados americanos, in-
gleses y aliados, y marineros qne mar 
charon en la procesión a cuya cabeza 
iban el general Pershlng y el Maris-
cal Foch. el entusiasmo fué muy ge-
neral y estrepitoso. 
Fuó principalmente un día ameri-
cano. E l programa para los agasajes 
a Pershlng empezó con una revista de 
tropas americanas en Hyde Park, don-
de confirió la medalla del servicio 
distinguido a ochenta oficiales Ingle-
ses, más de la mitad do los cuales 
oran generales. A la ceremonia a sis 
tieron el Príncipe de Gales, el T&ht 
Mariscal SIr Douglas Haig y otras ce-
lebridades. 
E l principal acontecimiento del día 
fué el que se verificó en Gulld Hal l 
donde el Chambelán de la ciudad pre-
D í a s d e f i e s t a 
sentó un estado de honor al general 
Pershlng. 
En el Gulld Ha l l el general Persh 
ing pronunció un discurso do gracias 
lor los honores que le habían conce-
dido. 
Después de la presentación de la es 
pada el general Pershlng fué a la 
Mansión House donde de nuevo res-
pondió al llamamiento para un discur 
so al presentarse en el balcón frente 
a un pueblo numeroso. 
E l último número del programa do 
hoy es un banquete en honor del ge-
neral Pershlng en el edificio del Par 
lamento. 
En el Gulld H a l l el chambelán de la 
ciudad Adrián D . W. Pellock en un 
discurso oficial d i jo : 
Hace ahora nueve años desde que la 
corporación de esta antigua ciudad 
recibió en este salón a Teodoro Roo-
sevelt, y es feliz circunstancia qne 
precisamente la próxima ceremonia 
de este mismo carác te r sea en honor 
de otro gran americano, huésped bien 
venido de esta ciudad, el valiente jefe 
d.̂  las fuerzas expedicionarias ameri-
canas, mili tar cuyo carácter y euyas 
cualidades fueron reconocidas y apre-
ciadas, por nadie más nnticipádamen 
te por el coronel Roosevelt." 
Allá por el mes de Febrero del pre-
sente aDo, desapareció de la capital de 
España un comerciante del rastro, popu-
larmente conocido por el sobrenombre de 
"El Federal" y cuyo nombre era el de 
Juan Delgado. 
La desaparición do este individuo, tuvo 
intrigados a los agentes del Cuerpo de 
Seguridad, quienes afajiosamente traba-
jaron por espacio de muchos días en ave-
riguación de su paradero, resultando de 
ese trabajo, realizado por la brigada de 
Investigación Criminal, que el comercian-
te había salido de Madrid en dirección 
a Galicia. Y había salido acompañado, 
pegún se pudo inquirir, de un sujeto co-
nocido por "El Gallego", quien lo llevó 
engañado a la provincia de Orense, donde 
le dieron muerte a los pocos días de su 
llegada. 
El crimen se realizó, al parecer, en 
una finca de la propiedad de Antonio 
Fernández (a) "Marracu", en las inmedia-
ciones de La Roda, Orense, a donde fué 
llevado "El Federal" con el propósito de 
que viera unas propiedades que se le 
proponían con gran ventaja para él. "El 
Federal" poseía algunos ahorrillos, y a 
eso iban los malhechores, a robárselos. Y 
se los robaron después de darle muerte, 
repartiéndose el botín. 
Pero en el reparto hubo también dife-
rencias, consecuencias de las cuales fué 
luego la muerte de uno de los criminales; 
el apodado "El Gallego". 
Los agentes encargados de la investiga-
ción practicaron varias detenciones, entre 
ellas la de Nicolás Rodríguez Valero, 
coautor con "El Gallego" de la muerto 
de ''El Federal" y autor de la de su 
compañero, al que quitó la vida valién-
dose de una pistola y un cuchillo.. 
El cadáver de "El Federal" fué encon-
trado en el mes de Mayo en el fondo de 
un pozo,» próximo a las ruinas de un 
convento, y al reconocerlo los médicos, 
le apreciaron una herida de 15 centíme-
tros de extensión en la región temporal 
izquierda, producida al parecer por un 
golpe de paleta. 
Más tarde, en distintos registraos he-
chos en el solar del Prado, donde estuvo 
la antigua Delegación de Hacienda, fue-
ron encontrados un gabán deshecho y un 
traje de pana que pertenecieron a "Bl 
Gallego", y un par de botas que éste 
adquirió en Orense cuando tuvo que Ir a 
Madrid para llevarse engañado a "El Fe-
deral", para asesinarle. Esas misma» 
prendas las llevaba puestas "El Gallego'-
cuando fué muerto en las inmediaciones 
de La Roda, y créese que habían sido 
arrojadas allí por una tía del detenido 
Nicolás Rodríguez, al ver que su sobrino 
estaba próximo a ser acusado como autor 
del crimen. 
También se supo que "El Marracu", des-
pués de estar oculto en unos matorrales 
por espacio de algún tiempo, mientras 
arreglaba su documentación, embarcó en 
el mes de Marzo en el puerto de la Co-
ruña para Cuba, a bordo del vapor "Bar-
celona", acompañándole en el viaje su 
madre, Jacinta VUa y Cid, de 74 años de 
edad y sus hijas Josefa y Ludivina Fer-
nández Lamas, de 23 y 20 años, respecti-
vamente, quienes abandonaron precipita-
damente la finca en donde residían. 
El detective Manuel Rey, de la Po-
licía Secreta, verificó ayer tarde el arres-
to do estas tres mujeres en la casa nú-
mero 103 de la casa de Villegas, cum-
pliendo una orden superior. Las deteni-
das han sido enviadas al vivac a dispo-
sición del Gobierno, por tener solicitada 
su extradición el señor Ministro de S. M. 
Católica don Alfonso X I I I . 
"El Marracu" no ha sido detenido, su-
poniéndose que se encuentre en el inte-
rior de la isla. 
CONFERENCIA PB9AGRAJDABLE 
Madrid. 18. 
E l señor Dato y el señor Maura 
celebraron otra reunión, que resul tó 
Bumamente desagradable. 
E l ^eñor Dato, después de la con-
ferencia, se mostró contrar iadís lmo 
y con el ánimo deprimido. 
SE ENFERMA EL SES0R DATO 
Madrid. 18. 
A consecuencia de los sucesos que 
se vienen desarrollando y que afec-
taror profundumente al señor Dato, 
¿c le recrudeció a éste la dolencia 
que fadece, hasta el punto de verse 
precisado a «uardar cama. Pasó la 
noche con fieb-e y con gran excita-
ción nerviosa. La familia se a larmó 
grandemente. 
Hoy se encuentra el ilustre poli-
tico muy mejorado aun cuando per-
maneet en el .'echo. 
> Pagado ÍUIÍ0- Que los no Sa-
^ ^ q ^ t i i ' 0 n SU8 vehículos y 
ae 'a Ley de Impu-stos. 
EL SEÑOR MAURA EN PALACIO 
Mrdr id , 18. 
Nuevamente ostuvo hoy en Palacio 
el señor Maura. 
E l objeto de la visita era enterar 
ni Monarca d0 la solución dada a 
las bnelgas y tratar al mismo tiem-
po de la si tuación política. 
En la entrev.'fta se convino en lla-
mar í»1 señor Sánchez de Toca y en-
cargarle de formar un gabinete de 
c'-ncentración oonserradora. 
EL SESOR SANCHEZ DE TOCA 
EN PALACIO 
Mafrid, 18. 
E l señor Sánchez de Toca acudió 
a Palacio llauvido por el Rey. 
A l ía l i r de ia regia estancia dijo 
(Pasa a ia ONCE, columna 6 0 . ) 
H A SIDO CONSTITUIDA L A ASO-
C I A C I O N N A C I O N A L P A R A E L 
F O M E N T O D E L T U R I S M O 
EN LA DIRECTIVA ELECTA FIGU-
RA COMO PRESIDENTE MJSTER 
FRANK STEINHART. — PARA EL 
TIERISES PRÓXIMO HABRA UNA 
JUNTA EN EL «HOTEL SEYILLA^, 
Y ESTARA REDACTADO EL PRO-
YECTO DE ESTATUTOS DE L A 
NUEVA SOCIEDAD 
A las cinco de la tarde tuvo efec-
to ay t r en el 'tfloof Garden" del 
Plaza', la reunión convocada por el 
Club Rotarlo para cambiar impre-
siones sogre el fomento del touris-
M O . 
Asistieron loa siguientes señores : 
Frank Steiabart; EUicIo A r g ü e 
He1»; el Arquitecto Municipal, señor 
v/a i f r do de Fuentes, en representa-
ci'ln del Alcalde de la Habana; doc-
tor Carlos Alzugaray, Cap. Staple-
ton, Bernardo Solís García, Antonio 
Garcí» Castro, Elgin E . Curry, el 
li-geriero Jefe de la Ciudad, señor 
Snaverio, Fernando Oechmichen. 
Chester Abbat, Pedro Sánchez, Con-
rado Massagaei, Ramtón Gómez de 
Garav, Osgood Smith, B . Sánchez 
vrartí ' L . S. P'.ouston, W. Whitner. 
j . D^.iels , Cap. Smith, W . P. Fiel 
AveliEü Pérez, Mario Mendoza, Fraa- 1 
o:sco Negra, Alfredo Sknta C r u ^ j 
R?.m6n Gonzá rz de Mendoza, L . ( 
Salmón, Emilio de Soto, Gabriel Car- • 
dona, Emilio Gómez, Salvador Alva- í 
ret, A . D . Poberts, René Dussaq, • 
Martfn Kohn, Tomás Kennedy, Mr . j 
Laveil , José Rafecas, el teniente co-, 
roñe ' Silva, Modesto Morales Día-', 
itfanuoi Hierro y el Gobernador Pro-
vinciol. que llegó después de comer. 
2?.do el acto. 
Nnuestro querido Director, doctor 
José I . Rivero. excus ósu asisten-
cia. 
A I principio de la reunión, el doc-
tor Alzpgara ymanfestó que el Sr-
oretario de Asricultura, que se dijJ 
(Pasa a la ¡VUEYE, columna 7a.> 
En edición extraordinaria de la Ga-
ceta se publicó ayer el siguiente de-
creto: 
"Por cuanto el día diez y nueve de 
los corrientes ha sido declarado de 
fiesta nacional en todo el Imperio B r i 
tánico en celebración de la paz y de 
la victoria obtenida por los ejércitos 
aliados. 
Por cuanto el día 21, también áe 
ios corrientes, se celebra el octogési-
'mo nono aniversario de la independen 
cía de Bélgica, fecha q. en esta oca-
sión reviste mayor solemnidad con 
motivo asimismo, de 1c firma de la 
¡paz y de la restauración del Estado 
belga después del triunfo de las fuer-
zas aliadas. 
Por cuanto el sentimiento público 
se ha manifestado de manera inequí-
voca en todos los pueblos que lucha-
ron por la defensa de la causa de la 
Justicia y de la libertad, en favor de 
la conmemoración de tan gloriosas fe 
chas. 
Por tanto, resuelvo: 
lo.—En homenaje a la Nación In-
glesa y a sus ejércitos, el día 19 del 
corriente se izará la bandera inglesa 
Junto con la nacional en todas las 
fortalezas, barcos de guerra y edifi-
cios públicos. 
2o.—En conmemoración del octogó 
eimo nono aniversario de la indepen-
dencia de Bélgica y en homenaje tam 
bién, a dicha Nación y a sus ejércitos., 
el día 21 de Julio de 1919. se izará 
la bandera belga Junto con la nacio-
nal en todas las fortalezas, barcos do 
guerra y edificios públicos. 
3o.—Los días mencionados vacarán 
las oficinas del Estado sin periuicio 
de las disposiciones que adopten los 
Tefes de los respectivos Departamsn 
tos para el despacho de los asuntos 
urgentes. 
4o.—El Secretarlo de Gobernaoión 
comunicará este Decreto a los Gober 
nadores Provinciales y a los Alcaldes 
Municirales, a los efectos qu,e proce-
dan. 
Dado en la finca " E l Chico". Maria 
nao. a diez y ocho de Julio de mil n;) 
vecientos diez y nueve. 
M. G- Menocal, Presidente; Juan L . 
Montalvo, Secretario do Goberna/cdón' 
ALOCUCION BEL ALCALDE 
Por la Alcaldía se ha dictado la si 
guíente alocución al pueblo de la Ha 
baña. 
El Gobierno Británico ha sefiflado 
el próximo día 19 para la celebración, 
en todos sus dominios, del fausto 
acontecimiento de la Paz y para ofre-
cer a su Ejército homenaje de admi-
ración y gratitud. 
Nuestra condición de pueblo aliado 
a:l de Inglaterra en la contienda que 
acaba de terminar, nos impone "1 de-
ber de asociarnos a su fiesta racio-
nal con ocasión de suceso tan impor-
tante y que tan directamente nos afee 
ta, compartiendo fraternalmente el 
regocijo de la colonia inglesa resi-
dente en nuestro país y engalanando 
el exterior de las casas con banderi'. 
de nuestra República, la de la nación 
br i tánica y las de los demás pueblos 
vencedores en la gran guerra cuya fe-
liz terminación se festeja. 
Cumplan los vecinos y especialmen 
te el comercio de la Habana ese gra-
to deber y habrán dado una elevada 
prueba de su amor a los ideales qne 
representan las naci-mes aliadas. 
Habana, 18 de Julio de 1919. 
(Edo.) M. Varona, Alcalde Munici-
pal. 
LA ESCASEZ DE AZUCAR EN 
FRANCIA 
Par ís , Julio 18. 
Las autoridades americanas, tratan 
do de resolver el problema de las 
subsistencias, se ven frente a frente 
de la escasez de azúcar en Francbi. 
que se dice que pide qu^ lo*; americn 
nos sacrifiquen parte de sus bebidas 
endulzadas, o qne los franceses aban-
donen sus pasteles endulzados con 
azúcar. 
Las antoridades americanas. se<?ún 
se tiene entendido están decididamon 
te en favor de permitir que los ameri-
canos continúen usando el azúcar o t i 
sus bebidas Las autoridades france-
sas, sin embargo, están ansiosas de 
obtener el azúcar de los Estados Uni-
dos; pero In exportación desde el mor 
cado americano está abora prohibid;i 
liara proteger a los consümidores ame 
riennos. 
Explícase que las autoridades en-
cargadas de las subsistencias en 
Francia obtuvieron una opción el oto-
ño pasado para nna proporción de 
azúcar cubano hasta la medida de 
sus deseos. Los franceses, sin embar-
go, tomaron solo el 81 por 100 de la 
producción, por más que las antorida 
des americanas les advirtieron que 
(Pasa a la OCHO, columna l a ) 
LOS ESTABLECIMIENTOS Y 
OBRAS SIN LICENCIAS 
Como anticipadamente anunciamos 
el Alcalde dictó ayer el decreto si-
guiente: 
"Con noticias esta Alcaldía que se 
realizan obras y se procede a la aper-
tura de establecimienos comerciales 
sin obtener antes las respectivas l i -
cencias prevenidas en los art ículos 72 
de las Ordenanzas de Construcción y 
110 de la Ley de Impuestos Munici-
pales respectivamente, usando de las 
facultades que me están conferidas. 
Decreto: 
Primero:—Que por la Jefatura de 
la Policía Nacional se den las oportu-
nas órdenes a los miembros do! ex-
presado Cuerpo a fin de que vigilen 
si las construcciones que se realicen 
¡ en este Término Municipal y sujetas 
1 a las expedición de licencias de obras 
han cumplido o no con lo dispuesto en 
el A r t . 72 de las Ordenanza?, de Cons 
trucción en relación con el 151 de la 
Ley de Impuestos, paralizando la eje-
cución de las obras que se hayan ini 
ciado sin la corespondiente licencia, 
dando cuenta a esta Alcaldía por con-
ducto de la Secretaría de la Adminis-
tración Municipal. 
Segundo:—En igual forma procede-
r á el señor Jefe de la Policía Nacional 
a disponer el cierre de los estableci-
mientos comerciales que se abran f 
partir de esta fecha sin haber obt?ni-
do previamente la licencia de aper-
tura del establecimiento de confomi-
! dad el el A r t . l i o de la Ley de Impues 
tos Municipales en relación con el 151 
de la propia Ley, dando cuenta a es-
ta Alcaldía por medio de la referida 
Secretar ía . 
Tercero:—Los industriales o comtr-
ciantes que por virtud de haber tras-
ladado el domicilio o traspasado el 
establecimiento no puedan presentar 
la licencia, deberán exhibir el recibo 
de la Administración que justifique la 
solicitud correspondiente en cuyo ca-
so se dará cuenta a esta Alcaldía to 
da vez que los artículos 113 y 115 do 
la Ley de Impuesos autorizan ios re-
feridos traslados y traspasos partici-
pándolos previamenté a la Alcaldía. 
—(F) JF. Yarona, Alcalde Municipal' 
E L P E R S O N A L D E L A 
M O N E D A , Ü E L E V A D O 
E I j DOCTOR GARCIA ENSEÑ'AT 
PRESENTO SUS CREDENCIALES.— 
UNA ESTAFA DE . ' lEZ M I L . T E -
SOS POR EL "HOMBRE RANA" 
j j o b lamentables sucesos de que han si-
do victimas en distintas y recientos oca-
siones Inmigrantes españoles que embar-
caban de regreso a su país, han deter-
minado una enérgica resolución del señor 
Secretario da Hacienda. 
Dicho funcionario, teniendo en cuenta 
las qnejas formuladas por el señor Mi-
nistro de Esunña y visto el Informe ren-
dido por el Administrador de la Adua-
na, señor Escoto, dispuso ayer que el per-
sonal de la llamada policía especial de 
la moneda, fuera relevado. 
Para organizar en debida forma les 
trabajos que desempeñaba el citado cuer-
po, ha sido designado el señor Rogelio 
Bombalier, actual Jefe de la Casilla de 
Pasajeros y Equipajes, que utilizará en 
esos servicios a todo el personal a sus 
órdenes. 
Es de creer que después de esa reso-
lución desaparecerán algunos de los ma-
les que tantas quejas motivaran. 
Bueno sería que para completar su obra 
el señor Secretario de Hacienda supri-
miera de una vez los inconvenientes re-
gistros ya abandonad&s por todas las na-
ciones que los implantaron con motivo 
de la guerra. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Adelantándose en dos horas de lo que se 
había calculado, llegó ayer después de las 
once de la mañana el correo español Rei-
na Mala Cristina, qu» procedía de Vera-
cru2. 
Trajo dicho vapor correo español car-
pa general y 9 pasajeros para la Habana 
y 20 .le tránsito para España. 
Llegaron en este vapor los señores Gon-
zalo Arrondo, conocido empresario de es-
pectáculos públicos que irn a los Esta-
dos Unidos para contratar varios clubs 
de base ball para llevarlos a jugar a 
Méjico. 
Además llegaron el periodista mejicano 
señor Mariano D. Urdanlsia, Gabriel Diaz 
Granada, Mariana Laura Otero, Concep-
ción Morell, Evaristo Riera, Rosa Madu-
do, el abogado Carlos Fernández Calza-
da, el ingeniero americano Federico J. 
Patchell, Luz Cortina Cueva', Manuel Or-
tiz Molina, José Miró, Ignacio de lá Mi-
zar, Ldo. Gerónimo Cabrera, Santos de 
la Fuente, Josefina Alvarez, Francisco 
Fchegomena, José Antonio Noriega, Pedro 
Gurnat, Oscar Graunat, y los artistas 
Ignacio Fernández y Josefina Noriega, 
LA ESPOSA DEL MINISTRO 
DE ESPAÑA EN MEJICO 
Do tránsito para España va la señora 
Duquesa de Amarfl, esposa defl Excelen-
fsimo señor Ministro de España en Mé-
jico. 
UN NIETO DE BENITO JUAREZ 
También va de tránsito para España 
rl soríor Jost J. Juárez, nieto del libep-
tsdor de Méjico, don Bonito Juárez. 
(•¡•ez mil pesor en unión de un italiano y 
dt un bo.\e:idor qne luchó con el pugi-
lista Johnson. 
JACK JOHNSON, PKESO EN MEJICO 
El pugilista negro Jacl: Johnson, se 
crcuentr.i preso en Méjico y siu poder 
Hiandonar el territorio azteca hasta tan-
t<' sea senterciado por Juez competente 
do un delito de desacato quo se le acusa. 
Resulta q'ie varios acreedoros pusiemn 
un pleito a Jack Johi'son por deudas quo 
(Pa«2 a la XUEYE, clumna 6a ) 
LA PRESENTACION DB CREDENCIA-
LES DEL MINISTRO DE CUBA 
Pasajeros llegados en el Reina María 
Cristina, procedente de la capital, de Mé-
jico, nos informaron que el Jueves de la 
semana pasada presentó sus credenciales 
al Gobierno que preside A general don 
Vcnustiiino Carranza, el nuevo Ministro • 
de Cuba en Méjicb, doctor Ezequlel Gar- 1 
cía Einseñat, 
Frases de alta cordialidad se cruzaron 
entre el Priiíirtonte de Méjico, general 
Carranza y el ministro cubano. 
EL "HiOMBME RANA" ESTAFO DIEZ 
MIL PESOS 
También supimos por algunos pasajeros 
que el estafador conocido por el "Hom-
bre-Rana" escapó para New Orleans, des-
I ués do üaber realizado un despojo do 
CONSTITUCION DE L A J Ü N 1 A 
NACIONALDEL CENSO 
PL COMANDANTE STBPHENSO^ 
DESEA LA COOPERACION DB LA 
PRENSA. — ES INDISPENSABLE 
LA BUENA VOLUNTAD DE TODOS 
LOS CIUDADANOS PARA PODKK 
FORMAR UN BUEN CENSO.—INS-
TRUCCIONES ESPECIALES A LOS 
BNUMERADORES.— VIENE OTRO 
EXPERTO AMERICANO 
En el edificio Quiñones (Empedrado y 
Agniar) cuyo tercer piso ha sido tomado 
para instalar la Dirección y Junta Na-
cional del Censo, celebró ayer tarde la 
segunda, secretamente, su primera se-
sión. En dicho acto quedó constituida 
la Junta y acordado la primera terna 
que será elevada al Jefe del Estado para 
cubrir el cargo de Director del Censo. 
Cuando dicho Director sea designado, 
encontrará grandes facilidades para la 
actividad y buen éxito de sus fnciones, 
gracias a la iiligencia y acierto del con-
sultor técnico, comandante Stephenson, 
que tiene ya aquellas oficinas en condi-
ciones de que puedan comenzar inmedia-
tamente los trabajos. / 
Todo lo relacionado con la organiza-
ción de los mismos está ya previsto tam-
bién en un amplio plan que el comandan-
te Stephenson comunicará a la persona 
que resulte designada para director. 
Las solicitudes de empleos presentadas 
hasta la fecha, de acuerdo con los mode-
los que allí se facilitan, alcanzan ya una 
cifra elevada y serán sometidas al Direc-
tor, que dictará todos los nombramientos. 
Para los enumeradores tiene preparadas 
unas tarpjetas con instrucciones especia-
les al comandante Stephenson. 
Este militar americano, a quien entre-
vistamos en días pasados con el auxilio 
de su Intérprete, señor Félix S. Seijo, es 
vn hombre joven y tfable que está ani-
mado del mejor espíritu para que nues-
tro censo resulte una obra completa. 
A ese fin cuenta con la cooperación de 
la prensa, de la cual espera una sabia 
propaganda para hacer comprender al 
pueblo de Cuba de que todos los ciuda-
danos cooperen en el empeño de la nece-
sidad nacional de poseer'un buen censo y 
a la que tendrá al corriente del estado 
de los trabajos de aquellas oficinas por 
medio de un Negociado de Publicidad. 
Mr. Stephenson desea que haya una 
perfecta armonía entre los jefes y em-
pleados del Censo y los rejórters que ha-
gan aquella información. Algo asi como 
las excelentes relaciones que reinaron en 
tro éstos y el coronel Vuerrcro, cuando 
desemoeñó el cargo de Preboste. Los re-
pórters, según el propio corenel Guerrero, 
fueron sus mejores auxiliares y agentes de 
propaganda. 
El comandante Stephenson nos informó 
también que próximamente llegará a los 
Estados Cuidos Mr. Squlnner, otro ex-
perto en materia de censo que viene a 
auxiliarle en sus labores. , 
Los trabajos do enumeración no comen* 
zirán probaulemente hasta la segunda 
svíinana de agosto próximo. 
P A G I N A DOS 
D I A R I O DE L A M A R I N A j u l i o 19 de 1919 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s { o b r e todos los p lazas importaates del nmado y eperac ioaes de B a n c a 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
^ . » i ABIIISISTRACIOI!; A- ÍMO. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s , a - t m . 
da 
A T E N C I O N 
Señores chauffeurs y dueños 
máquina y público en general: 
Fíjense en el trabajo de nikelar, 
afilar y a rmer ía que hacen Pérez y 
Fernández , importadores de perfu-
mer ía y cuchillería. 
B E L A S n v m , Ko. 103. 
HABANA. 
20065 30jl. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use "GASTINE" en su motor. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la única ca sa Cubana con puesto en la Bol-
sa Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANGE), 
nos coloca en posición ventajosísima na-í la ejfccuclón de órdenes 
da compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pr i -
mera clase pa. -'1. rentistas 
ACEPTAMOS CUExVTAS A MAEfíElí . 
PIDAJíOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS BONOS 
DE L A LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
Empréstito do 5 por ciento a 8 8 francos 
8 2 céntimos. 
El peso americano fluctuó entre 7 fran-
cos 5 céntimos y 7 francos 1 0 céntimo*. 
BOLSA DE LONDRES 
I í O N D R E S , Julio 1 8 . 
Consolidados, 5 1 3 | 4 . 
Unidos, 7 8 1 | 2 . 
A - m 8 
BOLSA DE N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
JULIO 1 8 DE 1 9 1 9 
Airares y tabacos: 
Amer. Beet Sugar . . 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Com. 
Cuba Cañe Sugar Pref. 
Punta .Alegre Sugar. . . 
American Sumatra Com. 
General Cigap 
Tobacco Products. , . , 
Cigar Stores. . . . . 
Abre Clerr» 
0 1 0 1 ^ 4 
2 1 5 
3 4 33% 
80% 77% 
05y4 
1 1 4 % 1 1 4 % 
y salen los ferries de Key West, y los 
vapores Mlaml y Mascotlc, que solo de-
lau de llegar loa jueves y domingos. 
M E R C A D O FINANCIERO 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
NEW TORK, Julio 18. 
La sesión final de la semana de la 
bolsa de valores, habiéndose ordenado un 
C o t i z a c i ó n de los Bonos de la 
L ibe r t ad 
NEfW TORK, Julio 18. 
Los últimos precios de los Bonos de la 
Libertad fueron los siguientes : 
Los del 3 1 | 2 por ciento, 9 9 . 4 0 . 
Los primeros del 4 por 1 0 0 , a 94. 
Los segundos del 4 por 1 0 0 , a 9 3 . 3 2 . 
Los primeros del 4 1 | 4 por 1 0 0 , a 9 5 . 0 6 . 
Los primeros del 4 1 1 4 por ciento, a 9 5 . 0 6 
Los segundos del 4 1 | 4 por 1 0 0 , a 9 3 . 9 2 . 
Los terceros del 4 1 | 4 por 1 0 0 , a 9 4 . 9 0 . 
Los cuartos del 4 1 | 4 por 1 0 0 , a 93 .76. 
Bonos de la Victoria de 4 3 1 4 por 1 0 O , 
9 9 . 9 8 . 
Bonos de .'a Victoria, del 3 3 1 4 por 1 0 0 , 
1 0 0 , 0 2 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
A c c i o n e s . 1 . 4 9 5 . 5 0 0 
B o n o s . 1 4 . 1 1 2 , 0 0 0 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Bien impresionado abrió ayer este mer-
cado, manteniéndose en la misma acti-
tud hasta el cierre. 
Las operaciones efectuadas dorante el 
día fueron muy limitadas. 
Las Preferidas de la Empresa Naviera 
se mantuvieron invariablemente firmes 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P B E S T A M O S S O B B E J O T E I I I 
Consulado. 111. Teléf. A-998a 
• 
i i f i l l O R f i 51 E 5 T f l M 0 5 3 E G U R 0 5 ! ! 
receso para mañana se caracterizó por | y3f compradores, sin qué nada se ofre 
Petróleo y Gas: 
3 8 ^ 
fluctuaciones variables de precios, debi-
das en gran parte a un aumento de las 
£9% , ventas de los descubiertos 
103% El renacimiento de las agresiones bajis-
lü- I tas fué acompañado de noticias que in t i -
tBiaban próximas perturbaciones obreras; 
i pero éstas no fueron confirmadas. 
„ q V I Para la larga cuenta se halló nuevo 
aliento en el curso más fiícll del dinero. California Petroleum 
m*$Su? r ^ f T O l e U m ^ 1 ""a extensión de la reposición del cam-
Sincíüír Oil . '. '. *. '. i 63 63% bio 8obre L - ™ ^ * Par-18 y en la8 re-
Sincliar Consolidat. 
Ohio Cities Gas . 
People's Gas. 
Consolidated Gas. 
The Texas Co. . 
62% 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper Ex-d. , . . 75% 
Chino Copper 49 
Inspiration Copper 66 
Kennecott Copper. . . . . . . 42 
Miami Copper 32% 
Kay Consolld Copper. . . . 27 
Bethlehem Steel B. 
Crucible Steel. . . . 
Lackawanna Steel. . , 
Midvale Com 











. 103% 103% 
. 136 136% 
. 88% 88% 





U. S. Steel Com .112 11 ^ 
International Nickel. 
Utah Copper 
Funds. Equipos, aiotores: 
American Can 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Car nnd Foundry. . 
American Locomotive. . , 
Baklwln Locomotive 
General Motors 
WcsLinglioiiRe Electric. . . 
StudehLk'-ír 
Allis-Chalmers 
Pierce-Arrow Motor. . . . 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . 
Central Leather 111^ 
Corn. Porduts 88 
U. S. Food Products Co. . . 70[; 
U. S. Indust Alcohol 141 
^\mer. Hido and Leather. . . 
Kyestone Tire and Rubber. . 121 
Goodrich Co 
U. S. Rubber 1248% 128 
Cía. Switf Inter C2 
Libby Me Neil and Libby. . 31 
Siwtf and Co 134 
International Paper Co. 
Ferroviarios: 
Paul Prf. Chi., Mil nnd St Idem idem Com. . 
Interb. Consolid Co 
Idem idem Prf. . 
Canadian Pacific 165% 105 
Lehigh Valley 53 53% 
Missour Pacific Certif. . . . 30% 36% 
N . Y. Central 81% 
•St. Louis-S. Francisco. . . 26 20% 
Headin com 91 91 
Southern Pacific 108% 1U8% 
•Fouthren Railway Com, . . . 31 31 
Union Pacific 134% 135 
Chesapeake and Ohlo 66 65% 
Baltimore and Ohio 4 8 4 7 % 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar Prf. . . . 117% 117% 
ídem idem Com 62% 63% 
VAPORES DE T R A V E S I A 
vistas mercantiles semanales, que conser 
varón su reciente tono favorable. 
Las de motores y las especialidades me-
jor conocidas, petroleras, de en nipos com-
prendiendo las varias compañías de acero 
y de hierro, tabacaleras, de cuero y es-
poclalidados víirias se distinguieron, de-
mostrando la división de transporte rela-
tiva timidez excepto por algunas de las 
cuantas divisiones de bajo grado. 
La lista de acciones llegó a su miis 
hajo nivel precisamente antes del medio 
día pero se repuso con tanta facilidad 
qnc sugirió una escasez de la provisión 
flotante ^n ülgunas de las arrimes más 
populares. Las acciones marítimas estu-
vieron de firmes a fuertes por un breve 
período, pero reaccionaron hacia el final. 
Prominentes entre las que alcanzaron 
alza durante el día fueron Stntz Motors, 
o u p alcanzaron una extrema ganancia da 
9 5 % ¡ diez puntos hasta el nueve record de 124 
y medio. También se distinguieron Strem-
borg Car, cuatro puntos, Industrial Al -
cchol" 3 y medio: Americalí Car, 2 y tres 
60% 61% octavos; Royal Dutch, con un promedio 
87% 87%, de casi dos puntos; General Clgar, 4 y 
116% 110% ; Ilpynstono, Tire, cuatro puntos, con Mis-
W % i souri, Kansas y Texas a la cabeza de las 
i i í% -óí,,^ í ferroviarias con una ganancia de dos y 
medio puntos. Las ventas ascendieron a 
un millón cuatrocientas setenta y cinco 
uiil acciones. 
Las transacciones en los bonos se en-
sancharon, las emisiones de la Libertad 
reflejaron firmeza, la división Internaclo-
nál se moátr5 firme y los bonos princi-
pales ferrocarrileros e industriales no 
ofrecieron ningún cambio material. Las 
ventas totales ascendieron a catorce mi-
llenes doscientas cincuenta mil pesos. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
A z ú c a r e s . 
NBTV TORK, Julio 18. 
No hubo cambio en el mercado local de 
azúcar crudo, cotizílndose la centrífuga a 
7.28 para los refinadores. No hubo ven- I 
tas. ' 
En el refinado la demanda sigue ac- I 
tiva; pero los refinadores están todavía I 
fuera del mercado debido a haber vendido 
sus existencias. Un refinador está acep-
lí.ndo negocios para embarque en septiem 
bre de una manera moderada y otrp con-
tinua ofreciendo ciertos grados de azú-
ctr, pero p̂or regla general los nuevos 
ntgoclos están limitados. 
Los refinadores están atrasados en sus 
entregas y se espera que la huelga maríti-
ma sea resuelto en breve tiemvo, de ma-
nera que no interveenga con el movimien-
to del azúcar. Los precios no se altera-
ron rigiendo el de nueve centavos para 
el granuldado fino. 
ciera a menos de 9 5 . Las Comunes de 
esta Empresa se cotizaron en la apertura 
de 7 3 . 1 | 2 a 7 5 . Más tarde se vendieron 
1 0 0 acciones a 7 4 . 
Las Preferidas de la Compañía Nacional 
d<j Calzado ganaron un entero, habiéndose 
vendido un lote de 5 0 acciones a 7 9 . 
Las Comunes de esta Compañía abrie-
ron a 5 8 . 7 Í 8 y a este precio se vendió 
un lote. Más tarde cedió una fracción, 
vendiéndose entonces 1 0 0 acciones más en 1 
lotes sucesivos a 5 S . 1 | 2 , subiendo acto con- i 
tmuo a 5 8 . 3 | 4 , siendo éste el tipo del! 
por 1 0 0 a las fundadoras y 3 por 1 0 0 a las 
Beneficiarlas. 
NO HABRA OPERACIONES 
Con motivo de las fiestas decretadas, 
no se efectuarán operaciones en la Bolsa 
Privada, hasta el martes próximo, día 2 2 . 
BOLSIN 
En el Bolsín se cotizó ayer a las 4 
p. m. como sigue: > 
Banco Español, de 1 0 5 . 1 | 2 a 1 0 8 . 
F. C. Unidos, de 9 1 . 1 ( 2 a 9 3 . 1 | 2 . 
Havana Electric, pref, de 1 0 8 . 1 1 4 a 1 0 9 . 
Havana Electric, com., de 1 0 0 . 1 1 2 a 
1 0 0 . 3 | 4 . 
Teléfono, pref., de 1 0 1 a 1 0 4 . 
Teléfono, com., de 9 7 . 1 | 2 a 9 8 . 1 | 4 . 
Naviera, pref., de 9 3 a 9 5 . 
Naviera, com., de 7 3 . 1 | 2 a 74. 
Cuba Cañe, prf., N.-
Cuba Cañe, com., N. 
Ca. Cubana de Pesca y Navegación, prf., 
N u e s t r o t e c h o e s d e 
T e j a s T e r a o ü t P l a o i o l 
L a T e j a T e r n o ü t P l a n i o l e s u n a t e j a a b a s e d e c e m e n t o y 
a m i a n t o . S e u s a e n C u b a d e s d e h a c e a ñ o s y h a r e s i s t i d o 
v i c t o r i o s a m e n t e l a f u r i a d e n u e s t r o s c i c l o n e s . 
E s e l T e c h a d o m á s E c o n ó m i c o . 
P i d a i n f o r m e s a P L A N I O L y A L E M A N Y , S . e o C . 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s y V i g a s d e H i e r r o 

































Las acciones del Banco Español abrie- ¡ Nominal, 
ron firmes de 1 0 5 . 1 | 2 a 1 0 7 . Después de | Ca. Cubana de Pesca y Navegación, Co-
la apertura se ofrecían 1 0 0 de dichas a'écio- i muñes. Nominal. 
nes a 1 0 5 . 1 | 8 a entregar en 9 0 días, las -que i Unión Hlspano-Americana Seguros, do 
fueron cerradas. Después se ofrecieron 1 1 6 3 . 1 | 4 a 1 7 5 . 
otras 1 0 0 a 1 0 5 . 1 | 4 en las msimas condi-: Unión Hispano-Amerlcana Seguros, Be., 
clones, y que también fueron éerradás. de 9 4 . 1 | 4 a 1 0 0 , 
Al cerrar se pagaban a 1 0 5 . 1 | 4 a entre-i Unión Oil Company, N. 
gar. ! Cuban Tire & Ilubber Co., pref., de 
Las Comunes del Havana Electric su- 4 1 a 4 5 . 
bieron hasta 1 0 0 . 1 1 2 compradores y niuy Cuban Tire & Rubber Co., com., N. 
poco se ofreció a 1 0 0 . 3 1 4 . Las Preferidas Comp. Manufacturera Nacional, prf. de 
por el contrario, declinaron algo, coti- 7 3 a 7 4 . 
zándose de 1 0 8 a 1 0 8 . 3 | 4 , sin operaciones. I Comp. Manufacturera Nacional, com, de 
Continúan firmes las acciones de la . 4 5 . 1 | 2 a 7 4 . 
fábrica de Jarcia de Matanzas, tanto Pre- ; Comp. Licorera Cubana, prf., de 61.718 
feridaa como Comunes, cerrando de 8 1 a a C 2 . 3 | 4 , 
85 las primeras y de 4 4 a 4 5 . 1 | 2 las se-
I gandas. 
DIVIDENDO 
La Directiva de la Compañía Unión His-
1 paño de Seguros, acordó el Dividepdo co-
i rrespondiente al semestre último, • do C 
Comp Licorera Cubana, com, de 2 2 . 7 1 8 
a 2 3 . 1 | 4 . 
Ca. Nacional de Calzado, prf., de 7 7 . 5 1 8 
a 7 9 . 

























M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Ca. Jarcia Matanzas, prf., de 8 1 a. 8 5 . 
Ca. Jarcia Matanzas, Sindicadas, de 8 1 
a 8 2 . 
Ca. Jarcia Matanzas, com., de 4 4 a 50. 
Ca. Jarcia Matanzas, Sindicadas, do 
4 3 . 3 | 4 a 4 5 . 1 | 2 . 
CAMBIOS 
New York, cable, 3 | 1 6 P. 
Idem, vista, 1 | 8 P. 
Londres, cable, 4 . 4 0 . 
Idem, vista, 4 . 3 9 . 
Idem, 6 0 días vista, 4 . 0 7 . 
París, cable, 7 5 . 
Idem, vista, 7 3 . 
Madrid, cable, 99. 
Idem, vista, 9 7 . 3 | 4 . 
Zurich, cable, 9 0 . 
Idem, vista, 8 9 . 1 1 2 . 
Milano, cable, 6 0 . 
Idem, vista, 5 9 . 1 | 2 . . 
Hong Kong, cable ...» 
Idem, vista 
PRECIO DE L A J A R C I A 
Sisal de 3 1 4 a 6 pulgadas, a 23.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 3 ¡ 4 a 6 pulgadas, a 
? 2 5 . 5 0 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pugadas, 
a ? 3 5 . 0 0 quintal 
Manila "Rey", extra superior, de 314 
a pulgadas, a $ 3 7 . 0 0 quintal. 
Medidas de 6 . 1 1 4 a 1 2 pulgadas, aumento 
de 5 0 centavos en quintal. 
Se esperan. 
. 1 8 
1 9 
. 2 0 
20 







Roger de Llurla, de Barcelona. 
Reina M. Cristina. 
Veneziu, de St. Nazaire. 
Lake Felícity. de Kew York. 
Antonio López, de Barcelona 
Ellis, de New Orleans. 
Lake Weir, de New York. 
Planfield. de Boston. 
Miguel M Pinillos, de Cádiz. 
Frederic A. Duggan, Buenos Aires. 
Antonio López. 
Lake Louise, de New York. 
S a l d r á n . 
18 Monterrey, para Veracruz. 
19 San Jacinto, para New York. 
1 9 Chalmette, para New Orleans. 
2 0 Reina María Cristina, para Corufit. 
2 2 Venezia, para Veracruz. 
2 2 Roger de Lluria, para New Orleans. 
2 5 Antonio López, para Veracruz. 
30 Miguel M. Pinillos, para Canaria». 
30 Antonio López, para New York. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
Mercado de l d inero 
NEW YORK, Julio 18. 
Papel Meroantil 5 y medio a B 3 1 4 . 
Libras esterlinas, 60 días. 
Letras no se cotizaron. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
no se cotizaron, comercial, 60 días, letras, 
4.v.8; demanda, 4.39 ror cfible, 4.39. 
Francos: Por letra, 6.98; por cable, 
6.90. 
Florines: por letra, 3 7 3'16; por cable, 
S7.7I16. 
Liras, por letra, 8.55; por cablea 8 . 5 3 . 
Peso mejicano, '81 518, 
Plata en barras, 105 112. 
Los bonos del Gobierno, irregulaes; los 
bonos' ferroviarios. Irregulares. 
Préstamos, encalmados; 60 días, 90 días 
y s«ls mases, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más alta, 
6; la más baja, 6; promedio, 6; cierre f i -
nal, 6; oferta, 6 1|2 último préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, 6. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Excbange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 8900 2d d. * 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, Julio 1& 
Las operaciones estuvieron hoy soste-
nidas en la Bolsa de París. 
Las ventas del 3 por ciento se cotizaron 
a 01 francos. 
Cambios sobre Londres a SI franco» 14 
céntimos. 
T k R o y a l B a n k o f C a n a d á 
c® (sm comiiMincsir a s e i s ClitaiBllss j ú 
p o M c ® ©na (̂SüSKBrsiIl l a a ips i r t e ra di® 
sos 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
^SnsentsiBKdlfli l a s Eag iMadIgs di® dlñclaia Ssicisirsal a l©s c o -
iM®r(£aaiE(l®s y pan-ftiieiüillargs q p ® r®qioiiDffiiram s i s s®ryñcn©s. 
CIRCULARES COMERCIALES 
"EL FUEGO" 
En Consolación del Sur, por escritura 
otorgada ante el Notarlo de la ciudad do 
la Habana, señor Ldo. Justinlano J . de 
Rojas y Casanova, se constituyó una so-
ciedad mercantil regular colectiva, bajo 
la razón de "J. Gallo y Compañía", para 
dedicarse a la explotación del estableci-
miento "El Fuego", que fué pertenencia 
de don José Manuel Gallo y Palacio (que 
en paz descanse.) 
Son gerentes de dicha entidad social y 
únicos interesados y participes en ella los 
señores Julián Gallo y Palacio y Victo-
riano Gallo y Ceballos, con el uso de la 
firma social indistintamente. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Ban-
queros. C omer-ciantea. 
Londres, S dfv. . 
Londres, 60 d|v. , 
París, 3 dlv 
Alemania, 3 djr. 
B. Unidos, 3 djv. 







4 . 41 V. 
4 . 3 8 V. 





Descuento p a p e l 
comercial. . . . 10 P. 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 7 0 , de 1 3 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a 6.06.5825 
centavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centavo» oroi bnOCl 
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guiriermo Bonnet 
Para intervenir la cotización ofldil 
la Bolsa Privada: Pedro a A. Molia 
Francisco Garrido. 
Habana, 1S de Julio de 1919. 
ANTONIO AROCHA, Síndico PrntlA Q U ( 
p. a. r.; MARIANO CASQUEEO. Sea " 
rio Contador. 







Se gaxaatim »a 
Aesaparlolón 
permOnABíe. 






I N S m u l O d e t U ü i t O M P I A 
Dres . Boca Casuso 7 P i ñ e i r o 
N e p t i m o n ú m e r o 65, altos. 
B « 1 a 5 p . m . 
R A Y O S X 
E L E C T I L I C i l D A D M E D I D A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Ñ O S B U S O S . 
BEUaCACZSKO 
Olivia lasttdU 




















S . A . 
SECRE TARJA 
C o n v o c a t o r i a . 
De (rden del señor Presidente y en 
cump^miento de lo acordado por la 
Junta Directiva, se cita a todos los 








minados en el artículo vigésiiM J é a g 
rundo de los Estatutos sociales' 
mando especia imente la atenci» 
los señores accionistas acerca , 
para que se .nrvan concurrir a la dispuesto, en los artículos dt 
Junta General Ordinaria que t endrá , bexto y décimo séptimo de 101 
ofecto el día 8 de Agosto, a las cua-' 
tro p m . , en el domicilio social. Te-
niente Rey número cincuenta y cin-
co, cen objeto de dar cuenta a lo* 
L-eño/es accionistas del estado de la 
Compañía, operaciones practicadas, 
balance y demás particulares deter-
ridos Estatutos ^ 
Habana. Jul i ' i diez y seis de w 
vecientos diez y nueve. 
Enrique Llansó OrdM* 
Secret»" 
C 6379 
L E A E S T O 
S í U d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r A c c i o n e s e n l a B o l s a d e N e w Y o r k 
o e n l a H a b a n a , B o n o s d e l a R e p . d e C u b a o d e l a L i b e r t a d , v e a a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
I 
y 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, A-4287 k 








E L M O L I N O D E C A F E E i L E C T R I C O S T E í N E K " 
T E N E M O S E M E X I S T E N C I A D E V A R I O S T A M A Ñ O S Y 
E x h i b i c V ^ v 0 L A M P A R I L L A , N ú m . 2 1 . 
ES E L MAS ELEGANTE, E L MAS PRACTICO Y E L MAS ECONOMICO. 
• 
c c u s l_Jt Kd-8 
• • • 
Anuncio TUBJDU 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r ^ 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í * 7 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U Í A R l O O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C41M 20d.-ll 
( I I 
«Ubi 
8-is 
AfíO L X X X V l l D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 19 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRES 














L T R E C E ) 
2XACZSK0 
> placo, 
B T S Z X I B 
ifiímleato. 
p a l 
Jo justamente dos sema-
j c f último cuartelazo hispano-
.Hcano. mediante el cual un ex-
^idcnte. que es al propio hempo 
hombre de ley. el doctor Augus-
10 B Leguía. ha puesto fin por ia 
, ai cobiemo irreprochable-
tc constitucional del Presidente 
don José Pardo, Presidente de, 
, por segunda vez e hijo de aque. 
'ruano prominente, don Manuel Par-
6 que también fuera Presidente y 
^ fue muerto en 1878 en el patio 
l Senado; y al cabo de esas dos 
el cable nos anuncia la sa 
¡¡"del Presidente depuesto rumbo al 
estierro y el establecimiento en Pe-
- Je una rígida censura para la co-
^spondencia postal y telegráfica.^ 
fiada más natural sino que la v i -
tucia venga acompañada de todo ge-
^ de violencias; pero ¿qué hab ía 
Hetrás de ese régimen de ocultaciones 
$c ampara con el nombre de cen-
? Algo tiene el agua cuando la 
.endiecn. dice el viejo proverbio, y 
nitros hemos de pensar necesaria 
jente que algo pasa en el Perú cu-
conocimiento se trata si no de im-
por lo menos de retardar lo 
ás que se pueda, cuando así se l i -
¿ta |a comunicación con el ex^e-
or. 
Por lo demás, no es difícil adivinar 
que allá está pasando: es la his-
ria de todo un siglo, que por centé-
lima vez se repite, ayer en Costa 
b , hoy en el Perú, mañana e n . . . 
Malquiera otra de esas mal llamadas 
emocracias. Primero, a raíz del fu-
\tilo cuartelazo, las declaraciones y 
as protestas de que el país acoge cou 
iplauso "el nuevo orden de cosas" y 
que en todo él reinan el orden y 
paz más completa; a poco, las 
lispas revolucionarias que empiezan 
[l encenderse aquí y allá; entonces 
ûrge la censura, la necia tentativa de 
nlerrar la verdad, hasta que la con-
lagración es general y las flamas del 
ncendio son tan altas que se distin-
uen de todas partes, y como cons**-
uencia, la ruina y la miseria y la 
lesolación en el interior, y %n el ex 
rior el deshonor y la desconfianza 
wr espacio de muchos años, retar-
indo el advenimiento de la verda-
era libertad, en cuyo nombre se con-
uman generalmente estos crímenes, 
i Y todo por qué? porque un caba-
Imo, que invariablemente se declara 
"patriota,M aunque demuestre ser 
icalmente incapaz de sentir ni 
iedad por su patria, no ha podido 
rarse dos meses, para que el su-
cuerpo eleétoral de la nación 
cida en última instancia, quién es 
premo 
gos produce periódicamente en estos 
países nuestros. 
Electo el Presidente Pardo en con-
diciones de legalidad insospechable, a 
la sazón que res.'día muy lejos del Pe-
r •., en la capital francesa, se aproxi-
maba el fin de su término, durante el 
cual había sobernado con todo el 
acieno que !as circunstancias peimi-
t?n, sorteando bs'angustias de la gue-
rra y logra-.do que su representación 
diplomática en Washington fuese equi-
parada a la de Chile, el eterno ene-
migo. Practicáronse las elecciones, e.i 
las que se dice había un candidato 
ministerial y otro independiente, es-
te último el doctor Leguía, que ya 
antes ocupara el puesto, de 1908 a 
1912. Y cuando el proceso electora! 
se aproximaba a su fin, cuando el 
Congreso iba a hacer la declaración 
definitiva, el doctor Leguía, como si 
las cosas pasaran no en el Perú en 
1919 sino en Cuba en Febrero Je 
1917, se impacienta y atemoriza, ha-
bla de cohechos y de sobornos a los 
miembros del Congreso, y antes de 
que los órganos de la jey se dejen 
oir, recurre a la violencia y se apo-
dera por la fuerza de aquello que 
pudo alcanzar por las anchas vías 
de la legalidad, manchando así y ha-
ciendo precario el título de posesión 
que pudo ser inmaculado, y descon ^ 
«.eptuando a su país ante los otrjs 
pueblos. 
Cuando el coronel Benavides, una 
madrugada de los últimos días de 
1913 y en las calles y cuarteles de 
la ciudad de Lima, dió al Presidente 
i^illinghurst un cuartelazo típico, de 
donde resultó la muerte del Ministro 
de la Guerra y la caída del Presidente, 
estaban frescas todavía las palabras 
del Presidente Wilson en Mobila, de-
clarando que nunca reconocería go-
bierno alguno emanado de la violen-
cia. El de Benavides lo fué, sin em-
hargo, por razones que no conocemos, 
y es posible que aquel precedente 
alentara en esta vez al doctor Leguía 
para internarse por la vía trágica. 
Spa lo que fuere, el hecho es que 
los peruanos, como todos los pueblos 
capacitados definitivamente para el 
gobierno propio, no deber fiar el por-
venir a la acción extraña sino a si 
mismos. Nos habíamos hecho la i lu-
sión de que en el Pe rú las rudas 
lecciones de la experiencia habían 
elevado el pueblo a ese conocimien-
to. Desafortunadamente, el caso del 
doctor Leguía nos obliga a reconocer 
que todavía no está cercana la fech i 
en que nuestros candidatos vencido; 





3 de lo»1 
seis de 
mando como Roosevelt al conocer su 
favorecido en esa turbia lotería d?1.! d rrota en 1912: yo prefiero tener 
gio universal, que tantos cstra-, la razón a ser Presidente. 
Ü i l O N D N i d N D E S U B H N D A D O R E S 
V P R O P I E T A R I O S D E ü m 
m 
acuérdo de la Directiva se c -
el día 23 del mes actual a 
ocho y media de la noche en la 
ataría de esta Asociación, Amis-
numero 40, la Junta General oí-
«a según previene el reglamen-
para ia CUal cito a todog ]os SJ 
^ asociados, 
n dicha juuta los señores asocia-
Podrán tratar de cuantos asun^l 
^ r a n , referentes a esta Aso-
ciación. Se leerá la Memoria, se ñ t 
rá cuenta de la gestión de la Directi-
va en el año social de 1918 a 19 9-
se procederá a la elección parc'al de 
la Directiva y se elegirá la comisió » 
de Glosa. 





D b r e r o s d e a U p m a m f 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
unta Ceneral de accionistas celebrada el iMa trece del corriente 
recaldo el acuerdo de repartir un dividendo de TRES Y CUARTO 
^ 1 Por 100) por cuenta de las uti l íoadas del prime:- semestre del año 
rso' segnn Balance de fecha 30 Je Junio último 
^ Partir de esta fecha pueden .,?,sar por la Secretar ía de esta Socie-
-dos los señores accionistas 
*kbaua, 
quo deseen hacen: efectivo. 




21 j l 
Se y 
t d e V e n t a , d e e s q u i n a 
C0n fabricac^n Precj0-0 ^ l e t . acabado de construir, sin es 
^ 7 ' ^medor nantHI,nmer'i de con jardín, portal, sala. -
^ r r a / ^ o t o i l ^ v 0n c.01Vguarfla comida, gran cocina con fogón Jft 
lemíf.Con su "ner^nu." "i000 cuartos con baño de alto lujo, ur.a 
(4ltós 0Sod? " í a d o s v Ja' V ^ f fde::0raci6n « todo costo, dS3 cnartoos } 
Se Pueden L ^ . Í M ? ! 0 " 0 e n Encarnación y San Indalecio. Pueden dejar $10. 
A R T l!.-"t>« lo» C«lorc« Conunro, fe 
uit B»iko . NUEVE >*4n utmert cemw-
tumo o induurialn ciublccida, en Cub» ' 
El lema de este Banco, consiste en 
estimar la opinión personal de cada 
cliente y en complacerle en todos sus 
lustos deseos. 
c u e n t a s c o r r i e n t e s 
c a j a d e a h o r r o s 
o í r o s * t o d a s p a r t e s 
CASA CENTRAL 
Mercaderes y Tcmenie Rey 
8 u o u w & A i_ e » ! 
MnnU 12 San Ruta»' 
ü'Kriily ta. fcirldr. 14. 
(Palac* ln'tMi«cwnAl 
huentr d> Aku« Lful Abreuk. AtfrM'iiunta. 




iarucu Jt,v«lli,,iuc Mutanui» rMmi iid Kl» fitortciu (Camajflíy» flMWtU hurrlx. H.dr*. Katek Kâua la Grande Sai. Anl</d»lu. BaKo*. San Ju*t a» la, Lajaa bl» leabfl dr lar Laja». UniOf, rt. kayaa 
V^Ihbio Hiri.nle). Zaza det Mrdiu 
A b a n d o n o . 
A la Socrela denunció Filomeno Herre-
ra y Caballero, vecino de Figuras GI, que 
su esposa Julia Gon/.ález, se La marchado 
úel domicilio conyugal. 
xucribase al DIARIO DE LA M A 
RIÑA y a n ^ d é s e en el DIARIO D I 
L A MARINA 
t 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S. A . 
Edificio en construcción: Cuba. 106. 
SECRETARIA Habana. 100.—Tel. A.9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BARCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta noy para la consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED D E B E POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR G A R A N T I A QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RESGUftRDO D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
• AHORRO QUÉ HA ACEPTADO. 
HJt CS 1T>E\T E 
Ramón Galán y Maseda. 
OlIKECTüt» GEHENTS « T O K C T A R I O 
Francisco Llamosa. Or Miguel A. Vivancos. 
T O N I K E L 
PAR* 
NOUKNOTH 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍAY 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
' PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE l A 
" S A L - V I T A ü v " y 
L a T r o m p a d a 
D e D e m p s e y 
le quitó a Willard la faja cn^ 
Jor cuatro años había ceñido 
Por 25 afios han tratado de d 'js-
tronizar la máquina "UNDK'i -
WÓOD" y todos los medí -.s, 
argumentos 7 ardides no h a i 
logrado otra cosa que poner la 
"UNDERWOOD" en evidencia 
como la máquina de escriM.* 
Insuperable y la preferida en 
todo el mundo. Donde por vez 
primera entra una máquina de 
lineago dudoso, es casi segu-
ro que será, tarde o temprano, 
reemplazada por la "UNDDK 
WOOD", la máquina que al fin 
se adquiera. 
J . P A S C ü M r B A L D i m 
Obispo No. 101. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxarla del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
supericr a la Quinina ordinaria, y íio 
afecta la cabeza. La firma de E. W 
GROVE se lialla en cada cajital. 
O r J o n z a í a P e d r o s o 
/"1IKCJAAO D£X HOSPITAL DK EMKK-
KJ geucias y del Uospltal Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIA y ejfemiedadeB yenéread. Clstopcopla, oatortemn de I o b uréteres 7 examea da 
rilóu por los Rayos X. 
JKTECCIONES DE NEOSALV ARBAN. 
CON>CXTAS DE 10 A 12 A. M. T DE 5 a 6 . m., eu la callo de 
12«S2 SI ra 
000 en hipoteca, al 7 por "ciento. 
20277 20 j l 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s " L A C O M E R C I A L " 
M U R A L L A 113, a l t o s . 
C A P I T A L : 
Dr. Ramón García Mon, Presidente. 
Sr. Alfredo Cafial, Primer Vice-Prbi-
dente. 
Sr. Jesús Fernández, Segundo Vico-
presidenta 
Sr. Guillermo García Tufifln, Tercer 
Vlce-presldente. 
T E L E F O N O A . 5 4 0 8 . 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Br. José Lombardo, Tesorero. 
Br. Manuel Paz Vlce-tesorero. 
Ledo. Jesús M. Barraqué, Secretario 
Dr. Félix Pagés, Director Médico. 
3r. Antonio Laza, Director General. 
La honorabilidad y solvencia de las personas que forman el Consejo de Administración de esta Compa-
ñía, hacen que ésta sea la preferí i a de los comerciantes, industriales y propietarios. 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
10 de Ju l io , 
•—¡Sed fuertes!—dijo Bismarck al 
reprorentante diplomático de una 
nación pequeña- que le contaba las 
cuitas de é s t i , sopeteada por una 
r ran potencia. .Soyez forts! Tout est 
Pal 
Esto hay que decir a la infortuna-
da China, que por ser débil, aunque 
grande, ha sido sacrificado, en ei 
•rataoo de Par ís , al Japón, bastante 
menop grande, pero más fuerte. Esto 
ts lo más original y más odioso que 
hay pn ese tratado, por el cual el 
íer r i te r io chino de Kiao Chau—in-
cluyendo el puerto y la ciudad d(i 
Ts inf Tao—que había sido arrenda-
do a Alemania, es cedido por ésta al 
Japón . En el arrendamiento se ha-
bja esií^rulado que cuando le pusies-í 
termino, el territorio volvería a ia 
posesión de China. 
Así, los Aliados y los Estados 
"Jniidos. vencedores de Alemania, 
üblican a ésta a romper un contrato 
que había heoüo con China y que 
reservaba los derechos de ella; y 
esto cuando China figura también 
entre los vene3lores. Con una agra-
vante, que es cruel, sin dejar de ser 
bnmoifsticu; y es, que aquella na-
ción fué a ia guerra, inducida por 
los A.'fados, a 'os cuales 1 1 0 convenía 
•-excepto a uno, el Japón—su neu-
tralidad. Fué, vió y venció, aun-
f.itie sm combatir; y como recoir-
rensH, no se 10 devuelve lo que loo 
aleruniies la fcablaa quitado—bajo 1:< 
Torma de arriondo, impuesto por la 
í u e r / : — y que sólo esperaba recupe-
rar gracias al apoyo de alguien más 
fuerte que Ion alemanes. 
Los franceses tienen la expresión 
de "phineria ' (chinos serle) que 
r.ign:r.ca algo extraordinario, para-
dójico y cómico, porque se ha con-
venido en que los chinos no hacen 
muchas cosas como los demás moi*' 
tales. Esta Que se ha hecho con ellos 
j.no ea de una "chiner ía" colosal? M . 
Clemenceau lo habrá reconocido en 
algui í . conversación íntima con su 
buen amigo y ahijado, Moncieur Pi-
chón, ministro de Negocios Extran-
l'cros 
Lo fínico que la República de Chi-
na ha sacado i e la guerra ha sido: 
primero, que Alemania devuelva ios 
nstir.mentos astronómicos que se 
anexó en Pekiu en 1900-1901, cuando 
la insurrección de los Boxers; y, 
regundo, que renuncie a seguir c j -
brando indemnización por los per-
Juicios sufridos en aquella insurrec-
c.'ón. Ya hace algunos años el go-
bierno a lemán había consentido en 
devolver los -nstrumentos. pero el 
gobierno chino dijo que no tenía i n -
terés en recibirlos. Cuanto a la in -
dehmn.Vación, lo que China había 
pedido era quo también renunciasen 
a. Cobrarla los Aliados, como renun 
c.aror los Estados Unidos cuando 
Air . RooseveJt era Presidente. A 
esto no se ha accedido, por aquelb» 
que dijo un filósofo práct ico. "CobrJ 
y no iague. qae somos mortales". 
Otra renuncia figura en el tratado: 
la que Alemania hace, en favor do 
China, de toda i las propiedades quo 
tiene t u las cuuctíbioues de Haukuw» 
Tiunl-.m y o t o s puntos do caiao. 
excepto Kiao Chau; mas procisameu-
to ea allí domb es tán las más y u ' . j 
I de mas valor. 
A l Japón, quo había declarado la 
j guerra a Alemania, no í o convenía, 
•jumo va dicho, que tambieu Cüiua so 
ia dcularase; y esto, bastante raro i l 
parecer, ya no os una • 'chinería ' , di 
no era "japoneria". No le conve-
nia, porque sabia que, siendo (Juina 
uno do los be'. gerantes entraba, ipso 
i K'.eto, en posesión do ios derechos y 
las propiedadod de Aiemauia en Chi- • 
ua, a conseciiencia de la termin:'.-
ción de ios tratados. Para que el 
I Japón consintiese que China "beh-
gerase". Eraucia, Inglaterra, Rusie 
(.Pasa a ia página SIETE) 
LOS DOCTORES R E C O M I E N D A N 
Optoiui para, I04 OJoa. 
Vea fiA ecte i'enúüluo liiauaua LAS Ue-
tluij',,üin;ií Doctorea 
Médicos j Mpeclallstus de ios ojor re-
cetau Oyt'̂ .iñ como uu remedio casero 
aejfr.rj en (¡i Uucaiuidnto do uieccionei. de 
roe ojos y ir^n fortificar ia ríala, be 
vende en tooas las droi:i;erras bajo ga-
runtía de aevolocióu del dinero. 
D r . H e r n a n d o S e j u í 
CAlhblíATlCÜ Üt LA UNiVnUUAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d j s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3. 
O r . R . C K O M A T , p a d r e 
f R A D O . N U M E R O 78. 
Tratamiento especial d«j ie. Av^rlJ-
sis, Herpetismo y enfermedades de i» 
Sangre. 
Piel y vías gen? iú urinarias. 
1 A V A N D E R 0 & C o . 
Conurciantes exportadores de San-
to Domingo R. D.. ofrecen al Comer 
cío doe esta plaza, miragtiauo 
cantich.d llegado recientemente de la 
j s>ctual cosecha de Santo Domingo a 
or.te mercado a la vez proponen 
¡ toran(}es cantidades en reserva y pro 
I ximas a embarcarse, a precios muy 
I ventajosos. 
j Informos: 'Motel Universo", en la 
Habaia. 
20010 23 j l 
D r . C l a u d i o F o r ' ú n 
TratamieJto espetiai de las ateucio-
res dá irt saugre, rom-reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades dw 
señoras, inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica p^ré 
üombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Cií 
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de i», 
mañana . Consultas de 1 a 4. ÍJaaip:» 
uario, 143. TeléfontJ A-8990. 
A V A R I O S I S 
Curación de la Avariosis con Inyecciones intravenosas de NeosalTal' 
•an leírftimo j femán a $10. en la Pol ic l ín ica Médico Quirúrgica de la Ha-
bana, Cotrales ?26 cerca de los Cuatro Caminos, de 9 a 11 de la mañana . 
Tratamiento especial de las en fermedades de Señoras , Vías urina-
rias y Medicina general, de 2 a 6 de la tarde. 
1941-S , 19 Jl 
O R , 0 , P L A T A Y N I Q U E L i 
\ A R E L O Y E S 
MARCA MCIATKADA 
/V\AS E X A C T O 
Q U E U N CANON. 
UNICOS INTPORTAOOREi 
J U A N R . A L V A R E Z y C ^ 
MURALLA 117. TELEFONO A - 1 7 9 ? . H A B A N A . 
Importadores de Relojes y Joyería fina 
P a r a D i g e r i r 
Cnanto se coma, normalizar las f.incíones digestivas, fortaloctr 4 
;*í6mag©, aumentar el apetito y de^tcxiar para siempre las DISPEP-
SIAS, AGfi lOS ARDORES, NAUSE AS y TOM1T0S, causantes de malas 
Ügestiones, nada mejor n i más eficaz qne e l 
D i g e s t i v o C a r d a n o 
7cnta: Sar iá , Johnson, San José> Taquechel y Bolascoaín 117. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
Un diario do la mañana*-"e l Día 
dice en elogio de nuestro "Departa-
mento de Relaciones Exteriores , que 
han sido allí tramitados más de vein-
licinco m i l pasaportes. Y " ^ ^ ^ 
ció" dejándose deslizar per estas pro 
Vías aguas, escribe: 
. —"Hemos recibido una carta en w 
gne se nos pregunta cuando se supri-
m i r á n los pasaportes-.. 
Carta escrita tal vez. sin la espe 
Tanza cío una respuesta. Aunque, cor; 
í r a esta suposkáón. " E l Comercio 
la ha dado, y muy cumplida. 
—"Contestamos, por este medio a 
quien nos interroga,-dicc el co lega-
oue los pasaportes se s u p n m r á n cuan 
de se suprima la Ley del Timbre y és-
la. cuando se permita la exportación 
me moneda nacional y la Importación 
de la extranjera. Y como todas las 
cosas cuya abolición se pide ahora 
con insistencia fuerori creadas con 
motivo de la guer ra—añade E l Co-
mercio"—lo mejor será dejarlas mD-
«istentes. porque se dice que dentro 
de veinticinco o treinta años volverá 
n estallar en Europa otra gran con-
flagración, con cuyo motivo será ne-
cesario que volvamos a establecer la 
Dirección de Subsistencias, la censu-
ra los pasaportes, el Timbre y la pro-
liibición de la moneda con su secuela 
d* pedradas y palos a les inmigran-
tes.. ." 
Es la respuesta del criado perozosc 
e l f-eñerito. —¿Por qué no lustraste 
las botas? —Para el tiempo que van 
a durar limpias. No ve el señori to que 
oí cielo se mete en agua.. . 
Crear impuestos, acumular dificul-
tades, hacer difíciles laft transaccio-
nes, molestar a los inmigrantes—es 
una buena y discreta labor de Gobier-
no, y eí lógico que nuestras autorida-
des se apresuren a realizarla Pero 
disminuir el costo de la vida, hacerla 
Gencilla y fácil, facilitar las operacio-
nes mercantiles, hacernos gratos a 
los trabajadores extranjeros que vie-
i.en a fecundar con su sudor nues-
tras t ie r ras . . . ¡ya es harina de otro 
costal! 
Vivimos en plena paradoja. La mi-
sión de un Gobierno—según los tex-
tos de Derecho Público—es procurar 
•a felicidad del pueblo. Aquí se entien 
do este principio de otra manera. 
Y no per maldad—lo nue sería, ex-
plicable si no por dejadez, por apa-
tía, por negligencia. . . . 
Lo que no tiene disculpa alguna. 
Y. pasando a otro asunto y a otra 
carta. ¿Qué ha dicho de la del señor 
Ferrara la prensa conservadora? **La 
Discusión" califica esta carta as í : " E l 
tiuto-hombo biográfico do Ferrara. Y 
principia de este modo su comenta-
r i o : 
"Nuestro particular amigo Orestos 
Ferrara, decididamente "no tiene 
abuela". ¡Cuidado que dice cosas ala-
banciosas para su persona en las cua-
tro columnas de densa y "poli-linguo" 
prosa que nos dispara desde el "He-
raldo", colega de enorme tirada! 
¡Aquí está el .busi l is! ¡Enorme t i -
rada! El doctor Ferrara—que por lo 
visto, es un amigo particular de "La 
Discusión", (un amigo muy particu-
lar ) llamó al c o l e ^ : un periódico 
clandestino. "La Discusión toma a 
fuasa la circulación del "Heraldo". 
N:o puede hablar sido en broma, de 1?, 
enorme tirada del colega! 
Hay "bulla en el solar". 
que Ferrara pertenece a la Academia 
do la Historia de Cuba. ¿A qué ha-
Mar del asesinato político como sis-
tema, bajo el actual Gobierno, quien 
«f halla hoy, tan cerca en su confor-
table veraneo, del General José Ml-
cuel Gómez! Si fuese cierto lo que 
afirma Ferrara—lo que no debe es-
f:ribir fuera de esta t ierra un Repre-
sentante proclamado de la Cámara cu 
baña—no estar ían los prisoneros del 
desastre de Caicaje, en sana salud y 
- el "Waterloo chambelonero", no tlo-
I uen—y de ellos nos holgamos—traza 
de fantasmas, víctimas del "tirano 
Ivíenocal"! 
Ahí andan, vívitos y coleando—y 
poi^muchos años—José Miguel, siem-
pre listo para darle un disgusto a Za-
Vas; Carlos Miguoíl de Céspedes, le-
vantando una nueva Playa de Marla-
rao; «nuestro querido Matías Duque, 
haciendo medicina, política activa y 
negocios; Enrique Recio, "candidato 
universal", candidato., a todo den-
tro del grupo miguelista; Macías, en 
su bufete y de caza; Miguel Mariano, 
en la Cámara ; Quiñones, eft negocios 
comerciales; y así todos." 
Y. en este punto, tiene razón sobra-
da "La Discusión". Pocos señores Pre 
cidentes de República al "dominar" 
una revolución se hubieran mostrado 
tan magnánimos como el general Me-
nocal. ¿Pocos? Estamos por escribir: 
"'ninguno". Cuba no registra en su 
historia republicana, una sola página 
de sangre... 
Sea dicho esto para honor de la 
República y en enaltecimiento de la 
moral de nuestros hombres públicos. 
Julio 19 de 1919 
Un solo punto de la carta del señor 
Ferrara ha sido contestado por "La 
Discusión". E l doctor Ferrara habló 
de los crímenes políticos, de los ase-
sinatos. 
—"Respetemos, despu-.k; de todo, la 
l ibérr ima voluntad de cada cual par¿, 
exhibirse, darte tono y despacharse 
n su gusto, en un periódico propio— 
de gran circulación—que es igual que 
decir "en sa casa"—escribe el colega 
de la Plaza de la Catedrol—. Un sólo 
reparo—y de aspecto histórico—ya 
¿Moral? La palabra no es del todo 
exacta. Pero ¡ya está eocrita! Si he-
mos respetado escrupulosamente la 
sangre ajena, en otros extremos 
menos vitales, ¡bien que hemos meti-
do la mano! 
Esta úl t ima 'amoralidad adminis-
trativa" ha sido la causa de nuestro 
lebajamiento político. Deshechos se 
hayan hoy los partidos cubanos. E l 
Conservador y el Liberal Los Freyre. 
los Hevia, los Núñez, los Torriente y 
los Artola, los Varona, parecen dis-
puestos a levantar tienda aparte. Los 
Sterling, los Loynaz, los Carbonell. 
etc. etc., se apercibep para una mu-
danza parecida... 
— " E l Partido Liberal está en el 
dilema—escribe "La Nación"—de re-
construir su personalidad política y 
de unir sus pedazos dispersos, o pe-
lecer poco a poco hasta inutilizarse 
como instrumento de gobierno. 
"La Nación", que predica la unidad 
sabe bien que predica en desierto. 
—"Consciente y espiritualmente— 
añade el colega—hay de t rás del libe-
ralismo un vigoroso núcleo de opinión 
de las clases respetables que perma-
necen alejadas de la vida activa de la 
política, y estos núcleos hay que 
atraerlos y decidirlos a la campaña, 
mediante pruebas de una perfecta 
Unión y de una rectificación, consis-
tente en el propósito de realizar en 
el Poder, una obra de reafirmación de 
los ideales patrios y de una sabia po-
lítica económica!" 
Y esto pudiera ser dicho a la vez 
por un diario conservador. 
Los gandes núcleos de opinión se 
muestran rehacios a la política. De-
cepcionados. Indiferentes. La políti-
ca—que debe ser la labor de todos— 
se ha convertido en una industria, que 
aprovecha solo a unos cuantos. . . 
De aquí dimanan todas nuestras do-
lencias electorales y muchos de núes 
tros graves defectos administrativos. 
La reforma de la Ley Electoral, la 
nueva ley de Partido, la rectificación 
del Censo son hoy por hoy, radicales 
medidas, que nos orientan hacia la es 
peranza. 
Quiera Dios que estas jóvenes i lu-
siones no se marchiten demaKiado 
pronto! 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Esté t ica del color (procedimientos y su técnica.) 
A n u m . 
T e l é f o n o F-1388, 
4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
V e d a d a 
R i f a a u t o r i z a d a 
A BENEFICIO DE LAS HERMANAS OBLATAS DE LA PROVI^-
DENCIA DE LA l l A b A N A . LEALTAD 145. 
PRIMER PREMIO: S7N FORD VALOR $800. 
SEGUNDO PREMIO: UN FORD, VALOR $800. 
TERCER PREMIO: UN FORD. VALOR $800. 
CU1RTO PREMIO: U N í Q R D . VíLLOR $800. 
POR E L SÜPTEO QUE SE CELEBRARA EL DIA 30 DE JULIO, FE-
. CHA QUE SE GARANTIZA MO SERA A L T E R A D A 
CRECIO DEL NUMERO* 50 CENTAVOS. 
DE VENTA EN TODA ^ LAS VIDRIERAS. 
]903r SO Jl 
S A I Z , P E N A B A D Y G a . 
B A N Q U E R O S . 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r 8 , a n t e s R e i n a . 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s S r e s . d e p o s i t a n -
t e s e n C u e n t a s d e A h o r r o s d e e s t a c a s a , q u e , 
a p a r t i r d e l d í a 16 d e l a c t u a l p u e d e n p r e s e n t a r 
s u s l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e c o m p r e n d i d o e n -
t r e e l 16 d e A b r i l y 15 d e J u l i o d e l c o r r i e n t e a ñ o 
H a b a n a , 12 d e J u l i o d e 1919 . 
H o r a s d e C a j a : d e 8 a . m . a 6 p . m : 
A C O R B E O N - P U S A D O S y D O B l M o M l O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n O . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
L a m u j e r s a l v a j e 
que poma en sus cabellos una corona de conchas y la 
elegante dama moderna que los adorna con una diadema 
de piedras preciosas es tán unidas a t r a v é s de los siglos 
¡ ^ ¿ ^ 1 % Por esa especie de culto ferviente rendido al m á s seductor 
^ ^ ^ ^ f / p K de los encantos femeninos; la cabellera. L a misma ' 
/ T diferencia que hay entre las conchas de aquella 
^ y ¡ r Z ^ p m i corona y los diamantes de esta diadema existe entre 
f ^ / \ \ las preparaciones empír icas usadas a n t a ñ o para el 
cabello y una p r e p a r a c i ó n moderna y Vrealmente 
científica como la D A N D E R I N A . , Los compo-
nentes de esta loción fueron cuidadosamente selec-
cionados d e s p u é s de largos a ñ o s de estudio y la c o m b i n a c i ó n de ellos 
es t á an h á b i l m e n t e hecha que cada uno produce su efecto beneficioso 
a la vez que refuerza e< de los d e m á s . P o r eso la D A N D E R I N A es^ 
la loc ión ideal tanto para con-
servar y embellecer el cabello 
como para curar 




la c a í d a del pelo y devolverle toda su 
fuerza y lozanía . L a D A N D E R I N A 
es, a d e m á s , la ún ica p r e p a r a c i ó n de su 
clase que tiene la propiedad de l impiar y 
embellecer el cabello i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E n efecto, basta pasar por és te una 
toballa mojada en D A N D E R I N A para 
que todo exceso de grasa desaparezca y 
para que el pelo adquiera aspecto de 
abundancia y quede tan brillante y suave 
como la seda 
E M O L A Y T A P I O C 
L 
C s i M d l a d l E s d r a í F i m j M u t ú í h r ® ¡ p o r E s c e l e i n i d a i o 
E s p e c i a l p a r a l o s N i i o s y P e i r M m a s D e l k a d l a s . 
m a r c a : L A F L O R 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
L , . J 
C3466 alt. In.-24ab 
L A € 0 , p p e l m u 
f I H I E I L A M A M 10) 
^ ^ ^ ^ 
O b t e n g a m a y o r c o m o d i d a d p o r m e n o s d i n e r o 
M a l e t a s , B a ú l e s - E s c a p a r a t e s e n t o d o s t a m a ñ o s , B a ú l e s -
M u n d o s y M a l e t a s S u i t C a s e , d e s d e $ 2 . 5 0 . B a ú l e s - E s c a -
p a r a t e s , m u y f u e r t e s , d e s d e $ 1 S . O O . 
L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A . M E R C A D A L Y C o . 
H A B A N E R A 
B R I T I S H C L U B 
E l día de Inglaterra. 
La gran nación bri tánica festeja re-
gocijada en esta fecha el advenimien-
to de la paz; 
Abrirá sus salones en aras del fauí-
to acontecimiento, y para conmerac 
rarlo debidamente, el BrIUsh Clob 
instalado en la casa do la calle do 
Trocadero número 14. 
Por la tardo, de 5 a 7, habrá unr 
recepción en honor do las altas auto-
ridades y de los representante» di* 
plomátlcoi y consulares do las n?% 
clones extranjeras acreditados anto 
nuestro gobierno. 
Otra recepción por . 
nueve, para la que 
distinguidas fanuiiag 
habanera; ^ nJ^l 
E l traje blanco, 8e»fln 
Invitación, privará 1 f é -
nico, 61 t¿ 
Se l levará también „ 
do] smoking:, para el ' nc, 
la fioBta de la noche. 
La casa del Brltlsh ( % k 
durante todo el día en % 
banderas, colgaduras y f í ^ J 
Por la noche, en 8U ^ ¿ N 
una Iluminación e s p i ó n ^ 
L a " C h i n a t o w n " n e o y o r l á n a 
l a H a b a n i 
E! sorprendente espectáculo que Je-
sús Artigas ha contratado en New 
Torir para brindárselo a los Innu-
merables admiradores con que en 
la Habana cuenta el popular em-
presario. 
Artigas no - j s un vulgar triunfa-
dor, de esos q-.'e'suelen dormirse so-
bire sus laureles. Para Artigas "el-
mundo sigue en marcha", y hay que 
ir a cu paso, si no se quiere caer en 
el ol ' ido. La actual " tournée" por 
;os Estados Umdts será- >ies, fruc-
t ífera para el infatigable empresa-
rio . 
Aperas ultimó los preparativos 
para su próxima campaña de circo 
en Payret, que ha de ser memorable 
en grado sumo, comenzó a preocu-
parse por conseguir algo nuevo, al-
f o ov'ginal, ais) único, que a la Ha-
bana encante y ^ ól le i>roduz2a 
unos cuantos miles de dóllares mis 
j a r a agregarlos al ya casi fabuloso 
capital que con sus deliciosos 03-
pectsculos tiene puesto en circula-
ción dentro y fuera de Cuba; pero 
sr'empre por Cuba y para Cuba. 
Aho.-a puso sus ojos en "China-
town." ¿Quién—si no lo vió—no oyó 
hablar de "Cbinatown"? La "China 
town" necyoikma es algo sin igual 
r n todo el mundo, y ante ella se 
dijo Artigas: "¿Por qué no llevár 
.mela a la Habana " "Chinatown" 
es una evocación palpitante de Is. 
Chin" que naciera hace más de seis 
mi l afios y que hoy cuenta con más 
de cuatrocientos millones de hijos 
encerrados dentro de la Gran Mu-
ralla, cuya longitud excede de mi l 
(¿uinientas mi l l a s . . , 
La Ciudad que Artigas presentará 
on la Haban-t es exacta reproduc-
o.on viviente de la que en el ''EaSv 
¿ido" neoyorkino existe para asom -
bro dr» los extranjeros que la visitan 


























produce intensa^J!? . . 
Perr, ¿a qué detallar a n S l S s 
mentó lo que toda la Habana ^ 
comentar ante su propia vista J 
pronto 
Duront Stre-t, con b u s 
liendí s. sus t íreos restauram 
casas de juego, SuS f " a ^ 
opio, sus callejones o s c S N 
cerá ?nte los ojos de los k V ^ 
con rodo el miserioso e n c a m é 
Las m á s características « 
de la vida or rntal desar^nr^ 
esta "Chinatown" de esn? ' 
ensueño: una .ola de ellas 1 ^ 
policiaco en un hotel chino f, * 
tado por bajas y alegre" ^ 
blancas, r ce i tensa ^ 
Baste con saber que esta "c 
town" constitaye hoy la atraosi 
más grande d^l famoso Coney 
land. y que su propietario, el mi 
nario Gumpertz, ha hecho pagar i 
í.migo Artigas un buen pufiado, 
miles de dó la ies . 
Pero estad seguro!, lector», 
que Artigas no perderá su ditR 
tus espectáculos multiplican sie, 
pre, rara su satisfacción y ^ ¡ 
gusto de sus favorecedores. 
Pi ldoras del Dr. Slocm 
P A R A E L HÍGADI 
Seguras—Prontas—No 
Dolor 
Recetadas por los Médicos por u 
de veinticinco años 
P a r a insomnia. Mal Alientn 
E s t ó m a g o Agrio , Indigestióo 
Las venden en todas las farmacia ls sl0 
a 25c la Caja Grande ff^1 Habí 
Y vo 












! J t t a 6 a m e J f V a n c i n e 
S e m a r c h a r á e s t e m e s p a r a P a r í s 
y a n t e s h a c e u n a l i q u i d a c i ó n a 
p r e c i o s r e d u c i d o s d e 5 0 p o r c i e n t o 
d e s u s u r t i d o d e V e r a n o , e n t r a j e s 
y s o m b r e r o s . A s í c o m o d e l a s n u e -
v a s r e m e s a s q u e a c a b a d e r e c i b i r . 
M A L E C O N 7 2 , a l t o s , e s q u i n a Q 
S A N N I C O L A S 
d e 1 0 a 7 . 
Ctí353 alt. 
2d.-l; 
A / m u r c i o 
ASÍ-JIAR UO P E P S I N A 
C A S T E L L S 
Ee 1 













































A h r t e l a p e t i t o 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a » f a c i l i t a l a s d i g e s t i o -
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
• 
Vil 
Î a liC,JdVg la compañía Nacional da 
í f ' v Fonógrafos. 
la Calzada de casa de P*0 0na AQU In construida con todo lo na--̂esteran' ^ ei desenvolvimiento de 
«sari0 P lndUstria de esa clase o-
»prlí! pn el país, se vio honrada 
" ^ aflef1'3* esencia del señor Preside.i-
0 S i ia República. 
Vare^ delinea 
^ O01P ridad de la naciente empresa í^nredicción fU¿ hecha entonce 
iantos allí, entre los presentas 
la solvencia y respeta hi: 
»(lida ""'m0110̂  las personas llamadas a 
ticas ( 
iarrólla 
AflQ LXXXVI1 DIARIO DE LA MARINA Julio 19 de 1919. PAGINA CÍNCO. 
H A B A N E R A S 
D E S P U E S D E U N A Ñ O 
^ î cta de inauguración, hace ya 
n £i6Stt» Nacional de 
revistieron el acto, 
!ad uo ¿¡¡tinos de la Compañía Na 
^ , / I p Pianos y Fonógrafos 
,i0?alse engañaron, 
íí tiempo les ha dado la razón. 
í¿ ei primer aniversario ha, podl-
f stejar su floreciente situación 
!i almuerzo celebrado ayer 3J 
*n Tropical bajo el célebre mamen-
mi aue extiende sus frondosas ra-
„ en aquellos jardines incompara 
Âlmuerzo en que la Directiva de 
fompañía Nacional de Pianos 7 
P'ütoreju » -̂..fog quiso confraternizar, rcu-
taurantí : ^ f . ^ 0 5 ^ torno suyo, con todo ^madero.» ^los^e^ ^ ^ . 
q empleado de los mejores pues-
''alternando con el más modesto 
f los subalternos. 
\i rangos, ni categorías. 
T<rC.vl€S todOS 
Un ejemplo el que han dado ayer 
espelim.-M directores de la importante ma-
e'!as,1"irí tíactura digno de imitación. 
m írecnij Allí estaba el Presidente de V< 




nopHdísimo don Laureano Roca 
[atas, cuyo celo, entusiasmo y co~i-
petencia han propendido poderosa-
mente a la prosperidad alcanzada. 
El señor Herjaan Upmann, uno do 
los primeros accionistas de la em-
presa, estalja en sitio de honor. 
A su lado, el meritísimo DirectDr 
General de la Compañía Nacional de 
Pianos y Fonógrafos, señor José G í -
ralt Cibera. 
Y el Secretario, doctor Oscar Díaz 
Albertlni, a la diestra de otro Os-
car muy simpático, el doctor Os.-.ar 
Seiglie, y confundido entre el grupo 
de cronistas forn>;Io por AlbertD 
Ruiz, Julio de Céspedes, Eduardo Ci 
dre, Urbano del Castillo y el que sus-
cribe. 
El director de Chic, doctor Ml̂ nel 
Angel Mendoza, tenía su cubierto p u 
vecindad con el director de Socl«L 
señor Conrado W. Massaguer. 
Dos distingaidos comensales, don 
Pedro Sánchez, presidente del Ban 
«c Internacionul, y don Bernardo 
Pérez presidente de la Compañía 
Interr'íTeional de Seguros, y fuertes 
accionistas los dos de la empresa. 
No olvidaré mencionar al respeta-
ble amigo don José Giralt Pagés. en 
quien parecía encarnada, con to'os 
los prestigios de su persona, la re-
^presentación de los Consejeros de la 
Compañía. 
El resto de los comensales, hasta 
un total de ciento cincuenta, era to-
do el personal de la manufactura. 
Magnífico el almuerzo. 
Dos platos ricamente sazonados 
Y una alegría que completábase 
con las audiciones de la orquesta dft 
cuerdas del popular Romeu. 
Todc s. al d<-spedi-mos, repetíamos 
una cita que encierra rfia promesa de 
1 rosperidad y bienandanza:' 
—¡Hasta el año que viene! 
— ¡Ay, señora! A mi no me gusta ser chismosa; pero, 
¿sabe usted lo que me dijo la negrita de enfrente?. . . 
—No, no me diga usted nada. Ya usted sabe que en mi 
casa se recomienda y se practica el respeto a todo lo 
ajeno, y yo no puedo tolerar murmuraciones que, sobre 
ser de mal gusto entre personas educadas, me parecen 
tan censurables en quien les presta atención como en 
quien se hace eco de ellas. 
—Sí, señora; tiene usted razón. Yo sólo quería decirle 
que la familia de enfrente. íegún me dijo la negrita, to-
dos los días tiene grandes dlsgus-
los a la hora de comer, porque el 
caballero dice que los manteles 
que pone la señora no son dignos 
de personas refinadas, y la señor* 
contesta que no encuentra otros 
mejores. El caballero, desesperado, 
va con frecuencia a comer fuera, 
y la señora queda llorando... 
• —Bueno, hija, ya que no tuve m U 
remedio que oiría a usted, consi-
dero deber mío poner pao. en aque-
lla casa. Dígale usted a la señora, 
de parte mía, que a mi me ha su-
cedido lo mismo con mi esposo, 
pero ya llevo más dejin año com-
pletamente feliz, porque compro 
mi mantelería en El Encanto y mi 
esposo está contentísimo, y dice 
que con un mantel tan blanco y 
tan brillante es imposible no te-
ner un excelente apetito... 
M a n t e l e r í a 
Desde $5.00 en adelante podemos ofrecer el más grande, 
más extenso y más variado STOCK de JUEGOS DE MAN-
T E L Tenemos lo más modesto, y tenemos también lo 
más rico y suntuoso. Lo tenemos todo. Cuanto existe en 
mantelería está amplia y brillantemente representado en 
nuestro imponderable surtido. 
* * « 
Además de nuestra gran variedad de JUEGOS DE MAN-
TEL ofrecemos nuestra extensa colección de ALEMANIS-
COS, GRANITES, servilletas, tapetes de encaje, tapetes 
de repis y terciopelo, paños de vajilla, delantales y uni-
formes. . . Muletón, hule, protectores de mesa... 
Estamos a su disposición, señora. 
.10 1 J -1 A 








á su dlns: ffi. muy graciosa v muy bonita, y 
iplican si  
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M r . 
le boda en boda, 
isí ha transcurrido la semana. 
Pláceme describir, siquiera sea en 
s rasgos más salientes, la que tu* 
, celebración anoche en la Iglesia 
. la Caridad. 
Lqs novios? 
rna parejita simpática. 
Kran la señorita Aida Martínez 
correcto joven Alberto Godínez y 
«edón. 
Aida, con sus galas de desposada, 
redujo la admiración de todos. 
¡Qué encantadora! 
Apadrinaron la boda el doctor T/" 
más Martínez Curbelo, tío de la no-
via, y la señora madre de ésta, la 
respetable dama Isabela Cruz viuda 
de Martínez. 
En nombre de la señorita Martínez 
Cruz actuaron como testigos el señor 
Ensebio Conde y los doctores Fran-
cisco Sánchez Curbelo y José Marta 
Collantes. 
Y los doctores Francisco Loredo, 
José Ignacio Tarafa y José Vüllada-
res como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
A L M A S Y F L O R E S 
E n e l J a r d í n d e M a g r i ñ á . 
En Monserrate. 
Finaliza ya el Novenario. 
Novenario solemne de Nuestra Se-
ora del Carmen que ha venido H r -
indose a cabo lucidamente en 1̂ . 
opular parroquia. 
Mañana es la fiesta, ya tradiciona! 
or su pompa, por su esplendor y p )V 
i magnificencia. 
En la parte musical, a cargo del 
aestro Jaime Ponsoda, se cantarán 
is farmaca 18 glorias <ie la Santísima "Virgen del 
randa ^ arnien-
Habrá nutrida orquesta. 
Y voces. 
Ocupará, la sagrada cátedra el elo 
lente Padre Jorge Camarero. 
Bellos recordatorios y artísticas 
ledallas del Carmen se repartirin 
itre los fieles que concurran a la 
¿ jk randiosa solemnidad de mañana. 
, P T l ^ La distinguida familia de López 
el Valle ha contribuido, como sieií. 
re, al mayor lucimiento de es'os 
lites. 
Hel-o un salado. 
Llegue en sus días hasta la espl-
tual y muy rraciosa señorita Justa 
eler y Cabrera. 
¡Páselos con felicidad! 
Esta noche. 
Un acontecimiento teatral, * 
Es la función de gracia de Julia 
•elgaío, primera actriz de la Com-
ania de Payret, con l a petite cha-
Dlaliore, preciosa comedia en la 
tiene un papel de gran luci-
'lento. 
Se verá la sala del rojo coliseo 
' grande y completa animación, 
^bia Heno completo. 
Enriqno F O N T A N I L L S . 
« * * 
Días. 
Son hoy de una ausente. 
tjna encantadora señorita, Arsenia 
^ 8C encuentra en estos jmentog dig{rutando de log encaT1_ 
n ae las Montañas. 
Ue:;ve hasta ella mi saludo. 
3 
Una felicitación. 
Rec'bala el señor Rafael Vidal. 
El distinguido joven ha sido nom-
brado recientemente para el cargo 
de Canciller del Consulado de-Cuba 
en Caafaca. 
Salérá en breve para el Japón. 
Un'i matinée. 
La ofrece mañana el Centro As-
turiano en los salones del Centro 
O.illog'o como fiesta reglamentaria de 
mes. 
Agradecido a la invitación. 
Renatas de balandros. 
Se efectuarán /mañana, organiza-
das per el Fortuna Sport Clubi en eí 
iitorai del Malecón. 
Habrá después un almuerzo. 
Traslado. 
Los jóvenes esposos José Manuel 
Roces y Nena Pella, cuyas bodas se 
v-eleí,raron reeienten*ente con gran 
lucimiento, acaban de instalarse eí 
la crsa de Víbora 673- esquina a la 
Avenida de Acouta. 
Residencia de sus padres. 
Enrique FO Í̂TANILLS. 
L a C a s a d e H i e r o r 
Aeiilbiiiffii®s é ® ir®eü)ñir ir®l®S®§ 
Se ha escrito poco en Cuba, al me-
nos que yo sepa, sobre jardinería o 
iloriealtura. A principios del siglo 
pasack), el naturalista Ramón de la 
íitgra estableció por cuenta del go-
lierno un Jard n Botánico en los te-
rrenos de Villanueva. Aun exista 
fî ent'j al teat.'O Payret un pequeño 
edificio con un pórtico y frontón 
triangular, que era entonces la ofi-
cina del Jardín Botíinico. 
Pooo después., hará como medio 
S'glo, publicóso un Manual de la Is-
la de Cuba por José García Arboleya-
en e\ ene aparece una relación de la 
fauna y la flora cubanas, con la lis-
ta de las principales flores que aquí 
se cultivan, dando los nombres vul-
gar y científio de cada una; y por 
f:n en 1880 un botánico francés M. 
Jules Lachauma montó un jardín de 
aclimatación c ;rea del paseo de Car-
.•os ITÍ, y publicó un libro sobre hor-
ticultura y floriculaura que intituló: 
'El Jardinero Cubano", del que se 
hizo vna ediciln castellana con mu-
chos grabados. Después ha pasado 
algún tiempo y sólo tengo noticias 
de una conferencia ilustrada sobr-3 
floricultura coa bellos grabados, por 
el Dr. Cañizares, profesor de Botánica 
de la Universidad y Director del Jar-
dín Botánico J « la misma. Tambiéa 
hay ctro que pertenece al Instituto, 
el que, hace años, visité en compa-
ña del doctor Kortsmann, profesor 
7 director del mismo que me atendió 
amaliemente. El gusto por las flo-
res na crecido y se ha refinado mu-
cho en la HaLo.na desde hace alsút 
tiempo, y por eso aumenta el número 
de s u í jardines. Las flores fuero i 
siempre para 'a humanidad, y espe-
cialmente para la mujer, el adorno 
na.tural más giato y embelesador; y 
a mecida que s« depuran las costum-
Lres mayor gasto de flores se hace 
en la vida socií.1 y privada. Son l£K 
joya? de la Naturaleza; joyas bendi-
tas ('"e están al alcance de todas las 
fortunas. Ei consumo de flores, 
amor a esas predilectas hijas del Sol, 
mide el grado do cultura de un pue-
blo. Por eso aumenta el número de 
jardines en los alrededores de la 
tlabana y las liendas de flores en 
la capital. 
Fiiándome en ello, me decidí a 
iumidir una promesa que tenía he-
cha á mi estimado amigo Ramóa 
Magriñá, el constructor de palacios 
encantados, el magu creador de ese 
•'dér. oue llaman Jardín de La Tropi-
tau admirado y celebrado por cuan-
tos lo visitan; el que imita y perfec-
ciona la Naturaleza idealizándola con. 
vn s;n fin de combinaciones que la 
superan y embellecen en mayor gr-i-
do. 
Magriñá, como todos saben, es un 
ontus'asta cultivador de flores, un 
eycel-nte botánico floricultor cien-
tífico que conoce su arte y obtiene 
con seguridad loa resultados que de • 
sea Deseoso de admirar su obra 
fuimos a pasa1; una mañana deliciosa 
en el amplio jardín que tiene Magri-
ev la finca del Husillo, cerca del 
Îmendâ es, al Sur de Las Puentes. 
Allí nos recibieron con verdadero 
agasajo el señor Magriñá, su ama-
ble e?posa y sa bellísima hija, insta-
lándf.nos en el bonito y fresco chalet 
ê la finca, y que da frente a un 
r-agnffico panorama. Allí en medio 
de uvas arboledas y palmares se ha-
lla e] jardín de Magriñá perfecta-
mente cultivado y provisto de cans-
íes d3 regadío que fertilizan la huer-
ta y con todos los elementos necesa-
i¡Ob rara el nu-jor cultivo, se dan 
florei er ec'alísimas de colores in-
tenso-; y ¡-erfames embriagantes. Ma-
griñá, con su genio de artista, produ-
ce fores a vonmtad como al toque 
de una varita mágica. Muchas varie-
dades de rosa;5, preciosos crisanto-
mos jiardos grandes y dobles como 
j en Europa, lirios flamantes llamados 
j Frees.'a Purity, nuevos en la Habi-
j rva; unas florocitas blancas conoci-
! das p̂ r Gipsophilia, la esplendent? 
I gardenia o jazmín del Cabo; una ex-
líosición de gla diolas flores gentile-j 
I que lucen escalonadas sobre un tallo 
erguido y fuete; Las hay blancas, 
¡ rojas y amarillas, que parecen gru-
| nos de mariposas posadas en un jun-
j vo. Una gran variedad de dalias de 
i hojas radiante-3 como soles y estre-
llas, y gran abundancia de aquella 
yerba finísima llamada espárrago 
plumero con ov.e se adornan los ra-
milletes. Y en medio de aquel cam-
po verde esmeralda brillan el esplén-
oído girasol, la arrogante camelia, la 
capuchina de oro quemado, la rosada 
verbena el tulipán envuelto en lla-
mas, el jacinto bulboso, el fragante 
jazmín, el clavel encendido, la ra-
diosa margarita, la pequeña myoso-
tis flor de los recuerdos; el nenúfar 
de hojas verticiladas, el racimo d) 
fritiliartas que parece una corona 
imperial, la exquisita ipomea, y 
otras mil que encantan aquel paraí-
so creado por Magriñá, para surtid-
la tienda de flores La Tropical que 
liene establecida en la calle d̂  
Aguacate 58, donde, en un local de-
corado con bellísimas fuentes y cal-
cadas y ornadu con estalactitas, ja-
rrones y guirnaMas, surte de flores 
las más elegantes familias de la 
Habana, con ramilletes, altares y co-
ronas hechas con el más excelente 
cuidado y buen gusto. 
Todos cuantos lo conocen admiran 
a ese artista do firme carácter, tod) 
nervio, todo voluntad, que sabe con-
vertir en realidades las más bellao 
i y fantístioas iiiimeras de primor ar-
tístic'^ para lo cual ha hecho sacri-
ficios enormes de estudio y trabajo 
Dos f-ños hace que empezó a fomen-
tar su jardín y en la actualidad, aun 
no terminada si* obra, realiza verda-
deros prodigijs preparando las tit-
iras cientifíicimente, como se haci 
en Valencia, la tierra clásica de la 
zardinería, y en Barcelona, cuya 
Raml.la de las Flores es la admira-
ción del mundo. 
Magriñá ha ¡ogrado aclimatar tres 
o cuatro variedades de rosas, nota-
cles jor el color, la tersura y el ex-
quisito perfuim:. Estas rosas no son 
creadas por él porque esto sólo pue-
de hacerse en los climas originarios 
/ reoulere largos y pacientes culti-
vos con preparaciones especiales y 
ctrod elemenc s auxiliares de las 
rlantT. Suponer otra cosa es un 
ongaño de charlatanería. 
Compenetrado de lo que me expli-
caba el querido amigo, no puedo me-
nos de admirar el tesón y la energía 
con que lleva adelante su obra, a 
fuer de entendido en la materia, 
í bandonando l* i demás negocios de 
construcción a que se dedicaba. Por-
que Magriñá siente el arte de la flo-
ricultura lo siente con ardor, y le 
consagra toda su alma, porque en 
ello roza el encanto de una satis-
facción pura y noble: la emoción 
¿el aitista creador de su arte, y *A 
¿justo de ser útil y estimado en u k -
dio de los mil disgustos y contratiem-
yios que le amargan la vida 
Mil enhorabuenas al estimado aml-
FO y su amanta familia, y mil gracias 
por !cs buenos ratos que pasé con 
ellos admirando su obra que es glo-
ria legítima del talento 
P. GIRALT 
A L F R E D O C A L V O 
Ha sido desirrnado por el Ejecutivo 
para ocupar el cargo de Canciller de 
Cub̂  en Nagoya (Japón) nuestro 
distinguido amigo el señor Alfredo 
('alvo 
Aprobado por el Senado el nom-
bramiento del señor Calvo, en brê e 
se embarcará para tomar posesión 
de su destino. 
Reciba el nuevo funcionario con 
«alar nuestro parabién cordial. 
6 8 * 9 8 m 
íik® j ¡pDnUñia®" c®ia Ibo-
n —oto, cuct ni i 
ton tina felicitación. 
Hierro G o n z á l e z 
OBISPO 6 i . 
y G a . 
4 < G R I P I 5 Í A S , , 
r e c i b i d o U N I C A M E N T E p o r « L A F L O R 
D E T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A . 3 S 2 0 . 
ai? 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
^ F l o r s h e i m ^ 
nosolíí?*IO ha Usado' i n v e n d r á con 
nosotrOS en que, á su comodidad y 
m l S * ^ ^ hay que ^ p e n a l e s de primera calidad. Por 
Z a p a t o 
4 < F l o r s h e i m , , 
dura una eternidad. 




V E N T A E S P E C I A L 
G r a n R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Realizamos en nuestro departamento de "SAN MIGUEL" infinidad de objetos 
de Arte, lámparas, muebles, cristalería y platería. 
Gran cantidad de preciosos juegos en mimbres tapizados con cretonas de los 
estilos más nuevos. \ j 
A pesar de nuestros grandes salones carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enviando nuestro comprador en Europa. 
Invitamos a usted a visitar esta liquidación y tendrá la oportunidad de ad-
quirir algo bueno a la mitad de su valor. ; 
" L 4 C A S A Q U I N T A N A " 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . - T e l . A - 4 2 6 4 
E l D r . G a b r i e l L a u d a 
Nuct-tro querido amigo el culto y 
talenoso abordo doctor Gabrie1. 
I anda, ha sido designado letrado 
consultor del Banco Internacional. 
Ltfs cualidades de Inteligencia, 
idoneidad y rectitud del joven juris-
« onsulto revelan que la elección dq 
la Directiva de la floreciente institu-
ción bancara no podía ser más acer 
t?.da. 
Al dar la enhorabuena a nuestro 
estimado amigo el doctor Cabria1 
iianda, la hacéuios extensiva al Ban-
co Internacional, • que confía sus 
asuntos a un profesional apto y de 
reconecida probidad. 
M e s de J u n i o e n l a P a -
r r o q u i a d e l V e d a d o 
Con gran solemnidad se celebraron 
los cultos al S?crado Corazón de Je-
sús en la Parroquia del Vedado. 
Durante la novena se celebró misa 
cantada a las 8 y media con exposi-
ción de S. D. M. 
El día 13 se efectuó una solemnes 
fiesta a San Atonio, fiesta costearía 
por su camarera la bella señoril 
María Josefa Argüelles. 
El día de la fiesta del Sagrado 
razón de Jesús, a las 7 a. m. hubo 
misa de comunión general en la cual 
multitud de fieles se acercaron a Ja 
Mesa Eucarística. 
A las 9 hizo su entrada en el ter--
S o m b r e r e r a s 
pío el señor Delegado Apostólico 
Monseñor Tito Trochi. 
Momentos después dió principio la 
misa a toda orquesta bajo la diree-
ción del Padre Roldán. 
El panegírico, a cargo del Párro-
co P. Bailarín, mereció justas cele-
braciones. 
Estuvo expuesto el Santísimo har 
ta las 9 p. m. 
A esta hora se organizó la proce-
sión ed la Custodia. 
Bajo rico palio el Delegado por* 
taba el Santísimo, las varas eran 
llevadas por los señores Ramón Mon-
doza, Gabriel Cuesta, Melchor Bat'.s-
ta, Felipe Hernández, Juan L. Ped-o, 
Antonio Aguiar y otros que se tur 
naban. 
Se hicieron tres estaciones, una en 
casa del señor Rodríguez Campa, 
otra en la casa de la señora BetiU-
courts viuda de Rubín y la otra on 
una de las puertas de la Iglesia. 
Profusión de flores y luces, con r̂ -
eos jarrones adornaban estos alta-
res donde era depositado el Dios de 
los Amores, mientras un nutrido co-
ro de bellas señoritas entonaba her-
mosas composiciones. 
Una vez recogida la procesión el 
P. Félix del Val hizo la consagración 
al Sagrado Corazón de Jesús, dandf 
acto seguido el señor Delegado la bwn 
diclón con el Santísimo. 
Todos los cultos fueron ameniza» 
dos por un coro de distinguidas fc'j" 
ñoritas del Vedado en el que figura» 
ban María A. Batista, Natalia Aros-
tegui, señorita Lombar, Marina Morí-
Ies, Aracell Alentado, Lolita Pesan?, 
Amparo Mauranello y su hermana, 
Pilar Toñaroli. Teresa y Josefa Con-
de, señoritas Desvernine, SoldeVilla * 
otras cuyos nombres no pudimos oy 
tener. 
Sea nuestra primera felicitación 
para los PP. Dominicos que de mann 
ra tan solemne saben honrar a sa 
patrón, recíbanla también las belhií 
señoritas que de manera tan brillan' 
te contribuyeren bajo la direcc'̂ i 
del P. Roldan, a dar más lucimientc 
a estos cultos y a los fieles que ado 
rando al Sagrado Corazón hirier 
firmes las promesas hechas a u 
Beata Margarita. 
Z > £ uk SÁCJJhTÁD DK F J l B I B 
ítepeclalista en ia curación ru&caJ 
fie laa hemorroides, sin dolor Di en» 
j?ieo de anestésico, pudiendo el pt* 
dente continuar sus quehacereE, 
Consultas de 1 a 3 D. ra. diarias, 
aomernelua- " "Jtoc , 
suscríbase ai Í>ÍAK1U U£ LA MA 
RIÑA y a!i2t,cicse en el DIARIO D i 
LA MARINA 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
LA ZARZUELA solicita una exper-
ta oficiala sombrerera, hábil, de mu-
cho gusto en el adorno y confección de 
sombreros, capaz de satisfacer el gus-
to delicado de su clientela. 
Sueldo: $10 a la semana y al-
muerzo. 
Í 4 
L a Z a r z u e l a " 
Neptun j y Campanario. 
b 4516 al» 8d-17 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades de la eungre, pecho, se-ñoras y niños. Partos. Tratí>uieuto es-pecial ciir;itivj do las afecciones genitales do la mujer. Consultas de 1 a S. Gra-tín lus MARTES y VIERNES 
l E A L T A D , 31-93, Habanu.—TeL A-0226 
>̂m 17 ag. 
PITTSBÜRGH STEEL CO. 
EquhiWeBoikfif*, NUEVA YORK.EU.A 
Fahríamfa del. 
A L A M B R E D E P U A S 
CALVANIZADO "PITTSBÜRGH PERFECT" 
de 2 y de 4 puntas 
y otros productos de alambre'y acero 
••555••••»«» • ¡¡¿SS Sí. """'-i ?í^*9 ''• 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s d e 
v i a j e , t e a t r o , m a ñ a n a , t a r -
d e y p a s e o s y g o r r o s y 
v e s t i d o s p a r a n i ñ a s , l o 
m á s c h i e d e l a m o d a f r a n -
c e s a . 
R e b a j a e n a r t í c u l o s d e 
i n v i e r n o . 
M U c C U M O N T 
P R A D O , 9 6 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 19 de 1919. 
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E S P E C T A C U L O S 
Julia Delgado notable primera an-
triz< quo celobra esta noche, en el 
teatro de Fayret, su función de b*. 
neflcio. • • * 
>AC10TÍÁ1 
Hov se estrenará en el gran 
coliseo la obra en tres actos "¡Quo 
viene mi marido!", original de Car 
los Arnicnes. 
K! reparto «3 el siguiente: 
Carita, Amparo Pérez. 
Doña Tomasa, Consuelo Esplugas-
L a Hipólita. Josefina Mangini. 
Genoveva, Elvira Moya. 
Doña Polonia, Pompeya Caballero 
Elena, María Salvador. 
Señá Matea Carmen Fernández. 
Valeriano, Antonio P. Soriano. 
Bermejo, Francisco Lara, 
Secundo, Emilio Stern. 
Luis- Leoncio Martín. 
Hidalgo, Jesús Maella. 
Palmada, Ricardo G . Urrutia. 
Señor Cárceles, Ramón Carbonell-
Saturnino. Francisco Suárez. 
Ram'in, Rafael Oller. 
L a luneta ^on entrada cuesta un 
:-eso. 
Mañana, matinée a las dos y me-
dia. 
* * * 
PAYJtET 
Con brillantísimo éxito se estrenó 
anoche "Un sueño de una noche de 
Agosto." 
Julia Delgado, Alejandrina Caro o 
Ignacio Meseguer fueron aplaudidos 
por su excelente labor. 
Esta noche se celebrará una gran 
íunciem en honor y beneficio do la 
aplaudida primera actriz Julia Del-
gado Caro. 
Se ropresencará la graciosa com.v 
día francesa en cuatro actos " L a 
Chocoiaterita", con el siguiente re-
parto: 
Benjamina. Julia Delgado Caro. 
Rosita, Amaiia Gil . 
Julia. Luisa Loforga. 
Plorisa, María A . Escrlbá. 
Ftlklano. Ignacio Meseguer. 
Pab'.o Uormand, Salvador Sala Ca-
ro. 
Lapistolle, J^acuín Regalez. 
M^assón, Santiago García. 
Héctor. Fernando Sala Caro. 
M. Tamped. Angel Sala Leyda. 
M-. Boissy, Alfonso Nieva. 
Pinglet, Rafael López. 
Ca-sunito. Homero Menéndez. 
Un mozo, Ramón Roca. 
Paro esta función regirán los si-
guientes precios: 
Palcos sin entradas, seis pesoj; 
luneta o butac 1 on entrada, un pfíso 
'•Incuenta centavos; entrada geno-
CliL ochenta centavos; delantero de 
tertulia con entrada. 35 centavos; 
entrada a tertulia, 30 centavos; ,de-
lantero de caxue.'a con entrada, 25 
centíwos; entrada a cazuela- 20 cen-
tavoci. 
Mañana, domingo, en la matinéo, 
" E l f,enio aleare"; y por la noche 
"La escuela de las coquetas." 
• * * 
CAMl'OAMOK 
En la tam'.-- elegante de las cinc-j 
v cuarto se exhibirá la cinta "E1. 
limo del amor" interpretada por ia 
conocida WiiHia Edith Roberts. 
Esta pePcula se exhibirá tambió.i 
en la íandi de las nueve y media. 
E l otras tandas se exhibirán o í 
episodio 14 de "La bala de bronce", 
titulado "En peligro de muerl»,"; "A 
cara c cruz", las comedias "Amores 
explosivos" y "Rey de la moda". V 
"Revirta universal número 102." 
Mañana, en matinée, la interesau-
to cinta "La danza hawaianna", y en 
líxs tandas de las cinco y cuarto v 
de las nueve «' media- "La señal del 
peligro", interpretada por Mae Mu-
rray. 
Pronto, estreno de "Etividia". por 
los e mocido sartistas Gustavo Sere-
na y FrancescH Bertini. 
• • • 
MAKTi 
Con brillante éxito se celebró ano' 
che 011 el coliseo de Dragones y Zu-
bjeta la funci m a beneficio del no1 
lable bajo señor Salvador Roldán. 
E l variado programa fué cumplid! 
en todas sus partes. 
Bl señor Roldán fué aplaudidísi-
mo. 
Para hoy 8'J anuncia: en primera 
sección, la avista "Domingo de Pi-
ñata ' 
En segunda, "La Mazorca Roja" v 
"La Reina Mora." 
En estas dos obras tomará part* 
"1 se^or Salvador Roldán. 
Mañana, en matince. "La Mazorca 
Roja" y ''El Terrible Pérez." 
Para el martes se anuncia " E l ni-
(la del principal." 
El viernes, fjeneficio del aplaudido 
notor cómico Jesús Izquierdo, cou 
un magnífico programa. 
Se fstrenari una obra que el be-
i.efioiado ha escrito en colaboración 
con otros autores, titulada "Tutti 
Frutti." 
So estrenará también una zarzue 
la original de José Ughetti que lleva 
por t'tulo "Amor bolsheviki." 
Pronto, "La Liga de las Nació-
T e a t r o M F A U S T O , ^ H o y , S á b a d o , 1 9 . H o y . G r a n N o c h e d e G a l a 
T A N D A S D E S Y 9 Y 4 5 
S E L E C T P I C T U R E S 
la marca de estrellas insuperables, presenta, a la bella e incojsparabie 
A L I C E B R A D Y 
en el profundo drama de magestuoso argumento: 
" E L T O R B E L L I N O D E L A V I D A ? ? . w h i r p o o i , e n g . T m e s 
id» 
Alice Brady está en papel en esta obra 
seuiación y con lo atractivo del ten.a qi e a y pre-
en la que su reconocido talento encuentra excelente vehículo de expresión. Con eso, con la excelente dirección, colaboración 
10 a i i , la cinta caracteriza, todo sale a las mil maravillas. 
Las escenas externas son un c.errcche de primor y de belleza, en tanto que las internas representan un triunfo en el manejo de las luces. 
L u n e t a : 3 0 c t s . C L A R A K I M B A L L Y O U N G P r e f e r e n c i a : 5 0 cts. 
j su más aplaudida producción: A las 8 y 30: « 
L O S T Í T E R E S S O C I A L E S " T h e M a r i o n e n e s ) E n g . T i t l e s 
Sábado, 26, estreno, LAS SOMURA& D E L PASADO, por NORMA 
POK CLARA. K I M B A L L YOUNG. 
[ALMADGE. 'Pronto: I A GARRA D E L BOLferjEVIQUI, por NORMA TALMAD^xlL y A P I L L O , PILLO Y MEDIO 
R E P E R T O R I O EXCLUSIVO DZJ "CONTINENTAL F I L M E X C H A N G E , CAMPAN\RIO 30, HABANA 
20512 
i OllAOS 
Hoy ce exhibirán "La Condesita 
ue Mcntecristo". " E l director del fe-S A N T O S Y A R T I G A S , A P U E S T A N $ 1 0 . 0 0 0 
a q u e n o h a y q u i e n p r e s e n t e u n a p e l í c u l a q u e p u e d a c o m p a r a r s e c o n l a ú l t i -
m a c r e a c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t i n i , t i t u l a d a : 
" E N V I D I A " 
A r g u m e n t o d e g r a n i n t e n s i d a d d r a m á t i c a . P r e s e n t a c i ó n l u j o s í s i m a . I n t e r p r e -
t a c i ó n a d m i r a b l e . F o t o g r a f í a e s p l é n d i d a . 
E S T E A L T A N T O D E S U E S T R E N O ; P R O N T O S E A N U N C I A R A . 
N o t a . E l S r . J e s ú s A r t i g a s , s e e n c u e n t r a e n N e w Y o r k , p r e p a r a n d o ' a p r ó x i -
m a t e m p o r a d a d e c i r c o , q u e d e b u t a r á e n P A Y R E T e n N o v i e m b r e . E s t e a ñ o , 
1 • » • e l C i r c o A z u l y E l C i r c o R o j o , b a t i r á n e l r e c o r d . • ' 
c G?95 3d-8 
í o d e l D r . C ó r d o v a 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES 
F i n a Anita, Maríanao. Teléf. I-700é. Consultorio: Malecón 20, de 2 a 3 
nes" nueva revista de Mario Vitoriu. 
y Ernesto Lecuona. 
COMEDIA 
" E l abolengo" y " E l sueño de la 
inocencia." * * * 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, " E l anillo de 
pelo.' 
" L i s negritos curros" en la se-
gunda. 
Y en tercera, "La Brujería." 
• • • 
HIALTO 
En 'as tandas de la una y medía, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se p^yectará la cinta en seis actos 
titulada "Peggy la bai;larina,*i, por 
Mae Murray. 
A las doce y cuarto, a las cuatro y 
a las ocho y mddia, la cinta en cinco 
partes "La Daquesita", por Carme'3. 
Myer. 
E n las demás tandas, las cintas 
'Los bandidos de ferrocarriles", en 
dos partes, "Bombas y bomberos" y 
'Asuntos mundiales." 
Mañana, "Hugon el poderoso", por 
Monroe Salisliury. 
Se ^reparaa los siguientes estre-
nos: "Esposo-j rebeldes", por Edifh 
Roboras; "Vanidad", por Mary Mac 
Laren; " E l misterio del auto vacío", 
por Franklyn Farnum; "'Amor mo-
derno" por M v í Murray; "Bésame •> 
mátame", po.* Priscilla Dean; "La 
paz de la trib.i". por Edith Roberts; 
v "La confección de una modelo", por 
Mary Mac Laren. 
• • * 
I tOYII . 
En la primara tanda se exhbiirán 
.as cintas cómicas " E l juez de cam-
po" y "Trifulcas." 
E n segunda, estreno de "El encan-
to de la fuerza", en cinco actos, por 
Henry B. Walhall. 
En tercera, primer episodio de la 
serie "La favorta del Rey" y el epi-
sodio último de la serie "Houdiui". 
En la tanda final- otro estreno: la 
-omed.a "Aristocracia moderna", 
por Douglas Fairbanks. 
E l domingo. " E l arttí de hacer p3 
iículas" v "La ; mada de París ." 
* ¥ * 
LARA 
En }a matine^ y en la primera tan-
H O Y e n P A Y R E T 
B e n e f i c i o d e l a p r i m e r a a c t r i z 
folia D e l 
E s t r e n o e n C a s t e l l a n o d e l a c o m e d i a f r a n c e s a 
e n t r e s a c t o s 
L A P E T U E C H O C O L A T I E R E 
( L A C H 0 C 0 L A T E R 1 T A ) 
2d.-lo 
C I N E " F O R N O S " 
IO P U E R T A S A, L A C A L L E ! 
H O Y , V I E R N E S , 1 8 , H O Y : 
P u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
s % a C m i m m í í m dte M@íaite(grngteaSfl 
M a ñ a n a : ^ ( B m m m é m ™ ^ 
s u d b m rafes, I m & M ñ i m m i > | r i @ o 
l u g j roiMiiísiiiis, BngiilbiinD W e d o n n e g 
C o n J a b ó n 
P a l m o l í v c 
© r k i a t e s ip®ir © g í n i r ü i i l b n e i i á l ® m m 
a i ( sd©f i@g d í a i p ü I m J © S o t o » Tn^no© 
e l (£®!ter é ( B i>mi> m m ^ m ^ t B ^ 
y m k m (Bm t ® ú m ¡ p u r f i e g . 
D i s t r i b u i d o r e s : 0 B R A P I A , 7 4 * 
Teléfono A-45I5.-Apartado 338. 
da da la funcv'm nocturna se exhibí-
ián cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, " E l panta-
uj", en cinco actos, por Dorotea Dal-
ton. 
# Y en tercera, "La pobre rica", por 
Mary Pickford. 
jyL je m 
iíARCOT 
Con motivo *.e ser la fiesta de I o j 
ingle-vts, habrá hoy en Margot dos 
funciones espiciales con muchos 
atractivos. 
Matinée a las dos y media con re-
galo*? para Lo.-j niños. Se proyectará 
la cinta "La función más grande del 
munuc", por Enid Benett, y couplets 
ñor Roxana. 
Tandas a las cinco y media, ocho 
y meda y diez de la noche, con •a 
interesante película "Al nivel", per 
Fanníe Ward. 
La gentil Roxana tomará parte <n 
tedas las tandas. 
E n la próxima semana se exhibirá 
la cinta "Los campos de batalla Je 
Francia", en colores. 
• • • 
tAUSTO 
Para esta noche se anuncia el né-
ir-no de la cinta " E l torbellino üe 
la vida", en cinco actos, interpretada-
por y. i í c p Brady. 
ixhibirá en las tandas dt» l i s 
cinco y de las nueve y cuarenta y 
claco. 
En la segunda, la magnífica e r n -
cióu de Clara Kimball, en seis act já, 
' T'toitb sociales." 
j Mañ;ina. en matinée, " E l m í s t a l o 
I del s i l -nc ío ." 
MIEAMAB 
Para la primera tanda se anuncia 
'Kl rey del Océano." 
E - : seg-jnda, " E l misterio de Mnr-
tín", por Harrv Carey. 
E l unes '»vreno de la cinta titu-
lada "Vengan?,3 loca." 
• • • 
KAXHH 
En la primera tanda se proyecta-
I rán cintas cómicas, 
i En segunda, el drama én dos ac-
I MB "Persiguie-jdo a los falsificado-
| res" y el episodio 11 de la serie 
j "Manos arriba " 
En tercera, 'a cinta dramática do 
| Fathé, " E l vengador." 
Maraña, última exhibición |de la 
¡cinta "Avarica". por la Bertini, y el 
pisodio 18 de "La casa del odio." 
151 
Bümquita Posas, primera tiple 
mi€¿- una artista excelente 
rrocarril" (estreno); '"Tosca", jjfcMl 
la Bertini, y "Visión de amor." 
Maliana, por última vez. "Avari-
:"ca"'; y estreno del drama " E l ga-
íán", por Wivláam Stovell. 
E l miércoles 23. estreno de "La 
novela de una madre." 
Pronto, la soné de Pathé "La rate-
ra ralímpago " 
* * * 
m z a 
Hoy se exhibirán el episo4io 10 i 
ae "Mascamor". "La comedia de ¡a | 
temporada", "•LJlasón deshonrado" y 1 
' L a ciuz de o:'o." 
L A TIENDA NEGRA 
Pare hoy se anuncian el episodij 
11 de "Manos arriba", el octavo do 
" E l Conde de Montecristo" y primo 
to y r.egundo de "I^a sortija fatal. ' 
n- « « 
LA COMPAÑIA DE P E N E L L A 
E l gran revistero español promete 
una magnífica temporada en el tea-
tro de Payret. 
Estrenará muchas revistas y va-
ria sjperetas. 
mujer bellísima. 
Los popularen Santos y Artiga, 
la Empresa Blanco y Compañía 





































M a r g o 
H o y , V i e r n e s de ü í i 
E l M a r i d o Compral 
" M a m á Colibrí" 
Por TILDE TEDÍ 
Soberbias producciones cineni 
gráficas. Estreno de nojplels,^ 
R o x a n 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e o t 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentalti 




















" M I R A el 
tiene fiebre; está de-
bajo de los números 
rojos". 
L o s t e r m ó m e t r o s d e f i e b r e m a r c a ^ U N I -
C O " s o n l o s m á s f á c i l e s d e l e e r , los 
m á s f á c i l e s d e b a j a r . 
P a s a d a l a t e m p e r a t u r a n o r m a l , l o s n ú m e r o s 
e s t á n g r a b a d o s e n r o j o . 
C a d a f a m i l i a d e b e t e n e r e l t e r m ó m e t r o m a r c a 
^ U N I C O " e n s u c a s a . 
S o n l o s m á s e x a c t o s y s e g u r o s . 
T e r m ó m e t r o s " U N I C O " s e g a r a n t i z a n 
p o r l o q u e r e s p e c t a a l a p r e c i s i ó n . 
P i d a e l t e r m ó m e t r o " U N I C O " e n l o d a s 
l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
'.lannfarturudo Poi t a "VHriOS THERMOMETEB CO. I^C-
19-jl I Matas Advertlsii.s Agency I-28S5 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
O s c a r G . P u m a r i e g a 
1 3 , B E L A S C O A I N , 1 3 . 
A M E B é B E M S T A L A l m O F i a m , ¥ I S ¡ I T i E S f A ¿ ^ 
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P I B U N A L E S 
rito 
la 
jjj , I í A A U D I E N C I A 
Tt 7«TsA D E COMERCIO 
i ^ c S : ^ m u k a l l a 
^ . inclusiones provlslonalea 
de,a de Vacaciones se soli-
- sa 5., de la l'ena de seis 
1D>P08Í« «residió mayor para el 
H d'iJo Barco Dnany. como 
do T^mo áo robo sin armas en 
7on ^"VVíándole la concurren-MU<la aPJ^ 1 agravante de haber a^rc«nstflnda agflaii7a por huber 
Ja »bu8 bnras de la noche para 
hado 'a? h0pide el Fiscal que el 
^ A c n i á o a indemnización 
0CO¿Xnil el «bono^de tres-
hecho ocurrido en el hotel Camagiley, de 
Jaula 83, hace alpün tieiupo, a la pena 
de catorce años, ocho meses un día de 
reclusiOu temporal 
iNUTIPICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
i'.ctiflcaciones en la. Audiencia 
Letrados: 
José Rosado Aybar; Domingo Socorro 
Méndez; Nicolás Villaffeliú; Miguel An-
gel Campos; Ovidio C . Giberga- Miguel 
A Bousquet; Manuel E . Satas; José 
ledro Gay; José Genaro Sánchez- L a u -
reano Puentes; Rafael S. Jiménez; José 
Lorenzo Penlchet. Ruperto Arana; Miguel I 
González Llórente; Julián Silvera Gálvez; 
José Pmg y Ventura; Rafael Radillo; 
Joaquín López Zayas; Angel R de la O. 
^ Ü S I O N D E L F I S C A L 
Amador 
Lastro; 
B ^ S T ^ * " 0 PeS08 6 ^ 1 I;'eye?: Xlinuel s ^ d e 8 ; Ortelio Foyo; 
^nSel Caiñaa; Miguel Vázquez; José M . 
i Rodríguez y Fidel Vidal. 
Procuradores: 
Enrique i'añez Dfnz-
e ' ^ . ¡ ^ correccional como autor Alfredo 
M presid'f L" en dependencia de Gi añado 
PdeUt" de rwD^ prorega(lo Juan 
rMbitsda inde* apreciándole la con-
l í - H - ^ f ^uns tanc ia agravante 
•nidad. 
^ t * H I J A D E UN 
íOX SOLDADO L I B E R T A D O R 
ASANTE J U R I S P R U D E N C I A 
de lo 
.•ido este Irlbuna! del en el -'u/gado de 
llrección aai cOBt«-lilo 
drctor J o í í l'-Ula y 
el que dicha seü..i:i W>Uíi> 
fcíSS0 ubirtador de 
y pre. 










, .n i» s.ila de lo Civil filado i • nistrntivo de esU Aud.v>n-
interesa-ne Jurisi^u-
--S0 Leanés, 
. Llanusa; Isidro Recio. 
Mandatarios y partes: 
José Sánchez Villalba; Bienvenido Be-
ttache; Lula Villier; Juan V»!zquez; F r a n -
cisco García Hernández; Alfredo S. Fer-
nández; Ale landre Máximo Fernández; 
Augusto Prieto Martínez; Regla Pérez; 
Antollano Machado; Tomás Arencibia; • 
Miguel Rendón; Eduardo Acosta; Soledad 1 
Giqués; Perfecto Carrillo; P.amón Rulz 1 
Salas; Amndor Fernández; Antonio Ro-
ca; Francisco Monnar Ce dina; Josó 
Chon; Emilio Méndez y Erelio Acosta 
Trujillo. 
^'tnJt'ricla 
oüa María Altagracía 
oj ^ llrección d.̂ l 
S»' ü̂ n como hija' le|ltlma del sol 
P^^I^rcito Libertador Cuba 
« S ^ a v Delgado. dictó reso-
& AC.flndo el auto apelado y decla-
« ̂ n S e n o l a que la tañías veces 
iínton*ecuei dier(,ch0 a diílfriltur 
I J ^ S l ensión de $270 anuales 
^ f ^ o Tribunal de lo Civil, al 
^fíentencla. hace la siguiente in-
rinni^-ión que sienta una sana 
»le/nMÍ ' que n0 es óbice a los 
)Wdenci". existen otros 
'•d\diel6Si-mqa más de la parte 
nnc no se haya acompauado 
"'"''strar ser rtnica y universal be-




L T J O 
demo 
del so herederos rorrespondientes, c« 
"«.flf Tufado, ya que tal equi 
^presamente la Ley, que 
WV ÍIi. i» (rloo Ha tal exige] 
D E C O S A S P l íOPTAS Y A J E L A S 
Pensamientos. Cas i no tenemos por 
sensatos sino a los que piensan como 
nosotros.—En tiempos de c o r r u p c i ó n 
es cuando se dan m á s l eyes .—El que 
no tiene o p i n i ó n propia siempre con-
tradice la de los d e m á s . — S e r indul 
gente con el v ir io es atentar nontra la 
virtud, (Del libro "Flores, Ideas y Peu 
samlentos, por P . Bui l que en Galiano 
y Neptuno vende l a L i b r e r í a Cervan-
tes) . 
Cantar a n J a l n r , Cuando querrá 
Dios der sielo-^-que nos digan a los 
S I 
^ f l l d pSrafo c u L n ? d T s í d o s r - ^ R e s i b ^ t é ? - S l r o s i b o . - - ¿ O t o r 
^ ioe entre los requisitos que ha- i ga USti^?—Si s e ñ ó . 
1''contener las solicitudes de las | E l abanico. U n cantar, un pensa 
^ ' Í N T a s ^ s o ^ ™ Simllle PiroI>0 ^ ™ 
m».0 So a la pensión, deslímando lo» ropo simple) que se escriba en un 
lomicllios de éstas, que el abanico, es un delicado recuerdo que 
Enrocara en la Gfc^\P^",^nute„ 8«, el caballero dedica a las damas. P o r 
m a instar en el P ^ ^ ^ / . | eso debe é s t a l levar siempre un aba-
nioo de gusto—como los que L a F r a n 
c ia tiene en Obispo y Aguacate,—pa-
r a que, llegado el caso, el continen-
te sea digno del contenido. 
L a s flores. Ni como mero adorno 
ni como s í m b o l o s , ni como pebeteros 
de natural fragancia, sino como dig-
nas c o m p a ñ e r a s de la mujer y cor 
tesanas suyas, no se concibe un boga", 
s in flnrejj, a menos que en é l no reine 
el amor n i esplenda la hermosura. 
Tampoco se concibe el bello a t a v í o do 
l a mujer , sin que una flor no !o se-
lle, especialmente desde el pombrero. 
Por eso o b s e r v a r á n mis caras lecto-
ras que un día y otro día, desde ha 
y a dos a ñ o s , les brindo aqu í las flo-
res naturales de Langwich y las ar-
tificfiales do L a M i m í . M í p I sobre ho-
juelas que t a m b i é n pudiera brindarles 
las del ingenio. 
Otro cantar andaluz. P a char lar 
con mi cbiquiya—vengo a pie desde 
| S a n l u c a . — E r que quiere a una more-
na—jasta los d é o s se chupa. 
**Alelnyas', E l mejor c a f é en l a H a -
bana,—dice mi amigo Panocho—lo 
vende L a Catalana—O'Rei l ly cmiarenta 
y ocho. Los absequios m á s galanos— 
que bace un hombre a su "p*?lienta"— 
los venden Ribis y Hermanos—eu Ga-
liano ciento treinta. 
t» entender que 
L recurrente debe estarse y ate 
«i cnanto a sse respecto el Juzsra-
« unto en cnanto no se demostrara 
irurso del debate judicial la exis-
-al y manifiesta de otros intere-
foñ derecho a la pensión, no obs-
ta sseveración en contrario del pro-
nto en c»e momento procesal scfíalado 
k Ley. _ 
fflCESO SANGRIENTO 
W D E L H O T E L CAMAQÜEY 
SeirlCn de lo Criminal de la Sala de 
tione» de esta Audiencia ha dictado 
tenencia condenando al procesado 
% trbeb Fernílnde'.. como autor de 
¡ddio de Angela Betancourt Pérez, 
i l O L ~ 
DA F U E R Z A S 
M o t o r T r u c k s 
T R A N S P O R T E E D I O 
5 5 
P o r s u g r a n r e s i s t e n c i a , e c o n o m í a y s o l i d e z , e l C a m i ó n 
R E P U B L I C 
e s e l p r e f e r i d o d e C o m e r c i a n t e s , H a c e n d a d o s e I n d u s t r i a l e s . M á s 
d e 5 0 0 e s t á n f u n c i o n a n d o c o n é x i t o e n o r m e e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
L o s t e n e m o s d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
G r a n e x i s t e n c i a d e P i e z a s d e R e p u e s t o . 
) • R L O T E R O * - I m p o r t a d o r E x c t o s í v o . 
P r a d o 2 3 . - H a b a n a . 
c 6412 ld-19 
ibien da Vigor a los A n c i a n o s 
Iquier doctor puede decirle que los 
edientss del Vino!, abajo anotados, «ienen los elementos necesarios para m la salud de niños delicados y Jver la& fuerzas a los ancianos. 
Peptouade hígado de bacalao y de came, pep-
Ww de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
Mliierro,gliceroíos(atosdecalysoda,cascarin 
! niños que están muy delicados y 
o al igual que las personas de edad 
en probar esto a nuestras expensas, 
toas del alivio que produce a los 
¡ya los ancianos, nada hay mejor 
* v mol para restaurar las fuerzas 
K m m 08 P ^ traba jar demasiado. 
b t m i ü ebese. Si no está Ud. enteramente 
iechocon los resultados se le devol-
su dinero sin vaci lación. E s t o 
* nuestra actitud justa y que el 
«está protegido. Millones de per-
ŝe nan convencido de esta manera. 
De venta todos loa farmacéuticos. 
*eat & Co-> Inc., Propietarios, 
on, Massachusetts, E . U. de A. 
mentalci 
In.-12-Ji 
Y l a corbata m á s bella—quo el á n i -
mo deja chispo—del que so adorna 
con ella—nos l a brinda- L a Rusquel la 
>—en el ciento ocho de Ob'spo. 
Todo esto podrá no ser verso; pe-
ro es verdad, a fé m í a . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y Anuncíese ¿n el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
D r . V I E H F E R R O D R . F . L E Z A 
D E N T I S T A 
Consultas de 2 a B p. m. eícapto sá-
bados y dotningot. 
DeDartamonto 221. edificio "La Ca-








j a s 
w í s í B s t i m o n i o 
Cevtiflc o: 
ÍJJ he empleado con buen 
^'tado en <ran n ú m e r o de 
_ 5os de afecciones intesthm-
" ¿e los niños la leche descre-
J J * ^ poITo W A G N E R ; que 
b l he nsado esa « " m e n -
, '¡n en ioS convalecientes de 
cintas enfermedades, sien-
P » ! alimento de fác i l diges-
r i qne los pacientes lo to-
i 1 fon adrado. 
•) I>r. Armando Carnet, 
v Médico Cirujano. 
Jurzo de 1918 
F O L L E T I N 1 6 
" U G O B E N S O N . Pb 
é é L a S e g u n d a 
i A l m a c é n I m -
4 p o r t a d o r d e 
M u e b l e s , L á m -
j i p a r a s » G a m a s 
d e H i e r r o , A r -
t í c u l o s d e F a n -
t a s í a y m i m -
I b r e s f i n í s i m o s 
„=??• 
T E N E M O S u n 
c o m p l e t o S U R T I -
D O e n j u e g o s d e 
S A L A y C U A R -
T O , d e m a r q u e t e -
r í a y t a p i z a d o s . 
P R E C I O S O S j u e -
g o s d e M I M B R E 
c o n b o n i t a s c r e t o -
n a s , e t c . 
L O S P E D I -
D O S d e l i n t e -
r i o r l o s s e r v i -
m o s e n e l a c t o . 
• 
V e n t a a l C o n -
t a d o y a p l a z o s 
Laureado por ía Universidad de la Kabuna 
MElíICO DEI-i HOSPITAL. 
" M E R C E D E S . " 
Especialista y Cirujano Graduado d 
los Hospitales do í .ew Fork. 
E S T O M A G O E D Í T E S T U Í O S 
San Lázaro, ;¿4, esquina a Perseverancia 
Telefono A-lWd. De 1 a á. 
C 2&3tí a l t 15d-3 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la T R E S ) 
p u é s de I n v o c i - bu famoso Bnskldo. 
o Código del I ionor . 
Pero si consta au© los Japoneses 
heredan en Shanttung todos los "de-
recho» de e x p ^ t a c l ó n " de los ger-
manos. E s t o de " e x p l o t a c i ó n " no 
habr í hecho gracia a l Presidente 
Wllsou, por ser contrario a las ideas 
de altruismo internacional que ha 
estado promulgando en este ú l t imo 
a ñ o y medio, pero, como dijo M . 
' ihier?, "en po l í t i ca hay que tragar 
r n a culebra cada veinticuatro ho-
ras" 
Y shora tenemos la e x p l i c a c i ó n de 
aquel a p r o p o s i c i ó n llevada a la 
Conferencia por el gobierno j a p o n é s 
para oue en la L i g a de las Naciones 
be proclamase la Igualdad de trata-
miente en todos los p a í s e s para to-
das las razas . E l J a p ó n no ignorab\ 
cue Hería rechazada, porque se opon-
dr ían a ella los Estados Unidos; con-
taba con lo que s u c e d e r í a , y que le 
ha servido p a . a obtener como com-
p e n s a c i ó n , toia-a esas gangas en la 
provincia de Shantung 
H a b í a que contentarlo, porque es 
fuerte gracias a sus gobernantes in-
te l i /ertes , emr vendedores y e n é i g i -
cos- mientras que China , con su vas-
ta e x . e n s i ó n , (on sus cuatrocientos 
raillones de habitantes laboriosos y 
con sus grandes riquezas naturales, 
í-s débi l , porque es tá , desde hace s i -
glos, p é s i m a a i t n t e gobernada por 
gente de ideas pacifistas. Dada esta 
s i t u a r i ó n , lo qiie sorprende es que el 
J a p ó n no haya exigido m á s a costa 
dt C h - n a ; h a b r í a habido que d á r s e l o 
para que no fa^se tomando apuntes 
con • ) fin de entenderse, a l g ú n día, 
con Alemania o con R u s i a , o con 
ambedue, como dir ía el B a r ó n Son-
mno, quien, d i p l o m á t i c o e italiano, 
esto es, dobleniento d ip lomát i co , ba-
tirá celebrado ^a po l í t i ca real ista h j 
cha por los japoneses. 
X . Y . Z . 
E c o n o m i c e 
e n l o q u e q u i e r a 
M e n o s e n l a S a l u d . 
C o m p r e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
ú n i c a e n s u c l a s e e n c a l i -
d a d , p u r e z a y p r o p i e d a -
d e s c u r a t i v a s . F u e r a d e 
t o d a c o m p a r a c i ó n c o n 
t o d a s l a s i m i t a c i o n e s . 
L a o r i g i n a l y 
l e j í t i m a E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
7 / 
E n l a v ida de l a m u j e r s iempre h a y neces idad de u s a r wtí 
t ó n i c o , cuya a c c i ó n se l imite no solo á fortalecer los nerv ios 
s ino á nutr i r todo s u organismo, y con e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R I C I 
que es medic ina y alimento, desde sus p r i m e r a s dosis l a 
sangre empieza á enriquecerse, e l s i s tema nervioso se 
v igor i za , e l cuerpo se nutre, r e g u l a r i z a l a s funciones p e c u -
l iares de su sexo, abre e l apetito, devuelve e l s u e ñ o , aumenta 
l a e n e r g í a , a c l a r a e l cerebro, a l egra e l á n i m o y hace desa-
parecer l a p e r e z a , fat iga, cansancio , debi l idad y todo su 
ser experimenta u n cambio t k l , que e n poco t iempo l a 
n a t u r a l e z a equi l ibrada imprime en e l semblante l a a l e g r í a , 
buenos colores y e l aspecto de u n a m u j e r sana y hermosa . 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
e I ta l ia hicieron con aquel Imperin 
an convenio secreto, en 1917, por el 
cual le adjud''caron aquellos dere-
chos y aquellas propiedades; adjudi-
c a c i ó n que comprende el importante 
ferrocarri l g e r m á n i c o y las conco-
«ioner mineras de la provincia de 
Shantung. E s t o ha sido incluido en 
el trptado de P a r í s : en el cual no 
consta que habrá r e v e r s i ó n a China 
de t r J o lo que el J a p ó n se l leva, des-
" F o m e n t C á t a l a " 
H a v a n a . 
I n v i t a m o s , p o r e s t e m e d i o , a t o d o s l o s A s o -
c i a d o s p a r a e l e s p l é n d i d o 
B A I L E D E O R Q U E S T A 
q u e h a d e c e l e b r a r s e m a ñ a n a , D o m i n g o , 2 0 
63^5 1 d. 19 
M E I L A N Y G A R C I A 
N E P T U N O , N Ü M . 1 8 7 . H A R Á N A . T E L E F O N O A-5730 
lt-7 
L o c a l a d q u i r i d o p o r l a C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a N a c i o n a l , S . A . p a r a s u s 
t a l l e r e s y c a m p o d e i m p r i m i r p e l í c u l a s . 
O f i c i n a s : A g u i a r y E m p e d r a d o . - D e p a r t a m e n t o 4 0 1 . 
19 y 20 j l 
' • A M O D E L M U N D O 
DOVELA 
^IRECTAXIKN . . D E L 
ttGLES POR 
^ m a t e o s , h ™ . 
V"» Palabras 
refer,lin a Jesu-, 
íoborhl ^ S U 8 ^ ^ repen-ti». ulío pon , 
í ' J ^adló • c a b e 2 a M > signo j 
„ . lúe tn • 
mi - * bVnmv?'l" te «Jaste en 
esu en vías de ^ 
Pobre' n 
E S o? extraño 0161116 Mábel -11 
s.0o ,rraCl0Sa'n6nta la cab^ 
'U^uili¿VU6V,Í0oS80-enfaya- ba9t« ^ 
«aja de acntlmen-
talisino!... ¿Sabes lo que pienso, queri-
do Que lo mejor es no hablar de esas 
cosas delante de ella. 
—Pero si eso lo ha de oír ahora en 
todas partes. 
—No lo oye, no. Recuerda que apenas 
sale de casa. No le gusta salir. Y des-
pués de todo, no debemos perder de vis-
ta que en sus primeros años fué educa-
da en el catolicismo. 
Oliverio asintió con una ligera Incli-
nación de cabeza, y, arrellanándose de 
nuevo en su butaca, dejó Tagar distraí-
damente la mirada por el exterior. 
—¿No es verdaderamente asombroso— 
l-reguntó después de unos instantes—que 
la fiujrostlón conserve por tanto tiempo 
su influencia sobre el espíritu? Ahí está 
la pobre vieja sin poder arrancar de su 
cerbro las preocupaciones yue la imbuye-
ion en la infancia y que parecen ha-
bérsele adherido con tenacidad de cla-
vos. . . Bien, un encargo voy a hacerte, 
y es que la vigiles mucho. ¿Lo harás, 
así, querida?... Ahora, otra cosa. 
—Tfl dirás. 
—Han llegado algunas noticias de 
oriente. í elsenbnrgh lleva adelante por 
si solo el arreglo del asunto confiado a 
la comisión americana. Hl Imperio le 
envía a todas partes: Toolsk, Benares. etc., 
y por últ.mo también ha estado en Austra-
lia. 
Mábel so incorporó bruscamente en 
su asiento. 
—Lo cual auprura un resultado satls-
lactono ¿no es verdad? 
o n T Í a l \reo- ,Vor ahora es indudable que prevalecen las ideas del partido sufi-
n f'c„Ver0 por cuant0 tiempo sucederá lo 
mismo es otra cuestión. Además, ki ho-
ie üel desarme no ha sonado todavía. 
~ i . Y Europa? 
DHiJ^fiuSS se «8t* Preparando a toda 
prisa. Segfin mis noticias, la spmana oue 
v.ono se celebrará en París un congreso 
oe las potencias, al cual tendré que asls-
—¿Herido y todo? 
—¡Vayal No faltaba más que fuera 
& dejarlo por una causa tan insignifican-
te. 
Bueno; y ¿qué noticias tienes que dar-
m—Ninguna más por ahora; el conflicto 
entra francamente en el período í e chi-
sis^ Si el Oriente abandona actualmen-
te sus designios, no es verosímil que 
vuelva a pensar más en ellos. Tendremos 
Ubre cambio en el mundo entero, y ase-
gurada la paz imlversal'. Pero si persis-
te en su actitud... 
—¿Qué 
—Sobrevendrá la catástrofe más espan-
tosa que jamás han visto los siglos. Me-
dio mundo guerreará contra el otro me-
dio ; y uno de los dos el Oriente o el 
Occidente, desaparecerá para siempre de 
ia historia. Los nuevos explosivos de Be-
ninsrliein se encargarán de sacar cierto 
el anterior pronóstico. 
—Pero ¿es del todo cierto que el Orien-
te los ha adquirido también 
—¡Oh! no cabe la menor duda. Benlns-
clioin vendió al mismo tiempo a la Fede-
ración Europea y al' grande Imperio 
Asiático; poco después falleció, afortuna-
damente para él. 
Antes do ahora había oído Mábel con-
versar ftobre este asunto, pareciéndoje 
sencillamente Inverosímil y absurdo. Un 
duelo entre los dos hemisferios, en las 
nuevas condiciones dol arte de la gue-
rra, n opodía ni siquiera concebirse. Ln 
Europa nadie había presenciado en su 
vida guerra alguna; y las campañas sos-
tenidas en Oriente durante la última cen-
turia, se había realizado conforme a los 
antiguos procedimientos. E n la actualidad, 
juzgando por lo que se decía, un sólo 
proyectil bastaba para destruir ciuda-
des enteras. L a imaginación más dessen-
frenada era impotente para representar 
los horrores de la espantosa lucha que 
amenazaba sembrar de ruinas el mundo. 
Los militares que gozaban de reputa-
ción mejor timentada, tampoed anda-
ban acordes al calcular las consecuen-
cias del choque de tantos millones de 
combatientes, provistos de los novísimos 
armamentos; antes bien se contradecían 
en puntos de capital importancia al dis-
cutir el plan que deberla adoptarse; fal-
taban antecedentes que sirvieran de pun-
•o de comparación. E r a como si los ar-
queros de la edad antigua se hubieran 
puesto a disputar soluv» Ips efectos de 
la cordita. Lo único cierto era que el 
Oriente poseía todo el equipo de Igiierrn 
suministrado por los últimos adelantos, 
con un contingente de soldados igual a 
la mitad del que correspondía al resto 
del mundo. De consiguiente bahía sobra-
dos motivos para temer por la seguridad 
de Inglaterra. 
La opinión pública parecía no darse 
cuenta de la magnitud dol peligro. Los 
!ioriódicos solían publicar diariamente, on 
la sección de fondo, breve* comentarios 
sobre las escasas noticias que se recibían 
de lál conferencias de Felsenburgh; y el 
nombre del famoso delegado amoricano 
sonaba con mayor frecuencia que en 
ninguna otra época. Mas por otra parte 
reinaba la calma en los espíritus, y ni 
en la industria ni en el comercio, ni en 
las ordinarias condiciones de la vida se 
notaban en Europa los menores síntomas 
do perturbación. Los productos y ma-
nufacturas conservaban su valor en los 
morcados; en las grandes ciudades conti-
ruaba la construcción de edificios; y los 
homliros seguían preocupándose de los ne-
gocios y los placeres, únicos asuntos que 
merecían su atención y solicitud. Diríase 
que, persuadidos de su Impotencia para 
modificar las condiciones de la situación, 
se había echado en brazos de nn aban-
dono inerte, y fatalista, rehusando pensar 
en los acontecimientos del maBana. l>e 
vez en cuando se producía en los áni-
mos una exaltación pasajera, bajo la 
Irfluencia del terror que inspiraba la 
idea de ver convertidos en ruinas los 
monumentos más preciados de la civili-
zación; entonces se respiraba por algún 
tiempo una atmósfera de nenosa Inquie-
tud, pero a eso se reducía todo. Las 
conferencias dedicadas a tratar del asun-
to escaseaban, porque parecían inoportu-
nas. Después de todo no cabla hacer otra 
cusa que esperar, 
I I I 
Mábel tenía b.ien presente la recomen-
dación de su esposo relativa a la vigi-
lancia que debía ejercer con la sefiora 
Brand, y durante algunos días extremó 
las precauciones, Pero nada descubrió que 
! iKiiora inspirar recelo alguno. Había 
momentos on que la anciana se encerra-
ba en silenciosa reserva; sin embargo, 
tsta circunstancia no la impedía entre-
garse a sus pequeños quehaceres habi-
tuales, A veces también pedía a la jo-
ven que la entretuviera con alguna lec-
tura, y escuchaba complacida cualquier 
tema elegido por Mábel. Todos los días 
pasaba algunos ratos en la cocina, dis-
poniendo comidas variadas; y mostraba 
siempre especial' interés por todo lo que 
se refería a su hijo. Ella misma le pre-
paró el equipaje cuando partió precipita-
damente para París, y desde la ventana 
lo estuvo despidiendo hasta que se per-
dió de vista. 
Oliverio dijo entonces que a los tres 
días estaría de regreso, y al segundo día 
la- anciana comenzó a sentirse maL Cuan-
do el criado comunicó la noticia a Má-
bel, ésta corrió apreeuraadmente al cuar-
to de la enferma, y la halló con el ros-
tro encendido y agitada por hondo ma-
lestar, 
—No es nada, hija mía—dijo la sefio-
ra Brand con voz trémula,—y a conti-
nuación le expuso algunos de los sínto-
mas qn eadvortía. 
L a joven hizo que se levantara de la 
butaca para ponerse en cama, y, después 
de enriar por un médico, aguardó sen-
tada, a la cabecera del lecho. 
Mábel amaba sinceramente a la ancia-
na señora, deleitándose en la apaclMe 
tranquilidad que bu presencia parecía di-
fundir en la casa, donde producía cierta 
impresión de bienestar, algo somejante 
al efocto de cómoda butaca sobre el cuer-
po rendido de fatiga. E l carácter de bu 
madre política era tan apacible y huma-
no ; bu solicitud en cuidar de los menores 
quehaceres domésticos se ejercía con pa-
ciencia tan inalterable; sus pláticas, en-
treveradas casi siempre de recuerdos inte-
resantes, eran tan deliciosas y aquella 
serena ecuanimidad jamás alterada por 
destemplanzas ni melancolías cautivaban 
de tal modo el ánimo de Mábel, que és-
ta no podía menos de profesarle un in-
menso cariño, mezcla de afecto y ve-
neración. Entristecíale, pues, houdamen-
te la idea de perder la dulce compa-
ñía de aquel espíritu tan delicadamen-
te amable. Veía con pena que se acer-
caba la extinción de una vida estrecha-
mente ligada a la felicidad de la suya, 
y pensaba en el misterio de la reabsor-
ción de aquella personalidad en el es-
píritu que informaba el universo. 
Siguiendo el curso de estas medita-
ciones filosóficas, hacia las que sen-
tía cierta innata proposición, parecíale 
que era más fácil de concebir el fin 
de un alma fuer;e y vigorosa; porque 
en ese caso, ella se imaginaba una es-
pecie de enérgica Impulsión coutrípeta, 
dirigida hacia qu» constkuía la hers^v-a 
Ue la anciana, construida de frágiles ma-
teriales reunidos en una entidad supe-
lior a la suma de sus competentes, el 
dejar de existir debía envolver la de-
saparición de algo, que no se podía ya 
reparar. La muerte de una humilde mar-
garita—reflexionaba Mábel—produce en 
el ánimo una impresión de suave triste-
j,a, más Intima que la producida por 
la muerte de un león; la rotura de un 
finÍKiino Jarrón de China encerraba al-
go más Irreparable que la ruina de un 
palacio... 
— E s el corazón el atacado—dijo el mé-
dico cuando hubo examinado a la enfer-
ma.—Puede morir en cualquier momen-
to; pero también puede vivir diez afioa. 
—¿Deberé telegrafiar a mi esposo? 
E l doctor hizo con la mano ua signo 
negativo. 
—¿Créis, pues, que no hay peligro cier-
to de un desenlace fatal? 
—Repito que no hay nada seguro; pero 
el peligro no es por ahora inminenete, 
a mi juicio. 
Luego añadió algunas Indicaciones so» 
bre el modo de usar el iyector de oxí-
geno, y se retiró, acompañándole Mábel 
hasta ia puerta de la casa, para regre-
sar después al lado de la enferma, que 
reposaba tranquilamente. A l ver a la jo-
ven le tendió su mano seca y llena da 
arrugas, preguntando en seguida, 
—¿Qué dice el médico, querida mía? 
—Que todo ello es efecto de un poco 
de debilidad. Necesitáis reposo y tran-
quilidad de espíritu. ¿Queréis que .os 
lea alguna cosa? 
—No, hijita; déjame pensar a solas un 
poco. 
L a joven salió de la estancia sin el 
menor remordimiento de haber ocultado 
a su madre la gravedad de la dolencia, 
porque tampoco lo consideraba necesa-
rio. ¿Para qué? Mábel no creía en el 
"más allá" del sepulcro; de consiguiente 
no había que atormentarse pensando en 
reparar culpas pasadas, ni en afrontar 
la sentencia de un Juez severo e ina-
pelable. L a muerte era un término, un 
acabamiento, no un principio. He aquí 
un evangelio pacífico que no perturbaba 
la tranquilidad de los GltimoB instan-
tes. 
Una vez más bajó las escaleras sin-
tiendo en su corazón una angustia oue 
no la dejaba descansar 
¡Qué cosa tan extraña'y al mismo tlem-. 
po tan bella era la muerte!—se decía 
a sí misma. ¿Qué venía a ser la vida 
sino el Tlbrar de una cuerda del gran-
dioBO Instrumento de la Naturaleza? La 
animada tensión duraba treinta, cincuen-
ta o sesenta afioa para resolver de nue-
vo en el silencio de lo Inconscflente. 
que lo era todo en todo para al mlfl-: 
mo. E n la armonía inmensa del eter-
i.o instrumonto, las miBinas notas vol-
7nnant 11 B?nafr otra ^ en aquel 
instante entarlan sonando pero con una 
delicadeza Infinitamente superior La for-
ma de la emoción Indivlduté se desvane-" 
P a g i n a o c h o 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Julio 19 de 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N P I A L 
te al cual cayeron las \k't¡ina« de los 
alemanes. 
H 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
to el Tcinte y nno de Juli» y Mr. Bo-
i-.ar Law, leader del gobierno lo anua 
ció así hoy en la Cámara de los Co-
munes. 
Afrreg-ó Mr. Bonar Law que el acto 
del gobierno al imitoner el aumento 
no ohStalm pnra que se emprendiesen 
ulteriores negociaciones sobre el 
asunto. 
SABADO 19 D E JULIO 1884 
Cosas que rara vez se ren en núes-
tros teatros. 
Una decoraedón de . * « f j ^ iJtaflalí» mejor hoy; pero siguiendo los 
o ca¿a pobre lúe no descubre algún | . ^ *Z.l»t~™ « ^ « „ « « « i a 
basfióor de campo o jardínt marina 
LA ENFERMEDAD DE GUILLERMO 
SEGUNDO 
Amerongen, Julio 18. 
E l ex-Emperador alemán que ha es 
tado padeciendo de nn resfriado se 
o viceversa. 
Media docena de coristas juntas sin 
que se rían unas con otras. 
Un canto que al principiar el an-
dante o alegro de su aria, no diga 
antes por bajo algunas palabritas 
apuntador o al director de orquesta. 
Un señorito calavera sin lentes, 
sin hacer piruetas, sin atiplar la voz o 
sin vestir ridiculamente. 
Un actor viejo que no se pinte arru-
gas cuando hace papeles de viejo. 
Un actor silbado que no se crea víc. 
tima de una conjuración. 
Un elogio por grande que sea, que 
no parezca débil al elogiado. 
Una tragedia sin gritos. 
Un actor difunto que sea eminente 
en el juicio de sus compañeros. 
Una aventura galante que perma-
nezca en secreto doce horas. 
Una revista teatral que deje conten-
tos a todos los artistas. 
(Por lo visto al cabo de 5̂ afios i 
años esas cosas del teatro no han va-
riado.) 
HACE 50 ASOS 
LUNES 19 D E JULIO 1869 
Xo hubo periódico por ser lunes. 
HACE 25 AÍÍOS 
J U E V E S 19 DE JULIO 1894 
París 1S.—Al discutirse en la Cama-
•a de diputados el proyecto de \py 
rcñtra el anarquismo, los diputados 
radicales Mr. Pourquery ayer ,y M. 
Cíoblet, boy, hicieron una gran oposi-
ción. Mr. Guerin, que fué quien lo 
propuso, habló en defensa del nroyeo 
ín. produciéndose con este motivo un 
tumulto constante en la Cámara. 
Dicen de Lyon que los italiaros per-
judicados en sus intereses por Jas tur-
has a consecuencia del asesinato do 
Air. Carnet, piden al Gobierno fran-
cés ura indemnización de dos millo-
r.es do francos po rdaños y perjui-
c'os. 
consejos de sus médicos permanec ó
lecogido en su lecho. 
Su enfermedad sin embargo, so en 
tiende que es de carácter leve. 
E L FUTURO MINISTRO ALEMAN 
EN PARIS 
París, Julio 18. 
E l Barón Kurt Von Lersner, al dis-
cutir hoy lo qne se había anunciado 
¡vn Tcrsíilles sobre su nombramlcu 
to para hacerse cargo de los intereses 
' diplomáticos en Francia, dijo que na-
!da se había decidido oficialmente to-
davía. Agregó que si las relaciones tro anos. 
' diplomáticas se reanudaban él «¡ería i 
nombrado para el puesto de París. 
L A EX-PKINCESA H E R E D E R A A L E 
MANA 1KA A W I E K m E G S N 
Londres, Julio 18. . . 
L a ex-Princesa heredera alemana 
Cecilio visitará la isla de Wieringen 
donde Tire el cx-Príncipe Heredero 
alemán, según se anunció seiní-oticial 
mente hoy on la Haya, según un des-
pacho de la Central News. 
Se dice qne un pleito de dirorcio 
entablado por la ex-Princesa CecclLi 
en Abril, según despacho de Zurich. 
No hay nada que demuestre ün em-
bargo, que se haya presentado escrito 
ninguno sobre el particular, aunq»ie 
una declaración sobre supuc-to iitcl-
dentes de crueldad ha sido expedida 
por la suegra del ex-Príncipc. 
Despachos anteriores de Berlín a 
Zurich decían que el ex-Príncipe He-
redero había entablado procedimiento 
de divorcio, pero esto también care-
ció de confirmación. 
E l ex-Príncipe heredero y la Prin 
cesa so casaron en Junio de 1905, 
Tienen cinco hijos, el menor de cna-
C o n M o t o r F O R D 
C a p a c i d a d : l ' i y 2 
I A CA-CAMARA FRANCESA T L A 
R E S T I A D E L A TIDA 
París, Jallo 18. 
En una votación verificada hoy en 
I» Cámara de Diputados después do 
las interpelaciones sobre el alto cos-
to de la subsistencia, el gobierne que 
dó en la minoría por catorce votos. 
La cuestión surgió de la orden d^l 
din. E l srobierno aceptó la proposición 
del Diputado Renard, que implicaba 
confianza en el mismo «robierno; pero 
In Cámara decidió por doscientos vein 
te y siete votos contra doscientos tre-
ce aceptar la proposición de M. An-
gagneur, ex-Ministro de Marina, lo 
cual había sido rechazada por el go-
bierno. 
¡ o f o r n i a c í ó n C a b l e o r á f i c a 
(Viene de xa P R I M E R A plana) 
so esperaba una gran escasez de azú-
car en el mundo. Ahora que los fran 
reses se encuentran frente a frente 
do una deficiencia en la provisión de 
azúcar, están •procurando nna provi-
sión americana, donde los precios son 
más bajos que en ninguna otra par-
le. El azúcar está a la disposición d? 
Jos cesco-eslovakos; pero los griego-
rsíán pidiendo veinte y cinco centa-
vos por libra. Hay existencias disp»» 
i iltlos en olva parte, pero a precios 
mucho más altos que en los Estados 
Cuidos. 
CONTRA LOS SAOÜEOS E N F L O -
RENCIA 
Florencia, Julio 1S. 
Cincuenta mil ciudadanos armados 
m han onrauizado aquí para mante-
ner el orden anticipándose a la buel-
fra demostrativa convocada por la Fo 
deración Obrera para el' veinte i l 
veinte y uno de Julio. 
Esta organización se compono do 
campesinos, comerciantes y soldad 
licenciados, cualquiera que sea su fi-
liación política. 
Han jurado impedir o! desorden y 
{tótior fin a todo posible saqueo de los 
establecimientos en caso de necesi-
dad. 
La población de Florencia está muy 
preocupada con motivo de la roción-
te confiscación de provisiones pof ios 
oraau'zacioiies provisionales que se i 
tttnlrfan "Cámaras de1 Trabajo".! 
Díccse que los pérdidas a los barcos1 
mercantes durante las recientes in 
cursiones ascendieron a $100.000 i 
más. • 
E L GUIA DE LA REINA MARIA D E 
HUNGRIA 
Middlebury. Yermout, Julio 18. 
E l Tlzcoude G. D. de la Jarrie. 
miembro de la facultad de la escuela 
francesa en el colegio de Middlobury 
lia sido escogido por la Reina María 
de Bomanfa para erufa durante su pro 
puesta visita a América, 
_ / 
VENTA DE lTN SISTEMA D E TRAN-
VIAS 
Rerlin. Julio 1S . 
Los accionistas de la compañía de 
tranvías de Herlin han aprobado el 
traslado de la propiedad del Munici-
pio por una consideración de ciento 
treinta y siete millones quinientos 
mil marcos, para la mal se han ex 
pedido bonos municipales. 
NO HAY VOTO FEMENINO 
París, Julio 18. 
E l Comité Electoral del Senado re-
solvió boy dictaminar desfavorable-
mente el proyecto de Ley votado por 
la Cámara de Diputados dando el vo 
to a las mujeres. 
CONTRA L A HUELGA DE PARIS 
París, Jueves, Julio 17. 
L a propuesta demostración huel-
gnigta durante veinte y cuatro horas 
fijada para el veinte de Julio no se- ¡ 
ra, ni con muebo, general en Fran-
cia, según las últimas indicac?ones. 
Las Cámaras de Comercio y varias 
indepencjmtes organizaciones obre -
ras han circulado y fijado protestas 
contra el proyecto, por más se está 
desplegando una seria resistencia to-
davía dentro de la misma federación 
del trabajo. 
E ^ PROBLEMA D E L CARRON E N 
INGLATERRA 
Londres, Julio 18. 
E l aumento de seis chelines en el 
precio del carbón, anteriormente 
ununciado por el gobierno tendrá efee 
MUERTE D E L DR BOBFND 
Londres, Julio 18. 
E l doctor Nicolás Rorend, muy co-
cido como autoridad en enfermedades 
de niños, y miembro de la Facultad 
de la Universidad de Rudapet, fué 
muerto durante la última tentativa 
para derrocar al gobierno soviet en 
Budapest, según nn despacho de Yie-
¡la recibido por el corresponsal de la 
General News en Copenbague. 
E L AN1YERSARIO D E L F U S I L A -
MIENTO EN DINANT 
Bruselas, Julio 18. 
Se están preparando planos en Di-
nant para conmemorar adecuadamen 
te el aniversario del fusilamiento de 
600 habitantes de Dinant por los ale-
manes el día veinte de Julio. 
E l Cardenal Mercler, Arzobispo de 
Maliues, dirigirá la ceremonia reU-
giosa. 
L a oración del día será pronuncia 
da por Paul Deschanel, Presidente de 
la Cámara de Diputados franceses. Se 
arrojarán flores al pie del muro fren-
PARA ELIMINAR E L TIFUS E N PO 
LONIA 
París, JnHo 18. 
L a más Importante expedición mé-1 
dica qne jamás se haya organizado pa 
ra combatir el tifus saldrá de París 
dentro de pocos días para extirpa: 
esa enfermedad en Polonia y para tra 
tar de evitar una epidemia inminente 
en la Europa central este invierno. 
E l Coronel Herry L , Gilchorist del 
cuerpo facultativo de los Estados de 
América mandará nn grupo de qui-
nientos cincuenta americanos, todos 
expertos sanitarios. Los esfuerzos pri 
meros de la expedición se dirigirán a 
eliminar el tiíus de los campamento? 
de Polonia, 
ACUSACION CONTRA LOS r E B R A -
T E N I E N T E S DE P0MERANIA 
París, Julio 18. 
Un despacho al Lohal Anzeiger de 1 
TVeimar dice que les agitadores comu-
nistas están proyectando una huelga 
general entre los trabajadores dei I 
campo para el cuatro de Agosto. 
E l despacho agrega que Herr Brann i 
Ministro prusiano de agricultura en: 
la Dieta acusó a los terratenientes de ¡ 
la Liga de Pomorania de tentativa pa' 
ra sobornar a las autoridades qne es- j 
tán madlando entre los patronos y los 
trabajadores. 
L A DISCUSION D E L TRATADO D E 
PAZ EN LA CAMARA FRNCESA 
París. Julio 18. 
L a comisión de la Cámara do los 
Diputados que está considerando el 
tratado de paz hoy asumió la disen-
sión del informe sobre las colonias 
alemanas. Este informe dice que la 
devolución de Tolgand y el Cameron a 
Francia solo revive los anteriores de-
rechos de Francia desde nn jrunto de 
vista político. Agrega, sin embargo, 
que un reciente acuerdo entre Fran-
cia y la Gran Bretaña fija las limita-
ciones y derechos de cada ono en esas 
colonias. 
E l Primer Ministro Clemencenu al 
comparecer ante la comisión declaró 
que la seguridad de Francia estaba 
garantizada por el tratado de paz y 
los tratados entre ^rancia y los E s -
tados y Francia y la Gran Bretaña. 
G R A K E X I S T E N C I A E N T R E G A I N M E D I A T A 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a . 
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En toda» las Pcrretetía ex^ ^ 
Al por mayori 
V A L L E J O S T E E L WORjm 
CUJA W , BAJOS, APARTADO 1517. m 
H A B A N A 
dores republicanos más «„ 
Blanca boy, y después fué ai J 
lio y discutió toda la sitnlíl 
torial con el senador fe 
der de las fuer/as del Gobíí 
controversia sobre la 
Los senadores republlcaiiM 
ron Informes acerca de Z f l 
gos del tratado y el señad r ' 
cock dijo al Presidente nn. 
otros puntos que habían m& 
bates en la sesión del Senado, n 
conclusión 
U N I O N T R U C K C o . 
M a r i n a 6 4 * G a r a j e C a d i l l a c . H a b a n a 
Tí AYNHAM no y o l i r a 
St. Jobns, Julio 1S. 
E l capitán Frederick P. Raynhara, 
el aviador inglés cuyo biplano mar-
tinsydo fué destruidos dos reces en 
dos meses en su tentatha pnra em-
B0EHM E X 3I IMSTR0 HUNGARO 
AUSTRIA 
Viena, Julio 17. 
E l gobierno soviet húngaro lia nom 
brado a GuillerniO Boehm, ex-jefe del 
Ejército húngaro, Ministro en Tlena 
después de pedir el acuerdo de Aus-
tria para su nombramiento. 
YViner Tagehlatt decía E l .Nouse Wi  
prender el vuelo trasatlántico ha re- ]iace ^ ^ Beehm renunció 
lolbido. ordenes de abandonar todos I como jefe del ejército cuando el go-
I n í m . H ? S ? « S i . f * d ^ ; d 6 n seer'',n i^erno húngaro decidió a instancias i Hamptoñ" Eoads"para la costa , anuncio esta noche, | de Bela Kulin> el Ministro de Reía-1 
ATr^rtvnri T>T,nr„T ^ t . o t - o ™r«ri™ ¡clones comunista iniciar nna ofensiva 
A1EMA5TA P R O T E G E SUS PUTiJÍ- contra i j u m ^ í a a lo cual se opuso 
Boehm. ZAS 
TVeimar, Julio 18. (Por La Prensa 
Asociada) 
E l gobierno está proyectando una 
ley de emergencia que prover el se-
llado de todos los valores qiw se en-
cuentran ahora dentro de los límites 
de Alemania, fijándoles la fecha co-
rrespondiente, para evitar toda ten-
tativa de sacarles al extranjero. Los 
tenedores de valores que han sido ya 
enviados a los paises neutrales ten-
drán que perderlos bajo la hy si no 
soportan el sello de emergencia sin el 
cual el gobierno los declarará nulou 
y sin ningún valor. 
I A CLINICA DE Y I A S URINARIA» D E I 
D R . Z A T A R A I N Y F L O R E S 
Antiguo alumno d c| Dr. Albarráa. 
encuentra en Belas coaln y Zanja (altos) 
T E L E F O N ü A.9064. 
Inyecciones intraven osas de Neosalvarsán. 
Una semana de T r dtamiento: $5,00 
c 6125 alt ldd-9 
Se 
¿L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y < 2 ^ y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O 1 Í R I C O 
I>»V«rtft 
PARA 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
, E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L "MAL D E B R I G H T 
DECLARACIONES DE UN FINAN 
CIERO 
lijen, Francia, Julio 18. 
Eduardo A. Filone, de Boston, como 
director de las Cámaras de Comercio 
de los Estados Unidos y Presidente de 
la Liga financiera para imponer la 
paz que ha estado en Europa desde el 
mes de Abril estudiando los proble-
mas económicos de después de la gue-
rra y haciendo arreglos para una visi-
i ta de una misión de negociantes do 
: Francia, Inglaterra, Italia y Bélgica 
i a los Estados Unidos para tratar de 
! la rehabilitación industrial de Europa 
i dijo hoy: 
j "Lo mismo que la seguridad del 
: mundo durante la guerra dependía de 
j los grandes jefes militares ahora de-
j pende hasta un grado considerable de 
los banqueros y después de los hora-
bres de negocios que tengan la pro-
visión, la voluntad y la energía, para 
conseguir qne el alimento y la maté 
ría prima sea accesible para Europa 
a los precios suficientes para qne las 
masas pnedan tener trabajo y suficien 
tes alimentos. 
B l V I A J E D E L R E Y PEDRO D E S E R 
BT1 
I Belcrado, Julio 18. 
E l Rey Pedro llegó ayer a Arandje-
¡ leTatz, Serbia, en tren especial pre-
i visto por el gobierno griego. 
E l Rey PedrA se negó n admitir ce-
remonias con motivo de su lle?nda pe 
ro la población lo aclamó al Pegar 
su tren a lasEstación. 
E S T A D O S UNIDOS 
VO}D9Jip oijq 13 jod 'upBjoosy •ctu3J¿[ VI aa) 
PROHIBICION IMPUESTA A L TRA-
FICO COSTERO 
New York, Julio 18. 
Una prohibición impuesta al tráfr 
co costero so anunció hoy por las 
compañías costeras de navegación 
que operan bajo el control federal, 
como resultado de la huelga de niari-
ñeros y maquinistas en las costas del 
Atlántico y del Golfo. l a orden de la 
prohibición fué remitida n varios pur, 
tos de embarque por la Administra-
. ión Ferrocarrilera de los Estados 
Unidos. 
l a prohibición ha sido presagiada 
desde hace varios días como consc 
onencla de la congestión rápida do 
grandes cantidades de carga, en sr 
mayor parte de fácil descomposición» 
en los puertos del Atlántico y del Gol-
fo, a causa de la paralización de los 
barcos por la huelga. 
(i. W. Bonvn, Secretario de la 
Unión de Marineros, decía hoy qne to-
dos los barcos del país estarían vir-
tualmente parados dentro de dos 33-; 
manas, si continuaba la huelga. 
l a renovación de los disturbios hoy 
con motivo de un ataque a un emplea-
do de nna agencia de empleos, por 
pnrte de los hueignistas, qoienes ala-
gaban que estaba reclutando rompe-
huelgas, provocaron a la policía. 
l o s lugares de alojamiento de ios 
marineros son particularmente vigr-
lados, porque se dice que los huel-
guistas han sido indignados con las ) ( 
noticias de que estos lugares se esta- ¡ Üó̂  
DANIELS SE D E S P I D E D E L A F L O -
TA D E L PACIFICO 
Washington, Julio 18. 
Los oficiales y miembros de las tri-
pulaciones de la recién organizada 
flota del Pacífico fueron saludados y 
despedidos, deseándoles un grato via-
je, por el Secretario Daniels, en nn 
mensaje enviado aj Almirante Hugh 
Rodman, jefe de la flota, en vísperu 
de la partida de esa escuadra de 
occ 
dental. 
E l Secretario en su mensaje hlro 
nna comparación entre la poderosa 
fuerza que saldrá de Yirginia maña-
na y la escuadra que dió vueltas a l 
mundo hace once años. 
E l Secretario llamó la atención ha-
cia el hecho de que las fuerzas envia-
das en el histórico viaje alrededor del 
mundo, la fuerza más poderosa que 
los Estados Unidos habían podido 
reunir hasta entonces, era casi insig-
nificante en comparación con la nue-
va fuerza del Pacífico. Comentó el hfc-
cho de que la nueva flota del Oeste 
tendrá un tonelaje más de dos vec¿s 
mayor que el de los barcos reunidos 
en 1907, al mando del Almirante Ro-
bley D. Evans, montaba cañones dü 
docí» pulgadas, con nna máxima efec-
tividad de 10,000 yardas, el uNew Mé-
xico", barco insignia del Alnijranfe 
Rodn ím y varios otros barcos do ta 
costa del Pacífico tenían baterías de 
12*14 pulgadas, capaces de nenetnir 
nn blindaje a la distancia de 20,000 
yardas. 
Mr. Daniels, al comentar los pro-
gresos de la ciencia naval, alcanzados 
desde que la flota rodeó al mundo, 
indicó que aunque la fuerza de lí)07 
estaba considerablemente restringldjí 
en sn radio por el uso del carbón co-
mo combustible, los barcos del Almí-
! rante Rodman en sn mayor parte 
( consumen petróleo, mientras el "New 
México" estaba propulsado por ta 
fuerza eléctrica, 
F A L L E C I O E L PROPIETARIO D E L 
CHICAGO NACIONAL 
Chicago, Illinois. Jnlfo 18. 
James A. Harti uno de los fundado, 
res del base hall y ex-presldente y 
propietario del Chicago National Lea-
gue Club, falleció hoy en su domiil-
ban utilizando para agencias de rom-
pehuelgas* 
Los engrasadores, fogoneros y oh>8 
empleados de los ferrys que hacen la 
travesía entre el Parqne de la Bate-
ría y State Island se declararon en 
huelga esta tarde, a una hora avan. 
zada. sin la menor advertencia. 
Millares de vecinos de State Islar.-l 
no pudieron llegar a sus casas sino 
hasta después que la policía pudo 
manejar las embarcaciones. 
Mr. Hart tenía fi4 años de edad. L a 
muerte fué consecuencia de una afec-
ción cardiaca. 
CONTRA LAS INCURSIONES MEJI-
CANAS 
Washington, Julio 18. 
Las tropos americanas han cruzado 
In frontera mejicana dos veces dentro 
de los últimos seis mesas, para recha-
zar las Incursiones mejicanas, y en 
rnrlns ocasiones han encontrado cn-
uniformes de soldados de Carranza, 
según se informó al Senado hoy pjr 




New York, Julio 18. 
L a Asociación Nacional para la 
protección de los derechos america-
nos en Méjico, anunció esta noche 
que haltía recibido un telegrama de 
Tampico, fecha Julio 17, que indicaba 
qne el campamento de la Atlantic Ee-
flnlng Company, cerca de Puerto Lo-
bos, Méjico, había sido Invadido y eí 
dinero de la nómina quincenal, de 
$10,000, había sido robado. E l mensa-
je decía que se creía que los invaso-
res eran carrancistas. 
LOS YETERANOS CESCO-ESLOYA-
KOS EN WASHINGTON 
Washington, Julio 18. 
Azotados y empapados por nna 
gran tempestad de lluvia, mil vetera-
nos cesco-eslovakos de la gnerra 
mundial recorrieron la Avenida de 
PennsylTania hoy. 
Fué la más grande procesión dr 
tropas que pelearon en el extranjero 
que se ha visto en la capital america-
na, y al mismo tiempo la más pinto-
resca. Todos los veteranos de la gue-
rra do cinco años, dó los cuales el 
mayor en edad era un hombre de 70 
años, encorvado, con una barba ve-
neralie, recorrieron las calles. Los 
más jóvenes eran meros mancebos. 
Los veteranos, que atravesaron el 
Pacífico en el viaje de repatriación, 
y que saldrán de Newport News el 
domingo en camino para Bohemia, 
llegaron hoy en trenes especiales. 
Por la tarde, a nna hora avanzada, 
fueron conducidos en automóviles a 
la capital, donde la procesión por la 
Avenida de Pennsylvania hasta la Ca-
sa Blanca empezó en los momentos 
en qne caía una lluvia torrencial, que 
empapaba a los soldados. Los carr «s 
motores llevaron a cuati oclentos de 
los veteranos a la marcha. 
E L SERYICIO AEREO DE CORRES-
PONDENCIA 
Washington, Julio 18. 
E l Administrador General de Co-
rreos, Burleson, redujo hoy el fran-
queo de la correspondencia por aero-
plano a dos centavos por onza, que »* 
el tipo regular para la corresponden-
cia ¿d primera clase, y colocó el ser-
vicio postal aéreo bajo el mismo pie 
que los otros medios de transporte. 
I A S CONYERSACIONES D E W R . 
SON CON I O S SENADORES AMERI-
CANOS 
Washington, Julio 18. 
E l Presidente Wllson habló sobre 
sales que estaba satisfecho ti 
situación pronto quedaría dJ 
E l senador Mrt Nary uno 
publícanos que fué a la Casa 
dijo que las primeras inm 
acerca de solución de Shani 
habían atenuado al conversan 
Presidente, mientras que el m 
Capper dijo qne Mr. Wllson le| 
dado muchos informes nnevosii 
tinentes sobre ese asnnio. i j 
dores Kollegg y Konicr. qnefi 
los otros que vieron fl P k Í 
se negaron a hablar. Lo* demis] 
\ieron al Presidente se neiaroJ 
cir nada. E l senador Me XarTh] 
partidario de la liifa de las üi 
mientras que los otros tres m 
han declarado de nna manera i 
da respecto al asunto. 
E l Presidente estaba nuir íi^ 
a dar informes acerca de las m 
clones dijo Mr. Canper y espeñl 
te tiene importantes iníorraes 
Shnngtnng. Sin embarpo yonol 
terado mi opinión de que cierl 
servas son necesarias para la 
l ión del tratado. 
E l senador Hitchcock dijo (|»I8« 
Presidente se sentía "muy aninT"' 
ante "la perspectiva senaN 
Agregó qne le había dirho «I íj 
dente que era setniro (pie fl f 
no podía ser enmendado. 
Un resultado de las confe 
del día fué robnste^r la nc»5'™. 
que el Presidente podría en hrftJUalQ 
viar al Senado un mensaje esf"" 
resnecto a Shangtung. 
Algunos do los senadores m 
nos han dicho a Mr IVUsoti wj 
tas reservaciones en vía (1p "wL 
tación tendrían que ser acentaMas de 
ra la ratificación del tratad^W 
Mr. Hithchcock diio esta 
creía que el Presante e™"! 
puesto a aceptar díclias re'pn*! 
tal de que no viciasen las ciâ  
del tratado. ^ 
Nosotros continuaremos MJJ 
cha. dijeron los jefes 
traefón para la ratiflcacioa »\ 
tado sin nn solo cambio. 
MAS SOBRE E A ^ ^ A M A J I 
D F I O S E S T A D O S D l W | 
New York, iulio 18. ^ 
l a s demandas de ^s.,'"1^! 
marítimos fueron discntidíis j 
de en una conferencia ^ ' V / J J 
tés que representan la " ^ " I J 
cfonnl de marineros y la 
de navieros americanos. ^ .1 
esto !« comisión de los T ^ I T 
informó a los jefps obreros J | 
términos serían acentados 8 
de consulta posterior, sienjn i 
tados a los miembros en w | 
Asociación de Mineros en ira 
Los leaders de 1^ «rrera^ 
ron que la «ctitud Je 
«•ra en extremo amistosa y <i 
loción "estaba a mano. 
i ta 'bra y i n o p ^ E * 1 0 9 S i 
Washintrton, Julio 18. A 
Las reglas oue acaba ^ ¡ J 
el Departamento de \ ^ ,rJ 
í emas nroporcíennn a l0<l 
trnnizacíones reííffiosas ,̂1 
dos Unidos nna oportn^0 
tener el riño sacran.eat.J. ^ 
Dónde los vbios s a c r ^ 
produ/^n T di^' '" '^" 
pervisióu clerical, 
monasterios de la **lP.XrI1«i ^1 
mana, la nsnal rentaJnter^ ^ | 
gnrse y debe ™ntc^lbarone*J 
debido de todos ^ " ' , , 1 0 ^ 
Fn el caso do ^ ^ T ^ bajfl'J 
traficantes que no e-
.pferenrh * 
declaración iumda ^ ¡ ¡ ^ t * 
^ávores do mejicanos, algunos coí»el tratado do la paz con cuatro sena 
nervisióu de la 
to expresó la T » ^ ^ ^ , ^ ! 
vino era para ^ . J * " i r ^ ^ J j Las congregaciones ífl 
una de las onrles ^ ^ ««r 
parada bajo ninci." T » ^ ^ ' 
obtendrá v»no nara sns 
licitud de Rabí. . J k 
I T C F ^ n E N T O FN A j 
Ttav Mínette, J ^ H o ^ f o f y 
Por Primera ^ ^ 1 % ^ 
hama hn visto J 
fo de un h o m b r e ^ ^ f^ 
Mont Clemens. ^ , 
Aunque Henry r«r « a j 
semana de t e s H n ^ ^ i ^ J 
libelo contra el '"VfereiK'-., i 
cago. « " ^ ^ J e i B ^ i J l 
del demandado. tftf* 
garle el Bmes, parct 
guir. 
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D I A R I O D E L A MARINA Julio 19 1919. P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
l«c/>#»npn/>ia de nn edí-
¿1 ^ T L n c k i n g , argado prlnci 
4líred ' ifliite caracterizo esto 
i í ^ n ^ c o m o ^ntal y el testi 
rro^^So mra admitir la acnsa 
Vireohaa" * n <<J(lealista ignoran-
.de a»0.:r 
' o11̂ "0*!!!! abogado bastante bne-
t̂r<1heflcerme decir esto o aquello, 
^ estó%n mi mente." 
ATAQrí ^ o r r i r 0 
^ ' " ^ ¡ f e ^ ' i í s o n ' hoy a nna ho-
i ^ l d a "Otifieó al gobernador 
íT8nzaa.« 0. lall0ma q„o había sn-
^0ir i Apartamento de Estado 
Mo „ 1(; posible, «'on motivo do 
5^ W e TohnW. Corrlol, cfnda. 
i»116" tZno r el atanne a sn espo-
Jf l^r ior moiioanos en el distrito 
f í '^íle Tamnico. 
|roler0 p t ivilson en sn mens» 
feen c o n í e s t n c ^ telo-
í^"1. i <roborna<lor dice: 
e n r a m a del doce de Jnlfo 
^ Sp"rlamente considerado por 
s l" f l T^rmiío aseenirarle qne T>or 
^ e t n del Pcpartamonto de Es 
tratando de qne se baga 
^ , rosiMo rc^pp^o al trágico y 
P ^ r d e M ^ C o r r o l L " 
LAS T R A N R F E . 
SUPE» 
l ^ 0 RENCTAS 
Tnrlf, JnlíO 18. 
T r S í o n a d o de serrlclos publf 
J - i \ken, expidió nna orden boy 
,lVLñn las compañías ferrorla 
''1 \ew York y a las lineas sn-
^ -nirV de la compañía Brooblyn 
ñ ¡ l síndicos el derecho de co-
J dos centavos por las transieren 
is. • ^_ 
jíOVPnEVTO írAHTTDTO 
¿ T ^ o r V a k e Arline, de la 
>r TVest, Julio 18. • 
ió el vapor Wami, de la Habana 
of Plincmfwyn cmfvvyp cmfwvTi 
dieron los vapores .fVTascotte y C¡ 
5 Fliiladcpbía, para la Habana. 
Orleans, Julio 18. 
lleyó el vapor Panoli, para Guanta 
"lió el vapor Nelson, para Cuba. 
Hnston. Julio 18. 






Boltímore. Julio 18. 
i el vapor Mieleto, para Matan-
VERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R A F I C A S 
elaTrensa Asociada, por el hilo directo) 
¡OIAS S T MUNICIONES PARA LOS 
DE LA FRONTERA ME-
JICANA 
Donglas, Arizona, Julio 18, 
han fijado carteles en todas las 
udades del Estado de Sonora, (pío 
claran que el Gobierno mejicano, 
virtud de especíeles arreglos c j u 
Gobierno de los Estados Unidos, 
ndría permiso para introducir a'" 
eorfwflM y municiones para "fines de de-
Cualquier vecino que desee obtener 
mas y municiones podrá hacerlo así 
ediante solicitud al Consejo Munl-
pal y estas licencias serían expedi-
«al precio del costo, 
los americanos que trajeron notl-
as de este estado de cosas- dijeron 
ie mucho samericanoü habían ce-
sado la intención de aprovecharse 
la oportunidad ofrecida de esM 
Mera para obtener armas y muni-
cl» ones. 
mos mî  Washington, Julio 18. 
. 1. IJ» \tn<..'._ i ili Ningún arreglo especial se ha be 
• en virtud del cual pueda obtener 
fjico municiones, díjose hoy. A Me-
co sólo se le ha permitido importar 
,GA W Alciones para sus fuerzas milita-
• s í regulares y las autoridades do 
—^ capital sugerían que los boletl-
linp!» «expedidos en el Estado de Sonó-
a probablemente no tenían nada que 
r con la organización de las gnar-
« para la protección contra ios pe-
la m «os grupos de bandidos que por 
;. pefl*1 "'Tagan. 
i# , . 
PESSOA EN CARBEDELO 
} • Janeiro, Julio 17. 
Ml',",,,'Jl d« iiacolazado americano «Idaho^, 
rn ] J k i í ^ al Prosidente del Brasil, 
i S íe >ew Yí>rk a Río Janeiro! 
C ? íloy frente a la costa del 
ir p 1 Parahyl>a- mientras el doc 
m J0a Pasaba el día en Carbede-
V11 /iadad natal. 
tót01; Pessoa regresó esta no 
laie hoir'1,0 y eI barco reanudó sn 
«e a p í Tel Sur- Espéraoe que lie-
e han ^ '7ne,ro ol día 22 de JuPo. 
^ r e c K 0 r ™ ] * * P^Patatlvos 
r«ciDir a los viajeros. 
^ S E L H ^ i C ^ S m LA ZONA í a n w ANAL 1)11 PANAMA [ J ^ a , julio 18i 
Ui"lop0eMeneraI expedida el año 
iQué Coche Rivaliza Hoy Con El Hodsoo Super-Síx? 
E s a l g ú n o t r o n o m b r e t a n l l a m a t i v o c o m o H U D S O N P - D e s a r r o -
l l a d o c o n l a e x p e r i e n c i a d e d i e z a ñ o s , s e a c e r c a a l a p e r f e c c i ó n . 
Los dueños de coches Hudson se dan cuenta de la per-
fección que se ha obtenido en el nuevo Super-Six. Ellos 
han tenido experiencia con su seguridad y resistencia. Han 
sido ellos quienes han hecho tanto para ayudar a desa-
rrollarlo. 
Y así es natural que cuando se anuncia el nuevo Supci-
Six los primeros compradores son aquellos que conocen 
mejor el coche. 
"SU CALIDAD NUNCA DISCUTIDA" 
Después que el primer Super-Six—hace cuatro años — 
demostró su superioridad en pistas y en pruebas de carre-
teras, nadie ha puest; en duda su posición. 
Ha sido el carro codiciado por miles que no pudieron ob-
tener entregas y por otros miles que no pudieron alcanzar 
su precio. 
Ahora la producción es más grande que nunca. Se puede 
complacer a más compradores de lo que fué posible antes. 
Antes de hacer su selección estudie todos los coches finos. 
Deje que su decisión resulte por las cualidades reconocidas 
y su precio comparativo. 
"AQUI E S T A L A P R U E B A D E L HUDSON" 
El nuevo Super-Six es exactamente un carro tal como us-
ted podía desearlo. E l tipifica toda la experiencia ganada 
en fabricar 60,000 modelos anteriores. Todas las pruebas de 
velocidad y resistencia han influido de alguna manera para 
una mejoría en su funcionamiento y resistencia. 
Como resultado el nuevo Super-Six arranca con más faci-
lidad, se desliza más fácilmente y corre más suavemente. 
Toda^ sus antiguas vemajas se han mantenido, muchas se 
han acrecentado. 
Piense usted en el valor de una prueba como el doble via-
je transcontinental en el cual un Faetón, Touring, de siete 
pasajeros, hizo el viaje redondo desde San Francisco a New 
York, ida y vuelta, en diez días y veintiuna horas. O tam-
bién el record de 24 horas en que un hombre manejó 1819 
millas. Así también las muchas carreras sobre pistas. Records 
más exactos que las tablas de temperatura de los más cui-
dadosos médicos, han sido tomados en todas las fases de las 
pruebas del Hudson. Como resultado, los ingenieros Hudson 
encontraron la manera de ensanchar sus características, lo 
que no era posible bajo otras circunstancias. 
Ese es el motivo por el cual cada nuevo Hudson es superior 
a su predecesor. Por eso es que el nuevo modelo es mis 
deseable que cualquiera de los que lo han precedido. 
"COMO SIEMPRE EN E L PASADO LOS HUDSONS 
E S C A S E A N " 
Nunca han habido suficientes Hudsons para hacer frente a 
la demanda normal y este año no es una excepción. Por eso, 
ocúpese de su Hudson ahora mismo. 
L A N G E & C o . 







craiiiei"»r rrWW'u * 0 por «i u  l íí  
i« ^ Í ^ K í ^ t e e" íefe ¿e las fuer-
\h C*if. «1 canaiS S í f c 8 1 n!,los cn ^ «ma 
nternn ^ ^ ),a, a los 1,or»,'ros en 
m ^ t d h m w L a l ? \ V e ™ esta orden ha 
4 ^ 
0 f , A »«•-•<.». lull0 Is 
^'ífd»1 
los nf" • *, efectO, 
¡5ti ^ t*Conducta1C^r-y s,,;,,:í<1^ d'e'bno-
n]Vov*rV ^ visité Kdran obtener Peml.o 
t ,Salones 5 ' e m b " g o , entrar en 
^ « ^ c a ^ ^ ^ ^ b e b M ^ 
ITIf ^fj 
Los juegos que habían de efectuar 
ChicaKO y jNew York. Brooklyn y 
í inoinati y Sai Luís y Filadelfia, hu-
bo qje suspenderlos por causa do 
la lluvia. 
LIGA AMERICANA 
Resultado da los juegos efectuados 
hoy; 
San Luis, julio 18. 
C. H. B. 
New York . . . 100000300— 4 8 0 
San l.uis . . . 010200000— 3 10 8 
Baterías: Russell y Hannah; Weil-
man y Severeid. 
Chicago, julio 18, 
C, H. E 
Wasbington . . 000000000— 0 4 1 
Chicago . . . . O0120000X— 3 11 1 
Baterías: Harper. Zachary y Pici-
nlch- Williams y Schalk. 
rbp î ."1*1 Prohiben í i t - a c « — l . . 
Oh "fores í r? bfn se sumí-es a los hombres de unl-
^Asociada por el 
C A B ^ S B E B A S E B A I L 
L I Q A n I ^ i q n a l 
hilo directo) 
los juegos celebrados 
C. H. E 
Clereland, jv.lio 18. 
C, H. E . 
Boston . . . . 000200105— 8 10 2 
Cleveland . . . 100200040— 7 7 2 
Bakr ías : Caidwell, Jones y Sch-
«^ng; Jasper, Myers. Coumbe y O' 
Neill. 
Deíroít, julio 18. 
C. H, B. 
Placel fia . . . 000000000— 0 6 2 
Dietroit, . . , 10000200x— 3 4 2 
Battrías: Naylor y Perkins- Leo-
nard y Ainsmjtb. 
002000000— 2 10 
ooooooooo-o 6 
^ O l p h . A d a ^ y Sch-
y Gawdy. 
E L C L U B C A B R A N E N S E 
I A E L E G A N T E MATINEE 
Otra vez llega a nosotros muv 
'amablemente (\cn Cesáreo González, 
e entusiasta presidente de los que-
rido cabranenses. 
Viene a decirnos que la fiesta que 
ellosc*;]ebran mañana en los jardines 
de L a Polar será colosal por todo y 
pobre Lodo, cosa que en jamás dú-
dame-' nosotros porque sabemos có-
mo las gastan los galantes asturia-
nos r í e forman en falange tan sim 
r ática. 
Que re caballeros van como dos 
mil; da mujerío mucho, muy divino 
y muy numeroso; que las flores se-
r ín millares y que la orquesta más 
brillante do toias las orquestas eje-
futaró egte brillante programa: 
Primera parte: Danzón L a niña; 
pasoioble Marcha de París; danzón 
L a Caiyetera; danzón La Mora; onc 
stop Sonrisas: danzón Yumurí; dan-
zón Qué pasíí 
Segunda parte: Danzón E l Maii-
nero; pasodobíe Viva Granada; dan 
7ón los Bobitos; danzón A la Ha-
bana me voy; one step Santa Eula-
lia; danzón Ojos triunfadores; dan-
zón L a Recholata. 
Además, bailes populares con la 
gttita y el tamboril. 
La comisión ee reserva el derecho 
'le expulsar del baile al que no 
guarde la debida compostura. 
Es condicióu indispensable la prc-
sí-ntaclón de la invitación correspon 
diente a la comisión de puerta. 
¡Bravo, cabranenses! 
L A C O M P R A D E L A C A S A D E L 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
E n reunión celebrada ayer por los 
señores consejeros se acordó acceder 
a la solicitud que les formulara en 
días pasados el señor Gobernador Pro 
vincial, en el sentido de pedir al Jefe 
del Estado que adquiera en ciento 
veinte y cinco mil pesos el edificio 
que ocupan el Gobierno y Consejo de 
0 
U ü i S l l l É 
lia Provincia en Aguiar número 70 pa 
ra que lo ceda después a la misma, a 
cambio de la parcela de terreno que 
ésta posee ene la calle de Belascoain 
frente a la Secretaría de Sanidad. 
También acordaron los señores con 
sejeros adquirir el edificio colindan 
te para instalar allí las oficinas del 
Gobierno y del Consejo, mientras du-
ren las obras de reedificación de la 
citada casa de Aguiar 70, 
Para tratar de esos asuntos el se-
ñor Gobernador conferenció ayer con 
el Jefe del Estado en la finca " E l 
Chico", 
B l señor Presidente ofreció estu-
diar el caso, y consultar con el Secre 
íario de Instrucición Pública, pues 
éste había manifestado anteriormente 
?u deseo de adquirir la rarcela do re-
ferencia para fabricar en ella un edi 
ficio con destino a la expresada Se-
cretaría. 
E L raÑÍSTRO^MERÍCM^ 
n n n 
dlli 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o s 
S E C R E T A R I A 
E l Ministro americano Mr. WUlian 
Gonzalos conferenció ayer durante 
largo rato con el Secretario de Esta-
do, haciéndole entrega de varios do-
documentos. 
E l señor Ministro lo acompañaba 
el cónsul de su nación. 
U s e n J a b ó n 
R O M A Ñ A . 
Se ha pasado una comunicación al 
Aruqltecto Municipal para que gire 
una inspección en aquel lugar. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
D E R R U M B E E N E L C O N S U L A D O 
M E J I C A N O 
E l Domingo, 20, y en los salones 
del Palacio del Centro Gallego se 
celebrará una Matinée bailable; lo 
que se avisa para conocimiento de 
los asociados de este Centro e igual-
monte, a los del Centro Gallego. 
Las puertas se abrirán a la una y 
media y el baile dará comienzo a la? 
dos y media; y para asistir a él, ha-
brá que presentar el recibo del mes 
de la fecha. 
Para tener acceso al salón y para el 
orden del mi«mo, regirán las mismas 
disposiciones legales que en los bai-
les anteriores, 




En las primeras horaq de la noche 
de ayer ocurrió un derrumbe en el 
exterior de la casa número 19, de la 
A. del General Maceo, donde se en-
cuentran instaladas las oficinas del 
Consulado Mejiicano, 
Uno de los extremos del balcón so 
desplomó, cayendo los escombros a 
la vía pública sin que ocasionada da-
ño alguno. Se desconcen las causas 
que roiginaron el derrumbe, que ocu 
irió cuando solo se enerntraba en el 
edificio el sereno Andrés Valdés. 
Un menor muerto por un camión en 
Guanabacoa 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guanabacoa, Julio 10. 
Esto mañana fué muerto al pasarle 
fpor encima de la cabeza una de las 
ruedas traseras del camión número 
130 de la compañía de abastecimiento 
de leche, el menor blanco, Roberto 
Pernas, de once años de edad y vecino 
do la calle Avenida de la Independen-
cia 131. 
Al pretender montarse el menor 
Pernas en uno de los estribos del ca-
mión, tuvo la mala suerte de resbalar 
cayéndese y pasándole una de las rué 
das por la cabeza. 
E l chofer José Valcárcel, vecino do 
Luyanó 157, fué detenido y más tar-
de puesto en libertad por estimarse 
el hecho casual. 
En el lugar de la ocurrencia se cons 
tituyeron el Juez señor Viondl y las 
sutoridades locales. 
E l cadáver le fué entregado a los 
padres del niño. Hoy se le practicará 
la autopsia en el cementerio. E l ac-
cidente ocurrió frente al domicilio de 
Roberto. 
La desgracia ha causado gran pena 
en esta localidad. 
CORTES 
T e l e g r a m a s de la Is la 
SAJíTTAtxO DE fTÍBA 
Santiago de Cuba, 1S de Julio. 
DIARIO, Habana, 
Ha sido nombrado mantenedor de 
los Juegos Florales, organizados por 
la Asociación de la Prensa el señor 
Eduardo Abril Amores, Presidente do 
Aquella Asociación y director del 
"Diarlo Cuba". 
Será nombrada Peina de la fiesta, 
la que resultó triunfadora en el cer-
tamen de belleza provincial, en pri-
mer lugar con gran mayoría de votes 
la señorita Rubi Ransay, de Bañes y 
en segundo lugar la señorita Caridad 
Ferrer Leyte vidal. 
E l próximo domingo se celebrará el 
último escrutinio y la proclamación 
de la triunfadora 
Para New York, ha embarcado el 
doctor Federico Henriqucz C^nrajal. 
E l Presidente de la Corte Suprema, 
de la Repüblica Dominicana con el ol> 
jeto de unirse a la Comisión de aque-
lla República fa a entreviEtarse con 
el Presidente Wilson para solucionar 
el estado de aquel país. 
Ha quedado terminado el nuevo edi-
ficio social propiedad de la Unión de 
Detallistas situado en la calle de Jo-
sé Antonio Saco frente al tea+.ro Oriem 
te. 
Anoche con gran éxito debutó en 
el teatro "Aguilera" la compañía dra-
mática de Femando Porredón. 
Casaqnfn. 
D E HOLGUIN 
Holgufn, 18 de Julio. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
Acaba de llegar procedente de la 
Habana el coronel Francisco Fernán-
dez Rondan, indicado a futuro candi-
dato a Gobernador por esta provincia 
tributósele un entusiasta recibimiento 
E L CORRESPONSAL. 
E L A M A D E C A S A 
H A Y infinidad de señoras que a pesar de ser muy hacendosas y gustarles el orden del hogar, se 
Ies presenta la tarde sin poder terminar 
las faenas domésticas, debido a que el 
dolor de espalda no las deja trabajar. 
Muchas ignoran el mal, y otras creyen-
do que es natural de su sexo sufren en 
silencio. E l dolor de espalda, el can-
sancio continuo, el eburrimiento, pun-
zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolores que generalmente se 
llaman "reumáticos," son resultados de 
la debilidad de los ríñones. Estos ór-
ganos en dicha condición no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula partícula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos, los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
ción quirúrgica para sacarlos. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones se preparan para dichos ór-
ganos y su misión principal es la de 
mantener el ácido úrico disuelto facili-
tando así su expulsión junto con la 
orina sin que cause ninguna molestia. 
Sus ingredientes son todos de primera 
calidad y no contienen ninguna droga 
que perjudique al organismo. Han sido 
usadas y recomendadas mundíalmente 
por más de 50 años. Si padece Ud. de 
alguno de estos síntomas no espere 
más puede ser que mañana sea demasi-
ado tarde. Diríjase a la botica más 
cercana y obtenga un frasco de Pildo-
ras de Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
mendades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(9) FOSTER-McCLELLAN CO. 
B U F F A L O , N , Y . , E . V . A. 
L A S L I C E N C I A S D E A R M A S A L O S 
P O L I C I A S D E L A P R O V I N C I A 
E l señor Gobernador Provincial se 
entrevistó ayer con el Secretario de 
Gobernación para darle cuenta do do-
termin.adas dificultades que se le prr. 
sentan con respecto a la expedición 
de licencias de armas para los poli-
cías especiales a sus órdenes, asun-
to que ya habían tratado con el se 
ñor Presidente de la República, el 
cual le indicó que debía resolverlo 
el citado Sr, Secretario, 
E l p e r s o n a l d e l a 
— * 
(Viene de la PRIMERA) 
había contraído y desde luego el actuarlo, 
o Juez de P m z , procedió al embarg-o de 
un automOvll, propiedad de Johnson, pe-
ro al Ir a proceder ei actuario a la ocu-
pación de dicho automóvil, Johnson se 
negó a ello y además le quitó varias 
piezas del motor para inutilizarlo. 
E I j ESPERANZA EN CUARENTENA 
Las autoridades sanitarias de Veracruz, 
han sometido a cuarentena al vapor ame-
ricano Esperanza, porque tocó en el puer-
to de Progreso, donde como ya se sabe, 
se hnn registrado varios casos de fiebre 
amarilla. 
El Esperanza se encuentra en la Isla 
de Sacrificio y cuando salió el Reina Ma-
ría Cristina todavía no se había admitido 
a libre plática ni al barco ni a los pa-
sajeros. 
veinte mil pesos que pasaron a orden ge-
reral, de acuerdo con la Circular nú-
mero uno de la Secretaría de Hadenda, 
DIFICULTADES PARA LOS E M B A R -
QUES DE LOS EXPULSADOS 
El señor Domingo Rodrigue/̂ , Secre-
lario de la Policía Secreta NaciCnal, so 
personó ayer tarde en la casa consignata-
ria de la Compañía Trasatlántica Españo-
la para mear los billetes de pasjes para 
trece individuos que van a ser expulsados 
como extranjeros perniciosos. 
En vista de que ya está vendido el cu-
po total de los pasajes de tercera del 
ir endonado vapor Reina Mcría Cristina, 
e1 señor ministro de España será el que 
tendrá que dar la autorización especial 
oue se necesita para que el capitán del 
Cristina los admitá a bordo. 
HERIDO GRAVE 
Trabajando a bordo de una chalana, 
que se encontraba atracada al costado 
del vapor americano Barcelona, el Jorna-
lero Pedro Piflelro, vecino de Marina 1G, 
sufrió lesiones de carácter grave. 
BISA 
Tres tripulantes del vapor americano 
Pay Coks, Richard Hudson, Orales Mi-
lian y William Zurug. sostuvieron una ri-
ña, por lo que fueron remitidos al Vivac. 
E L MONTSERRAT 
Según cablegrama recibido por sus con-
signatarios ce sabe que el vapor correo 
español Montserat ha alido el día 15 del 
corriente de Cádiz para la Habana. 
E L CANCILLER DE CUBA 
EN SANTO DOMINGO 
Próximamente embarcará para su des-
tino cn compañía de k u distinguida espo-
sa y su gracioso baby, êl canciller del 
Copulado de Cuba en Santo Domingo, se-
ñor Clavaresa. 
DECOMISO DE JOYAS 
Al pasajero del vapor Reina María 
Cristina, Santos de la Fuerte, le fueron 
ocupĵ das en un baúl Joyas por valor do 
H a s i d o c o n s t i t u i d a . . . . 
(Vene de la P R I M E R A plana) 
habrfa de presidirla, excusó su au-
sene'?.. 
Segi'.ídamente dió a' conocer el ob' 
Jeto de Ha reunión, (Señalando los: 
grandes beneficios que reportaría í i 
Cüba atender debidamente al fomen-
tcdel "tourisme" y el peligro inme-
diato de que la falta de hoteles para 
alojar al gran número de "touris-
tis" qv.e tendremos este año. redun-
de en descrédito del país y en per-
jaicio de las futuras temporadas. 
Usaron de la palabra a continua-
ción el teniente coronel Silva y los 
señores Rafecas, Curry, Avelino Pc-
rezi Santa Cruz. Whitner, Pedro 
¿ánchez, Massaguer, González de 
"VIendcza y Mr. Daniels. 
Ca^a cual expuso sus opiniones 
sobre el particular, señalando deter-
minados inconvenientes y la manera 
deremediarlos Dará el mejor éxito de 
H empresa. Todas ellas serán teni-
das en cuenta y estudiadas deteni-
dame. te en su oportunidad, pues la 
reunían da ayer era para tomar 
acuerdos fundamentales. 
Y el vrimeio de esa índole fué la 
constitución de una "Asociación Na-
cional para Fomento del Tourismo." 
Su directiva quedó también /»1o' 
pida ayer, en la siguiente forma: 
Presidente, Mr. Frank Steinhart; 
Vice, doctor Alzugaray; Secretario, 
doctor Ramón González de Mendoza; 
Tesonero: Pedro Sánchez; Vocales:l 
Avelino Pérc: William Whitner, 
líené Dussaq, J , Daniels. ConradCi 
Mass guer, Gabriel Cardona, Mr. 
Joher. 
Para auxiliar económicamente 'i 
la nueva asociación, todos los pre-
sentes- aceptaron figurar como socio» 
yrotecíores que pagarán una cuota 
mínima anual de $50,00, y llevar 
oíros cinco s'cioc cada uno. 
E n segundo término se acordó so* 
licitpr de Obras Públicas la petroli-
Lación y bacheo de nuestras carre-
teras y orga»iizar rápidamente el 
Comité Ejecutivo de la Asociación, 
para dirigir los primeros trabajos. 
A propuesta del señor Pedro Sán-
cl-eu quedaron designados Presiden' 
les de Honor el Jefe del Estado, los 
Fecretarios á i Obras Públicas y 
Agricultura, el Gobernador Provin-
cial y el Alcalde de la Habana. 
E l rróximo viernes- a las cinco d^ 
la tarde, se reunirá en el "Hotel S? 
villa" la Directiva electa y conocerá 
el proyecto de estatutos que para 
ese día tendrá ya terminado el Se-
cretario, señor González de Mendoza, 
E l señor Pedro Sánchez, Presi-
dente dal Banco ¿Internacióníl. ha 
pueste a disposición de la citada Di-
recftha,, para que ínstale provisio-
ralmeute sus oficinas, un departa' 
men+o del edi'L-io que ocupa aquella 
institución bancaria, 
A l terminarle la reunión de aye-, 
Mr. Steinhart indicó la posibilidad, 
de oue para la fecha en que hará d.i 
(••obrarse la segunda, se haya recau-
dado la suma de diez mil pesos en-
tre drterminadus personas e insti-
tuciones. • 
^"Pnaicmfwypcmfwyp . j 
J u l i o 1 9 d e 1 9 1 £ D I A R I O D E L A F r e c i o í 3 c e n t a v ( 
L r m u e r t e d e l 
C o n d e d e ! R i v e r o 
De la revista " E l F a r o As tur iano ' ; 
« H O M E N A J E A U N P E R I O D I S T A 
H a y figuras de la existencia 
mam., que han nacido para ser I n -
mortales, y no mueren n ^ ' * > ' 9 
j asan de este mundo a otro mejox • 
tíon seres transitorios de la Uerr* . 
que en el Universo pasan de un plano 
I a otro y no fenecen jamas en el r« . 
•cuerdo de los pueblos. 
E s o ha pasado con don N i c o l á s F i -
vero y Muñiz , Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , quien como Carlos 
V v l ó honores antes que la tumba 
en el t í tu lo de Conde del Rivero, ul-
timo h é r o e d e s p u é s de una G r a n 
Cruz , dada por Alfonso X I I I . Rey da 
E s p a ñ a , y como el Cid g a n ó honorM 
d e s p u é s de muerto la Encomienda do 
San Gregorio el Magno, donada por 
S. S. el Pont í f i ce Benedicto X V . 
Pero el gran m é r i t o de don Nico-
l á s es el ser siempre periodista v 
ganarlo todo con la pluma: honorea, 
"ruce.-. marquesado y hasta ser san-
to porque don N i c o l á s , lo fttft. ¿ Q u i e n 
prod''&a bienes y favor a l que le ve-
j a ' Nadie. Pues esto lo hizo s i e m p r » 
prodigioso, en lo consecuente ami-
go; fué ín t imo de Curros , libre pen-
' sador y de Aramburu, í n t i m o aunqae 
i m a s ó n , é l , franciscano yacente y buo-
no. 
Del Jefe Carl i s ta , del periodista ce 
batalla, del huido, encarcelado, pre-
so y -suelto a huir, del rebelde de las 
creencias c a t ó l i c a s queda una mas-
' car i l la de abate sonriente s e r á í i c o a^ 
froorlr: fué r e ñ i d o r como el duque de 
Gandya y m u r i ó con háb i to de fraile-
. sirviendo a Cristo civilmente y su 
cuerpo va a l a fosa con el sayal de 
e s t a m e ñ a de los soldados de J e s ú s . 
L a cruz, el t í tu lo , la encomienda 
' para la historia, el cil icio, el h á b i t o 
a la t ierra. 
E l Rabelais de Cuba en v ida; cua».* 
do las revoluciones destapen hue" is 
si remueven la suya solo h a l l a r á n 
un anacoreta. 
Uremita siempre lo fué. Su i r o n í a 
fué austera y bizarra , hijo de L e y ó -
la , fué cristiano y soldado y defen 
diendo la cruz, con su pluma que 
era acerada como una tizona 
¡El D I A R I O D E L A M A R I N A , pa-
rece un cuerpo sin a l m a ! 
Solo nos resta dar a la viuda del 
s e ñ o r Rivero, d o ñ a Hermin ia Alonso, j 
dama de acrisolados m é r i t o s , sus hi-
jos y a los c o m p a ñ e r o s del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , nuestro p é s a m e a l a 
prensa cubana, la r e g i ó n astur y l a 
colonia e s p a ñ o l a sea t a m b i é n extensi-
vo y a las letras. 
Y " E l F a r o Asturiano" pncrespona 
su fanal, a l cernirse las sombras en 
ese palacio querido del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , crisol de raza y l en-
gua, por haberse apagado la luz de 
las pupilas de ese "faro asturiano" 
que en vida se l l a m ó don N i c o l á s R i -
vero. 
es vivir 
L a eliminación de los malos elementos 
<que se llevan en suspensión en el orga-
nista es la tarea más importante que tie-
ne que epprendcr cualquier persona que 
se precie descuidarse un poco. Para ello, 
para eliminar el ácido úrico, nada es pre-
ferible al Kspeclfico Vallña, quo se ven-1 
Sanatorio Anti tuberculoso 
QOIMTA "SAN JOBJE." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento EbpecUico del Doctor C 
M. Desvemlna, Dlrector-Prop. de las F a 
rultades de New York, Pana y Madrid 
Consultas: I unes. Miércoles y Vierne* 
de 1 a 4. 
CDB.V, gañ í . gZ.—HABANA. 
N o p u e d e i r a V e r a n e a r 
y s u f r e d e l C a l o r c o m o 
u n c o n d e n a d o , h u é s p e d 
d e S a t á n • 
P A R A E L H O G A R , L A O F I C I N A O E L T A L L E R 
A B A N I C O S E L E C T R I C O S 
W E S T I N G H O U S E . 
D e V a r i o s T a m a ñ o s y P r e c i o s 
f R A N K R D B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
de en toJas las boticas y en todas las 
droguerías se encuentra. 
Específico Vallña, es un agente elimi-
nador de grande fuerza que hace expulsar 
todos los malos elementos que en el or-
ganismo haya, que purifica la sangre y 
que promueve la buena salud, porque E s -
pecifico Valiña, compuesto exclusivartien-
te de sustancias vegetales, depura la san-
gre siempre. 
Específico Valiña, está Inscripto en lo» 
libros registros de la Secretaría de Sa 
nidad entre los medicamentos buenos i 
son Innuperablos los facultativos que re-
comiendan a sus clientes temar tan exce-
lente preparado, para la curación de to-
dos los males que provienen de la sangra 
descompuesta. 
I m p o r t a n t e 
L a COMPAÑIA A C E I T E R A D E C U B A . S. A . , p a g a r á un peso por ca-
da quJutal de palmiche que le sea entregado en su fábr i ca del Cano. E s -
ta se-Mlla deberá ser cortada. Indispensablemente, de p in tón a madura; 
deberá ser desgranada y envasada eri sacos . Se pa?-. a l contado. 
L A C O E S E S P O N D E I í ^ l A L A P A R T A D O lSá7 . H A B A N A , 
Ü N L I B R O Q U E D E B E D E 
L E E R T O D O E L M U N D O 
L E V A N T A T E Y ANDA 
Principios fundamentales y normas 
prácticua do Auto-Educación y Cultura 
humana; esiímuios y orieutaciones hacia 
una vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y A N D A escri-
ta por al p . Adriano Suárez es la más 
práctica, da más sanas doctrinas y la 
ttAs útil de cuautas ua hau publicado o 
tradiK-iclo ai español. 
L E V A N T A T E Y ANDA deben de leer-
la los uiüos para educar su voluntad y 
formar su corazón; los Jóvenes para ad-
quirir los conocimieutos necesarios y ser 
üliles a si mismos y a los demás; los 
hombres para poderse orientar oou íaciü-
dad eu tudas sus empresas. 
L E V A N T A T E Y ANDA está dividida 
en tres partas que dejau conocer parfac-
tameuta ai plan de la obra. 
la. parte: L A VuLUN' iAD Y E L E X I -
TO E N E A VIDA. 
2a. parte; ÜiiiENTACIONES Y E S T I -
AlULÜd. 
3a. parte: NORMAB P R A C T I C A i . 
Piecio del ejemplar en rustica 
ea la Habana $1.20 
E n los demás lugares da la I s -
la, franco da portes y cartifi-
cada, a » . . . . n-*0 
OTROS L I B R O S TAN ÜT1LES COMO 
I N T E R E S A N T E S 
L A VERDAOi , l tA CiEiNCJA D E 
CURAR.—Tratamiento uaturista 
moderno y modo do couocei las 
eniermedades por la expresión 
del rostro, por Luis Kuhue. 
Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo eu 4o. tela (3.00 
DlbCUKSUS i M E N S A J E S D E 
E S T A D O D E L P R E S I D E N T E 
WlESON.—Recopilación de todos 
los uiscuraos del Presidente WU-
•on con motivo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Ackur-
man. Versión castellana. 
1 tomo en io., tala 13.20 
E L (JUiJOTE A T I J E R A . — R e -
presentación gráfica de los ta-
pices que exisieu en el Palacio 
Real de Madrid, rafereutes ai 
guijote. 
Obra de gran interés para to-
dos los Cervantistas y coJeccio-
nlataa de joyas artísticas. 
1 tomo, con 4U magulficoj gra-
buUus, representando otros tan-
tos tapices, tela $3.00 
L A EDUCACION F I S I C A D E L 
NIÑO.—Tratado de gimnasia, el 
más completo de cuautos se nan 
publicado hasta la fecha, por 
Hans Spitap. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
dernado y con grabados. . . . $3.00 
E L C R I M E N D E H E R E J I A . — 
Derecho penal Canónico, por el 
P . Jerónimo Montas. 1 tomo, 
en rústica |2.20 
E V O L U C I O N P E N I T E N C I A R I A 
E N ESPAÑA.—Estudios de pro-
blemas penitenciarios «or Rafael 
Sa lillas. 2 tornos en pasta es-
pañola . . . . . $5.00 
C R I T I C A )[ R E F O R M A S que dê  
ben introducirse en el vigente 
Código de Comercio español do 
22 de Agosto da 1885, por R i -
cardo Espejo e Hinojosa. 1 to-
mo en pasta española $2 00 
T R A T A D O D E MEDICINA L E -
G A L Y TOXICOLOGIA-—Obra 
escrita por al doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
L a presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascículos de unas 400 páginas, 
en 4o., mayor con infinidad de 
grabados y láminas en colores. 
Precia de cada fascículo, en 
rústica $4.00 
Está puesto a la venta el Fas-
cículo primero. 
Se admiten suscripciones 
ARCHIVO G E N E R A L D B I N -
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran en el 
Real Archivo de Indias de Se-
villa. 1 tomo, en 4o., pasta. . $1 Qo 
OSCAR WILDE.—Obras comple-
tas. Tomos 2 y 3. E l retrato 
de Dorian Gray. 2 tomos, lujo-
samente encuadernados $1 60 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano 62, (Esquina a Nep 
tuno.) Apartado 1,110. Teléfono A-496íj, 
Fabana. 
...... _ |w 1.(̂ ^—4 f 
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E L V t l W O U T H D t L O S 
R E Y & S / E S E L , 
U n a T e z B e l l a 
Se Obtiene con las Pí ldorac £é 
C o m p o s i c i ó n de C a l " S T U A R T " * 
las insuperables puríficadora» 
de l a sangre. 
De hoy en adelante, nadie deberfl 
tener la cara cubierta de espinilla*, 
granos, barros y otras erupciones cu-
táneas. Todo ello es debido a Impure-
zas de la sangre. Purifiqúese la san-
gre y todas esas molestias desapare-
cerán ; esto es lo que hacen las pildora» 
de composición de cal "STUART."" 
L a s pildoras de c o m p o i i c l ó n d é 
cal " S T U A R T " d a r á n u n hermoso 
color a su cutis y h a r á n desapare-
cer las erupciones de la cara. 
Estas admirables pildorltas van di-
rectamente a la sangre y destruyen 
las substancias que producen las erup-
ciones. E n casi todos los casos unos 
cuantos dias son suficientes para pro-
ducir .una mejoria absoluta, Y cuando 
la sangre es pura, todo el sistema se 
encuentra doblemente mejorado. 
E n cualquier farmacia o droguería 
pueda Vd. obtener las pildoras de com-
posición de cal "STUART". Cómpre-
las hoy mismo. 
Rcpreientftnte* E x c l u s i v o » ! 
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quí t ico persisten en su sistema de ali-
m e n t a c i ó n y vida. 
Su leche puede s er abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
teria» que nutren y hacen fuerte al 
n iño . 
Por amor a su hijo cambie usted de 
r é g i m e n ; ventile bien sus habitacionee, 
tome algunos paseos h ig i én icoo y ayu-
de a la nutr ic ión y riqueza de la lecha 
«on la Nutr ina lodada del Dr. R O U X . 
E n D r o g u e r í a s y Riela 99, se venda 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
NA es el per iód ico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —, _ 
A S E G U R A R A L 0 5 R E R O 
' U A L . E V U O e X I w f E ) 
E S P R O T E G E R S E V D . 
' C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E A 0 C I D E M T E 5 
UI1!0n ÍIÍDU5TRIAL.YG0MERCIAL SA 
F U f H D A D A E : N I Q I 0 
D E P A R T A M E i U T O M E D I C O D O T A D O D E T O D O S L O S A D E L A N T O S MODERNOS: 
R A V O S X , £ £ A 0 A R 0 0 D E F A C U L T A T I V O S E S P E C I A L I S T A S . 
















C ó / u * f U r í 
E U CAD O-y-5 UAVE> C OM O 
I . O S - R C C U E R D 0 5 - E 5 - E Ü 
VlMO- • 
G U T I E R R E Z H f l O S . 
D R . F E D E R I C O TORRALBA! 
E S T O M A G O , INTESTINO KSt 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en 
eordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedá 
T e l é f o n o F-1257. 
M . S U A R E f 
H A B A N A 72. 
C o m p r a , V e n t a e Hipoteca 
f i n c a s r ú s t i c a s y urbanas. 



















































J E R £ Z . C S P A f J A . I M P O R T A D O R * M. M E R I M O , 
C o n s u c o m i d a e n l a P l a y a 
t o m e s i e m p r e 
VINPINA 
E l v i n o m á s r i c o c o n o c i d o 
h e c h o d e j u g o p u r o d e p i ñ a 
S e c o y D u l c e 
V i n p i n i fflamifactaríng D í s t r í b u t í n g C o r p o r a t i o n o f N e w V o r ^ 
L O N J A 5 3 0 . - T E L . M - 2 2 1 8 









el p U E l O D E L A MABITA. 
Palmas, 16 de Junio. 
L»3 ruitado de las elecciones do 
21 a cortes en Canarias, ha sl-
•''ísi^ente: , ^ " 
^ Tenerife» triunfaron los jseñores 
^ ̂ i^-nlivares, nunuieuuuse mei 
En Lanzarote. Betanoort; 
Aventura, Manrique de Lara; en 
£ e « . ^ n PedrA0 Sch^ar^ y 
en el Hierro, Armas Clos; en 
PaW' los señores Pegglo y Ban-
^ f u S n electoral ha abundado 
Cadentes- pero, aunque revistió 
1 ^ res de verdadera lucha, no ha 
Sdo muchas notas escardalosaa. 
[rS en algunos distritos compra de 
y rotura de urnas. Se apeló a 
" i extremos para lograr la victo-
• empleándolos por igual los dls-
ítos partidos que contendían. 
Los políticos portugueses que se 
de la fortaleza de Funchal 
}.RRALBA! 
r i N O í s 




\ 72 . 
íipotecai 
urbanas 
T L 10 ̂  
. b o u 
m o e U 
lias IJ* 
Asíe 
neis en el C e r r o y J e e ú » 
del Montoi 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
« T X R I O de l a M A R I N A 
P Apartado I O I O 
artas de 
Canarias 
Benítez de Lugo, y Delgado 
! , nuedando derrotado el candl-
rVul^cano don Darío Pérez. 
Gran 
Canana, Matos, Argente y 
hundiéndose Meló y 
en 
radieron e se encuentran en Las Palmas, 
Ten recibiendo numerosos telegra-
ma en que se les felicita por el éxi-
¿e su audaz aventura que he rela-
do en mi crónica anterior, 
vi balandro en que hicieron la tra-
lla desde la Madera, es un bar-
nichuelo de apenaz diez toneladas, 
1 ]e están reparando las averías 
ne sufrió. 
Casi todos . los fugitivos pertenecen 
familias de la aristocracia lusitana; 
¿ranos han residido en Madrid, San 
.testián y otras importantes pobla-
onea españolas, donde tienen mu-
us amistades. E n estos días han 
implimentado a las autoridades de 
as Palmas. 
H conde de Lucena ha recibido u¡n 
presivo saludo telegráfico de Paiva 
onceiro, jefe de la última revolución 
c'icitándcfle. Tambüén les ha tele-
•afiado Chagas, ilustre político por-
Este último telegrama vino 
atilado por la censura. 
Ellos han telegrafiado, por su par-
b Maura y al ministro de Fstado 
xiéndole reclamaciones por la do-
nción del balandro. 
Parece que el gobernador militar 
1 Funchal ha telegrafiado también 
ira que se proceda a detener a los 
os y que su intento será inútil, 
nuestras leyes no lo autorizan. 
Hace dos días fueron obsequiados 
s portugueses, por varios amigos 
aquí, con un banquete en el Hotel 
iilild, y al día siguiente correspon-
t o u !os obsequiados con otro en 
Hotel Continental, donde se brindó 
ir la prospejridad de Portugal y 
España y por S. M. el Rev don Ai-
roso, que anto admiran nuestx'os ilus-
as huéspedes. 
Ayer salieren algunos de jira al 
ñipo visitando el pintoresoo pueblo 
Teror. 
El puerto de L a Luz ha vuelto a 
ecuperar su importancia de antes de 
guerra. Diariamente lo visitan ya 
uques de varias naciones, unos que 
ienen a proveerse de carbón, agua y 
freres, y otros a dejar o tomar car-
Ü 
Fu? el de ayer un día de gran tráfl-
Entraron, sin contar los buques 
vela, hasta las seis de la tarde, 
¡ice vapores, entre ellos uno de 11 
~ ! l toneladas. Por la noche llegaron 
tros. 
el muelle de Santa Catalina na-
ayer cuatro vapores y otros tan-
" grandes veleros tomando y dejan-
carga. 
Desde hacía muchos años nc ha-
a visto una cantidad tan enorme de 
rancias como la que ayer se ha-
ya doposiada en dicho mué le, pues 
nc, «a,pesar de su sran extensión, era 
^«flcleate Para contenerlas. 
M a este movimiento se añade el 
tolero de obreros ocupados las 
£ s Acantiles, el ir y v^nir de 
jeros, ei movimiento de carros y 
ieL e de vehículos, unos condu-
mercancías y vívores y otros 
iSDeotn l' Se for jar idea del 
f̂iDlaba1"111020 qU<5 ayer el P1101^ 
ŝMoJlv^10 morimiento aumentará 
k tS ei?eilte' es necesario mer 
pH!e ?a0S \0S servlcios del puerto, 
Pfnvectno reallcen breve plazo los 
^ t u d T o ! ^ ^ de 0braS tie-
L̂̂ o1,0"1113 de la Pla2a de Ran-
s 2 : ^ d o n / a InanutenciÓn costeó un 
' ^ *>M - k JUn.tamlent0 y lue&0 la so-
¿ s : Í ^ 1 litias h'^ 0 y Turlsmo,' abando-
a 
.V,10,̂  desaparecer 
^ e r a S \COritribuyen ™ a 
/ ^ . a n K a hermosa nota da 
^os vol, A POr ^ " o m í a . Los sim-
^^uchaohS6!8 V1Yen de ^ ^ g r o . 
'? ^ ^ e X a i , e d r e a n y l a a r0-
b ^ S n i S ^ i 1 que laa Palomas, 
h V e u e S ^ de la ciudad como 
L U p r ^ a niíÍermínadas y robadas. 
J^icien.Sa Plde <iu« se evite su des-
k>meT^^^^ « Santa Cruz 
« l ^ e b r a í ^ e ^ P r e s a ^ Pro-
LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 1 
A g e n c i a en el V e d a i o : 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 




L L A M A 
1 
a s u s S u s c r i p t o r e s , P r e n s a ¿ y P ú b l i c o e n g e n e r a l , p a r a q u e p r e s e n c i e n e l p r i m e r s o r t e o d e 
a m o r t i z a c i ó n d e c o n t r a t o y e n t r e g a a l a g r a c i a d o d e l a c a s a o f i n c a r ú s t i c a , c u y o a c t o s e 
c e l e b r a r á d p r ó x i m o d í a 1 9 D E J U L I O A L A S 3 D E L A T A R D E e n l o s S a l o n e s d e l 
C E N T R O . D E D E P E N D I E N T E S , P R A D O Y T R O C A D E R O 
1 Andrés Morera.—2 Alberto Ueulofeu. 
—¿5 Emma Deulofeu.—4 Andrés Morera.— 
0 Leonor Rivera.—ü Fernando Rodríguez. 
—7 Aquilea Fernández.—S Crispina l>laz. 
—9 Aquilea Femáudez.—10 Aquilea Fer-
nández.—U Ramón Martínez.—12 María 
Antonia L . D. Díaz.—14 Renee Valdérf.— 
15 Aquilea Fernández.—Ití Kogelio Gale-
tti.—17 Carloa de la Torre.—18 Rogelio 
Galetti—iy Agustín de Zárraga y Vila.— 
20 Atanasio Querejeta.—21 Enrique H). 
Hamel.—22 Elisa Erdman.—23 Garios Ela-
nusa y LOpez,—25 Manuel Viüarea.—2ü 
Herminio Fuentea.—28 Julio C'és)ír Rodrí-
guez.— 0̂ Asunción Mérello.—38 Agustín 
García.—34 Ramón Medina. 
Rodríguez.—36 Anselmo 
Mario Nogueras.—38 Manuel 
40 Alicia Zayas.—Al Eduaido Chaple.—42 
Manuel Pereira.—48 Dulce María Masao. 
—47 Miaría Masoni.—49 Franciaco Pereira. 
—51 Pedro Querejeta.—52 Mario Guiral.—. 
53 Gaspar Such.—54 Tirso Díaz.—55 Ma-
nuel Almeida.—56 Ramón Auiz.—57 Artu-
ro Armand.—58 Emilio M. de Murga.—01 
Serapio Sotolongo.—02 Estela Gómez.—03 
Raúl Galetti.—64 María Josefa Fresneda. 
—05 Antonio Aguilera.—60 Mario Hernán-
dez.—07 Mercedes Hamel.—/58 Facundo 
Urirte.—69 Alfredo Benítez.—70 Andrés 
Mcrera.—71 Tomás González.—76 Máximo 
Pereira.—77 Alejandro Cañas.—.78 Ignacio 
Suárez.—83 Angel Fernández.—87 Carmen 
V. de Collado.—«8 José Eicarlo.—S9 Ma-
rio Bombalicr.—90 Baudilio Díaz.—91 Jo-
sé María Rerroa.—92 Juan José Alvarez. 
—93 Amlréa Morera.—94 Andrés Morera.— 
95 Justina S. del Campo.—96 Andrés Mo-
rera.—97 Isabel Capdevila.—fl8 Caridad 
Ramírez.—99 Mercedes Ramírez.—100 Ben-
jamín J . de Vega Flores.—102 Justina 
B. df>i Campo.—104 Diego Ruiz.—María de 
la Paz.—106 Julio Pascual—107 "Víctor 
Cerlce.—108 María Luluhaga.—109 María 
Luisa Lastra.—110 Alberto Herrera.—111 
Andrés San taluda.—112 José Carrión.—i 
113 Isidoro Pérez.—114 Emilio Vasden.— 
115 Nicolás Merino.—116 Benigno Maseda. 
—117 Evenclo Rodrícruez.—118 Adelina G. 
Ch. de Montero.—020 Néstor Carbonell.— 
121 Eraeterlo S. Santovenia.—122 Ramón 
Santovenia.—123 José Manuel Carbonell.— 
125 Emilio R. Campiña.—126 Adela A 
de R. Campiña.—127 Rafael M. Muñoz.— 
128 Rafael M. Muñoz.—129 Mercedes Gó-
mez.—,130 Lorenzo Pinto.—132 HoracM) Ta-
bla.—133 Femando Avila.-336 Bernarda 
G. Torres.—137 Antonio Castellanos.—138 
José Ramírez Ferrer.—139 José Isac del 
Corral.-140 Miguel Sane.—142 Mafuiel Ma-
ría Pérez.—143 Vlctorio García.—144 Emi-
lio Valdé3.—145 Santos Su 1 naga.—146 Gre-
gorio Fernández.—143 Juan Suárez—140 
Andrónico Morán.—154 Cayetano Betan-
pourt.—155 Arturo Andreu.—156 Juan Ell-
ceo Prieto.—158 Francisco Becl.—160 An-
drés Martínpz.—161 Enrique Rodríguez.— 
162 Tomás Villar.—163 Leopoldo Alvarez. 
—104 Rafael M. Muñoz.—165 Rafael M. 
Muñoz.—100 Lorenzo Sauter.—168 Bernar-
dino Crespo.—169 Miguel Carreras.—170 
Manuel Madeja.—171 Emigdlo Llerena.—172 
Faustino Gamoii.—173 Leonardo Alvarez. 
374 Fulgencio Martíu.—175 Felipa Amat.— 
170 Melanio Bravo.—177 Oscar Arroyo.—179 
Francisco Rodríguez.—ISO Miguel A. Vi-
llicrs—181 Tomás González.—182 Irene Ro-
dríguez.—183 Amalia García.—1S4 Aquilea 
Fernández.—185 Anselmo Rendueles.—187 
AValdo J . Josende.—188 José M. Masque. 
—190 Aurelia Bosch.—191 Pablo Ortega. 
192 Julio Federico.—193 Justo R. Campi-
ña.—194 Enrique del Rey.—195 Octavio 
Rodríguez.—190 Juan Sastre.—197 Oscar 
García.—19S Manuel Saens—109 Ildefonso 
piano Hierro.—2üí> Juan Marrero.—210 
Juan M. Coto.—211 Manuel Barreras.—212 
Andrés Orozco.—213 Miguel Vivancos.—214 
Andrés Sauter.—215 América del Junco.— 
216 Francisco. G. Menocal —218 José Luis 
Pessino.—219 Domingo Ramírez.-224 Fer-
nando Aran.—225 Marcelino García.—226 
José Navarro.—227 'Saturnino Royan.— 
229 Antonio Palenzuela—231 Baldomcro 
Grau.—232 Felipe Calderón.—234 Angel 
-PM oiaua qeg—"zajad; b j j b j ^ — - s b a u s í 
,ñez.—23S tlilda Hernández—239 Andrés 
Sixto.—240 Juan Fonelar—241 Amelia 
Hernández.—242 José Herrera.—243 Jesús 
Gutiérrez.—244 Justo Oviedo.—246 Abelar-
do Gómez.—247 Arturo Nespereira.—243 
Enrique Cedrón.—249 Antonia Arenas — 
250 Vázquez Iglesias.-251 Manuel Alva-
rez.—252 Miguel Alvarez.—253 Raimundo 
Ferrei*—254 Abundio Bedoya.—255 Ga-
briel Arlas.—256 María Castellanos.—257 
"VVifredo Coto.—258 José M. Coto.-259 
Llanca González.—26") Juan P. Machado. 
—261 Angelí León.—202 Iraida Orbeta.—. 
263 Iraida Coto.—264 Enrique Coto.—266 
Joaquín P. Pardo—268 César Celorlo.— 
209 María Massoni.—270 Agustín Abadía. 
—271 José Ignacio del Alamo.—272 Ma-
nuel Jústlz.—273 José A. Cosculluela.— 
275 Luciano de Goicochea.—278 Pedro 
Donaire.—279 Francisco Penichet.—280 
Adrián Jiménez.-281 Constantino Prieto 
—336 Juan Bautista.-337 Consuelo Barrea 
to.—338 Florencio Troya.—340 Gustavo 
Prieto.—341 José Martínez.—342 José 
Acosta.—344 Heliodoro M. Hernández.— 
345 Luis Miró.—346 Georgma Fernández. 
—348 Mercedes Fernández.—349 Carlos 
Folla.—350 Federico Coronado.—351 Manuel 
do Jesús Cabrera.—352 Panlagua y Bar-
net.—353 Arturo Barrera.—355 Georgia E . 
Gervais.—356 Arturo Barrera.—357 Rosa 
Sánchez,— 358 Clara Castellanos.—. 359 
Eduardo Zequeira.—360 Cruz Amanda de 
Varona.—361 Juan Antonio Díaz.—362 
Enrique Alonso.—363 Mercedes Martínez. 
—364 Leopoldina Sarlol.—365 César Cam-
pos.—366 Eliseo Bertrán.—367 Ana María 
Iglesias.—370 Sixto Llorca Blanco.—371 
José Manet.—372 Gabriel G. Sánchez.—373 
Hermenegildo Arregui.—374 Gustavo Agua-
do.—375 Isidoro Asseo.—376 Julio Bardio-
la.—377 Emilio Sardiñas.—379 Rafael J i -
ménez.—380 Félix Santillana.—383 María 
Domínguez.—386 Genoveva P. de G. Peral-
ta—388 Pedro Miguel de la Cuesta.—389 
Eloína Tester.—390 Ernesto Núñez.—393 
Santiago Vázquez.—395 Rogelio Rulz.—396 
Antonia Pera—397 Miguel Pozo.—398 Do-
pingo CruiS,—399 Vicente Gregorio.—100 
Juan Mir.—lOl Silvestre Anglada.—403 
Femando Aenlle.—404 Pedro Puig—«408 
Tomasa Niela.—410 José Moré.—411 Juan 
O'Naughtan.—412 José Hernández.—413 
Marcelino Alvarez.—414 Juan P. Heche-
varría.—415 Alejandro Gutiérrez.—410 Mar-
tín Manet.—417 Enrique Baye.—418 Gena-
ro López.—421 Domingo Lecuona—422 
Miguel Mendoza.—423 Ricardo ViRaverde. 
—124 Francisco Peraza.—Í31 María Tere-
sa Lufriú.—432 Marta G. de Peralta.—434 
Miguel A. Díaz.—435 Gloria Díaz.—438 
Juan Miranda.—438 Erundina Ortega.—439 
Fernando Quiñones.—440 Femando Qui-
ñones.—441 Lidya Quiñones.—442 Manuel 
Rivero.—143 Valentín Rivero.—444 Satur-
nino Coto.—445 Francisco Gálvez.—446 
Josefina Gutiérrez.—447 Carlos Luzán.— 
448 José Femández.—449 Alfredo Fernán-
dez.—450 Manuel Escourrldo.—451 Eduar-
do 6. Leus.—452 Bzequiel D. Rodríguez. 
282 Dominga Castillo.—283 Luis Acosta. ^ Francisco M. Rodríguez—454 Joaquín 
—284 José Villar.—285 Santos Montero 
280 María Luisa Castillo.—288 José An-
drés Hemández.—289 Juan Jxistiz.—291 Jo-
sé Otero.—293 Luciano Portâ .—294 Flora 
M. de Oca.—295 Caridad Du mas.—206 
Otilio Rojas.-298 Magdalena Trélles.— 
299 Josefa Várela.—300 Apalia Portocarre-
ro—301 Flora M. de Oca.—302 Rafael 
Salamea.—303 Carlos Clcido.—306 Carlos 
L . Carvajal.—45o Carlos Morales.—457 
Manuel Rodríguez.—164 Maximiliano G. 
López.—405 losé Oirrlo.—467 Francio Ba-
zoa.—468 Isidoro Campa.—470 Angel Trin-
rliet—471 Angel Trlnchet.—472 Anprel 
Trinchet—473 Josefina Fojo.—474 Marjo 
Ferrer.—477 Lorenzo López.—478 José 
García.—479 Edelmlro Castellanos.—480 
Rafael Groso.—4S1 Edelmlro Castellanos, 
Saladrigas.—307 Carlos Reyes.—308 .T/isé:—480 Rafael Groso.—181 Francisco Martí-
de la Cruz.—309 Rafael G. Montero.— 3̂13 
Ignacio Fernández.—320 Dámaso Loredo.— 
321 Dámaso Loredo.—322 Dámaso Loredo. 
323 Dámaso Loredo.—324 Rafael Muñoz. 
—325 Rafael García.—326 Ricardo García. 
—327 Esther V. de García.—320 Martín 
Suárez.—330 Jorge Feliá.—331 Miguel Fe 
rftz.—491 Gregorio Pedroso —497 Francls-
ct Muñoz.—498 Francisco Muñoz.—499 An-
tonio Rodríguez.—501 Francisco Muñoz.—. 
502 Francisco Muñoz.—503 Francisco Mu-
ñoz.—506 Miguel Castro.—510 Ricardo 
Sirven.—511 Ricardo Sirven.—514 Alfredo 
Gnfllén.—515 Alfredo Gnlllén.—516 Alfredo 
nes.—332 Luis Ayala.—333 Ana Rosa Vila-: Gulllén.—517 -Alfredo Gullléu.—518 Alfredo 
to.—334 José Iglesias.—335 Manuel Muiz. i Guillén. 
G a r a j e y A u t o m ó v i l e s d e A l q u i l e r d e L u j o 
PARA BODAS Y PASEOS. ÜAICO PINTADO DE BLANCO 
N E P T U N O , 2 0 5 . H A B A N A . T E L E F . M - I Í 5 7 
J O S E S I L V A P R I E T O 
20480 19 y 20 j l 
del Corpus revista este nño en lias 
Palmas la pompa y brillantes: qse tu-
vo en otros tiempos. 
Se levantarán varios arcos en las ca-
llas del tránstio de la procesón y se 
construirán alfombras de flores. 
Un orfeón cantará al paso leí San-
tísimo. 
— E n Moya se han celebrado fiestas 
en honor de San Antonio de Padua, 
los días 14 y 15 del actual, 
t ía habido tracas, gigantes y cabe-acorar en oí t • p 1 " .na mioiao iracas, îfiam-̂ o / ^̂ .̂ v, 
rentes y at"^' ,eatro municipal zudos, másica, bajada de la rama, fun 
Ww.nistas de r ^ .̂ 681*0^11108!016,1 y Procesión religiosa, verbenas, 
íJi?las esconda, l ^ 1 ! , 0 mérito v concurso de bailes y cantos cana-
>as <*el arte H u p ^ S 6 ^ ^ afa- i rios, feria de ganados y otros r-4 
pe»culas vpmfi06^"00- í En Valleseco también ést 
tea ™ veJndrán directamen 
teatros de Madrid v Bar 
i Honio—^"'««-ugraiicc 
l0' & SQV!,ndrán di^tamen-
• • « f f a T J : Madrid y B ^ 
^ r e s ! ln nrecorrer los teatros " ProyeSa^f garantiz^á que 'Atarse pnmn.i^„_ _ 
actos 
nvieron 
muy animadas las fiestas del patrono 
San Vicente Ferrer, que se celebraron 
el día 9. 
— E n la noche del domingo último, '-•"J'estarse pn Tvlw» -a—. i-u ¡.a. nu^nc ucx uuuiiusu uiuiuiu, 
. ¿ A f e c t o . wmpietaa y en, hallándose llena de fieles, se declaró 
ha ComPañía de Liii« A t , 'un lncencll0 en la iglesia parroquial 
^ ^Lactuado una Inrlo • Llanc' í de Agaete, por haberse caído una ve-
¡ S l a ^Sla3- ^barcA L ,0rada ' la M altar ^ W 1 » Que prendió fuego 
^ladaw sde donde v Po" ia las A01"63 W adornaban dicho al-
-¿aiJi a cuba. ' en breve. soltar. 
L^ls 'o/ ^Pltal, en ©i ^ llama fué hastante grande y en 
^ e n V 6 ha verificada f, ?̂ 111161 PflWi«0 se produjo pánico. Logróse 
" ^ í e al iov^n .ban-| extineuíí- el incendio sin daños de im-
' su draS0 ^ffiote ^ Pfnodis-1 portañola. 
& T ^enteraente ; para este puerto una importante par 
K f ^ u e ^ ^ ^ * * * * * 
V ^ P l S de o t ^ Z m a ^ 1 1 . ~ B a a t a m i e n t o de Sania C r u . 
9e trabit 0- ^ hace gestiones para que sfe establez-
dJa Para que ^ f,osMv,, , ^a "n consulado general de Poi-
-savidad tusal, coa objeto de que el represen-
tante de aquella nadón no dependa 
del que existe en Las Palmas. 
—Tocan a su fin las obras del nue-
vo templo dedicando a Nuestra Seño-
ra del Pino y construido en Santa 
Catalina mediante legado del benemé-
rito patriota don Luis Antúne?;. 
Créese que podrá inaugurarse en 
septiembre próximo. 
— L a distinguida señorita Rosario 
Péñate Hernández, ha contn-.ído ma-
trimonio con don Rafaeíl Medina Na-
varro, hermano del Alcalde de Teror. 
(Francisco González Díaz. 
D e M a t a n z a s 
Julio, 15. 
LAS REGATAS D E A Y E R E N 
} J K I i X i AMAR é 
Como lo hemos venido anunciando, ayer 
se celebraran las regatas que organizaron 
las familias matanceras quu pasan la tem-
rorada del verano en Bellomar. 
Desde las primeras horas de la maña-
na, apenas ee podfa dar un paso por 
aquel amplio paseo que parece intermi-
nable. 
Las regatas cataban anunciadas para 
las nueva de la mañana, siendo éste el mo-
tivo de tanto entusiasmo. 
Todas las quintas de la Playa se ha-
llaban engalanadas con las banderas alia-
das, luciendo además la Insignia de los 
tres bandos que Iban a discutir en las 
regatas: azul rojo y anaranjado. 
Numerosas embarcaciones recorrían la 
bahía, esnsraado et comienzo de la lucha. 
Todas llevaban banderas, ostentando el 
color del bando de sus simpatías. 
Una flotilla del Club de Marlanao hi-
zo su entrada en la bahía a las nueve 
de la mañana, trayendo a su bordo al 
"Vicepresidente de la República general 
EmlUo ííúüez, a los señores llenée Bern-
dcs, Rafael Posso, al coronel Guillermo 
Schweyor, a los Piedra, Lezama, etc., etc. 
Venían en un yacbt tres canoas, con 
los equipos del "Centro de Impendientes," 
del "Club Atiétlco do Cuba* y del "Ha-
vana Yacht Club," las que regatearon 
después, tocándole la copa que se les ha-
bía designado al "Cantro de Dependien-
tes," qua ocupó el primer puesto. 
Serían las diez d (la mañana, cuando ' Silvia Ortiz 
las canoas matanceras se situaron en el i 
lugar de partida. 
Era Juez de salida el doctor Humberto 
do Cárdenas y de llegada, el señor Rai-
uiundo Urréchaga. 
Dos disparos anunciaron ln salida de 
las canoas. Fué éste un moinento de gran 
espectación en el público Inmenso que te-
nía fija toda su' atención en la lucha en-
tablada. 
La canoa roja conservó p u ventaja bas-
tante trecho; la azul que la seguía, se le 
adelantó y llegó con dos canoas de ven-
taja. Pero cuando los simpatizadores de 
la azul celebraban e1 triunfo, el Juez lo 
declaró a favor de los rojos, explicando 
que la canoa azul equivocó el punto de 
parada. 
Ksto lamentable incidente motivó una 
nota discordante, surgiendo las protestas 
y las discusiones que restaron alegría y 
entusiasmo en el público. 
Como ya hemos dicho, después se ce-
lebraron las regatas de las canoas de la 
Habana. y 
La señorita Olga Barrientes, le entregó 
al patrón de la canoa del "Centro de De-
pendientes la copa de plata que se había 
designado para los visitantes. 
Durante toda la mañana, la Banda Mu-
nicipal estuvo amenizando tan simpático 
acto. 
Las señoritas Presidentas de los bandos 
locales fueron obsequiadas con hermosos 
ramos de flores. 
Las azules iban en el automóvil del 
señor Barrientos y lomaban este grupo 
la Presidenta señorita Rebequita Qulrós 
y las madrinas señoritas Olga Barrientos, 
Estela y Lourdes Menocal, Mercy Plazola, 
Lía Qulrós y Nena Corominaa. 
En el del Senador doctor Camot la 
Presidenta y madrinas del bando rojo, 
señoritas Olga Schweyer, Juanita Carnot, 
Ofelia y Lucrecia Hierques y Hortensia 
Hadan. 
En la mllquina de don Alfredo Hey-
drich, iban las del bando anaranjado, se-
ñoritas Alicia Ortiz, Presidenta; Candita 
Heydrich, Nina Lovlo, Nena Marzol y 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
(Viene de 'a PRIMERA plana) 
n los iperiodisias que la enfermedad 
de] señor Dato había constituido nn 
serio contratlemp,o. 
También dijo que había aconseja-
do al Monarca la continuación del 
señor Maura en el Poder hasta 11. 
onldñr los asuntos pendientes, aña-
diendo que el señor Maura seguirá 
teiüehdo en el Parlamento el apoyo 
de los conserradores. 
Aarregó que considera Inoportuna 
la formación de un Gabinete de cou-
eentraclón y que más adelante aca-
so se presente ocasión de formarlo. 
"Ahora— terminó diciendo— sólo 
conviene nn Gobierno homogéneo." 
ACÜIBDOS D E LA MIN0EIA E E -
PÜBLICAÍÍA 
Madrid, 18. 
Se ha reunido la minoría republi-
cana presidida por el señor Lo-
rroux. 
Se acordó redactar nn mensaje de 
'.¿licitación a los aliados por la fir-
ma de la paz y por el triunfo de la 
Llertad. 
También se acordó proponer a las 
kqulerdas la necesidad de solicitar 
del nueyo Gobierno que leyante la 
suspensiión do las g-arantías y del 
catado de g i icra y gestionar un In-
dulto general que alcance a los que 
pertenecen al fuero de guerra y ley 
de jurisdicciones y a los telegrafis-
tas y cartero-; castigados a conse-
rnepm de la última huelga. 
Lus reunidos nombraron yarias 
pí>nei;cias piara que hagan informa-
cionefi en Cataluña y Andalucía a fii 
de conocer loa atentados y atrope-
l'os cometidos allí por el Gobierno 
y utilizarlo como base do acusación. 
Otra ponencia realizará Inyestlga-
done.: en Marruecos sobre el estad j 
socia1 moral y económico del pro-
tectorado español y de los procedi-
mientos político; y militares que so 
siguen con objeto de discutirlos en 
el Pal lámente- . 
PARA L A EXPOSICION DE A R T E 
ESPAÑOL D E BUENOS A I R E S 
Madrid, 18. 
Ha zarpado de Cádiz para Buenos 
Aires el rapor "Infanta Isabel*'. 
Ccndnce a los pintores Plñelo, padre 
V e a e n 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Campanario, en "La Ha-
banera", Monte, 57; en " E l Renací 
miento", Galíano, 33; en "La Moder-
nista", San Rafael, 34; en "Venus Sa-
lón", Monte, 69; en "La Chica", San 
Rafael y Consulado; en "La Nueva 
China", Reina, 45; en "Billiken", Ga-
líano, 98; en la farmacia de Neptuno 
y Oquendo; nuestras pulseras Nene-
te, de última moda. O remita 60 cen 
tavos en giro a R. O. Sánchez, S. en 
C , Perseverancia, 58, Habana, y re-
cibirán una para su uso y precio por 
docenas. 
o hijo, que llevan trescientas ciir 
cuentt y cuatro obras de autores es-
pañoles par» que figuren en la ex-
posición organizada en aquella capí, 
tal. 
TRIGO PARA CATALUÑA 
Barcelona, 18. 
Los vapores ^Balmes* y "Adolfo' 
han desembarcado 4,640 toneladas 
r.e trigo argentino. 
BOLSA D E MADRID 
Msdrld, 18. 
So han cotizado las libras ester-
inas a 23,02. 
Los francos a 78,10. 
F l o r e n c i o R . Y e l i s 
Prestigiosos elementos liberales do 
Cienfuegos se acercaron a nuestro 
muy estimado amigo y compañero 
Florencio R Vedie- lledactor efa, 
Administrador y uno de los fundado-
res de "La Correspondencia" de aque-
Pa ciudad, para informarle de que. 
dadas las grandes simpatías con quo 
cuenta entre sus correligionarios han 
acordado designarlo previó su con-
sentimiento, candidato a Represen-
tante. 
Acertadísimos han estado dicho? 
elementos liberales en este acuerdo. 
Por su intachable probidad, por su 
talento, por la intensa y asidua la-
bor realizada en pro do los intere-
ses de Cienfuegos y por la sólida y 
general estimación de que allí dis-
fruta habría de ser el señor Velis 
uno de los representantes que m^s 
honrarían la Cámara y que con mv 
yor celo y aptitud trabajarían por el 
prqgreso y la prosperidad de la Per-
la del Sur. 
E l señor Velis defendería las cau-
sas nobles, justas y nacionalmente 
beneficiosas en la Cámara con 'la 
misma firmeza y con el mismo va or 
con que las ha defendido en "La üw« 
rrespondencia" desde su fundación. 
Toda la prensa cienfueguera aún 
la adversaria del Partido Liberal ha 
acogido con efusivos elogios eite 
ofrecimiento de los liberales al señor 
Florencio R. Velis. "Creemos, dice " E l 
Comercio" de Cienfuegos, que el li-
beralismo villareño tiene en eíto 
hombre, en el compañero señor Ve-
lis, hecho solo y sin claudicaciones el 
mejor de sus candidatos; ejecutoria 
limpia, patriotismo sin tacha, prepa-
ración cultural." 
Nosotros que conocemos muy de 
cerca el señor Velis • felicitamos for 
este acuerdo a los liberales de Cien-
fuegos. 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpdcide es un Ensaye 
Prolongado. 
fiólo hiy una pruet>a para Juzgar 
de la eficacia d« un artículo, y coa* 
•late en demostrar que cumple ¡o qu« 
de él se espera. Muchos vigorizado-
res del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
ió es: ¿qulta'.i la caspa 4 Impiden la 
caída del cabello? 
No, no í o tacen; pero -31 "Herplcl-
de" sí, porque llega a la rar^ del mal 
y mata el géimen que ataca la M . p l -
11a, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas ds 
gente de posición declarando que el 
"Herpi-cide Newbro* 'triunfa de ua 
"ensayo prolongado". Ea una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la comezón del cuero 
cabelhulo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 60 ota. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión"*, E . fiarrá.—Mawuel 
Johnson, Obispo, 61 y 66.—Agentes 
especíale» 
T A I R A M D A y ^ 
PA/CUAl ¿ £ l 
l _ A C O P i A J 
LA CA/A DE L A / VAJILlAy *. 
Un detalle; el general Emilio Núfíex. 
el Gobernador señor Víctor de Armas, el 
Alcalde doctor Armando Carnot, el Presi-
dente del Casino Español señor Pedro 
Urqulza y Bea, llevaban en el brazo la 
insignia uzul. 
Después de terminada esta fiesta, los 
amigos del general Núñez lo obsequiaron 
con un almuerzo espléndido en el hotel 
"París," donde se reunieron unos cin-
cuenta comensales. 
Por la noche, y a pesar de la lluvia 
que cay5 durante las últimas horas de la 
tarde, se celebró en la hermosa quinta 
del doctor Alberto Schweyer el baila 
niuinciado. 
Fué un acontecimiento social, y cree-
mos que nunca podía encajar mejor que 
ctta vez el calificativo, porque mfts bien 
parecía un baile organizado en nuestras 
principales sociedades Tal era la concu-
rrencia que en la regia residencia del 
doctor Schweyer se congregó. 
Felicitamos a las familias de Bellamar 
por las simpáticas y alegres fiestas que 
organizaron, en honor de la fecha glo- l 
ricsa de la neroica Francia. ) 
También queremos consignar felicita-1 
¿lín aparte para nuestro querido compa-j 
f(ro en la prensa el señor Manolo Jar-' 
quín .entusiasta cronista de "El RepublU 
cano," que fué el iniciador y el que con 
inás calor laboró desde su alnena y leída 
crónica, para despertar e l entusiasmo, 
como lo consiguió, logrando el concurso 
de todos loa elementos de esta sociedad. 
E L CORRESPONSAL. 
NUEVAS COLECOONES 
d e P r e c i o s a s V a j i l l a s 
Con 80 pío-ras $15.99. Con 86 pleza3 S25.99 Finísimas para Regalos 
100 pieras $22.W). Extra finas con 123 piezgo, $3t 99. 
Antncloe J . A. Morejón, T. A-8960 c $374 alt lt-17 7-19 
El Estómago y sus males 
Cualesquiera de los males que sufre este órgano, se cura en brev«» 
tiempo con el empleo de C A R I C A L L A . Vino Digestivo compuesto de sua-
tandas vegetales, que promueven el buen .funcionamiento del estómago. 
C A R I C A L L A se vende en todas las boticas; sus primeras dósis alivian y 
unos cuantos frascos, curan. Para corregir los defectos de la nutrición 
en los niños, C A R I C A L L A es superior. Para tuberculosos, C A R I C A L L A 
es excelente, perqué regulariza su estómago. 
•ira» alt 10 
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SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
E L RESUGIMIENTO D E L 
"CENTRO MONTASES" 
E l grandioso resurgimiento de* 
Centro Montaaés llama la atención 
tanto por la repentino del caso como 
por su magnitud 
Hase apenan tres meses, que ocupa 
un anstocrátior. local en San Lázaro 
114 y esto ha sido toase m a s n í n c i 
vara una nuova vida. Cuentan b u s 
l-stas sociales con el respetable nü 
mero de 1298 socios y si tenemos en 
cuenta que «n el mes de Abril sólo 
contaban con 562. comprenderemos 
oue la Colonia Montañesa ha respon-
dido con verdadero civismo V amor 
patrio al llamamiento que un grupo 
úe verdaderos montañeses presididos 
por el señor Cándido Obeso, han 
hecho guiados por el deseo ferviente 
del engrandecimiento del verdadero 
Centro de los hijos de Cantabria. 
L a entusiasta Sección de Recreo 
y Adorno pre preside el siempre in-
cansable organizador señor Ramón 
Fernández y rué componen miem-
) ros tan prestigiosos y de reconocida 
práctica recreativa como los jóvenes 
Campoamor el Montañés-asturiano, 
Arredondo, Paiuito García. Carrera, 
Laniel Camireaga, Sedaño y otros 
ir,ás, ha sabido poner a la altura 
debida el paballón bicolor en todas 
V s fiestas, organizando con éxito 
magníficas voladas, bailes y rome 
rías exponentes de la creciente vita-
lidad del Centro Montañés 
Y no crea el benévolo lector que 
cuido sólo esto Centro del recreo fí-
sico, aspira también a proporcionar 
a s u ó socios una nutrida biblioteca 
que contenga 'desde las Inspiradas 
ooras de literatos montañeses, hasta 
las de más reconocida fama extran-
jera. Y este ha sido el principal 
•leseo del señor Ramón Fernández 
que ve en ello aparte de todo una 
necesidad para el cambio que los ev 
jañoles todos pretenden hacer en 
ÉspaPa y sus ramificaciones en Amé-
rica. Se están recibiendo constan-
temente valiosos libros donados por 
los buenos montañeses que residen 
en Ci'fca y aun el extranjero y te-
remo"? noticias fidedignas que un h ü 
tanófliO americano, Mr. 9tevensoT'. 
Law que actü'-'Jmente vive en Filipi-
nas donará sn valiosa biblioteca do 
obras de la Edad de Oro de la Lite-
ratura Española 
También está en el ánimo de los 
directivos adornar con los retratos 
de lor montañeses más notables los 
emplic« salones que poseen en su 
grandioso l e a l y contendrá los 
principales el salón que ocupará ia 
b'bdicteca 
Una magnífica pianola ha de ale-
f a r dentro de pocos días a aquella 
Inmensa casa montañesa y un joven 
muy entusiasta a la vez que modes-
to, ptes no ha querido darnos su 
gracia, ha prometido regalar más de 
cien rollos qui unidos a los que'ya. 
posee el Centro ha de componer uu 
¿electo repertorio, 
Está en proyecto la organización 
do un Orfeón que probablemente se 
llamará Cantabria, teniendo ya ins-
cript-is más d? veinte voces entro 
faeñontas y varones. Francisco Gar-
cía, ei célebre tenor de los agudos 
latentísimos, también ha de compe-
l e rparte de esta masa coral, por lo 
que rodemos augurar un completo 
éxito 
Se están daado los pasos para ia 
formación de ina rondalla. Pronto, 
muy pronto se abrirán una gran sala 
de armas y un soberbio gimnasio y 
hast? un indiscreto directivo me ha 
«seguí ado que el próximo año quizás 
v.na ligera canoa que manejarán los 
chicos del Sardinero competirá con 
Tas que tomen parte en las regatas 
anualís de Matanzas y Varadero. 
Cor. estas noticias y otras más que 
AL PUEBLO DE CUBA 
E n este d í a , c u a n d o n u e s t r a M a d r e P a t r i a y t o d a s las N a c i o n e s B r i t á n i c a s f e s t e j a n l a c o n c l u s i ó n 
de la G u e r r a y m i r a n c o n fe h a c i a e l p o r v e n i r , es m o t i v o d e g r a n s a t i s f a c c i ó n p a r a la C o l o n i a B r i -
t á n i c a r e s i d e n t e e n C u b a q u e e l P u e b l o C u b a n o se h a y a a s o c i a d o a nosotros en t a n faus to a c o n t e -
c imien to . 
S a b e m o s q u e d e s d e e l p r i m e r d í a d e l a G u e r r a t e n í a m o s en vosotros unos s i m p a t i z a d o r e s y lue-
go u n a l i a d o l e a l , y nos es d e v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n r e c e n o c e r q u e vos tros no v a c i l á s t e i s e n d e m o s t r a r -
nos v u e s t r a s s i m p a t í a s , e v i d e n c i a n d o a s í q u e C u b a e s t a b a y s i e m p r e e s t a r á a l l ado d e l a j u s t i c i a y e l 
d e r e c h o . 
T a n p o c a s o p o r t u n i d a d e s se nos p r e s e n t a n p a r a s ign i f i car nues tro a m o r a este p a í s , q u e no p o -
d e m o s d e j a r p a s a r d e s a p e r c i b i d a esta o c a s i ó n t a n m e m o r a b l e , p a r a , t e s t imoniar a v o s o t r o s , n u e s t r a 
p r o f u n d a g r a t i t u d p o r l a g e n e r o s i d a d l i b e r t a d y h o s p i t a l i d a d c o m p l e t a que a q u í d i s p e n s a n a l ex -
t r a n j e r o . G o z a m o s d e igua le s d e r e c h o s q u e v o s o t r o s , y j u s t o es r e c o n o c e r q u e p a í s q u e p r o d i g a el 
g r a d o d e l i b e r t a d q u e v o s o t r o s d i s p e n s á i s es v e r d a d e r a m e n t e d e m o c r á t i c o y l i b e r a l . 
A l t e s t i m o n i a r n u e s t r a g r a t i t u d , t e s t i m o n i a m o s n u e s t r a fe e n t i p a í s , p u e s u n p u e b l o d e a l m a 
t a n n o b l e , c o r a z ó n tan g e n e r o s o , y q u e d i s f r u t a d e las e x c e p c i o n a l e s v e n t a j a s d e q u e C u b a h a s ido 
d o t a d a p o r l a N a t u r a l e z a , t iene a s e g u r a d o u n p o r v e n i r b r i l l a n t e . 
L a m e j o r m a n e r a e n q u e p o d e m o s e x p r e s a r n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o y c a r i ñ o h a c i a C u b a , es t r a -
b a j a n d o y h a c i e n d o todo c u a n t o e s t é a n u e s t r o a l c a n c e p a r a r o b u s t e c e r y f o r t a l e c e r la f á b r i c a so-
c i a l e i n d u s t r i a l d e la R e p ú b l i c a . 
P O R L A C O L O N I A B R I T A N I C A 
C . H . S T A P L E T O N 
P r e s i d e n t e d e l C l u b B r i t á n i c o . 
E s t a r á b u e n o 
En corto plaxo, en breve tiempo, sana-
rá del reuma, todo aquol que prosa de 
ainidos dolores y terribles padeclmitntos, 
se pongra en cura, tomando Antlrreumá-
tlco del doctor Russell Ilurst de FUaMl-
fia Ift medicina activa y rápida en el 
tratamiento de las afecciones que tienen 
i b u origen en el exceso do rtcldo rtrico en 
el org-anlsmo. AntlrreumAtico se vendo 
en todas las boticas. 
S A N A D O 
Los aamAtlcos que se han puesto en 
tratamiento por el Sanahogo, han saVado, 
porque Sanahogo, es medlcnclón de suma 
eficacia para combatir el nf-ma. Alivian 
las primeras cucharadas, siguiéndose el 
tratamiento, cura. Sanahogo se vendo en 
todas las boticas y en su depósito "Kl 
Crisol," Nepeuno esquina a Manrique. 
Siempre bellísimas 
E l uso constante por Ina damas de la 
Crema Beitlul, no sftlo les conserva sus 
encantos, sino que los multiplica, porque 
la belleza cuidada aumenta su valor. Cre-
ma Bertlnl es la crema que embellece 
más a las damas. 
Todas las boticas y también las sede-
rías, venden Crema Bertlal, afeite que 
las dama» más bellas tienen en su toca-
dor, porque están seguras del éxito de 
su aplicación. Cuanta d.ima empieza a 
(nvejecer. Crema Bertlnl, detiene el avan-
ce de la vejo/.. 
Damas jOvenes, muchachas, sefioras to-
das las del género femenino, tienen pre-
olle«cl6n por la Crema Bertlnl, que las 
Manquean, las conseiva el cutis terso y 
hace que la belleza se prolongue hasta la 
oilad andana, en la que casi ninguna mu-
jer es bella. 
Para Ja novia, para la hermana, para 
la amiga y también para la mamá. Cre-
ma Bertinl, es un obsequio que mucho 
«gradecen, porque todas saben que Cre-
ma Bertlnl, es creadora Ce bellezas fe-
meninas. 
C (1076 alt 3d-10 
' « ñ u * , , . 
I e m l i l l * i l l e l i ' , l 
¿"Ciertamente nUe . 
Reslnol hará ceaa ' ^ N 
ble picazón y curar ^ í ! 
Señora, si usted : e c ^ : -
Plera tanto sobro i S ^ o ^ l j ^ 
los médlcos^io s ^ o l ^ P 
•ulta su uso y Z ^ ! K 
actüa—usted no 0llto i l 
"Bted la u s a r í a ^ - f c d d 
te. Por lo regular 
mediatamente a K ^ hj 
pronto hace \ 
los signos de la e r u S S 
La pomada Resinnl t t 
color tan parecido a'ria , N 
ne que puede ap l i c^ .H'J 
quiere sin que Il^o i a S 
ción. De venta por toí H 
principales farmac^ür1 ^ 
—~f— 
O Ü Í E R E T E D L U C I R 
V E 1 Í M E J O R ? 
ya piiblicaremos, verán los monti-
i>ses en Cuba que el verdadero 
Centro de la Colonia Montañesa se 
í.a propuesto llevar de triunfo eu 
triunfo el vistoso gallardete rojo y 
blanco y así podrá llamarse ese 
centvc de los cantábricos. 
Y 'a próxima fiesta exponente da 
si" pvjenza se celebrará el dia 3 da 
Agosto en la Quinta del Obispo con-
sistiendo en un almuerzo superiosís'-
rao- un gran baile por la tarde ame-
rizado por la orquesta de Valenzuc-
, la y una gran verbena por la de 
i Corbacho que durará solamente 
basta la una de la noche. 
L a fama de seriedad y de cumpU-
dorea .que tienen los verdaderos 
aiontañeses es lo bastante para que 
las familias montañesas todas asis-
tan el dia 3 de Agosto a la que segu-
ramente se ha de llamar '"El gran 
dia montañés' . 
RESTABLECIDO 
Va se encuentra restablecido el se-
ñor Sebastián Sanchoyerto, abuelo 
queridísimo' do nuestra colafcoradom, 
Consuelo Morillo de Govantoa, de la 
feliz operación que le fué practicada 
por el amable y talentoso dr.ctoi Pe-
dro Lamothe en días pasados, opera-
ción en la que el hábil cirujano* puso 
a prueba su ciencia y su pericia in-
discutibles, devolviendo la tranquili-
dad a un hogar y nlcanzando un nue-
vo triunfo en su brillante carrera. 
Llegue hasta el señor Sanchoyerto 
nuestra enhorabuena y hasta el dec-
tor Lamothe, ilustre hijo de Matan-
zas, la más cordial felicitación por el 
buen éxito obtenido. 
N u e v a D o c t o r a . 
E l día 27 del próximo pasado mes 
y en brillantes ejercicios de grado, 
obtuvo el tífclo de Doctora en Far-
macia en nuestra Universidad, la d's-
tlnguida y bella señorita Elisa Na-
varro. Tan adorable como intellger-
te, esta nuestra amiguita,, hija de Pt-
nar del Río, partirá para aquella 
provincia donde se encuentran sus 
familiares, en la próxima semana. 
Feliz viaje y prosperidades en su 
carrera. 
D e s a p a r i c i ó n 
Ha desaparecido do su domicilio, Do-
mínguez, S, en el Cerro, Eugenio Rodrí-
guez. Su esposa, Severlna Marrero, puso 
ci hecho en conocimiento de la Policía 
Secreta, 
T i e n e R e m e ( | i o 
l a D i a b e t e s . 
La penosa enfermedad llamada diabe-
tes, que a menudo hace iucor̂ tables vic-
Cmas, tiene ya remedio. 
Contra la diabetes, se emplea con éxi-
to el "Copalche" (marca registrada) me-
dicamento de maravillosa eficacia. 
El "Copalche" (marca registrada) es 
une secreto di los Indios iriejicanos, per-
feccionado por la ciencia moderna. 
Apenas el diabético toma el "Copal-
che" '(marca registrada) se siente mejor. 
Lo» síntomas malos van desapareciendo. 
En tiempo relativamente breve, so efec-
túa la cur.uiün radical. 
Pídase en droguerías y farmacia». 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y acunciése en el DIARIO DE 
*LA MARINA 
V I S I T E N O S Y L O C O N S M R A 
N a d a le cobramos por d e x i m e n de s u vista . 
Tenemos los a p a r a t o s m á s modernos i n v é n t a -
los por l a c i enc ia , lo que nos permite garanti-
rar que los cr i s ta le s elegidos per nosotros, son 
(os adecuados a l a s necesidades de s u s ojos. 
E L T E L E S C O P I O 
C a s a E s p e c i a l de Opt ica . 
S a n R a f a e l , 2 4 . T e l é f o n o A - é 3 0 8 . 
H A B A N A 
R O P A I N T E R I O R B . V . D . 
E l c o l m o d e l a p e r f e c c i ó n 
Í e n s u C A L I D A D , C O N -
F O R T y S E R V I C I O 
R O P A I N T E R I O R 
¿ i 
L a q u e r e s i s t e 
m á s l a v a d o s y d e 
m á s d u r a c i ó n 
L s t e dibujo e s t á exagerada-EJ placer que da usar B. V. D. n o lo es, 
T A N F R E S C O Y A G R A D A B L E C O M O L A S B R I S A S D E L M A L E C O N 
L a c a l i d a d B . V . D . p u e d e a d q u i r i r s e s o l a m e n t e 3 n l o s l e g í t i m o s B . V . D . 
C u í d e s e d e l a s i m i t a c i o n e s 
EXIJA ESTA MARCA DE TELA ROJA 
™ . . ? M A D E F O R T H E 
M n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a < j¡ 
Camisetas B. V. D. corte naco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de m u pieza. (Pat. E l U. A ) 
N o l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
b | ? L R e t a i l ¿ ^ d e J t h e b v D C O M P A N Y 
M a r c a r e g i s t r a d a 
; 
A N O L X X X V I J D I A R I O D E M A R L N i J u l i o 1 9 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C f c . 
• r 
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Julio 18. 
OB1IGACIONES T BONOS 
Comp Vpnd. 
BONOS 
»» . .Víb. (i>- ;•.>• • • 
fl»T?.naB Co. Hlp. Gen 
fr, n clrculudón)' • • 
len Teleî 0116- / . • • 
>ecera in^el Nor0e8te 
^D0! Guaiieí en circula-
te 8 " 
ctf"';, "nes de Manufac-
O f " ^ Nacional. . . -
* S ^ o w c o — 
ACCIONES 
Ipeo EspaíSol 
-«ro Nacional. . . 
i, Electric l « . . ^ Comunes. • . 
Comuna.. . ; 
JSerí Preferidas . 
Comunes. . . . 
^ Cañe, Preferida. 
^ . idem Comunes. . . 
^ de Pesca y Navega-
V n Preferidas.. . . 
, / id Comunes. . . . • 
[d- gT Americana de Se-
|fSSBeneficiari¿8; ." \ 
fjban Tire^and kúbber 
fn Prf 




,/id. Comunes. . . . 
Manufacturera Nacio-
^ i l . pref. . . . . . . 
rían Idem Comunes. , 
rfxarional de Camio-
l-a¿c¿, preferidas. . .. . 
li id. Comunes. . . - -
Ucorera Cubana. Prf. 
o id. Comunes. , . . 
r. Nacional de Perfume-
ra Prf 
Idem Wem Comunes. 
L Nacional de Pianos 
j Fonógrafos, Prf. . . 
[i id. Comunes 
raros, Prf 
lild. Comunes 
i. Nacional de Calzado, 
Preferidas. . . . . . . 
Id. Comunes 
de Jarcia de Matan-
mb. Prf 
idem Prf. Sindica-
dem id. Comunes 
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L O S N E U M A T I C O S 
F I S K 
se e s t á n u s a n d o en todas p a r t e s d e l 
m u n d o p o r m i l l a r e s de a u t o m o v i -
l i s tas , e n t u s i a s m a d o s p o r e l m i l l a -
ge e x t r a o r d i n a r i o y l a a b s o l u t a ga-
r a n t í a q u e p r o p o r c i o n a n . 
L o s n e u m á t i c o s F I S K e s t á n m a n u -
f a c t u r a d o s p o r u n a f á b r i c a de res -
p o n s a b i l i d a d y que g a r a n t i z a to-
dos sus p r o d u c t o s . * 
DiiUíbaidore» parm Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u h i e t a y G l o r i a St«., H A B A N A 
Da vmnta «n lot garages principaU* Ja Cuhm 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n e l I n t e r i o r . 
îwiiwiiiiuiî iiiiMiiiiiiimiHHimuiilni;̂  
A»t_lI>^Fl Ufe 
jtrT\; 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U L I O 18 
MATADERO I N D U S T R I A L 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 48, 
48, 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y ' t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTIQAS 
Depós i to : " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
MATADERO D E LUYANO 




Se detalló la carrie a los siguiente» 
precios: 
Vacuno, a 40, 4S, 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lauar, de 70 a 75. 
LA VENTA E N P I E 
Los precios que rigieron üoy en los 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del pais, de 13-3|4 a 14 centa-
vos y para el americano de 13 a 14-1|4. 
E l ganado de cerda se cotiza de 18 a 
21 centavos y el lanar de 15 a 10. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 12 y 14 pesos y el corriente 
o de segunda entre 10 v 12 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 10 a 17 pesos. 
TANCA.TE 
Se paga la tonelada de tanenje concen-
trado entre 80 y ICO pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
SANGRE 
L a tonelada de sanpre concentrada se 
cotiza en este Mercada de Í0O a 120 
pesos. 
PEZUÑAS 
Se paffnn por tonelada de 17 a 18 pesos. 
Hay pocas existencias. 
E N T R A D A S ~ D E C A B O T A J E 
Saffiia: Campeche. García, efectos. 
Cárdenas: María. Juan, 00O sacos azxícar 
Idem: Pablo, Int. Enseñat, 1200 Id id. 
Idem: Julia. Alemany, 00 piezas. 
Intercontinental Telephone y Telegraph Co. 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M E N T B Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E T O N O P A R A . C O M U N I C A R N O S CON 
S E S T A D O S U N I D O S . Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MU:>D0 C I V I L I Z A D O . P O R U N A V A 3 -
R E D T E L E F O N l CA Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S D E 
QUEBRO P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R A P A R T E D E L G L O B O . . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
S L E M E / A ^ I M P L A N T A C I 0 N ^ U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A NDTA-
HOY T B A L M U N D 0 E N T E R 0 ' O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
S E V E N D E N I ^ s A C C I O N E S A $15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E . P U E S . P A R A M A Ñ A N A . 
4\ 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
^ n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . Í 7 0 7 . H a b a n a 
«INfORMACI ON" 
L e i n d i c a r á , 
q u e b u s q u e 
e I n ú m e r o 
E N L A " G U I A " 
De cada 10 l lamadas a l B 02, 3, 
preguntan por n ú m e r o s que apare-
cen en el Directorio. Es tos n ú m e r o s 
pueden encontrarse en l a Guía , en 
menos tiempo que llamando a "Infor-
mación.** 
Es tas l lamadas,—por n ú m e r o s que 
« e encuentran en la Guta,—perjudi-
can a l servicio del Departamento de 
I n f o r m a c i ó n , ocasionando demoraj a 
las l lamadas por n ú m e r o s que no se 
encuentran en el Directorio. 
¿ C o n ü i b u l r á usted a l mejor ser-
vicio, teniendo el Directorio junto C'V 
te l é fono , y llamando a l B-02 solamd > 
te cuando el t e l é f o n o que usted descC; 
no so encuentra en la Guía? 
L e rogamos que consulte siempre 
el Directorio, antes de l lamar a 1» 
formac ión . 
C5798 
Cuban Telephone Compeny. 
a l L 6(L-9 
Matanzas: Matanzas. Ballester, efectos. 
Cabañas: Caballo Marino. Soler, 900 
sacos azúcar. 
Idem: J . Pilar. Alemany, 1000 Id id 
Bañes: San Francisco. Ricseco, 000 id. 
Canasí; Josefina. Knsefiat, 100 Id. 
DESPACHADOR 
Cárdenas: Julia, Alemany. 
Matan/^s: Matanzas, Ballester. 
Sapua: Rafaela, Mariño. 
Cabaüas: (Jabalío Marino, Soler. 
E x i t o s i e m p r e 
Dr. Manuel De l f ín . 
Certifico: 
Que vengo usando con é x i t o el Nu 
trigenol en todos aquellos casos en 
que es necesario emplear un repa-
rador de las fuerzas o r g á n i c a s . 
(Firmado.) D r . Manuel D e l f í n . 
Jul io 4 de 1915. 
E l Nutrlgenol e s t á indicado para el 
tratamiento de la anemia, clorosis, 
debilidad general, neurastenia, con-
valescencia, raquitismo, a t o n í a ner-
viosa y muscular, cansancio o fatiga 
corporal, y en todos aquellos casos 
f-n que es necesario reparar las fuer-
:.as o r g á n i c a s . 
L i n d a ¿ V e r d a d ? 
í P o r q u e es tan bonita? Pues, 
porque rebosa salud. E s a mo-
cita es tan encantadora y sonri-
ente, gracias a las Pildoras R o s a -
das del D r . Williams, que mues-
tra en su mano. C o n ellas ha 
obtenido labios encamados como 
cerezas y esos ojos llenos de vi-
da. L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e ] 
D r . W i l l i a m s 
la libraron de la clorosis que la 
consumía, a ella como a tantas 
otras jo encitas, v jqué triste y 
pálida estaba en onces') y ahora, 
héla aquí contenta y vivaracha 
como nunca. 
Se le mandará prratis on valio-
so librlto—"Enfermedades da 
la Sangre"—si lo pido á Dr. 
Williams Medicine Co., Depo. 
N, ¡áchenectady, K. Y,, E . U. A. 
A/N(_JMClO 
1 
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
S e p r e p a r a e n f r í o , c o n j u g o d e c a r n e de c a b a l l o . 
I d e a l p a r a c o n v a l e c i e n t e s , a n é m i c o s , t u b e r c u l o s o s , 
n e u r a s t é n i c o s , m u c h a c h a s e n f e r m i z a s , n i ñ o s r a q u í t i -
c o s , m u j e r e s agotadas y n e r v i o s a s o e n la e d a d c r í t i c a . 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E V E N D E E N X O D A S L . A S B O T I C A S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
LE 6IENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
A C A R 
N i n g ú n m é d i c o n e g a r á q u e l o s c o m p o n e n t e s d e A g a r -
L a c ( A g a r - A g a r , F e r m e n t o s l á c t i c o s y F e n o l f t a l e m a ) s o n 
¡ f ^ s ' n e'l ¿ a t a m i e n t o d e l E S T R E Ñ I M I E N T O . 
L a s m u j e r e s y n i ñ o s p u e d e n u s a r l a s s m p e l i g r o a l g u n o . 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a ^ i n c é s á f f ? 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d r 
LIXIR RNTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o / 
jrwwwww www wwwwwwwwwwwwww www wwwwww*̂ *% 
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I O S C A R N E T S D E I D E N T I F I C A -
CION Y L O S I N S P E C T O R E S M U -
N I C I P A L E S 
E l Alcalde Municipal doctor Manuel 
Varona Suárez ha, firmado un impor-
tante Decreto, cuya parto dispositiva 
dice así: , 5 
Primero:—Declerar anulado, y en 
su consecuencia sin valor alguno, los 
distintivos de Identificación que Hasta 
hoy se han venido usando por los ins-
pectores y demás empleados de la a ü 
ministración Municipal. 
Segundo:—lx)s distintivos y carne 
de identificación serán numerados c j 
r-elatlvamente correspondiendo a cada 
funcionario o empleado que deba usar 
los, un mismo número para distintivo 
realicen en cjumpllmiento de oste Dr 
creto así como proponer a este Ejt-
cutivo cuantas investigaciones y conv 
probaciones deben ser ordenadas por 
el mismo. 
Séptimo:—Reiterar el más exacto 
cumplimiento del Decreto nú.:.ero 21: 
de esta Alcaldía, de 27 de Febrero dQ 
1913, que prohibe a los Inspejíorec. 
Comprobadores, Agentes de apremio, 
y a cuantos empleados municipales 
tengan que ejercer directamente sua 
funciones con el público en :a calle 
o a domicilio, auxiliarse de ninguna 
otra persona, a menos que no sea de 
la Policía y en los casos exigidos por 
la ley. 
Octavo:—Reiterar asimismo el más 
exacto cumplimiento del Decreto do 
es.ta Alcaldía 14 de Agosto de 19 H 
que regula la comprobación del Im-
y Carnet. Este ademas debe:A puesto ^ 5 , ^ , ^ en la parte del Im 
firmado por este Ejecutivo, y con.rah, dlficada por ol presente. 
tado con el sello de esta Aicaiuia. | ^ v e a o A d v e r t i r a los propista-
Tercero:—Dichos empleados o "in-1 riog ^ urbanas. Industriales ci> 
rionarios, usaran en lo sucesivo y umi merc1antes y cuantas personas cbscr-
cameníc en el ejercicio de sus ™ K ¡ * i ven cualquier hecho cometido por los 
tivas funciones el distintivo y 
net de Indentificación" con arreglo a 
modelo especial aprobado y unido al 
expediente respectivo. 
Cuarto:—La entrega de esle docu-
mento la efecituará, mediant*» orden 
escrita d© este Ejecutivo, el Contador!, 
Interventor Municipal A eso efecto, 
la Contaduría llevará un libro en el 
que se anotarán dichas entregas en 
la siguiente forma: 
A. No, del Distintivo. 
B . Fecha do la entrega. 
C. Nombre y apellido del empleado. 
D. Cargo que ejerce. * 
B . Fecha de la devolución, que se-
rá la del oese temporal o definitivo 
del empleado. 
F . Destino ulterior de esos distin-
tivos . 
G.-Observaciones, En ellas a már. 
de cual.iuiera otra circunstancia, sa 
anotarán los extravies, que habrán de 
anunciarse siempre, en la forma acoa 
tumbrada. E l Contador quedará en-
cargado de recoger los distintivos y 
darnet anulados según el Art. lo. dtí 
este Decreto. 
Quinto:—Será ohligación de los em-
pleados y funcionarios a quienes es-
te Decreto comprende obstentar el dis 
empleados a quienes esto Decreto se 
refiere, y que infrinja sus disposicio-
nes, el deber en que están de acudir 
en queja a esta Alcaldía que proveer 
Inmediatamente lo que corresponda 
Décimo:—Comuniqúese el presentoi 
a todos los Jefes de Depariamentos 
puhliquese en la "Gaceta Oficial" y en 
el Boletín Municipal, imprímanse dioj; 
mil ejemplares para ser fijadoK en \ 
dos los establecimientos y lugares pú 
blicos para general conocimiento y 
observancia. 
E l Secretarlo de la Admlclsíración 
Municipal quedo encargado de velar 
por la ejecución de lo que por el pre-
sente Decreto se dispone. (F) M. Va-
roña, Alcalde Municipal. 
L O S T A Q U I G R A F O S J U D I C I A L E S 
Pendiente de aprobación del Congro 
so encuéntrase desde hace algún tiem-
po un proyecto de ley por el cual se 
establecen diversas plazas de taquí-
grafos en todas las Audiencias de la 
República. 
L a creación de los taquíg-afos jú-
dlciales abrirá nuevos horizontes a 
ios profesionales de Cuba v contrir 
tintivo en lugar visible de la solapa, I huirá poderosamente a divulgar entre 
en todo acto en que tenga que inlcr- j nosotros un acontecimiento que ha' lie 
venir por razones de sus furciones; | gado a extenderse de una manera no-
así como mostrar previamente a les i table en los Estados Unidos y en mu-
interesados el Carnet de Indentifica-i chas naciones de Europa , 
ción*' de que van provistos cada vez | L a Taquigrafía es un arte de ver-
que actúen, cuidando de consignar en | dadera utilidad para ol ho abre en 
toda diligencia que levanten el nú- j todos los órdenes de la vida, no sólo 
mero que le corresponda a¡3Í como por la economía de Mempo que ro-
que han exhibido el Carnet a la per-
dona con quien se extiende la diligen-
cia. 
Sexto:—Los funcionarios y employ. 
dos quo se expresan no llevaran a 
efecto investigaciones,- comprobación 
ni fliligencSa alguna, ni levantarán ac-
ta de cualquier clase que esta, üea en 
presenta el empleo de los taquígrafos 
en nuestras labores cotidiaaas, s í t o 
también por la facilidad con que p-ir-
mite recoger las palabras en el tiem-
po en que son omitidas. Cerno decía 
el autor de un método taquigráfico de 
principios del siglo pasado, con t ! em-
pleo de la Taquigrafif* ha quedado sin 
A n u n c i o 
T ó m a 
Anuncios clasificados de ultima h orj 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . ^ 
PURGANTE 
ningún establecimiento abierto al pú- i efecto aquel refrán nua docia que ias 
blico en que se ejerza una industria,, palabras el viento so .as lleva, 
comercio, profesión, arte u oíicio de No dudamos que el proyecto de que 
carácter permanente o eventual en'se trata se convertirá en ley pr6>i-
casas particulares, en lo que í t p re-i mámente y podrán entonces ios taquí-
fiere a iiiv.!;stigaCiones/ comprobación ; grafos de Cuba prestar s h s .nrvicios 
del Impuesto Territorial o servicios i en los Tribunales de Justicia. Serán es 
de aguaá, sin el previo mandoto es-1 tos servicios de tanta importancia c^ 
preso de este Ejecutivo para cada ca- mo los que prestan en. la actualida,.! 
b o . los taquígrafos del Congreso 
Sin embargo de conformidad con lo j Porque nadie ignora la forma en 
dispuesto en los Art. 120 y 167 de la1 que actualmente se verifican los jui-
Ley de impuestos Municipales y del cios orales en la Audiencias, sobre to-
( D E L DR. M A R T I ) 
E s la purga predilecta de los niños , la toman 
sin darse cuenta, se relamen porque su 
crema es deliciosa y en ella, oculta 
la purga, no se advierte. 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o r V N e p t u n o y M a n r i q u e 
D É V E N T A E N T O D A S L A S v B O T I C A S 
ellos realizada ha despertado en todos 
verdadero interés. 
De los juicios orales que so efec-
túan en las Audiencias puede en la 
actualidad decirse que no queda al-
guno. Los acusados hacen sus desear 
gos ante el Tribunal, los testigos de-
claran, el fiscal y los abogados de las 
partes informan. Y de aquella labor, 
en la que muchas veces se invierten 
semanas enteras, no queda constan 
Decreto número 42 de 191.3 de esta Al-1 do cuando se trata de procesos que' cte escrita de ninguna especie. F i ac-
caldía, que exceptúan de las prohibí- | han producido eapectación por partí I ta del juicio, que el Secretario de Sa-
cicnes referidas a aquellas InspocciflH del público y en los cuales se hallan! la hace aparecer en el rollo de Audien 
nes eventuales que no pueden com-, seriamente comprometidas algunas 
probarse sino el momento en que s^ 1 personas cuya actuación en el caso 
realicen "En cuyo caso en el propio' | conviene dejar completamente diafa 
nizada. 
Tan es así que en muchas causas de 
importancia como la de la Aduana, la 
de Correos, el proceso de Asbcrt, v 
otras muchas que no recordamos, la.-í 
sesiones de los juicios orarales han 
sido integrameaite reproducidas por 
los taquígrafos, llevados por las par-
C E CEDE LA ACCION DE UN LOCAL-, 
kJ en lo mejor de la Habana, propio i>a 
ra Joyería, quincallería o dulcería. Vían-
me hoy mismo. .T. Sánchez. Teléfono 
M-1137. Swn Jos6 entre l'nulo y Zulueta; 
de 7 a 11 u. 111. y de 1 a 10 p. m. 
24 Jl 
Se admiten proposiciones para el 
arrendamiento desde primero de Ene-
ro de 1920 de toda la casa Obispo, 
67,. esquina a Habana. Almagro y 
Compañía. Obrapía, 37. Altos. 
20260 28 Jl. 
Ó ^ P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C J n T ' a T S r e s m Ü u í a T l k . rías, cerca do ünanabacoa o esta ciu-dad propias para crías de aves. Preflé-
ri'̂ c' I i t i v i u ) ('«in frutales, lonioso y íi.u'iia 
corriente. Mltal contado y resto a plazos. 
Trato directo con dueño mediante examen 
terreno y titulación. Eloy García. Telé-
fono A-9G07. Prado, ll'J,' casa de huéspe-
^0^2 20 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P E R D I D A 
I . i i la tarde del din 
Vedado-Muelle de 
«na cartera 
•''M'ortancTaT gdo V í S tannia Min nL- relu,ionanU!l1̂ ? 
dichos do¿um¿ntos C C U 5 5 P 
portador no tienS ¿>n e"anK 
berse hecho ya (.?,„ a C ^ ¿ 
taciones corr^b, nSiem erl(,& í 
la Compañía; sin enloiiS« 
&8odmaPiafiIr8üntt t60' ^ 
20057 
VEDADO, VENDO VARIOS SOLARES Y parcelas en calles 23, C y B, parte lita Precios desde $21 a 31 metro. Due-
üo-'ll y Teléfono F-5471; de 10 a 12. 
2C032 26 Jl. 
V E D A D O 
Vedado: Se alquila un chalet, dos 
plantas, todas comodidades, modernas, 
cuatro baños, garaje, jardín. Propio pa-
ra familia numerosa o tres o cuatro 
matrimonios. Tel. F-4439, informan. 
205CG 20 JL 
O K VENDEN TODOS LOS MUEBLES DE 
O una casa, hay cuatro escaparates; por 
irse la familia a España Lawlon, 82, cha-
let. Víbora. 
20030 24 Jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
1 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SOLICITA UNA MUCHAC1IITA DB 
k-J trece a (¿uince años, para ayudar a la 
criada a la limpieza de la casa. Sueldo: 
515 y ropa limpia. Escobar, 24, altos. 
20541 22 jl. 
Q E SOLICITA UNA CÍtlADA DE MANO, 
kJ para corta familia. Sueldo: $25 y ropa 
limirta. en Escobar, 38, bajos. 
20543 ^ 22 Jl. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
kJ con referencias, en Keina, 91. 
20554 22 Jl, 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
O diana edad que no tenga pretensio-
nes. Sueldo: 25 pesos. Manrique, 140. 
20534 24 Jl. 
DOS CRIADAS SE SOLICITAN, UNA para ayudar en habitaciones y otra 
para coser y atenciones de casa. Teléfono 
M-MT2. Carie III , 103, cerca de lielascoaín. 
20501 22 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA E L comedor, de color, que sepa su obliga-
ción y tenga referencias. Sueldo: $25 y 
ropa limpia. Callo 21, entre y Paseo. 
Villa Haydee. Vedado. 
20558 - 22 Jl. 
fanízar públicamente nuestra conduo 
ta, para quo nadie pueda sospechar ni 
un momento de la legalidad de nues-
tros actos. 
E l día en que todas las Audien 
cias tengan cuerpos de taquígrafos di 
bídamente organizados con loa cuales 
sea posible agregar a los procesos 
una reseña completa de los juicios 
orales ,sin omitir detalles alcruno de , 
las declaraciones prestadas por los S ' b r S " 
C O C I N E R A S 
Se necesitan una cocinera y una cria 
da de mano, cada una entendida en 
sus obligaciones, sedas y formales, 
para casa chica, sin niños, familia ex-
tranjera, buen sueldo. 5a., número 80, 
altos. Vedado, entre Dos y Paseo. 
20535 22 Jl. 
Centro GcnCral de Negocios; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, alto-j. 
Tel. A 9165. Alberto. 
20553 28 i t 
Se vende un j u e g o d e c u á ? ^ 
to de una cama, un e s c a p ^ p 
lunas, una mesa de noefo ^ 
toüet de tocador y u n ^ ; . ^ » ^ 
|de caoba y están c a ^ U ^ Ti 
p . c a i í i i / n ^ r u v o ^ ^ 
Paseo, Vedado; de 8 .11 
20551 1 kí 
H E R M O S A V I D R I E R A 
Caoba, fina, tiene dos frentes con tres 
puertas correderas cada uno, pues sirve 
jara centro, es do cristal grueso, mide 
2.20 de frente, 1.80 alto y 0.05 de fondo, 
niLToco verla. Kazón: Papelería "La r a -
rísima". Reina, Ü8. el. A-1727. Habana. 
20505 22 j l . 
Pl 
^ K V E N D E E N K L K T r T ^ ^ i U 
>0 za, en la Víbora 1„ 1 AR*0víí 
Jl* de MilagroVy L ' ú z 1 ^ » 1 ^ 
• ^ o n e a , 13. g«M uii\s informes 20502 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
momento se levantara la oportuna di-
ligencia que se hará firmar al in-
fractor en la quo se cumplirá lo dis-
puesto en el Art. 5 de este Decreto, 
dándose cuenta en el mismo (lía a la 
Alcaldía con dichas diligencias. 
Los J^fes de Departamentos debe-
rán elevo r a esta Alcaldía cuantas in-
vealtigacicnes y comprobaciones so tes o por los periódicos, y la labor por 
C o m p a ñ í a de Crédi to 
Comerc ia l e I n d u s t r i a l 
M O N T E N ú m . 6 6 . 
L a Junta Directiva de esta Compañía en sesión ordinaria celebrada el 
dia 7 del corriente mes y en vista de las utilidades obtenidas en el pri-
mer semestre del presente año, acordó repartir un Dividendo de un 3 
por ciento a las Acciones Nominaf.vas y un 2 por ciento a las acciones 
al Portador. 
Los señores accionistas que lo sean en 30 de Abril próximo pasado, 
pueden pasar por las Oficinas de esta Compañía a cobrar sus Dividendos 
desde el día primero del próximo me1? de Agosto. 
Al mismo tiempo avisamos' a lo'H señores que tengan depósitos en la 
Caja de Ahorros de esta Institución nisen a la misma a anotar en sui u. 
bretas el Interés que les corresponda a razón del 4 por ciento anual. 
Habana, 15 de Julio de 1919. 
C6336 .4d.-16 
cía, no consigna ni puede consignar, 
los^ detalles que en estos casos apor-
tarían los taquígrafos y con los cuales 
podría evidenciarse, si fuera necesa-
rio, la legitimidad del fallo dictado 
posteriormente por la sala sentencia-
dora. 
Los taquígrafos son necesarios en 
las Audiencias y es seguro que pron-
to se convertirá este provecto en una 
bella realidad. E l mundo marcha con-
tinuamente hacia el progreso y la 
Taquigrafía es señal de adelanto y 
civilización. Vivimos en una época en 
que es preciso economizar el tiempo, 
para poder atender a los múltiples 
asuntos que embargan la imaginación 
del hombre, y en que es preciso dii-
testigos ni do los informes de las par-
tes, no habrá seguramente oportuni-
dad para dudar de la equidad con que 
los Tribunales dictan sus fallos, "i' 
ésto es indudablemente de importan-
cia. No basta conque se diga que la 
balanaa de la Juatioia permanece 
siempre en el fiel. Es preciso en cual 
quier momento demostrarlo con pme 
bas qaio no dejen lugar a dndas ni 
aún en la mente de los más rocelosos 
y desconfiados. 
E , J . MADAJí. 
que tenga inteligencia y buen 
deseo. Es para destino estable en casa 
importante y sertl preferido el que ten-
ga algunos conocimientos de Inglés. In-
lorman en "La Verdad". Casa Maluf, Mon-
te, 15, esquina a Cárdenas, Habana. 
20542 22 Jl. 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C E DESEA SABER DONDE VIVE E L 
kJ señor Evaristo González, para asuntos 
de familia. Keina, 01. Tel'. 5ÜS5. 
20555 2 2 JL 
V A R I O S 
Siwcríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
JTJXTA G E X E R A L EXTIíAORDISARIA 
Dependiente para tienda de una co-
lonia. Se solicita una persona que ten-
ga práctica en e] manejo de tienda en 
colonia de caña, para ir a poca dis-
tancia de la Habana. Si tiene algún 
capital es preferible; pero lo indis-
pensable es que traiga buenas referen-
cias. Buen negocio. Dirigirse a San 
Lázaro, 490. Departamento número 1. 
Habana, de 12 a 1 o de 6 a 8. 
'20510 23 Jl. 
UEPUBLICA DE CUBA.—SECKETAUIA 
DE OBKAS PUBLICAS.—NEGOCIADO DE 
E Alt OS Y AUXILIOS A LA NAVEGACION. 
—ANTIGUA MAESTRANZA DE ARTILLE-
RIA—CALLE DE CUBA, 11 ABAN A..—Ha-
bana, 21 de Julio de lülü.—-Hasta las diez 
de la mañana del dia 12 de Agosto de 
1Ü19, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la con-
tratación del Servicio de Comunicación y 
Abastecimiento de los faros de; 1—Cabo 
de San Antonio, 2—Cayo Jutías, 3—Punta 
Gobernadora, 4r—Punta do Mala, 5—Cayo 
Diana, Cayo Piedras del Norte, Cayo Cruz 
t'.el Padre y Cayo Bahía de Cádiz, 6—Boca 
do Sagua y Cayo Cristo, 7—Cayo Francés, 
Cayo Caimán Grande d eSanta Maria y 
Cayo Paredón Grande, 8—Punta de Prác-
ticos y Punta de Maternillos, J>—Puerto 
Padre, 10—Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Lucrecia, Baues y Ñipe, 11—Sagua de ifá-
namo, 12—Punta de Maysi, 13—Cayo la 
Perla y Cayo Cruz y 14—Punta de los Co-
lorados, Cayo Piedras del Sur y Cayo Gua-
no del Este y entonces dichas proposicio-
nes se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a los que lo sollcitep. 
— E . J . BALBIN, Ingeniero Jefe del' Ne-
gociado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
C-6447 4d 19 Jl. 2d 11 a. 
MAQUINA DE ESCRig 
s f ^ r f i o í i t i n í f e ^ ^ í 
tamente a comprar ¿o ma hi'lene 
tiempo. ue üa Píttf 
80540 
- t - ^ ¿ ¿ ¿ ^ J l Y X * 
X ^ O K D , C O M P R O U X í T d í T T ! * ^ 
X pesos al contado y el resto . 5 
si no está bueno que no s p nV. ^ 
Amistad. 67. A-1207, vldHerÍLl,reseilr 
Se venden dos carrocerías Ford,ceil 
das, propias para víveres u ¿j 
dustria, también una de Ford deu 
y un camioncito Ford con cari 
cerrada. Pueden verse a todai i, 
en San Lázaro, 315, entre San Ft ^ 
cisco y Espada. Taller de Méníi 
Otero. 
20537 ' 
C A M I O N B E R T L K H E M , 2-1 í HW. 
\ J das, con carrocería, se cede la » 
por la tercera parte de lo pagado y% 
tela. Venga a verme con $üüO. 
bajos. Es una ganga. 
2253S 
T I N HISPANO SLIZO, E.\ VZtm 1 " 
KJ estado y de veinte caballos nd llt0' 
en la calle G y 15, Quinta Louerdo, 
de verse desde las 7 a, m. hasta lái 
tro y media p. m. Tel. F-5H9. 
20540 t ¡s 
N . G e l a t s & C i a 





Se avisa por este medio a los de posItiLtes en fbta Sección que 
den presentar sus libretas en Mone da Nacional o Americana, en noi 
iras Oficinas, Agniar 106 y 108- a pirtir del 15 del actual, para 
rarles loa intereses correspondientes al trimestre cencido en 30 de Jii3§|do'"6o 
de 1913 
y , / , V Habana, Julio 9 de 1919 
C 6208 10d 
De orden del señor Presidente Di-
lecto, se cita por este medio a los 
señores socios suscriptores para la 
Junta Gener-i Extraordinaria que 
con el fin d-i ampliar el Capítulo 
Cuarto de nu9s;ro reglamento se ce-
lebrará, en e^ domicilio social, San 
.Haíael 10. el próx;mo domingo 20 
del actual una vez terminada la Jun-
ta General Ordinaria convocada para 
ese día. 
Habana, Julia 15 de 1919. 
Yíctor EcheTarría» 
Secretarlo. 
C 6378 4d-17 
A V I S O 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s L a C o m e r c i a l 
H a b a n a C u b a . 
Habiéndose acordado por el Consejo de Administración pagar a los 
señores Accionistas el 3-l|2 por ciento a cuenta del interés anual fijo de 
las acciones Preferidas en virtud de !a3 utilidades obtenidas hasta el 30 
de Junio pasado, se avisa por este medio para que los interesados presen-
ton sus títulos en la Contaduría de ecta Compañía, Riela número 113, al-
tos, después del día 15 del corrienti mes de Julio de 1919, con el fin d2 
pagarles la cantidad que -les corresponda. 
ANTONIO L E Z A , 
19843 19jl. Director General. 
E L I R I S " 
Compañía de segaros m utuog contra incendio. 
Establecida on la Habana desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado, 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y «w-
lablecimientoa mercantles, devolvie-i do a sus socios el sobrante anual que-
resulta después de pagados loa gasc os y siniestros 
Valor responsable de las propie dades aseguradas 
Cantidad que se está devolvienl o a los socios com¿ so-
brante de los anos 1914 a 1917 
Cantidad que se devolverá a I02 asociados en'1920 como 
sobrante del año 1918 ^ 
Importe del Pondo especial de U eservá, garantizado' con 
propiedades—hipotecas constituidas— bonos de la República 
—Láminas del Ayuntamiento de la Habana— acciones de 
Habana Electric Rallway Light & P ower Co., bonos del 
2o. y 3er. y suscripción al 4o. Empra stito de la Libertad y 
efectivo en Caja y los Bancos. . , 
Habana, 30 de Junio de 1919. 
E l Consejero Director: 





B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital . , . . . . v»t)-..« »• • • • > • • • % 5.000 OOft-M 
Reserva y Utilidades no repartidas... k«« 6.930.888-97 
Acüvo en Cuba.... . . . . . . . . . 111.652.93S-at 
CURAMOS I E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUIÍDO 
XI Departamento de Ahorros abona el S por 100 de Interés u 
«•hre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
ftegando sus wentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier i 
n a c í a ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
SOCIO CON ?600. SOLICITO UNO, büB entienda algo de frutería, para ¿brlr 
i.n puesto de frutas y pescadería, f con 
otros negocios de mucha utilidad. In-
formes eu Acosta, esquina Picota, relo-
jería. 
20550 . r 22 jl. í 
Carrero para " L a Milagrosa". Se ne-
cesita uno en Neptuno y Campanario. 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s i 
HABANA, 49 , esq. a T E J A D I L I I 1 CONSULTAS DE 12 il 









































































SOLICITA UN EMPAQUETADOR 
tor Bosque. 
C-G422 Tejadillo y Compostela. 3d 10 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E DESEA COLOCAR SE5fOKA„ PE-
P ninsular, para criada do mano o bien 
¡ara la limpieza de cuartos; tiene referen-
cias de donde estuvo; sabe cumplir con 
su obligación. * Corrales. 44. 
20Ó33 22 Jl' 
T \ K S I C A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
X J peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras, pudiendo ser, las dos jun-
tas. Informan: Aguila, 11(5. cuarto 52. 
20639 22 jl 
T T n a s e s o r a , d e m e d i a n a e d a d , 
«J desea encontrar una casa de morali-
dad. Gana 25 pesos. Informan en Corra-
les. 3, bajos. 
20543 22 jl 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
U de manejadora o criada de mano. En 
Zanja. 128-13, habitación 28 informan. 
20531 22 jl 
N . G E L A T S & C o . 
J L G U I J I R , 1 0 6 - 1 0 8 . M A Q U E R O S . H A B A N A 
V e a d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
s n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d a p é s n o s en «ata S e e e i é n , 
— pagando intereses al a £ anual. — 
Tedas estas operaciones pueden aleotaarse también pop corree 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en el pasaje Montero Sánchez, 
30, Informan. 
20029 22 Jl. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA TENINSU-lar, de cocinera para casa particular 
o de comercio; cocina criolla y espafio-
la; prefiere casa de comercio. Informan: 
Sol, 112 tienda de ropa, 
2 2 Jl. 
B U E N A S t 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio ^ n e tanto é x i t o ha tenido « i Europai 
S t c m a l i x , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s tómagos debili-
tados. Kstá preparado por un m é d i c o afamado. L o lecetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in» 
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones» 
el e s treñ imiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompueeto. 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R , Q U E A C A B A D A D E R E -
\ j cibir su titulo, solicita colocación; es 
trabajador y tiene garantías. Informan 
tn Monte, 12. Tel. 
10664 22 jl. 
V A R I O S 
TTNA SESORA, EDUCADA E INTELI-
*J gente, desea colocarse do señora de 
compaflía, o para ama de llaves, de una 
ciínlca. Informan en Dragones, 31 (altos); 
de 2 a 4 de la tarde. 
20503 22 jL 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y enunciése en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
t i e n e , l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a l l 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r - a l c o r a p í e t c 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
S A I Z D E C A R L O S . Cnra » 
extreñimientOy pudiendo coD?^ 
guirse con su uso una dePoS1C,^ 
diaria. L o s enfermos biliosos, la plenitud g á s t r i c a , vatn 
i n d i g e s t i ó n y atonía intestinal, se curan con la P l J R G 
T I N A oue es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
B e Venia* . F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
{ 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 2 9 . Habana. 



































• ' ^ d e l C a r m e n 
Sí 
• un th i 
S S 1 entr 
< 0 h a dicho el inmort^ ^ X I I I . 
Itría, si 
almas. 
,^„te esos devotos del 
?eT0 míe es preciso no sólo empezar, 
^"'ntinuar, porque sólo el que per-
»0 ..rá coronado. 
i ^ ^ V v i n nuedar satisfechos con haber 
ueV0i ^uA. ln el novenario y fiesta del Car-
s - • ri|] i i b P Ü ^ . aUe debemos continuar prac-
í 0 / « o mismo todos y cada uno de 
f111̂  del aüo: visitar a la Virgen, ob-
i dI8Ta no faltar al domingo a Misa 
1̂1 «"'flndo en ella a ser posible. Con-
A r T 0 m Í > ,!D o los especiales pultos de los se-
luina d?' ,rrir. tomineros de cada mes. Pero so-
• i uio0» l08 especiales ejercicios que 
ámente a las 7 p. m. se celebran du-
1 «i Drewnte mes. . 
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a 30 de 
1CÍ 
o r e s t 
E 121 
l a * i 
L f c J 
irop«i 
^ o o x x v ü 
D I A R I O D E L A ¡KiARiHA Ju l io 19 de 1 9 1 9 . P A G I N A O U l N C t 
Crónica Cato 
d e l a F i e s t a 
nuestra alma la8 gratísl-
conser^"", . n ell ndejuron las 
'«fflnís^^tpmplo de San Felipe, 
'^«en el eMKs crande, la parte ar-
rtí» ' l d 0 m en el «domo del templo, 
..ira, t3nt ««rte musical; grandes por 
ftJ;f «a l a . . r d e la divina palabra, y 
i V d l ^ r r e n c i n , sobre todo en su 
i , cont urici ^ pari 11080tro8 nu 
ÍT «n tst0,.Z fiestas por las comunlo-
r8ffl•,3,i,!. por la santa diligencia 
temP1" 'ientos fueron los devotos del 
jlil o0^. Be unieron al Señor, por la 
e3 In presentarse temprano en 
ilo V-
»cbocí 
'"jp (iu»' Dc '—— 
S ^ Ü í f r í ' c r e c l d a en estos tlemp 
, de indiferencia religio-
p̂ .Wia 'de la lujuria, que des-
ompa,pr o y mata el alma. 
^ cl C.onJuelo para el alma atrlbula-
''"i nárd'da de Fe, esos grandes 
r J* "..«orístieoa. auo tan alto la 
íB4Uet,n 
len ha «trae así las multitudes, es 
r Ararlas a Jesúe,. CAm^NO. V E R -
'i V I D A de las a. 
^ tengan presente 
Hebemos contentarnos con adorar 
solamente a Dios y venerar a su 
a?» Madre, sino que debemos labo-
^nrnue los hombres conozcan las de-
í f Ha la virtud y los horrores del vi-
ri por todos se sacrificó el Señor, y 
*todoi es madre, la Madre del Re-
fiirtmos a vestir el Santo Escapulario 
j! Carmen, a nuestros parientes y aml-
É'n orar y laborar está la vida del crls-
iwamos presente estas palabras del 
S " n o V E I S COMO JUDAS N O ÍtRME S I N O U E S E DA P R I S A PA-
t ENTREGARME A LOS J U D I O S V 
- u cual nos dice quo los enemigo» de 
as VnrÁ * riító no ae duermen, sino que activa 
*lurQ>C(t "'jitanteinente laborar por desterrarlo 
" "' ,1» Bocledad, mientras nosotros aban-
tamos el cultivo de la Viña del Señor. 
— '¿al administrador es no sólo el que 
COn camw ñocha los talentos recibidos o I o h em-
wumee " ml iSlno que también el que los 
a totia» In k Inactivo, sin producir, 
ih-* 5,. r Debemos secundar la labor de los Ml-
1"c ontl ¿tros dsl Altísimo, pues que te crió sin 
Méndei icono1"0' no te salvará sin él." 
O.VTERENCIA P K SAN V I C E N T E D E 
P A U L 
2-nTo\2 Hoy. « I*8 6iete de la mañana. Misa de 
' cede la «• «nnión general en el templo de la Mer-
i en hohnor a su Patrono San Vicente 
i Paúl, cuya festividad celebra hoy 
«rtra Santa Madre la Iglesia, 
i lis ocho de la nochhe. Junta Gene>-
¡Jy pe5«Í*1 en la sala de juntas del citado con. 
«tASA POR E l SAGRADO CORAZON 
Día por slíinpre memorable, y que de 
,0 señala el principio de nueva época 
n nuestra patria, ha sido el 30 de Ma-
i de 1919, en el que remos pc^lido con-
uplar a España consagrarse oficlalmen-
al Sagrado Corazón do Jesús . 
En una peregrinación del católico pue-
í de Madrid a la veneranda ipagen de 
leitra Señora de los Angeles, fué don-
i surgió la piadosa Idea de erigir, en 
aella cumbre del cerro de los Angeles, 
nsiderada como el centro geográfico de 
lestra península, un monumento al Di-
no Corazón, que fuer^ el más elocuente 
stlmonio de la pieuad y acendrada" de-
dón del pueblo hispano al Corazón 
9?-nnUye asI su notabilísimo trabajo: 
I'ellpe I I y Carlos V son tan desco-
nccidos como calumniados por la igno-
rancia de los Cándidos y el prejuicio do 
los protestantes. L a crítica moderna es-
li\ poniendo .m claro puchas cosas que so 
hallaban ocultas." 
E N HONOR A SAN V I C E N T E D E VAVTM 
E n el templo do la Merced, solemne 
función por la Comunidad de Padres Paú-
íes, a las nueve a. m. de hoy. 
Véase *cl programa en la Sección de 
Avisos RMigiosos. 
I G L E S I A D E I,OS P A D R E S C A R M E L l -
TAS D E L VKDADO 
Hoy y mailana solemnes fiestas a Nues-
tra Señora del Carmen. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
U X C A T O L I C O . 
DIA 19 D E J U L I O 
Este raes está consagrado a la Preclo-
Sif-ima Sangro du Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto eb el Santo Angel. 
San Vicente de Pañi, confesor y fun-
dador, l'íilrono Universal de las Casus 
de Carblud.—Santos Símaco, papa, y Ar-
monio, confesores; santas Aurea, Justa y 
1 Rufina, vírgenes, mártires, y Macrina, 
Tirgen4 
San Vicente de Paúl, padre de los 
pobres, nació en Francia el i>i de Abril 
del aüo 1577, de padres muy virtuosos. 
Desde niño ya dió Vicente p r | 'bao ex-
traordinarias de talento y santidad. Tan 
luego como llegó a la tdad competente, 
recibió las órdenes sagradas; y digno sa-
cerdote de Jesucristo, fué constantemente 
fm modelo acabado de santidad y perfec-
ción. . 
Nuestro Santo fué el fundador de la 
congregación de la misión y de las hi-
jas de-la caridad. 
Repartió su inmensa y cristiana cari-
dad, dulces consuelos, quo como aguas 
de salud y vida, corrían a regenerar las 
aflicciones y los padecimientos. Con su 
predicación v más que todo con los no-
torios ejemplos de su virtud, logró infi-
nitos triunfos del error. 
Por último, lleno de virtudes y mere-
cimientos, después de haber sido para 
tedos los pobres el padre más cariñoso, 
descansó en el Señor el día 27 de Sep-
tiembre del año 1000. Sifmpre le han 
profesado los pueblos grande devoción, 
la qu ecada día va en aumento por los 
grandes milagros que consigue su Inter-
cesión. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en to^íos los templos. 
Hasta los l i o í 
Los niños, cuya naturaleza es más xie-
llcada que las de los adultos, pueden to-
mar Purificador San Lázaro, cuando su-
fren afecciones cuyo origen está en la 
sangre des.-ompu^sta. Purificador San 
Lázaro os un excelente depurativo, que 
se vende en todas las boticas. 
Tomar Purificador San Lázaro e Ini-
ciarse la depuración de tan importante 
elemento de vida ,es cosa de días. Como 
depurativo, pídase Purificador San Lá-
zaro en las boticas o en su laboratorio 
Consulado y Colón, Habana. Depura la 
sangre, la vigoriza y combate la anemia. 
E n la composición de Purificador San 
Lázaro, sólo entran sustancias vegetales, 
combinadas en forma de jarabe, lo que 
hece sea agradable de tomar y por eso 
los niños lo toman con giiBto. Purifica-
dor San Lftzaro, tonifica el corazón, en-
riquece la sangre, y hace eliminar el ácU 
do úrico. 
C 6039 alt. 3d-16 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l sábado, la misa de comunión general 
será a las siete y la solemne a las ocho 
a, m. 
El domingo, 20 de Julio, a las nueve y 
media, será la Junta mensual. Se suplica 
ia asistencia a todas las socias. 
L A S E C R E T A R I A . 
20311 19 JI. 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
SOLEMNE F I E S T A A L SAGRADO CO-
RZON D E JESUS 
E l próximo domingo, dfia 20 a las siete 
y media, misa de Comunión General. 
A las nueve, solemne, estando de ma-
nifiesto S. D. M quedando expuesto has-
ta las cuatro de' la tarde que será reser-
vado. . 
Predicará un Padre de la C de Jesús . 
20331 19 JL 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
ión Que 
ma, en nt^fico, que prometió reinar en España 
mo en su nación ^predilecta, y al mis-
tiempo contribuyera a acelerar su rel-
io sobre nosotros y nos atrajera sus 
Tinas bendiciones. Vencidas, por fin, 
a írandes dificultades que tal empresa 
¡raba consigo, hemospodi do ver reali-
ne tan consoladora idea, cón el con-
fío de los españoles amantes del Sa-
tatíslmo Corazón de Jesús, contrIbuyenr< 
todos, desde las más altas esferas has-
lai mfts humildes condiciones, a la 
<«16n del Monumento que simboliza la 
trega de España al Sagrado Corazón, y 
toma de posesión por él. de los cató 
tos españoles. 
Las fiestas religiosas celebradas con 
_¡? motivo, consagrándose la nación a 
^ y P I T U Key• no sou para encerradas en 
^ A i v u i » tu lineas. Allí, puede decirse, estaba 
«o el pueblo español: el Nuncio de Su 
«Wad, el Cardenal Primado, veintidós 
«pos, con otras muchas autoridades 
"«iMtlcas, S. M. el Rey, rodeado de 
camilla Real, el Gobierno en pleno, la 
Wdeza española y las órdenes mllita-
»v Jaciíl0 el monumento por el se-
r u i y celebrada la misa por el se-
Jri0 cntre los cantos de los orfeones 
m*Sw% de las bandas, Alfonso X I I I , 
guiados todos con indecible emoción, 
" en pie, ante el SSmo. Sacramento, el 
i J«(Ú8COnSasracI<5n ^ Sa£rad0 Corazón 
ndn 10 que hace al Monumento (coii.s-
,'oo en Piedra arenispa de Almorquí, 
5 ? ,08 de altura por 31,50 de ancho 
J J f ,f<?nao) es> en verdad una obra 
raira del arte anecdótico. Dos grupos 
p a las partes laterales. E n el de la 
íftanM !» raonuinento, representando la 
Mai-l u ^^ificada, aparecen la Bea-
íootn ríi ^ Al"coque; San Agustín, 
ij. a* ia gracia, San Francisco de 
• moaeio del amor de Cristo; la gran 
«fio. cPanola' la Doctora mística, la 
•«trafli. ,a,rTeresa de Jesús; Santa 
«an plh el Venerable P. Hoyos y San 
Evangelista. Bl grupo de la iz-
a LH£resa la Humanidad que tlen-
'rag nnf p:ir8e' mediante delicadas fl-
MadM -pers?nlfican t0d08 ^s estados 
ir, ^ i , ce,r1cand0s6 a Jesús, su Salva-
"cij nllu " '^sas condiciones de Ino-
i ^ » 0u ?>nt'la y amor- Sobre una pla-
gia r̂ » i , a donde so asciende por 
Ir de l^001-^. álzase una mesa de al-
I cuyo f.,Q.ue arranca esbelto pedestal, 
^el w . ^ 0 un Siupo de ángeles ele-
* la bair^w e8Pafloi; más arriba apare-
*» estr^llevte de la Inmaculada, y en-
^"^nÍn^ri£,eÍón: "Rtino en ¿8Pa-
! f8iÍ8 A ' . al monumento la Imageu 
'̂ didoB ,metí;os de altura), suavepente 
'""i de la i brazo8 y la diestra en ac-
>ilie mLBU ianta hendición. • 
II a«o r^n de8conocer la oportunidad 
* í»» Que l ^ 0 ' 4en las circunstancias 
? ilfll.,eftá^ atravesando el mundo. 
L^os mortnio 6 arc8tasla universal y 
^ ^ la bopVÍh8^ entre las diversas cla-
al b800rc>dad. Que ponen a las na-
l.y «asolVdnr .o la ruinu• ' ̂ é hermo-
"««ar a cri J„esT VG.T a ^ o un pueblo 
L ^ . y np.fílJe8U8' por 811 modelo y 
JARABE DE YAGRUMA 
OKI. DR. 
C H A U M O N T 
Gura rápida 
y 
segara de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E K N t S T G A Y £ 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
L I N E A 
W A R D 
L a R u t a P r e f c n o j 
E M r K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
DE IL 
Capitán Zarauz . 
S a l d r á sobre el 30 de JulioMirecto 
a Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de l a . , 
2a . . 3a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
C 0102 14d-17 
A V I S O S -
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado 19 de Julio, a las 8 a. m., 
tendrá la Congregación de San José sus 
cultos mensuales, misa, comunión, plá-
tica, Junta. L a misa será con cánticos y 
orquesta, en acción de gracias por un 
gran beneficio a una devota: se ilumi-
nará el altar y se repartirán opúsculos. 
20360 19 JI 
P A R R O Q U I A D E L O S W e M A D O S 
DE MARIANAO 
F I E S T A E N HONOR D E L A SANTISIMA 
V I K G E N D E L CARMEN 
E l domingo 20 de los corrientes, a las 
8 y media de la mañana, se celebrará 
fn esta Iglesia una fiesta en bonor de 
la Santísima Virgen del Carmen. E l ser-
món está a cargo del Rdo. P, Lago, Ca-
nónigo (Te la S. I . Catedral. 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
20359 20 Jl 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l l o s , i z q u i e r d o y C&. 
D E C A D I ? 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
E i vapor Antonio López 
Capitán C A R O 
Sa idrá para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 30 del actual. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
j New T j r k . 
I Progrmo. , Voracmz. . Tamplco. . Na «naa. , 
Prime-
ra media 
. C50 a SR3 *SB 
. 60 a «5 41 
. 00 a JO M 
. 00 a 00 M 
. 8N SS 






V I A J E S R A P I D U S A E S P A Ñ A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTANA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que men-
flualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. . 
20234 19 j l 
ase* 
idoí 
3 A ' 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A A SAN V I C E N T E D E PAUL 
E l sábado, 19 de los corrientes, a las 
nueve de la mañana, será la misa so-
lemne a toda orquesta, con asistencia 
del Ilustrlslmo Señor Obispo de la Ha-
bana. E l sermón está a cargo del Vicerec-
tor del' Seminario. 
Quedan invitadas las Hijas de la Cari-
dad, las Conferencias de San Vicente de 
Paúl y todos los devotos del Santo. 
20310 19 j l . 
& ™*Vosy™lsl?™. 8^rada razón, 
• .J.erar ebta consagra-
fe^^ií'i i"1» S 0 ™ 6 " de nuestro 
^ < : i jnava"^ora de un nuevo día de 
'^^iemos7 Prn0EsperÍdad ™clonal. 
^.luvio. lareo^ u K I a S quo Precedieron 
£ 0 r>aPao sUpad^ ̂ n0fl para <lue b u 
2?. íellz reallL Un.a mera «rmula . 
^ ^'^ i m n J ; ^ e"tr6 nosotros; d¿ 
1^ * ^en"ia8bl°8n f" ^ aula8 de la8 .Patria! y' á* l**J*ies e Instltu-
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
L a Asociación de la Semana Devota 
del Carmen en unión de la Comunidad 
de P . Carmelitas del Vedado, dedican es-
te año los siguientes cultos a su excelsa 
Madre. 
Los días 18, 19 y 20, se celebrará so-
lemne Triduo y los dos primeros días será 
el ejercicio a las ocho de la noche. 
Las tres tardes del triduo predicará 
el K . P . José Vicente de Santa Teresa, 
Superior de la Comunidad y el último día 
después del sermón será la bendlcilóu pa-
pal. 
E l día 20 celebrará la fiesta principal. 
A las ocho, será la misa de comunión ge-
peral que celebrará Monseñor Lunardi, 
Secretarlo de la Delegación Apostólica. A 
las diez misa a toda orquesta en la que 
predicará el R . P . Casimiro Calzada, S. J . 
Por la tarde, los ejercicios empezarán a 
las cuatro y después de hacer el triduo 
se organizara una gran procesión por el 
mar, con la Virgen del Carmen, patrona 
de la marina. E l embarque se hará en 
los jardines de la calle 22 y Calzada. 
No podrá embarcarse nadie sin la tar-
jeta que le autorice y que podrá recogerse 
tn la portería del Convento, Línea, lili. 
20182 20 j l . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E M 0 N S E R R A T E 
NOVENA Y F I E S T A A NUESTRA SE 
ÑORA D E L A V I R G E N D E L CARMEN 
Programa. 
E l día 11 del presente mes de Julio, a 
las ocho y meWa de la mañana dará co-
mienzo la novena, misa cantada, rezo de 
la novena y cánticos alusivos. Continuará | 
todos los días en la misma forma hasta) 
el 19. 
Día 20, a las siete y media a. m., misa 
y comunión general. A las nueve a. m. 
gran misa solemne cantada a toda orques-
ta, dirigida por el maestro señor Jaime 
Ponsoda. 
E l panegírico de la Virgen del Carmen 
lo hará el R. P. Jorge Camarero, S. J . 
E l Párroco y la Camarera Invitan a los 
devotos de la Virgen del Carmen a estos 
piadosos actos. Se repartirán recordatorios 
y medallas. 
19597 19 j l . 
E l vapor 
Miguel M. Pinillos 
S e p o n d r á a la carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
tino a Canarias y E s p a ñ a . 
Sumin i s trarán informes y tipos de 
flete los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A & C o . S . en C 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
15d-0 
E l vapor e spaño l BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L 
sa ldrá sobre el 30 de Julio para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y corresp^n» 
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 . 
c"alonP8 i I " ? de 108 hogares 
m$ £ 3 "«votoB 3elt0nub¡ ^V*™- 8,• 
Uto ?4mo*lo con K a D1,Vlno Corazón ; 
M ¿ 1>a<Jre. s i r v i ó ,obrn8' «^^"flol^ 
liona.1 ^ . ^ " J " . sobre todo, su ma-
• m I V * "uesíra í, °Sh fcn O s t r a s fa-i¿uVerdna EVarPatria estas palabras 
« reino de nV™ Bu8tad Dfime-
- >». s„mLl,a,rá m ^dldura. '" *¿V-Vi*ta •• de1J<,-fis. C. D . 
^ lQt ladres rÍrdel,.Carmelo y re8J^rmelltaa de Bm 
t-, H ' . ^ A N T l S l M n ü* 
IGLESIA D E SAN F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l sábado 19, a las 8Mi de la mañana, 
se celebrarán los cultos a San José, con 
Misa cantada, plática por el P. Director 
Fray Ensebio del Niño Jesús y la Pro-
cesión por las naves del Templo. 
Después la Junta de Celadoras. Se su-
plica la asistencia a las sodas y contri-
buyentes. 
L a Secretarla. 
20080 19 j l 
m I : n t o T 1 S , M O s a c r a -
dedicará S « T * la **t*UtX 
!nn.8"al Beh^ano8 que en esta! 
eonfo^rlbulrfln las nue- I 
tXcelsior ?r a 1:18 ñiflas que 
Corporación f„no ofic,al de >« 
r,al e8 mu v i?» 8" n * » M o de I 
l í í . Publica rt^e8ante Por los i 
íradc''- Mer^»bid0 a >* Pluma | 
V10 darlos ve ''tí ,efd0 ,a de- ' 
Pern4adS8AVrn^Ipe 11. hace! 
V A P O R E S C O R R E O S 
d t h 
C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca Española 
antes de 
Antonio L ó p e x j C í a . 
(Provisto* de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Faxa todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a cu 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españo les como 
cxtiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poí el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Oiadny. 
L A C O N G R E G A C I O N N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S 
tmuncla por este medio que el domingo 
liO de los corrientes celebrará en la pa-
rroqula de San Nicolás su fiesta mensual,1 
que consistirá en una misa a las siete I 
de la mañana de comunión y otra misa ' 
solemne, a las ocho y media con sermón 
a cargo del elocuente orador» sagrado 
aenor Manuel Arteaga. 
Quedan, pues. Invitados todos los miem-
bros ció la expresada congregación Nuestar 
Seuora de las Mercedes para los expresa-
uos actos, los cuales prometen quedar lu-
cidos a juzgar por la animación que para 
los mismos existen. 
L A D I R E C T I V A 20̂ 37 19 JL 
E l vapor 
Antonio López 
C a p i t á n C A R O 
S a i d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 18 del actual. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignala-
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor correo Reina Mario Cristina 
Capi tán C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G1JON y 
S A N F A N D E R . 
el día 20 de Julio. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N -
S A Í I A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coo-
traío postal con el Gobierno Francés . 
E ! vapor V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
26 D E J U L I O 
y para Coruña, Santander y St. Na-
zaire sobre el 
5 D E A G O S T O 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Vera cruz y Tampico. 
W . H . S M I T H , Agente General p i -
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes: l e l é f o n ) 
A - 6 1 H Prado. 118. 
C O S T E R O S 
E l vapor 
VENEZUELA 
saldrá para Veracruz sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
27 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
h l V i f K t ¿ A WAViJuKA V L CUttA 
S . A . 
' A V I S O A L C O M E R C I O 
£ n ei deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea cunducida 
al muelle m á s carga que la que ei bu 
que pueda tomar en sus bodegas, a ka 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo . Que ei embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s ai Di£ 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de c s t 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que cl Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a ia m e r c a n c í a ai muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á ei flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
ño. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
a l m a c é n » de lor espigones de Pau-
l a ; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle s u j el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
G E N E R A L W 0 0 D M I N I N G C A . 
S E C R E T A R I A 
Habana, Julio 17 de 1919. 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo 15 de los Estatutos de esta Com-
pañía y a los fines que establece el ar-
ticulo trece, cito a los señores accionistas 
de la misma para la Junta General or-
dinaria que ha de tener lugar el día 26 
del mes en curso, a las 4 p. m. en la 
casa número 1 de la calle de Trocadero 
(antiguo Hotel Sevilla), haciéndoles pre-
sento que, la Junta se constituirá cual-
quiera que sea el número de los concu-
rrentes. 
Se acuerda a los señores accionistas que 
conforme al articulo 16 de los Estatutos, 
"para poder asistir y tener voto en la 
Junta tendrán que depositar sus acciones 
en la Secretaría de la Compañía con tres 
de anticipación al de la cel'ebraclón de la 
Junta, recabando del Secretarlo un com-
probante del número de acciones que de-
positen y cl valor que representan."—DR. 
MANUEL CANO, Secretarlo. 
¡ ¡ R E U M A T I C O S ! ! 
Ya l legó el remedio a vuestros sufri-
mientos. Usad "Algleslna Farrlol", pre-
parado por el doctor Permanyer. Al pri-
mer pomo desaparecerán vuestros dolores 
y a las pocas semanas estaréis curados. 
Acordaos siempre de "Alcleslna- FSrrlol". 
Usadlo y aeréis los primeros propagado-
res de sus bondades. 
Depósito general: Plaza Santa Ana, 2o, 
Barcelona (España.) . _ 
Representante exclusivo en la Isla de 
Cuba: C. Ferrer. Mercaderes, 30, barbe-
ría. Habana. 
20150 -* Jl , 
I ANCHA MOTOR. 6E VENDK EN óu. J y B Vedado, mido 13 pies y tiene un 
motor dos cilindros de 12 caballos. Se 
da en proporción. 
20204 19 J'-
2M18 19 Jl. 
C O M P A Ñ I A C U R T I D O R A C U B A N A 
S E C R T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Dlrecclión 
de esta Compañía, tengo el honor de citar 
a los señores Accionistas para la Junta 
General ordinaria, que habrá de celebrarse 
el día 28 del actual, a las tres p. m., 
el ne dcfnlcillo Bocia!, calle de Agular, 
númreo 101. 
Se advierte a los poseedores de Accio-
nes Comunes que deberán depositar sus 
Certificados correspondiente en la Ofi-
cina de la Compañía, en horas hábiles, con 
tres días de anticipación, por lo menos, 
a la fecha en que ha de celebrarse dicha 
Junta General, para las votaciones y con-
forme al artículo 23 de nuestros Esta-
tutos. 
Habana, 15 de Julio de 1910.—DR. AN-
TONIO D E V I G N I E B , Secretarlo-Conta-
dor. 
20191 20 Jl 
A V I S O S 
M A Q U I M A K I A 
BÜEXA OPORTUNIDAD PARA EOS carpinteros. Se vendo toda la maqui-
narla de una fábrica de muebles y se 
puede ver; se da en proporción, en Cris-
tina, 7 y 0, se puede ver. 
20490 28 Jl 
VENDO C A L D E R A S , MAQUINAS, TAN -ques, yunques de todos tipos y ta-
maños, pedestales de 1|15, ejes de 4' , mi-
tad dé precio. Apodaca, 51. 
19755 20 
i í l A U U m A K l Á 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s desde 5 J 
H . P . a 4 0 0 a P . C a l d e r a s v e r -
u c a l e » d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
t i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c i a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a ck»-
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e r a o i 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
AVISO: S E V E N D E UNA MAQUINA D E rayar, de 44 pulgadas, con saltador 
Viutomátlco y todo lo necesario para po-
derse poner a motor. Para más informes: 
dirigirse a Pérez Ocariz y Ca. Inquisi-
dor, número 7. Apartado 1078. Habana. 
lí>804 19 Jl. 
T N V M A C I O N : EOS S E S O R E S DAVID 
JL Gómez Díaz, Ernesto Ferrero Román y 
Martiniano Perdomo, convocan a los co-
lombianos residentes en Cuba a cambiar 
Ideas acerca de la solemnización de las 
fechas gloriosas del 20 de Julio y 7 de 
Agosto próximos y de la fundación de 
un Centro. Lugar de reunión: Salud, 2-B, 
todos los días, de 8 a 9 p. m. 
20218 20 Jl, 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S , UNA de 10 y otra de 20 caballos, nuevas, 
sin estrenar, y un dinamo de corriente 
continua, de 25 kllowatts, también nue-
vo, sin estrenar, se dan baratísimos. A, 
Reyes. Trocadero, 72]̂ . 
20088 19 Jl 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
Iteur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alberc C. Kelly. Sau Lázaro, 
240. Habana. 
Se vende una v í a de portát i l completa, 
de 36 pulgadas, de poco uso, con sus 
carritos. Informan en los t e l é f o n o s 
F -4439 o M-1937. 
19789 26 Jl, 
B S T A B L 0 m R U R R / 5 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l C e m e n t e r i o d e 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
H a b a n a . 
A V I S O 
Habiéndose cumplido el plazo de diez 
años por el que fueron cedidas las bóve-
das del Cementerio ''Cristóbal Colón", cu-
yos números son ÍOB siguientes: 210, 244, i 
247, 250, 202, 203, 271, 331, 336, 305, 378, i 
306, 501, 503, 512, 013, 514, 548, 504. 1 
C65, 570. 572, 600, 608, G51, 683, 707, 796, 
856, 1042, 1046 y 1056; se avisa por este 
medio a los interesados para que acudan 
a la traslación de los restos que en las 
mismas se hallan dentro del plazo de tres 
meses, a contar de la publicaclión de este 
anuncio, y cumplido dicho plazo la Ad-
mlnistrr.ción procederá a la traslacllón de 
los mismos al osarlo general. 
Habana, Junio 11 del año del Señor 1019 
—DR. A L B E R T O MENDEZ, Presbítero, 
Administrador. 
C-6344 14d 16 
Monte, 240, T e l é f o n o A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al d ía a domicilio. Pa-
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sm 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. al-
quilan y venden burras paridas. 
18997 31 Jl 
M U E B L E S Y P R E N D A S I 
SE V E N D E N M U E B L E S USADOS PARA oficina, y. un Juego do cuarto com-
pletamente nuevo. Pueden verse en Obra-
pía, 4a 
20511 28 Jl 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N 0 , 2 4 . 
C6441 13d-19 
AVISO: SE V E N D E N T R E S MAQUINAS de coser. Su precio: $12, $12 y $22, 
Slnger, casi nuevas, con sus piezas miry 
baratas. Aprovechen ganga. Bemaza, 8. 
L a Nueva Mina. ^ 
203G2 21 Jl-
C 6442 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t i m o , 
N ú m . 2 4 . 
13d-19 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
procedentes de un remate, en oficina pú-
blica, liquido diez, flamantes, marcas 
hemingtou y Underwood, a $60 y $75. E n -
viólas al campo, garantizando importe. 
San Lázaro, 171, altos. 
191115 22 31 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial,' almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 100, entre Escobar 
y Gervasio. Teiéíono A-762Ü. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, Juegos de recibidor, Juegos de 
tala, sillones do mimbre, espejos dora-
dos. Juegos lapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlüo, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor v 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na» y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, enttemeres cUerlones, adornos 
y tlguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
rid, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-
ras, aparadores, paravones y sillería del 
país en todos lo« estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 150, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
loeal- ,„„ 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
'•La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones Ce portal, camas de hierro, Cami-
las de niño, cherlones chlfenleres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d3 señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son Ubre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: '"La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
j Gervasio 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A I 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A C E N 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A , 9 ! 
Dinero en todas cantidades y a m ó -
dico interés sobro muebles y j o y a s 
y toda clase de objetos de arte que 
representen sól ida garant ía . No se 
decida a comprar, e m p e ñ a r y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
Se compran muebles de todas claseá, 
p a g á n d o l o s m á s que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad y reserva en las ope-
raciones. T e l . M-1966. 
17604 23 Jl 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
C J E V E N D E UN V A J I L L E R O NUEVO, 2 
kJ lámparas de cristal. San Nicolás, 170, 
altos, entre Estrella y Maloja. 
20188 19 Jl. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Lnderwood 5, cajlta contadora, estante 
mercancías, enseres, etc., todo se liquida 
por embarcar el dueño. Neptuno, 07, li-
brería Universal. 24 j l . 
Ii . f U E B L E S BARATOS: S E V E N D E N , r i muy baratos, varios muebles, camas 
de hierro y un coche de mimbre, para in-
válido. Calle Cárcel, número 13, antiguo. 
20161 , 20 Jl 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Victrola, con más de ciento cincuenta dis-
cos, cámara fotográfica, de galería, con 
dos lentes, mesa para máquina de es-
cribir. Todo barato. San Miguel, 86, ha.-
ios. , 24 Jl. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s ica . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Sa res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta llago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peflalver, 86. 
Teléfono A-416S. 
18579 31 Jl 
EN $400 S E V E N D E N UN JUEGO D E sala de majagua y otro de cuarto, 
completos y en magnificas condiciones; 
además se traspasa al comprador el arren-
damiento de una casita (donde están los 
muebles), de habitaciones amplías y muy 
frescas. Lealtad, 226, por Carmen. Seño-
ra Elena Díaz. 
20176 19 Jl. 
P U E D E D O R M I R 
tranquilamente toda la noche, cuando us-
ted adquiera una máquina de Luxe Adder 
para sumar, restar y multiplicar hasta 
$1)90.999.00. Sin estar pensando en que no 
le sale el balance del mes. $12 franco de 
porte. De venta por J . R. Ascenclo. Apar-
tado 2512. Habana. 
20173 25 Jl. 
CJE D E S E A COMPRAR UNOS M U E B L E S 
kJ para poner una casa de huéspedes, de 
cuarto, de comedor, de sala, un plano y 
una pianola. Avisos al teléfono M-1642. 
:0014 18 JL 
•QB V E N D E N DOS MAGNIFICOS MOS-
U tradores, de cedro, con sus rejasi de 
dos metros de largo, por tres cuarto de 
ancho cada uno, propios para una colec-
turía o escritorio. Se dan baratos. In-
forman y pueden verse en Gompostela, 
110, de 8-112 a 11 y de 1-1|2 a tt. 
10S08 19 Jl. 
SE V E N D E UN V E N T I L A D O R , TAMA-fio grande, marca Century, casi nuevo. 
Cristo, 7. 
20305 20 Jl 
SE V E N D E , EN ANIMAS, 47, T R K S slllone, de barbería, Kokcn. 
10452 24 Jl 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y re lo je s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a d e 
todas c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c la se de ob je to s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 5785 Id-lo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o ta l l er q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d en todos sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c la se s , p o r f inos q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; lo m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
18572 81 Jl 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional", flamantes, garantizadas y como 
ganga. Se venden en la calle de Darte-
luna, 3, imprenta. Las hay con letras de 
dependientes, cinta y ticket, con letras y 
cinta, con cinta y sin ella y manigueta. 
También hay otras sin manigueta, esmal-
tadas, color caoab y niqueladas. Véalas 
y se convencerá de lo que se le ofrece. 
10547 24 Jl. 
t J E V E N D E : UN E S C R I T O R I O , UNA 
kJ vidriera y un armatoste, moderno. Se 
dan muy baratos. Neptuno, 62. 
19455 24 Jl 
II I A Q t I N A S D E E S C R I B I R , ACABADAS 1JL de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de 
les Reyes. Compra, venta y reparación. 
Ubrapía y Cuba. Telefono A-103U. 
17568 27 Jl 
IVfAQUlNAS I>E E S C R I B I R UNDER-
X1A. wood, número 5, se venden dos, una 
cama especial de cedro, propia para ma-
trimonio, un sillón y dos sillas america-
nas. Pueden verse en Tejadilla, número 
53 bajos. 
_ 20130 20 Jl _ 
" L A P E R L A " 
Anima», número 84, casi esquina a Ca-
llano. Nadie quo vele por sus intereses 
debe de comprar sus mmebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos'de cuar-
to, sala, y comedor, casi regalados 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d« 
valor cobrando un Infimo interés. 
1809tí 31 j l 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que se ia 
propongan. Ksta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Taiu-
oién compra prendas y ropa, por lo qu* 
deben hacer una visita a la misma ames 
de Ir a otra, eu la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán aervi-
uos lúen y a satisfacción. Teléfono A - í . k c í . 
18092 31 jl 
Neces i to c o m p r a r mueb le s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A-8054. 
C-3:«57 Ind 17 a»> 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparate desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a ?D; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a S13-
..mesas de noche, a $2; también hay jue' 
gos completos y toda clase de ple/sas suel-
31 Jl 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos erus acceso-
rios de primera clase y bandas de so-
rnas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses pui'u los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteaa. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030, 
10150 81 Jl 
L a Internacional , casa de prés tamos , 
m ó d i c o interés y gran reserva e n las 
operaciones, gran surtido de toda cla-
se de muebles, se compran, venden y 
cambian, no haga o p e r a c i ó n alguna 
sin ver los precios de esta casa . V ir -
tudes, 30 , entre Amistad y Agui la . 
T e l é f o n o A-0236 . 
18871 o ag 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s 7 p r e n d a s e u 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C - S 3 8 8 •i>. 17 ab. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, Tender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plaao*? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin» 
gor. Fio Fernández. 
18447 U a 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R J O D E L A M A R I N A J „ i i o 19 de 1 9 1 9 . 
o r T O T A T 
R E P U B L I C A P E CÜBAv—SECUETARIA 
P E AÜUICULTUUA, COMEKCPJ Y TUA-
BAJO.—Secretarla do Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, Necodado de Personal, 
Bienes y Cuentas, Habana, 17 do Julio 
de 1919.—Hasta las 10 a. m. del día 11 
da agosto de 1919 se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos cerra-
dos, para el suministro y entrega del 
forraje que fuere necesario en lo Q"6 
resta del año fiscal de 1919 a 1920, y 
entonces las proposiciones se abrirán y 
kerán públicamente. Se darán pormeno-
res a quien lo solicite.—Kafael Oliva.— i 
Encargado del Material. „ .. „ 
C 6400 4d-19 )l 2d-8 ag 
GK A F O X O L A V I C T O B l S E V E X D K , coa «o discos dobles, todos nuevos y de 
[ mucho gusto, se da barato. Nu se trata 
con especulndorea. Aguacate, 120, entre-
I b u p ' o entre Muralla y Teniente Rey. 
I 20388 2.1 Jl 
C E VENDE OM VOMOOKAVO MAKCA 
kJ Víctor, con 28 piezas, doble, en Suá-
rez. 101, so puedo ver de 11 a 1. 
¿OTO . 20 JL 
FAMOSO PIANO: NO 8E UA TOCADO ni poco ni muebo, todavía en su en-
vase de fábrica, se vende perdiendo una 
cantidad proporcional de su costo. Pe-
fia Pobre, 34. 
20230 20 Jl 
T T R G E ra T E L E F O N O : CAMBIAMOS 
U con toda urgencia y sin ̂ rre ta je ni 
regalía un teléfono de la Habana por 
otro de la Víbora, Jesús del Monte o 
Euyanó. Informan en Castillo, numero 
3. Habana. 
204S8 22 Jl 
T E J A F R A N C E S A 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3970 y A-420a I 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390a 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público eu ge 
neial un servicio no mejorado por nin-
guna otra ageucia, disponiendo para ello | 
ue completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
18991 31 Jl i 
T ? N ?35 SE V E N D E UN F I A N O B O I S S E -
JLJ lot, francés, de cuerdas cruzadas. Luz. 
29, Guanabacoa. 
20200 13 Jl-
EN $60 SE V E N D E UN P I A N O ' U O K D -mun, en grandes condiciones para es- ) 
tudlo. Animas, 52. 
20206 18 J l - _ 
\
~ É Ñ D O MAGNIFICO PIANO CON BAN-
queta y aisladores en $130. Urge ven-
derlo por tener que ausentarme. Obra-
pla, 95, altos. 
20179 -3 J1-
Se venden 1.500 tejas francesas, legiti-
mas. Informan: I-271G. 
20483 24 Jl 
""ITENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS 
V de hierro galvanizado, de tí. i j a 
pies. Nicanor Varas. Infanta y San Mar-
l í n C - S A'3517- 3 0 d l 8 j L 
I x N S T K L M E x N T O S 
D E M U S I C A 
HORROROSA GANGA: E N $60 S E V E N -de un piano Pleyel, con adornos do-
rados, garantizado, sin comején, gran so-
nido solamente los adornos valen el di-
nero. Calzada de Jesús del Monte, W). 
1:01.77 2 0 J L J 
PIANO ALEMAN, CUERDAS CBUZA-das, de la famosa marca lioyal, urge 
la venta por embarcar. Costó .f4i5 y se 
da en $155. También los demás muebles 
de la casa. Aguila, 32, antiguo, entre 
Animas y Trocadero. „ 
20353 2« _ J 1__ 
AGNI1ICO I'IANO A L E M A N, T A K A 
estudio, por no necesitarlo lo doy 
hasta en >f-i'>. Carmen H, bajos, entre Cam-
panario y Lealtad. 
2C369 21 Jl 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A . 9 2 2 8 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
A VISO A LOS MAESTROS Q L E F A -
A briquen casas: (jue en San Ignacio, 
-t esuuina a Sol, se están haciendo gran-
S ^ X S f c o í tal motivo * V ^ « « J " W 
buenas puertas de cedro, se ^ baraUa, 
conviene verías; de dos a cuatro esta 
allí el vendedor. Para informes en el 
Teléfono A-tí954; de once a dos. 
-0077 4 ag 
Q E R E G A L A N ESCOMBROS MUY B U E -
fe nos, en Monte. 2-A, esquina a Zulue-
ta • también se venden algunos millares de 
losas coloradas en buen estado. 
19932 T il-
pianos. 
18993 31 Jl 
\ I T O I ' I A N O , 8 8 N O T A S , C A O B A , T F . -jTJL da de marfil, costó 750 pesos y se 
ila en $385, con rollos, muy poco uso. 
Concepción, 29, entre San Lázaro y Anas-
tasio. 20103 19 Jl 
P E R C H E R O S P A R A 
R 0 P I T A D E N I Ñ O S 
Coladores para caldo se adaptan a 
todas las vasias. Coladores para leche. 
Cernidores de harina. Cubiertas de 
alambre para platos. Moldes para 
p a n q u é s . Y toda clase de art ícu los de 
bojadelata que pueda necesitar los en-
cuentra en 
L A S E V I L L A N A 
Hoja la ter ía . Habana, SOVg, entre 
Obispo y O'Reil ly. 
20298 20 Jl. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita am 
que ss note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y ongina 
graves males: con nuestra faja orto 
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que'inamoviliza el - i-
non, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-mtesti-
nales, sufra el pacieate. lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIBIiNAS A K T I F 1 C I A L K S DE aI-UMI 
NIO PATENTADAS 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de F í u í s y 
Madrid. 
101-18 s i Jl 
P IANOS: (iAKAXTIZO MIS A U N A t U » -nec y composiciones. Deseo comprar 
\¡n piano de uso y un autopiano. Avísenme 
que voy en seguida con el dinero, lilan-
co Valdés-. Afinador de Pianos. Telé-
fono A-5201. 
19102 7 as ' 
I XTUKVOíiKAKO VICTOR NUMERO 5, V E N -
| X do en ganga. Liquidación de discos de 
• ópera, zarzuela, guarachas, danzones y 
l otros. Pinta Volvorfn, frente al antiguo 
tdlfu-io del Hotel Sevilla. Tel. A-9735. Ma-
I nuel l'icós. 
107S) 19 j l . 
V E N D O 
XTSCOGEDORES D E TABACO. VENDO 
X J guana embolada, de uso a ?1(K) quin-
tal, hilos de enterciar a $35 millar. Garan-
tizo el buen estado. Los pedidos a P. Blan-
co. San Jallo 2 (Juemados de Marlanao. 
lÜM'J l'J Jl. 
DOS PIANOS, PROPIOS PARA K s r r -dio al contado, a plazos, o se alqui-
lan. L'n -lutoplano del mejor fabricante, 
todo muy barato. Lealtad, 30. 
19849 22 Jl 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas de ule-
rro, mil puertas tablero, mil palos c a -
dera dura; mil rejas de hierro, mil puertas I 
corr'entes, cuatro puertas' de calle, tres | 
carros de cuatro ruedas; cinco mil lo-
sas de marmol. Un taller de carpintería 
con máquinas, mil luectas, 10 columnas de -
1:Ierro, o0 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martín. N. Varas. 
C-5400 30d 20 Jn. 
Yeso calcinado "Standard." 
Escayola , piedra pulimentar, seda. 
Cemento blanco "Diamante." 
Materiales para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
Bloques de concreto de yeso para 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de "Adamantos" para caldc» 
las y tubos de vapor. 
A D 0 L P H U S T I C S H E R 
Tejadil lo, n ú m . 21 . T e l . A-2507 
C a s a fundada en 1905. 
180Ó7 23 JL 
P E R D I D A S 
ÍJtJg UN FORD DE PLAZA, 8B DEJO j ayer tardo olvidada una bolsa de pla-
ta, conteniendo doa pesos billetes, la 
persona que la devuelva a San Kafael, 101, 
altos, se gratificará. Julio, 17. 
20340 23 Jl 
HAHIENDOSE EXTRAVIADO EN LA maflana del 15 del corriente una li-> 
breta del Banco del Canadá de mi uso 
particular, gratificaré generosamente al 
que la haya encontrado y la quiera de-
volver a Salud, 97, altos. Kmma Menen-
dez. 
20259 20 Jl 
SE RUEGA AL QUE HAYA ENCONTRA-do una pulsera de zafiros y brillan-
tes, montada en platino, que ae perdió 
el día 14 en el carro que sale a las 7 
y 5 de la terminal a Calabazar y a las 6 
de Villa Rosa a la Terminal, la presente 
en el Banco del Canadá, que ue le gra-
tificará. ^ * 
20127 I» Jl 
T R A D E 
M A R K 
^ A N Í M A L E S 
M U L O S Y V A C A S 
M U L A S Y V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n lote de 
m u í a s , m u y b u e n a s . H a y de todos 
t a m a ñ o s y p r o p i a s p a r a t o d a c la se 
de t r a b a j o s . 
T a m b i é n t e n e m o s de v e n t a v a -
c a s de l a r a z a H o l s t e í n . S o n m u y 
l e c h e r a s . 
V e n g a a v e r l a s e n C o n c h a , n ú -
m e r o 1 1 , f r e n t e a F o m e n t o . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
L l e g a r o n 2 0 caballos de Da 
gros , de o cuartas ^ 08« 
2 5 l i t r o s ; 5 0 vacas í J 15, 
r a z a s d e l e c h e ; 100 ' / S 
l l e g a r a n otras clases en í 
Q a s e m a n a . 5 
Y j v e s , 1 5 1 . T e l é f c o A.| 
20271 20 Jl 
L A F K 1 M L R A R E M E S A G R A N E L 
5 0 v a c a s 
Hoisfein, Jersey, Durahm y Suizav 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
.itros de leche cada una. Todos ios 
¡unes llegan remesas nuevas de 2 ? 
• acas i a m b i é n vendemos toros 
bu, de pura raza. Especialidad «a 
cabalaos enlrros de Kentucky, paia 
' ia burdos y toros de todas razas. 
L BLÜM 
Vive» , Í 4 9 . T e l . A-8122. 
Siemore hay IÜ0 mulos en c a f « : ¡3 
nnei. r y lo m á s carato. 
19140 s i Jl 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c k y . 
Acabamos de recibir cuatro sementales, 
seis yeguas y veinte jacas de paso, de 
io mejor do Kentucky, caballos hermo-
sos, sanos, sin resabios y verdaderamente 
finos y naturales en sus andares. 
Los sementales y las yeguas pertenecen 
a las mejores familias de caballos de 
Kentucky como lo comprueban sus pe-
dlgrees. E l que necesite un buen caba-
U: que venga a ver esto. ColOn, 1, es-
tablo. Habana. Estos caballos se exhiben 
todas las tardes montados en la Avenida 
<'e las Palmas, de cuatro a seis. A. Ga-
lán. Administrador. 
19759 10 ag 
L A C R I O L L A 





GI R A N E S T A B L O D K V A C A S . S E V E N • f do una vaquería, compuesta de dle^ 
y seis escogidas vacas, dos caballos y 
un carro de reparto, $300 de venta men-
suales, a marcLanteríi; fija. Pata in-
formes y ver el ganado, diríjase al es-
tablo. Calle 9 y 12. Telefono 1-7249. Re-
parto Almendarcs. Marlanao. 
19Stíl-20 20 j l 
ATACA H O L S T E I N , S E V E N D E Ü n X 
V, recentína, gran tamaño y aclimatada 
en el país. Chalet "Bienvenido.' San Fran-
cls'o de Paula. 
19878 • 17 Jl 
urras n ^ / . ™««o. Tel. Ero 1-D • . Burras criollas, te í a s d^1' ^ « 1 
vicio a domicilio o en »i .1)al8. coa. 
horas del día v .?p ÍÍ el estiiIJio, a , * 
uu bervicio especial ?0che' P"es ^ 
cicleta para S i ^ ^ ^ ^ ^ e r o / ^ 
en^TL'erro; « T e ? Vp. ^ 8 Ú 3 ^ M . « * comJ 
teléfono P - ú v ' i I f ^ 0 ' «"e » «"d 
Máximo Gómeí; u V e ^ i n í ^ 8 ^ J • 
los barrios de la Hab„«n l09'. ^ "tM »c0"P 
rld^s' o ^ l ^ f l f r b ^ a r ^ ^ h S 1 1 ^ » ^ 
se las oa más baratal íue "adié810'^ ^ L 
c h a ^ q t P E e % 8 l - c a - 7 ^ o s , , % 
SlllíC ¿ou 
A L Q U Í L E R E 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Se soiiciia un^ local grande, para al-
m a c é n y muestrarios en el circuito 
comercial de la ciudad. Dir í janse ofer-
tas a : C . 1. A . Admini s trac ión de es-
te D I A R I O . 
20491 
A L Q U I L O E N P R A D O 
Unos bajos, con 025 metros cuadrados, 
exclusivamente para exhibir muebles, jy 
vas o establecimiento análogo, pero so-
lo para exhibir, no a particulares. J . 
Martínez. Cuba, G0; de 9 a 11 y de 2 a -1. 
205̂ 8 I1 
P a r a oficina o comisionista, se alqui-
la una nave, c lara y ventilada, en 
los bajos de Compostela, 115, entrada 
independiente; precio $35 . Informen 
en la miema. 
2ü.;4i> 22 Jl' 
(JK ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJUS 
O de la casa Ncptuno, Sitó, esquina a 
Uasarraio, con saia suiuta. cuatro cuar-
tos, baüo, cecina y domas servicios a 
persouu.s de gusto. Informan en el o07 
de la misma cailc. 
20111 21 j l 
EM'I.KN OIDOS ALTOS. SE ALQL los de Virtudes, 137, compuestos de 
sala, saleta, comedor, seis habitaciones, 
dobles servicios sanitarios, todo con 
frentes a la brisa. Informan en los ba-
jos, donde e A i la llave. 
_2011G 19 j l 
t J E ALQUILA, ACABADA D E OON8-
kJ truir, la hermosa casa Manrique 111. 
con todas las comodidades modernas: iim-l 
pilas habitaciones, magnífico comedor ,̂ I 
gran patio, etc etc., espacioso zaguán pa-
ra máquina. ¡J'JOO. Informan: Tel. A7477.1 
U^^:j 19 j l . I 
C E ALQt TLAN LOS F R E S C O S V ~ C(7- ¡ 
kJ modos pisos de U"Rellly, 110, con sa-
la, recibidor, comedor, cuatro cuartos, i 
cuarto tolet, etc. propios para familia u j 
ofclna. Se pueden ver de 9-l|2 a lp-l|2. In-
formes: Sol, 79. Tel. A-4979. 
20451 21 j l . 
LJE ALQUILA E L i iau AI.TO DE RE« 
O cíente ccnstrucción, en la calle 29, en-
tre lí y C. Precio: 05 pesos; tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos, bañe moderno. Informes: A. Q. Tu-
üón. A-2850 y F-11S3. Las llaves al lado. 
PWC 20 j l . 
CJE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados altos, Neptuno, 258, moder-
no, sala, recibidor, cuatro cuartos gran-
des, la llave en los bajos. Informan: Je-
sús del 'Víi.ntii. 551. 
20241' 20 j l 
" V r E D I A N T E ÜN£ R E G A L I A , SE ALQUI-
XtA lan dos i-asas para comercio, industria 
o depósito una en Obrapía, cerca de Ha-
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
írenle por 4u de fondo y la otra en Sau 
Lá/.aro, entre Ualiano y Prado, con 1" 
varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man : Obispo, 25, tabaquería. 
20238 15 ag 
CJE ALQUILAN, POR UN TIEMPO L I -
KJ mitaüo, unos altos, situados a dos 
cuadras de i'rado y Malecón, con sala, 
saleta, tres habitaciones, cuarto de baño 
cou todo el servicio, agua caliente, etc., 
etc. Cocina de gas, telOíono y todos los 
muebles y demás enseres de la casa. I n -
formarán únicamente por el telefono 
A-9090. 
20267 20 j l 
Q B ALQUILA LA HERMOSA CASA DE 
kJ Manrique, 111, acaba de construir, con 
todas las comodidades modernas: amplias 
habitaciones magnífico comedor, gran 
pato, etc., etc espacioso zaguán para ma-
quila. Informan: Tel. A-7477. 
20454 21 JL 
(JK ALQUILA UNA SALA CON DOS 
kJ habitaciones, planta baja y vista la 
calle, propio para oficinas. Paula, 52. 
20450 21 j l . 
CJE CEDE'UÑ7 BÜisÑ L O C A L A CUADRA 
kJ y media de Obispo, comprando las 
vidrieras, gana muy poco alquiler. Ber-
naza, 18, a todas horas. 
20309 28 j l . 
QK ALQUILA PARA UNA MAQUINA 
kJ particular, un amplio zaguán con lla-
ve de agua y escaparate para guardar 
utensilios del mismo. Obrapía, 67, esqui-
na a Aguac«te. 
19931 22 j l . 
/ B A R A J E : SE ALQUILA, EN LA CA-
VjT lie 17, número 4S0 y 482, por $17 men-
suales. Informan en Cuba, número 70, 
iícr. piso. Telefono A-6590. 
20300 23 jl 
VEDADO: ALQUILO BAJOS, CASA mo-derna, calle Diez, entre Línea y Cal-
zada. Portal, sala, saleta, siete cuartos, 
tres baños, comedor, pantry, cocina, hall, 
dos patios, garaje. Todo decorado y estu-
cado. Informan: Teléfono M-2000. 
203.-.2 . 21 j l 
N^EDADO: ALQUILO PLANTA BAJA, dos cuadras de Línea, precio equi-
tativo. Informes: 15 y M, café. Vedado. 
20140 23 jl 
W ? ^ A L Q U I L A E N A R A N O O , C A S I E S -
kJ quina a Fábrica, se alquila un gran 
local para Industria o garaje, compues-
to de 20 metros de frente por 35 de 
fondo, compuesto de dos grandes naves y 
suelo de cemento. Informan en Oficios 
y Obrapía (almacén.) M. Palacio. 
C-6337 4d 16. 
\ H O R R E T I E M P O Y D I N E R O . I N F O R -
x a . mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad, liu-
reau de casas vacias. Lonja, 434, de 9 a 
12 y de 2 a 6. Teléfono A-0Ó00. 
18500-02 31 j l 
Se alquila o vende una esp léndida rc-
ridencia en la calle 6 y A , del mo-
dernís imo Reparto L a Sierra, de Men-
doza. Doce cuadras del Vedado y tres 
del t ranv ía , iene siete habitaciones, 
dos b a ñ o s , uno de ellos con apara-
tos de hiidroterapia y a d e m á s portal, 
sala, v e s t í b u l o , saleta, hall central de 
doce metros, comedor, cocina, panhy , 
garaje, l a v a n d e r í a , cuartos para chau-
ffeur y criado con sus servidos, jar -
d ín y acera de la brisa. L a ¡ l a v e , el 
rereno del patio contiguo. Informes: 
Ncptuno y Basarrate , altos de la bo-
dega. S i no es familia acomodada que 
no se presente. 
N 9100 SK ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la esquina de Milagros y Miguel F l -
gueroa (Víbora), coa sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos baños, comedor, gran cocina, 
dos terrezas a ambas calles y garaje en 
la planta baja, a una cuadra del parque. 
Informan en los bajos. 
_20410 25 JL 
VUlOBA, ESTRADA PALMA, 109, SE alquila esta hermosa casa de dos plan-
tas, jardín, portal, sala, comedor, cuar-
tos de criados y garaje. Eu alto de terraza, 
cinco cuartos, baño completo. Informa su 
dueño. Tel. 1-1524. 
20433 25 j l . 
P A R A E L N O R T E 
Familias que se embarguen encontrarán 
hermosas habitaciones sin comida y con 
i todas las comodidades en casa de fa-
milla respetable y en lo más céntrico de 
Nueva York; en la misma se les dirige 
'a todo punto.de interés. Dirigirse por 
carta a Mrs. Bellmar. 
20408 27 j l . 
1 /N L A YIBORA, SAN MARIANO, 1 8 , 
i-J y a una cuadra de la Calzada; se 
alquila una fresca y cómoda casa con 
garaje y demás comodidades. Puede ver-
se de 3 a 5 de la tarde e informarán 
en Carlos 111, 7. 
20̂ 27 22 j l . 
CJE ALQUILA CONCICrCION, NUMERO 
kJ 110, entre Octava y Porvenir, Víbora, 
tala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, patio y traspatio. Cuarto y baño cria-
dos, Independiente. Informes: Monte, nú-
mero 1. Zorrilla, hijo. Teléfono A-7241. 
20183 20 j l 
EN CASA DE FAMILIA ¡'ARTICULAR sin Inquilinos, se alquilan dos fres-
cas y hermosas habitaciones, amuebla-
das, con luz y limpieza, a caballero res-
petable. Se piden referencias. Prado. 29 
(altos.) 
20428 21 Jl. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias, espléndidas ha-
bitaciones, con lavabos de agua co-
irlente. Prado, 19, altos. 
20340 27 Jl' 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas. "Palacio Torregrosa." Composte-
la, 65 . H a y ascensor. 
20276 20 Jt 
L^N CASA DE UN MATRIMONIO SIN M -
Ali ños, se alquilan tres habitaciones, 
jirntas o separadas, para guardar mue-
bles, mercancía que no se altere o a uno 
u dos viajantes. Se piden y dan referen-
cias. Apodaca, 19, bajos. De 12 a 2 y de 
ü a S p. m. 
20157 10 j l 
y d e V á H ^ í o s T m J A i f J i 
Frecio módico. Lamtarífla 7* i S i 
— — 2JI 
SE A L Q U I L A E N CUBA, 7, ESQUINA A Tejadillo, un apartamento y un cuarto ; Este he 
para escritorio de abogado o comisionis-
ta o para hombre solo de moralidad. En 
la misma informan todos los días de 
1 a 3. 
19993 29 j l . 
H O T E L R O M A 
SA 





T T > ' A E N F E R M E R A , S O L A , V I U D A . D E -
Hj sea habitación pequeña y muy venti-
lada, en casa familia honrada donde no 
I haya más inquilinos, es Igual Vedado, 
Víbora. Habana. Escribir, calle 4, núme-
ro 421, Vedado. 
20255 20 j l 
V A R I O S 
( J E A L Q U I L A U N A P R E C I O S A Q U I N T A 
^ a '•'3 minutos de la Habana y dos 
cuadrad del eléctrico. Informan: Ncptu-
20034 20 j l . 
P r ó x i m o a cumplirse el contrato, se 
admiten proposiciones para un gran 
a l m a c é n , que mide 500 metros, en \ i 
calle de Oficios, n ú m e r o 15. Informan 
en Neptuno, 215, altos, de dos a cin-
co. T e l é f o n o A-0370 . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaoero; 
ae 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
20100 .'5 j l 
CJE ALQUILA, UN E S P L E N D I D O L O -
kj cal contiguo al cine "Ideal," en Üa-
iiano, 08, propio para establecer una 
industria de helados, dulces, etc. l'ara 
informes dirigirse a Adolfo Roca. San 
Miguel, 70. Teléfono A-Sti23. 
20006 , 25 Jl 
S e alquilan los m a g n í f i c o s altos de 
M a l e c ó n , 72, esquina a S a n N i c o l á s , 
cuatro habitaciones, comedor, despa-
cho y sala be l l í s ima . Informan en ios 
mismos. Mme. Franc ine . 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
E n la manzana comprendida por las ca 
lies de Benjumeda, Santo Tomiis, Marqués 
González, y Oquendo, acabadas de fabri-
car, se alquilan espaciosas naves propias 
para cualquier industria. Informes: Mura-
lla, 57. Banco Gómez Mena. 
19116 
Q B ALQUILA E N L I N E A Y 10, UN GA-
kJ raje capaz para dos máquinas, entra-
da Independiente por 10, con servicio de 
agua y luz. Informes: Línea, 101. 
20066 19 j l 
VE D A D O : C A L L E 1 0 , E N T R E 17 Y 1 9 , se alquilan garajes, completamente 
independientes; tienen agua y luz. I n -
forman: F-1398. 
20158 20 j l 
( J E A L Q U I L A C H A L E T , C O N C I N C O 
kJ cuartos, amueblados, esquina fraile, 
3̂50 al mes. 19 y D, Vedado. 
20165 19 j l 
V E D A D O 
\ R E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
t mosos y espléndidos altos calle A, en-
tre 17 y 19, compuestos de cuatro habi-
taciones, sala, comedor, cuarto de baño, 
1 Jl. dos para criados. La llave en B y 17. 
1906C 20 Jl. 
20111 19 Jl 
( J E ALQUILA UN PISO BAJO A L A 
kJ brisa, de reclent.' construcción, situado 
v - , . , , ^ calle ^7. entre A y Paseo, tiene portal, sa 
R E D A D O : S E ALQUILA L A MODERNA ' la, comedor, tres cuartos de criado y do-
t casa, calle J l , numero 2.3, entre E i'les servicios. Precio: $75 mes, si desea 
y 1<, con jardín, portal, sala, gabinete, garaje pued- alquilarse también. Precio: 
cinco cuartos, comedor, servicios, pantry, .vio mes. La llave ai lado o en Li misma, 
tres cuartos criados, garaje. L a llave e i infirmes: A. G Tuñón. A-285Ü o F-1183 
informan: Línea, 54, entre E y D 
20508 23 j l 
EN L A P A R T E A L T A D E L YEDADO, l deseo alquilar, con urgencia, una ca-
sa de planta baja, con 5 ó 6 habitaciones, 
para familia, cuarto de criado y demás 
comodidades. Dirigirse a 14, nfimero 10L 
esquina a 11, Vedado. Teléfono F-3114. 
20493 22 j l 
19 j l . 
Q E D E S E A A L Q U I L A R , P O R U N A 5 5 0 
kj o más una buena casa o chalet, en 
el Vedado, que tenga cinco habitaciones, 
para familia; servicios cómodos para 
criados y garaje. Teléfono 1-1259. 
20468 30 jl 
i v i u N T E , 
m O K A Y L U Y A N 0 
-0440 22 j l . 
I P A R A D E R O : S E A L Q U I L A E L H E R -
V moso chalet '•Villa Rosa," en la Pla-
ya Norte, de dos plantas, completamente 
amueblado, con 7 cuartos, agua corrien-
te, luz de carburo y electricidad; y tres 
cuartos de criados. Informes: Habana, 
Egldo, 2, Kl iumurí . Cárdenas. Indepen-
dencia, 149. 
20120 10 j l 
S E A R R I E N D A 
u n a f i n c a de siete c a b a l l e r í a s d e 
t i e r r a , t o d a de f o n d o , s i t u a d a e n 
A J q u í z a r , c o n s iete c a s a s de t a b a c o , 
d o n k i s , c a l d e r a s , t u b e r í a s , o p e r a d a 
d e t o d o . P a r a t r a t a r : E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 1 8 . D e 11 a 5 . 
H O T E L M A N H A T T A N 
C E A L Q U I L A UNA SALA Y S A L E T A , Construcción a prueba de incendio. To-
kJ con dos balcones a la calle, a media das las habitaciones tienen baño prlva-
(uadra de la Calzada, casa moderna p a - j do y agua caliente n todas horas. Ele-
ra oficinas o personas de moralidad; con ' vador día y noche. Su propietario: An 
referencias. Calle Tamarindo, número I tonio Villanueva, acaba de adquirir 
rio J o a q u í I r ^ a 1 T á k ' C o W U a P r £ * f 
S f c e t t o & *' l-l;edajee t ^ 3 
G K A W H O T E L "AMEK1CA" 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e i q . a Barceio! 
Cot í c i en habitac iones , cada i 
c o n *-u b a ñ o de agua caliente, 
t imbre y e levador e l é c t r i c o . R 
l a u r a n t a l a c a r t a y reservado p 
r a f ami l i a s . T e l é f o n o A-2998 . 
isyyi 
















I6V2. altos, izquierda, Jesús del Monte. 
20095 20 Jl 
P A R K H 0 Ü S E 
Cran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptuno, 2-A, altos del café 
Central. Tel. A-7931, con todo el confort 
necesario, ofrece al público el más mó-
dico hospedaje, excelente comida. Trato 
aunando. 
18761 1 ag. 
20005 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo, calle O'Earrill, número' 
A'J, se alquila una preciosa casa, sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos grandes,! 
servicios sanitarios, cocina de gas y al 
fondo una accesorio muy barata. La 'la-1 
A"; al fondo en la cuartería. Su dueú) 
en Crespo, 20, bajos. 
' 203;!ó 22 j l . 
17N (ASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , 
ILU donde no hay inquilinos, so alquilan 
una o dos habitaciones, con o sin mue-
bles; se da comida si lo desean. Kelna, 
131, altos, primer piso, derecha 
20527 22 Jl 
l ^ N CASA MUY TRANQUILA U E _MA-
±1J trlmonlo sin niños, se ceden dos ha-
bitaciones frescaK, con luz, teléfono y ba-
ilo, a velntD pesos cada una, único In-
quilino. Se cambian referencias. Aguila, 
120, pso segundo, entre Reina y Esrtella. 
Teléfono A-0397. 
204;J6 21 j l . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel. A-5C3?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60, $0.75, $1.50 y |2.ÜO. Baños, luz. 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para ios huéspedes estables. 
E L O R I E N T E 
Cnsa para familias. Espleudldaa hablta-
cioues cou toda aslsteucia. Zulueta. '¿6, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-162K 
1SS60 s i 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones coa servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, t )do 
el servicio esmerado, buena comida. Toa-
dle se mude sin verla, pasan ios carrea 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
1^1 1 ag 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y lielascoaín, freute ol 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6o03 y A-4907. 
19141 31 Jl 
7 JN JOVEN SOLO D E S E A UNA HAUI-
\ J tación chica, en casa particular, en ios 
alrededores de Gallano. Informa: Sr E 
Apartado S25. Habana. 
Sd 12 
C L A L Q U I L A : DOS DEPARTAMENTOS, 
KJ con cocina de gas, luz eléctrica y ser-
vicios sanitarios completos. Calle 7, en-
tre 1S y 20, Villa "Marina," se pueden 
ver a todas horas, se necesita referen-
cias. 
20351 23 Jl 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No . I y 
S A N I G N A C I O . No. 10. 
I n f o r m e s : 
E n e l m i s m o edif ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 6160 23d-9 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuegL-. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple 
to). Precios módicos. Tel. A-970Ü. 
/^ASA B U F E A L O , /ULUETA, ¿i. 
bitaciones frescas, una grande 
azotea. También en los altos de l'aji 
hay habuaciones a la calle. Estus 
son las más céntricas. 
17406 a t 
~ H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien an 
l-ladas, todas con balcón a la calle,1 
eléctrica y timbres, baños do agua 
líente y fría. Teléfono A-4718. l'or 
ses, habitación, $40. Por día, $150. 
midas, $1 diario. Prado, 51. 
1!>Ü90 31 
o, a uu 




H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Despuéi 
grandes reformas este acreditado M 
ofrece espléndidos departamentos con 
ño, para familias estables. Precios 
verano. Teléfono A-455ti. 
•19142 íL 
ÍJE A L Q U I L A N LOCALES I'ARA OFfl 
kJ na, en el Edificio Escarza. OüW 
número 22. 
20141 
T ? N AGUIAR, 47, PROXIMAS A 
L i oficinas y paseos, se alquilan m 
ñas y ventiladas habitaciones altas, ai» 
bladas. con lavabos de agua corriente,i 
v asistencia. oí j 
20382 
•—TTTnl 
T J O T E L "HABANA»" D E C U ^ J to 
Belascoaín y Vives, le ie»' X x Arias, 
A-8S25. Este hotel está rodeado d* das las líneas de los tranvías de la 
UILB illa imcíio • — . , ...nr I 
dad. Espléndidas bMUcwnCS, ^ 
tlladas, desde 14 pesos en aqfuwj 
mes 
i todo su >nrlcio, r?P*¡dsa*| 
üumbrado. Doy abonos de com 
ratos. tí 
19231 
Solicito casa en la Habana, 2 a 3 ^ o.^" 
19890 11 a: 
T OCAL, PARA OFICINA, CON T R E S 
JUi apartamentos, en lugar céntrico. Pre-
cio 35 pesos. Informan en Monte, SO. 
20073 10 jl 
los. Alqui ler no más de 60 pesos, 
d r í g u e z . T e l é f o n o A-6207. Gratf 
cion. 
20274 
Qallano, 9-B, altos. 
20101 
Teléfono A-2292. 
10 j l 
C U A R T O , SE ALQUILA I£<> -
O altos de la casa >''^P^'n V11)«*AdÍ entrada por Monserrate. Ka/.on. ^ 1 
9, bajos. 
20303 
VENTA DE SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
COMPRO D I R E C T A M E N T E UNA CASA, dos o tres, que valgan ?59.000, más o 
menos, en buena calle y que valgan el 
dinero. Se hace el negocio enseguida. Avi-
se al señor Díaz, en Muralla, 44, o deje 
nota. Soy comprador directo. 
-'0104 1'3 j l 
C O M P R O Y V E N D O C A S A S 
Tengo compradores de casas; puedo ven 
derle la de usted sin cobrarle corretaje. 
Honradez y reserva. Figuras, 78, cerca de 
Monte, el. A-OO-Jl; de 11 a 9. Manuel Lie-
nln. 20047 24 Jl 
CCOMPRA D E CULONIA. S E D E S E A J comprar una colonia en buenas con-
diciones y con facilidad de pago. Escribir 
con detalles al apartado 1215. 
gOijW 25 j l . 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se facilita di-
nero en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Dir í jase con títulos: Ofici-
na Rea l Estate. Aguacate, 38 . Te l é -
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 - 10 y de 1 a 4. 
196SS 25 J l 
s 
E COMPRAN C R E D I T O S H I P O T E C A -
rios hasta S20.0O0. Sr. D. Apartado 1215 
20107 25 Jl. 
COMPRO UN SALON D E LIMPIAR Calzado o un sillón que esté bien situa-
do. Para informes: Dirigirse a Somerue-
Ics, número 20. Señor Ayudo. 
2O3C0 21 Jl 
/COMPRO CASA MODERNA, E X JESUS 
KJ del Monte, Víbora o Marlanao, pró-
xima a la Calzada y lugar alto. Sólida 
construcción, dos o tres cuartos a la 
brisa, techos de concreto, prefiriéndose 
con portal. Precio: |4.SO0 a lo sumo 1)1-
rlRlrse por escrito a la señora M. (Jarcia 
¿equelra, 125. entre Patria y Surabla' 
Cerro 
20:;i37 27 Jl 
T y - f , E O C O M P R A R U N A C A S A , P O R 
J-^ los alrededores de Belascoaín, de 8 a 
9 mil pesos sin intervenclóu de corredo-
reovJ^ado' - J - baJo«- Teléfono A-.sT'in 
V l r N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
\ 7 E M ) 0 U N A C A S A , C O N V A R I A S C O -
V modldades. Diríjase a B. Castro. Pro-
vincia Camagüey, Tamarindo, 
19442 U j i 
/ ^ E R R O , CALZADA. SE VENDEN UN 
\ J solar yermo $0.000, .Tesñs del Monte, 
( alzada, casa vieja, cerca 2.0C0 varas. Ca-
sa Buenaventura, en (5.500 y $8.000, Ví-
bora. J, Echeverría Obispo, Í4; de 2 n 4. 
2047C 22 j l 
C ! E V E N D E N DOS CASAS, EN MONTE, 
O dos plantas, 000 metros, en !jí5:!.0O'.). Je-
sús Pereprlno, 400 metros, en $15.000. Vir-
tudes, $20.000, altos y bajos. Independien-
tes. J . Echeverría. Obispo, 14; de •_' a 4. 
20475 22 j l 
V i v a tranquilo y feliz: se vende el 
chalet m á s lindo, mejor situado de la 
Víbora, esquina con frente a 3 calles, 
acabado de fabricar, con todas como-
didades, fabr icac ión de primera, gran 
jardín , con toda clase de plantas. Se 
dan facilidades para el negocio. T r a -
to directo. Propietaria: s eñora S u á -
rez. San 5%*¿, 65, bajos. 
20525 
A S A : C E R C A D E L A C A L Z A D A 
hora, sala, saleta, tres cuartos por precisar venta en $3.700 





C^E V E N D E UNA I I E R M SA ESOUINA, 
O a la brisa, pegada al nuevo Mercado, 
barrio de Ataré, está bien fabricada, y 
una gran casa, en la Oran Avenida de 
Serrano, se compone de Jardín, portal, 
sala, saleta, .", hermosos cuartos, cocina 
y demás servicios. No corredores. Infor-
man en Castillo. 3S-A, bajos; de 12 a 6 
1». m.. sábado y domingo, todo el día. 
20505 22 Jl 
N E G O C I O D E 
0 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e l a c a s a ca l l e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 1 2 0 , m i d e 
1 5 X 3 5 m e t r o s , y en el V e d a -
d o un c h a l e t , de l u j o , ca l l e 
1 9 , n ú m e r o 1 5 0 , e n t r e J y 
K . S u d u e ñ o : N e p t u n o , 2 4 , 
a l t o s ; de 11 a 1 2 y d e 5 a 
6 . S e ñ o r G r a n d a . 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo una casa, con 440 metros cuadra-
dos, tiene una hipoteca de 17.000 pesos, 
renta anual 2JOí¡ pesos, situada en Ani-
mas, de Oallano a Prado. Precio 23.000 
¡e sos . Miguel Belaunde (Jr.) Cuba, CC, 
esquina a O Uellly; de !) a 11 y de 2 a 4. 
20528 24 j l 
t ! E V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A , E N 
KJ la Avenida de Serrano, se compone 
oe jardín, portal, sala, saleta, tres her-
mosos cuartos, de 4X4, comedor corrido, 
a! fondo, cocina y demás servicios, no 
se quieren corredores. Informan en Fió-
les, so, esquina Enamorado. 
2O1Ü0 22 j l 
32 Jl 
( J E V E N D E N D O S L I N D A S CASAS, I N -
KJ mediatas al nuevo Mercado, punto 
aito, tres cuadras de Monte, compuestas 
de sala, saleta, tres cuartos, gran co-
cina y demás servicios; no se informan 
« corredores, en Castillo, 38-A, bajos, 
entre Monte y Omoa: de 12 a Ü p. m. y 
Domingo y Lunes todo el día. 
20461 22 Jl 
PARA R E N T A , VENDO DOS CASAS E N la calle de Crespo, que producen más 
del 11 por 100, fabricación de primera y 
lesulfa el metro de terreno con la fa-
bricación a $100. Lula Suárez Cáceres. Ha-
bana, 80; de 2 a < 
C-63ÍW 4w 13 
G A N G A : V E D A D O 
Calle número entre letras. Son 083 metros, 
con dos casitas independientes y 24 ha-
bitaciones. Deja cerca de 200 pesos al 
mes. Oanga: $17.200. E l terreno solo vale 
esa cantidad. No intermediarlos. Cuhan 
and American Business Corporation, l lá-
bana, 00, altos. A-S0U7. 
19942 20 Jl 
XJASADO BELASCOAIN, PROXIMO A L 
j l nuevo Mercado en construcción, vén-
dense cuatro casas juntas, 500 metros, 
quitando tabiques, propins garaje o gran 
industria. Precio: $;>5.ü00, mitad al con 
tudo y el resto reconocido sobre las mis-
mas, en primera hipoteca, al 8 por 100, 
por 5 años. Dueño: de 11' a 3. San Lá-
zaro, 240, bajos. 
19842 20 Jl 
N U E V A : 1 2 , 0 0 0 P E S O S 
Vendemos casa nueva en Sitios, altos y 
bajos, 7 por 22 metros, en $12.000. De cie-
lo raso. Cuban and American. Llábana, 
90, altos. 
19942 20 Jl 
^ E V E N D E UN V E R D A D E R O I ' A L A -
KJ cío, Villa Lourdes, calle Máximo (jó-
inez, número 62, Ouanabacoa. Verla es 
convencerse, es el mejor edificio construí-
oo por todos ronceptoa. Informan en la 
misma: su dueña señora Loulsa Bohn. 
19017 4 asf 
S 
U t o 
IMp> 
e 
» i 3 
K ^ ^ ^ a t ' n - s ^ s i S ^ 0 , í 
i Simpson 
I 5751 nu 
fabrkaclói 
4589 metros en huerta a l t í j » itu^ 
ne dos Pl"ntaS tn *Vmcdor, cort3 1 ^íe 
censa, un oauu ...tmj c»"^ i 
rapacidad para ^ ' " ^ ^ d e n ' ^ í í 
zas- todos ios pisos ,b0"c ^ ce(lr«-j r**"' 
mofleo y la ̂ v l ^ % o í ^ t l ' J ' V rljase a Egido. nf1"^0 ^ s . Teie 'Ti .r*^ 
doctor Cardenal, de ó * 
A-208L 1-2920. 
20147 
, 1K VENDE HEKMOM v "itaa'l»: 
S en £ ciudad de Matanzas, s.tu ^ 
las alturas de Simpson, ctm 
fíele total de 5754 ."''fmetr^ ocupando la fa^rlia ct^nv jardine» .roiT p m huerta y J"*~ „i». 
DOS CASAS VENDEN 
arriendo a ^na 'c '" ; " ^ - V b r ^ 3 . ; ^ 
^ ¿ 0 r n d 0 e S M S tí? Trafa'r 
no Peletería " E l faraiso. 
19735 y 











































. de 15 
di: 
Hol 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,-SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS I 
, — — — ^ — — 
A l l e d e l « r e n t e 
DA 
COMI'KA Y VENDK CASAS 
Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 6. 
UABaNA 
N O L O P Í E N S E M A S 
A usted no le queda otro remedio si no 
comprar casas, que cada día suben do va-
ina' Se i » j _ ' ' ~ " «" *wi»uw, v i » » - ' c o m o en todas las capitales del mun-
saleta *0 flCSpensa, COCina, Cuarto de Cria- ' do- Vea a Evelio Martínez en Empedrado, 
| 40; de 2 a 5. 
E V E L I O M A R T I N E Z E n l o mejor de la calle de L í n e a : se 
yende una casa compuesta de j a r d í n 
a l frente, po r t a l , una gran sala, sale-
r P A N O C A S I O N 11»» 4 cuartos bajos, u n gran s a l ó n al to 
d ó n - un precioso cha-1 con capacidad para dos buenas habi -
^ t S ^ n ' " ^ " i f a / i s t J c r á ^ c a taciones, u n boni to b a ñ o con todos los 
ffo?1 iad}aUfo « t ^ ; ; adelantos modernos, dos b a ñ o s para 
«cera* nuevas^ 10^ la gr criados, s a l ó n de comer a l fondo , cuar-
¡ ¿ V r ^ ^ ^ despensa, cocina, cuar to de c r ia - , 4 
t ^ ^ - " ^ ^ e COn caPacidad para Cos1 l i Ü   8 
Ulas ¿ 2 K ^ f o B . a^emge[raoTdi la | m á q u i n a s grandes y dos hermosos p a - i N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Ü. i 51 l»?°:fna9. Esta a nle 8U d u e ñ o . ¡f- „ n mi,/,iww, i c f- ~_ I . 
S 1 
irrl6n,^ro números O*-"- y 
T f u tarde. 25 0 
^ el ^ j o r de ^ t a B hay i K-yes. En cuairo u ocu_ ¿ ^ 0 9 ^tablecimientos. i o ^ 
Í Í r i ' a ^ i n f aman ,en d.cho 12. 
tios con muchos frutales . Superf ic ie , Sino casas que comprar, cada día es ma 
to ta l del terreno que ocupa la c a « , i y o r el ^eiiü0 de La!ia3 y no Pu-ede ía_ 
9 1 1 metros y c e n t í m e t r o s . Precio 
$60 .000 . I n f o r m a n en el n ú m e r o 73 
de la misma ca l le . No se admi ten co-
rredores . 
28 Jl 
T ECTOR: > 0 EO PIENSE MAS Y DK-
-LJ cidase por comprar una casa o cha-
, ^nu,la yibora, que es el barrio m á s 
saludable de la Habana. F. Blanco Po-
lanco se dedica a vender propiedades ex-
^ r c a T e de CastiUo numero . 
0 efl la — 
g o l ^ n r p o s ^ r l a . Jardín por-
1», ^ í e d ^ ' , 4 ^ ^ " ' t ^ ^ S o o al \ clusivamonte en d l c h T b a r r i a d r O f i c i a : 
c^lna 7 B " r i n como el com- ca»6 de Concepción, 15, altos, entre De-
Wl1, -luto a pagario 
•do / r ^ e . informa en el 
21 Jl 
3 DE lE 
^'s. coa I ibio, a 
>. Puea 
ajeros en I 
:alle a ? " 
ibacoa,' 









den sus i 
efoao A4. 
I 
DE jj<.» v . renta ^íW, 




De 1 a 3. 
Víbora. Te-
20 j l 
!t;blecimlentoS - - ^ ^ 
^ ^ & : j ? r i e s B ^ c t o r í a ' 
" I D ; de l - a - j - 1 ag 
"jüAÍrPEREZ 
FyPKDBA^q 47; DE l a 
t rende casas /. • • • • p j í k E Z 
t ' .—nra casas i j i m í l " / 
X^EPARTO SAN MARTIN, COLLMBIA 
A i o Ceiba, calles Fons y Noguera, casa 
con 310 metros, rentando $35 y solar de 
400 metros, todo cercado, en la misma 
manzana donde es tá el chalet del doc 
tor Francisco Domínguez Roldán. Urge 
venta. Precio de todo ?5 600. Su d u e ñ o : 
M. González. Aguiar, 99. Teléfono A-2S5<i. 
1988(1 20 j l 
/ ^ l A L E E 25, ENTRE 8 I 4, VEDADO, 
\ J vendo una casa compuesta de ja rd ín 
portal, sala, saleta, comedor, tí habita-
PEUEZ (iones, galería, dos baños, gas y electri-
cidad, dos hubkaciones para criados y 
salida Independiente para los mismos. Su 
üricarse por los precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no habrá 
casas en venta, apresúrese y cómprele una 
a Evelio Martínez, Empedrado, 40; de 
lí a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
San Miguel, de altos, $12.000. Perseveran/ 
cia, de altos, $14.500. San Nicolás, de altos, 
$14.500. .Lamparilla, $15.500. Merced, anti-
gua, $6.000. Maloja, esquina, $8.000. Te-
nerife, dos, en $b.500. Jesús María, ant i -
gua, $8.000. Virtudes, $25.000. San Eázaro, 
dos, en $52.000. Evelio Martínez. Empe-
drada, 40; de 2 a 5. 
C A S A S E N T L V E D A D O 
Vendo varias en las siguientes calles: 19, 
en $40.000; M, $15.000; 13, esquina, 28 m i l 
pesos; en 25, $14.500; en 17, $00.000, y un 
aolar en la calle G, cerca de 23, a $22 el 
metro. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
I USTED QUIERE BUENA CASA VEA 
esta, mup fresca, muy sólida, cimen-
tada sobre roca, hierro, cemento y carpin-
tería cedro viejo. Todo de lo mejor, si-
tuada a una cuadra del tranvía. Víbora. 
Esta casa es ta rá en venta este mes, an-Ues de ocuparla. Su precio; $3.000. Puede 
I verse a todas horas. Delicias, entre Luz 
1 y Pocito. Tel. I-1S28. 
( 3 201 SI 19 Jl- ^ 
D E G R A N I N T E R E S 
A los C.iitallBtas y Propietarios: E l se-
creto dei ' éxito en toda operación estri-
ba en buscar el corredor y loa resulta-
dos serán altamente beneficiosos. David 
Polhamus ofrece sus servicios y da refe-
rencias a los que la soliciten. Habana, 
95, altos. Teléfono A-36yo. 
19497 24 j l 
U n m a g n í f i c o chale t , se regala en la 
pa r t e m á s l inda de Mar i anao . E l Te-
í é f o n o 1-7463 se encarga de dar i n -
formes sobre esta locura . 
19821 27 Jl 
, ^T'ENTA DE UN SOLAR. EN EL RE • 1 
1 > parto "Las CajtaB," próximo a la 
Calzada, con 603.40 varas, lugar excelen-
te para edificar. Informes completos: Cu-
ba, 52, esquina a Empedrado. Aparta-
mento 6, señor Gutiérrez. 
19733 21 Jl 
C E VENDE, SIN INTERVENCION DE 
l >o corredor, un terreno de 1.565 varas, 
I en la esquina de San Benigno y Rodr í -
I guez, a la brisa. Informes: Inquisidor, 
4Ü, escritorio, 
í 19202 22 Jl 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
' A 200 metros de Infan tá , se venden 8.245 
1 varas, con chucho de ferrocarril , se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
Hipoteca y parte en la industria si gus-
ta el negocio. A-4939 y A-5710. Tavel. 
20203 15 agt 
B O D E G A C A N T I N E R A i 
Vendo una buena bodega, cantinera y 
bien surtida, sola en esquina, con buena 
marchanteria y se deja a prueba no pa-
u-a «aqluiler, tiene contrato y esta situa-
da en punto bueno y céntrico. Precio 
$4.000. Vista hace fe. Véala pronto y se i 
convencerá . Para informes en Monte, 1̂ 0. 
Café. Fernández. , «o j i 
20390 r 22 J1 
E N L A V Í B O R A 
comp  
« u d e / ^ s 6 de cimpo? PEREZ 
rende í»"0*3, ^ campo? i'EKtíiC 
' compra, nucas uc a ? pEKi3z precio: $19.500. Informa : R. Montells H a - i Jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
It0,Da * T J £ cae» »on wrio» y baña, 80, frente 
Vendo un chalet en la cahe de Milagros, 
reparto Meudoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.iX)0; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
reservaos. 
número 47. De 1 
Dios; de 10 
20211 
¡ TIENDO PROPIEDAD MODERNA, QUE 
3 »• 1 n r w V C W T A ' ,r renta $200 libres, mensuales, y pue-
CQDiiiftÁJ V t n A A ¡ d e rentar $250. Urge la venta, precio 
t<*¿U11" ¡.-n 0l)0 • $26.0U), todo al contado. Su dueño : M. Gon-
u^iatítoalu, de 140UO • ^ l62- Aguiar, 99, 
F ^ ' de ' .'. *• • ' • • ^ - " ^ 19885 20 . 
^ ^ n í u d o ' de.*.'.*.' Üü.000 ^ j j ; VENDE, EN E L VEDADO, L I N E A 
r^muauam, ue ^ 7 ^ ' ° y 08116 de letra, una casa en $150.CO0, 
r «gu itaiaei, de í!n*,\rw> P1"0!3111 Para Clínica o casa particular. I n 
al Parque de San Juan de I garaje y todas las comodidades necesarias, 
11 y de 3 a 5. con »00 metros de terreno, en $25.000. Eve-
to I I l io Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 5. 
20 j l 
„ tíahaua. ai.ouo 
^8au ^ f 1 ^ - - - ai.oou 
ioruâ a, ue üo.oyO 
*,'*.'.*. 20.ouO 
14.000 
4 í ; de 1 h 4. 
üti.ooo nonuan; obispo, 70. Valentín. 
20000 23 j l 
Aguiar, di 
L u í , de 





sí los da 
'8, alto». 
^icio ha i i | 
ay en él L 
^ á s serviji 
iones tiq 
^u propia 















is de Pa 
Estas 
l .n,i^ Ammas, MaurKiue, Perseve-
i f ü ^ t m Campanario, ^eptuuo, Vaau Aiaei, 6aa Lasara, bianco, ••hí ana Aguacate, Cuba. i.agu-
Uhí Volite, minas. Amistad, Es-
iüaioja' y vanas mas. ¿.mpeurado, 
t a -t. Juan i'érez. 
SAN MIGUEL, VENDO 
de altos, moderna», cou sala, sa-
cuanos, servicios üobies, comedor 1 cuarto de criados, ios altos 
miUen más de ¿00 metros, sin l .u. tmpedraüo, 4.'; de 1 a 4. Juan 
ÍJE VENDE EN $18,500 LA NUEVA V LIN-
O da "Vi l la Laura", alturas de 1.a Lisa, 
Marianao, calle de Santa Brígida, entre 
San Luis y Santa Rita, a una cuadra del 
paradero de la "Havana Central" y cuatro 
de la calzada, con media manzana de 
terreno. Tiene sala, comedor, hall, pan-
t ry y ' cocina en los bajos, y tres cuar-
tos, baño completo y pasillo en los al-
tos; con amplias terrazas. Separados: dos 
cuartos para criados y un garaje. Dos 
glarietas, pérgola y muchos frutales y 
flores. Lugar alto, fresco y saludable. Se 
dejan 2|3 del precio a ¿>agar en tres años 
con poco interés . También se alquila por 
semestres. Informa el doctor Vargas, l l á -
bana, 35, altos, y el señor Seeler, en 
"Vi l l a Flora", al fondo y en J e s ú s María, 
número 57. 
20419 21 j l . 
R E H A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y solares. En el reparto Almendares. 
Chalets de esquina, ni, ,y bien fabricados, 
todavía sin estrenar. Preciua módicos y 
se dan facilidades de pago. Para verlos 
e iniormes: Mario A. Lfumas. Oficina: 
Calle U y 12. Tel. 1-7249. Almendares. Ma-
rianao. 
17589 23 JL 
SE VENDEN DOS CASAS MODERNAS, en Virtudes, cerca de Belascoaín, de 
planta baja, sala, saleta y tres cuartos, 
$14.000 las dos. Dan razón : calle Vapor, 
24. Modesto Mart ín. 
SE VENDE UNA ESQUINA, PLANTA baja, establecimiento, en San Miguel', 
rentando 160 pesos, últ imo precio $25.000. 
Darán razón : Vapor, 24, Mqdesto Martín. 
CJE VENDE UNA ESQUINA EN SAN RA-
O fael 780 metros, rentando $250, en 35 
mil pesos. Darán Razón : Vapor, 24, Mo-
desto Mart ín . 
OE VENDEN DOS CASAS MODERNAS, 
" de la 
razón : 
RAN OPORTUNIDAD. SE VENÜR UNA 
O I casa en la Ampliación de Almendares 
acabada de construir. Avenida 8a., entre 9 
y 10, a inedia cuadra del tranvía. Esta 
casa es propia para una persona de gus-
to que quiera en ella hacer su resiaen-
cia, pues está adaptada á la construc-
ción moderna y so compone de planta 
baja, sala, comedor, cuatro cuartos, tíos 
cuartos de bauo de primera clase, bal;, 
pantry, cocina, cuarto de criada y cuaitu 
de chauffeur y garaje. Venga a verla y 
se convencerá y traiga su aiquitecto para 
que le diga lo que usted compra. In ior-
inan en la misma, a todas huras, y en 
infanta 68, moderno. Tel. A-5055. Nota: 
A o trato con corredores. 
19707 19 j l . 
H I A R I A N A O : SE VENDEN DOS I I E R -
i.TX mosas casitas, unidas con portal, sa-
la cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, y m á s 0 habitaciones al fondo, 
con su entrada libre, dobles servicios sa-
nitarios y todo con lozas de mosaico y 
patio cemento. I n fo rmará : Real, 182-A. 
Su dueño, 
1 9 8 5 9 ^ 11 a 
S O L A K E S ttEKMOS 
Q B VKNDÍG ÜM SOLAR, DE ESQUINA, 
KJ en el mejor punto de Luyanó, pró-
ximo a la nueva iglesia y a ios talleres 
de Mariana Seva, a 60 metros del tran-
vía, con 258 metros. Informan en L u -
yanó, 152. Florentino García, bodega, 
f í e n t e al paradero de loa t ranv ías . 
20477 24 j l 
í ~\ RAN OPORTUNIDAD: SE VENDE t N 
V J solar, en el Vedado, a 3 cuadras del 
Paradero, tiene buena habitación al lado, 
t ambién se cambia por una casa, lo mis-
mo se da dinero vuelto. Como se admi-
te. Informan: calle 1, número tí. Veda-
do. B. Quintairos. 
20473 22 Jl 
/ i $8.50 Metro, SOLAR 625 METROS. T E -
XA. rreno llano, calzada de Luaynó, pe-
gado a la esquina Toyo. b&ratísimo. F i -
guras, 78. Tel. A-6021; de 11 a 9. Llenín. 
T 7 N $250 SOLAR LLANO, 150 METROS 
4_i manzana, de la carretera pasando 
Arroyo Apolo, tengo plano. Figuras, 78; 
teléfono A-6021; de 11 a 9. E l dueño. 
20447 21 j l . 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parte en la i n -
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. TaveL 
20264 15 ag 
\ V E R D A D E R A GANGA: SE VENDE E N 
T lo mejor del Reparto Lawton, J e sús 
del Monte, un solar de 16^ de frente por 
37^ de fondo, se da barato, por necesitar 
el dinero. Informes: T o m á s San Pelayo. 
Manzana de Gómez, 427. Teléfono A-1248. 
20133 19 j i 
R e p a r t o M e n d o z a ( V í b o r a ) 
Se vende la esquina de fraile, a una 
cuadra de este espléndido parque, calle 
Miguel Figueroa esquina a Carmen, en 
su totalidad o por solares. Se dan las ma-
yores facilidades para el pago. Dueño : 
calle N , número 22, entre Linea y 17. 
Vedado. 
20097 30 j l 
G R A N F R U T E R I A 
Vendo una buena fruter ía de frutas f i -
nas, viandas y ar t ículos del país , situa-
do en el centro de la Ciudad, bien sur- i 
tido y con buena marchanteria, deja más 
de 150 pesos mensual, propia para uno 
o dos principiantes; tiene vida propia y 
se da barata, por su dueño tener otros 
negocios que atender Vista hace fe. Pa-
ra informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. „ 
20398 22 J1 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, cu esquina, bien montado, 
a la moderna casa nueva, buen contra-
to, no paga i lqu i le r y quedan a «avor 
$25 mensual, es tá situado en punto cén-
trico de Monserrate al Muelle de Luz, 
está bien acreditada y tiene vida pro-
pia. Precio $5.500. Para informes: Mon-
te e Indio, café. Fernández . 
20397 22 J ^ 
SE VENDE, MUT BARATA, UNA MAO-nífica y bien amueblada casa de hués-
pedes, en lugar céntrico y comercial de 
tsta ciudad. Informes; Prado, 104. 
19720 26 j l 
SAS P A R A F A B R I C A R 
Animas, de 110 metros. Lna en 
ilt; 1U0 Lúa en Merced, de 112. 
i¡ Factoría, de 200. Uos en Aguila, 
Lúa eu Cuoa, de 21H. Lina en Jo-
ña de lao. Lna eu Suárez., de 206. 
' uiorida, de 150. Una eu Lagunas, 
Liu en San Lázaro, de 401 me-
vanas más. Empedrado, 4i ; de 1 
juau i'érex. 
B U E N N E G O C I O 
„ 450 metros en la Calzada, cerca , 
Faeute Agua uuice, cou una casa de (Osala, saleta, tres cuartos, cerca de 
'' sala, ue azotea, y ó cuartos, de te- ¡ calzada del Cerro, $9.500. Dará .raz< 
tío 1 traspatio, propio paia esta- j calle Vapor, 24. Modesto Martín, 
aieuto e inuustria, acera ue sombra, 20416 21 j l . 
ue trente ftAuO y pico de metros. , -T" ~ ^ , . r l . - . t . - V t t t v a r>n<a i»i<sos rAT T K Idradu, 4.; ue 1 a 4. Juan Pérez. I 1?SQUKSA NUEVA. p O S _ l ISOS^CAELE 
i J E VENDEN, EN JESUS D E L MONTE, 
k j próximo a la Calzada, cinco casas üe 
ladri l lo, de 6X20, con portal, sala, sa-
leta y tre3 cuartos, a $0.500 cada una 
Lna id. contigua de 10X13, de cantería, 
con portal , uedicada a estauiecimiento, 
en $8.0oO. Otra id. por la otra calle, do 
7X13, de cantería, portal y buenos ser-
vicios, en $5.500; todas modernas y con 
buenos serviéios sanitarios; también se 
venden separadas, i n fo rmarán en Ber-
naza, 19, en la cantina; de S a 10 y üe 
1 a 3. 
19638 20 j l 
irauu, ae 1 a * ' I JU San Ignacio, con bodega, $35.000. Otra , ¡H Cerro, cerca la Calzada, tí por 2 EN tiA'NíiÁ DOS CAííÁb en Salud, buena medida para fabricar, ¡ otra en la Calzada, nueva, supei 
u i u r u i v i n , w * u ™ - í 1 22.00) pesos. Rodríguez, Empedrado, • 20, | metros; gana $149, en $14.000. 1: 
1, a muí cuadra de Monte, de altos,! 2041 21 [Fac to r í a , n ú m e r o 1-D; de 12 a 
6 a 8. 
20361 CASA: CALLE ANGELES, JUNTO A Monte, 8 por 30, dos pisos, fabricación 
de primera, $21.000. Rodríguez, Empedra-
do, 20. 




>. Bien a: 
la calle, 




jo, uua , 
saJa, 1 cuartos, servicios, los altos lo 
torraanuo un solo lote, sin gra-
Keuta $¿4 al mes. Acera de soin-
Ifcmiiediadu, 4 i ; de 1 a 4 Juau Pe-
[EN ALAMBiQÜE, V E N D O 
casa moderna de bajos, cou sala, ' X J te, muy cerca de San Francisco, dos 
4 cuartos, serviciuu, propia -tara casas que producen más del 10 por 100, 
tiene una hipoteca de $i.000 que : con 800 metros de terreno, de mampos-
|aede reconocer. Kenta $50. Precio ' tería, se dan en 18 m i l pesos. No tra to 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan con corredores. Luis Suárez Cáceres. Ha-
bana, 89; de 2 a 4. 
FERNANDINA, V E N D O 
cuartería, moderna, de aitos, el te-
" miue 2-15 metros, culi 2 casitas y 
ipitadoneu. ueuta $i5o, cerca de la 
urge la veuta. Empedrado, 47; 
» l ' u a n Pérez. 
IT* LEGANTE CHALET: SE VENDE, 
j l j $10.500. Muy próximo a Estrada Paj-
ina, a una cuadra de la Calzada, con 
muchas comodidades, con dormitorios al-
tos y bajos, con baños completos en 
ambos lados, garaje y terreno al fondo. 
Informa su dueno: Pr íncipe Asturias, 7, 
entre Santa Catalina y Milagros. 
2Q3S5 2 2 _ j l _ 




2 y de 
1 ag 
EN LAGUNAS, VENDO 
•» Ue aitos, moderna con 







is de la 
s, muy ad̂ lant ropa »• 
comida 
sala, 
a l to» 
un cuarto en la azotea. 
Empedrado, 47, de 1 a 4 
» 'telefono A-271L 
ARAivmüKO, VENDO 
1 «ie esquina, para fabricar, 
1 metros, con un censo de 
bien situada, urje la venta; 
lo, 4(, de 1 a 4 Juan Pérez. 
U C A L L E C U B A , V E N D O 
llíen»11!^11^ con 600 y Pico ^ me-
olicLw í"1116 30 cetros propia 
¿ í ' .üenUa 0 almacenes, si-
"nlu ™eJO- la calle, no tiene 
. 4 ^L l IV¡° rmes : Empedrado. 47, Ti J uan Pérez. 
D E JESUS D E L M O N -
T E , V t M D O 
[ ¿ S ^ o d ^ ^ 8 a • l t - ^ ^ a l _ d e ^ £ r a i l e , 
EN L A CALLE DE AGUIAR, CASA DE dos plantas, mamposter ía , azotea, ren-
ta $130, en 15 m i l pesos. Luis Suárez Cá-
ceres. l l á b a n a , 89; de 2 a 4. 
C-tí388 4d 18 
UNA GRAN CASA MODERNA, .MUY cerca de la Estación Terminal, pro-
pia para hotel, con 16 departamentos, dos 
plantas, gran patio, en 35 m i l pesos. Luis 
Suárez Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-6388 A M 18 
C O M E R C I A N T E S 
Se venden cuatro sobervlas casas, una en 
C E VENDEN, EN EL CERRO, CERCA 
la Calzada de Palatino, tres casas de 
madera, punto bueno, a $1.500; se venden 
dos casas de inqui l inato; se venden ca-
fé<» y bodegas, de poco precio, para pr in-
cipiantes y de mucho precio. Informan: 
l^actoría, número 1-D; de 12 a 2 y de 
6 a 8. 
20361 1 ag 
V E N D O 
Una casa, a cuadra y media de la Calzada 
de J e s ú s del Monte, en Correa, con por-
tal , sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al 
fondo, azotea, en $8.000. Cuba, 7; de 
1 a 3. J. M. V. 
V E N D O 
Dos casas nueva en Milagros, Lawton. 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cielo 
laso, modernas, en $4.000 cada una. Cuba, 
7; de 1 a 3. J . M . V . 
V E N D O 
1 Lio ouueiTi o t ono, ci» Casa en Mercaderes, en $40.000; Habana, 
la calle de Dragones, con 900 metros, t le- en $16.000. ü 'Rei l íy , $50.000; Bayona, 
ne frente a dos calles, otra en Manrique, I en $5.500; Angeles, JPMXK); Gervasio, en 
de Reina a Zanji 
en Salud de Campanario 
con 404 metros. Otra en _ 
gones a San José. Todas son propias para; Cuba, 1 í de 1 a J . J . M . V. 
is ll , t  i , ,  í > . j . o ü u ; l , ^ i i .uou; ueoasio, 
u a, con 470 metroa. Otra $13.000; dos en Lealtad de $14.000 cada 
:a panari  a San Nicolás, I una, eu Maloja esquina, $9.000; en San 3. Aguila, de Dra- 1 Lázaro, dos nuevas, de $25.000 y $27.000. 
SOLAR JUNTO A UNIVERSIDAD NA-cional, $500 contado, resto plazos y 
censo redimible, lo mas céntrico, m á s al-
to y fácil pago. Informes: Rodr íguez . 
Empedrado, 20. 
/^ANGA: POR EMBAlRCARSE SU DUE-
VJI ñó, urge la venta de un magnífico so-
lar en el Reparto Almendares, calle 5a., 
entre 14 y 16, acera de la brisa, a me-
dia cuadra del t ranvía Playa-Estac ión Cen-
t ra l , mide 10 por 47 vs. Se da a $4 la 
vara y se admite la mitad del valor al 
contado y el resto al 6 por 100 anual. 
Actualmente se vende en la misma man-
zana a 8 y 10 pesos. Informan en 19 y 
S. Vedado. F-5436 y A-9S&4. 
20426 21 j l . 
O LA H: CALZADA DE LA VIBORA, 
buena medida, fácil pago. Otro, una 
cuadra del t ranvía , a $3.00 cuarta parte 
de contado, resto 10 pesos al rhes. Rodr í -
guez, Empedrado, 20. 
2041 21 JL 
QOLAR: ENTRE LA UNIVERSIDAD NA-
cional y Quinta de los Molinos, $1.000 
efectivo resto a plazos y censo redimible. 
Para chalet, casa, garaje. Propietario: Ro-
dríguez. Empedrado, 20. 
2041 21 JL 
/^RAN OPORTUNIDAD SE VENDEN 
VJT dos solaren a l contado y a plazos, 
en los repartos La Sierra Buena Vista, 
Almendares y Mendoza. Para informes: 
W . Santa Cruz. Bernaza, 3, Habana. Y 
los domingos en Buena Vista, 5a. Avenida 
y Nueve. 
C-6385 l i d . 18 
ALENDO. EN EL REPARTO TAMARIN-
y do. y a 100 metros del puente de 
Agua Dulce, un solar de 10 varas de 
frente por 50 fondo. Precio $3.Oo0. I n -
forma : Durá y Ca. Cristina, L 
20356 81 j l 
CUATRO SOLARES, SE VENDEN V SE 
\ J cambian por una casita en Jesús del 
Monte o eu el Cerro, en buenas condi-
ciones, situados en la finca San José , 
reparto Montejo, 2 cuadras más allá del 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas. R a z ó n : Aguacate, 8. 
20378 16 ag 
C E TRASPASA EL CONTRATO DE UN 
solar, en el Reparto Vivanco, J e sús 
del Monte, esquina que mide 40 metros 
por 20. Informan en Sol, 64, bajos. Pre-
cio $3 metro. 
20379 25 j l 
XJEPARTO ALMENDARES, VENDO UN 
solar, magnifico lugar, una cuadra l i -
nea Playa. Precio: $4 vara. Informan en 
Monte, 274. 
20320 20 JL 
O E VENDEN 17.000 METROS DE TE-
kJ rreno en Regla, juntos o separados, 
al fondo de los muelles de Fesser, tie-
nen agua de Vento y seis casitas de ma-
dera, informes: su dueño, en Aguila, nú-
mero 75, antiguo. 
1S9&2 20 Jl 
C E VENDEN DOS LOTES DE TERRE-
k) no, uno en Sauta Teresa, esquina a 
Manila, con m i l cien varas, y el otro. 
Peñón y Monasterio, cou novecientas va-
ras, sin intervención de corredor, por te-
ner que retirarse su dueño. Informan: 
Amistad, 124, fonda La Reguladora. Clau-
dio Díaz. 
18927 • 3 aa. 
C E VENDE UN PUE8TO DE FRUTAS 
con dormitorio, punto céntrico, paga 
de renta $20 y vende diario m á s de $20; 
no hay m á s en todo aquel lugar. Infor-
mes : Bernaza, 19, cantina, de 8 a 10 y 
de 1 a 4. 
20297 24 j l . 
1 C E VENDE EN $600 UNA PRUTERIA, 
I K-» con mucha venta de helados, en el 
mejor punto de la Habana, en la actua-
lidad deja de $5 a $6 diarios y puede 
' dejar mucho más , pues es una verdadera 
! ganga. Demás informes que t ambién i n -
! teresan en Bernaza, 19, en la cantina, de I 8 a 10 y de 1 a 3. 
20296 24 JL 
C E VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
VJ esquina, es cantinera, precio: $300. La 
mitad a l contado; t ambién Informo de un 
café y un kiosco que se vende en Monte 
y Cárdenas . In fo rman: Domínguez, en 
el café. 
20299 24 j l . 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debo alarmarse porque haya llega-
do el día que no vea bien y neceslU 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan j 
cuando esto ocurre es indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se cansei 
demasiado ' y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija científi-
camente loa cristales que le hacen falta. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
bineta 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N K Á í - A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
fy\RES SOLARES, JUNTOS, DE A 
j l luX31.0O cada uno, o sean 948 metros, 
se venden a $5.50 metro. $L000 en efec-
tivo y el resto eu hipoteca al 7 por 100, 
í por el tlemp# que se quiera. Es tán si-
1 tuados en la calle Rodríguez, entre Jua-
na Alonso y Manuel Pruna, una y me-
dia cuadra de la Calzada de Concha. Pa-
ra t ra tar : F, Blanco Polanco, calle Con-
cepción, número 15, altos, entre Delicias 
y San Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-lOOís. De 1 a 3. 
20247 20 j l 
C E VENDE UN SOLAR EN CORTINA, 
kJ entre Milagros y Santa Catalina, re-
parto Mendoza, a una -cuadra del parque 
y dos pasos del carro. Se da "barato por 
tener que-embarcar su dueño. Informan 
en Santa Catalina y J. B. Zayas, a l lado 
de la bodega. Tel. 2201. 
20200 23 JL 
U O R EMBARCARSE SU DUESO SE VEN 
A de un café en la calle de Neptuno de 
esquinaj de Belascoaín a Galiuno. Con-
juntamente se cede el contrato que tiene 
por cuatro años de la finca que renta al 
mes $130 solamente y es de dos plantas, 
moderna; mide 10 por 40; 400 metros cua-
urados. Se da muy barato. Informan en 
el bufete del doctor Ostolaza. Habana, 93, 
teléfono M-2291; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
20315 20 J t ^ 
"Í>CEN NEGOCIO PARA UN P R I N C I -
J L J piante, se vende un kiosco de bebida 
en buen sitio en $500. Informa: Quiños. 
Parque de San Juan de Dios, kiosco de 
bebidas; de 7 a 12. 
BONITO NEGOCIO: VENDO TRES buenas fruter ías , una con local para 
matrimonio, todas garantizadas, m á s de 
25 pesos de venta. Véala y se convencerá. 
Informan: Quiñones, Parque de San Juan 
de Dios. Kiosco de bebidas, de 7 a 12. 
A VISO: SE CEDE UNA D E LAS ME-
M*. jores plazas de sereno de la Habana 
y se garantiza muy buen sueldo. Vista 
hace fe. In forma: José Linares, kiosco de 
bebidas' del Parque San Juan de Dios. De 
7 a 12. 
_0340 - 20 Jl. 
R U S T I C A S 
C r u c e r o V e d a d o , o sea d e l o 
b u e n o l o m e j o r , g r a n s o l a r es-
q u i n a , 2 5 x 5 0 m e t r o s ( f í j e -
se e n l a s d i m e n s i o n e s . ) M a -
l e c ó n p o r e l f o n d o , h e r m o s a 
v i s t a a l M o r r o y P a r q u e d e l 
M a i n e , m e d i a c u a d r a d e l 
t r a n v í a . A s ó m b r e s e a $ 4 5 e l 
m e t r o y a p l a z o s d o n d e v a l e 
m á s d e 6 0 p eso s . M a g n í f i c a 
i n v e r s i i ó n . I n f o r m e s : J . C a m -
p o s , P r a d o , 3 ; d e 3 a 6 p . ra. 
20155 20 Jl. 
' V e i i •freUte' S 
de la calzada, 
gravamen. 
almacenes do tabaco o cosa análoga. Para 
más informes: Vidal Robaina. Bernaza, 
L altos. Tel. A-54G5. 
20403 21 j l . 
19994 13 ag. 
A $2,250 TRES CASAS JUNTAS O 8E-
j \ . paradas, mamposter ía , sala, comedor, 
dos cuartos, traspatio, mosaico, servicios. 
Cerca de la Calzada Cerro. Figuras, 78. 
Tel. A-C021; de 11 a 3. Llenín. 
20448 21 Jl. 
jar on i , í „ ^ ' ** c a í , dtj 
<í. do i pu,ti;ca Panes. Empe-
J 1 M JUan 1'érez-




_en hipoteca. ^ carros., 
10 t i ene ' e ravo^ ' Partes del 
^ M ^ D O Z A , JESUS d e l 
M O M E , V E N D O 
E U P I D I O B L A N C O 
En el Vedado, vendo variasas casas de nueva construcción, modernas, precio des-de $20.000 hasta $150.000, en $38.000 un 
hermoso chalet en la calle 19, entre J y K, 1 |VLto~ de la Víbora, a 10 minutos de la 
Dinero en hipoteca al 7 por 100, sobre f i n -cas urbanas. O'Reilly, 23. TeL A-6951. 
2(H84 16 ag. 
/CHALETS MODERNOS PARA VIVIR O 
\ j renta. Uno de esquina, de dos plan-
tas, con ja rd ín , portal a dos frentes, es-
calera de mármol . En el bajo tiene sala, 
comedor, un cuarto y servicios, cocina y 
lavabo. A l t o : terraza cubierta, cinco cuar-
tos cou un cuarto de baño lujoso y com-
pleto. Cuarto y servicios de criados, 15.500 
pesos. Otro chalet próximo al anterior con 
uaraje, $13.500. Havana Business; de 1 a 4. 
avenida. S. Bolívar (antes Reina) 57, ba-
jos. A-9115. Tenemos de todos precios. Je-
üús del Monto y otros barrios. 
L'0307 20 3 1 ^ 
UCHA MAS ALTO QUE LO MAS AL-
i _ i., v-.-i .... •• 111 i n i , , i . . i 
7 i 
,-, •lúe gp V(> 
A d r a d o 47" 5ür a e l l a s man j ^ 4 ' . de 1 a 4. Juan 
¡ ^ E S Q U I N A , V E D A D O 
barato que 
^ea'S61' ^ 1 ea u en F. «. en 19, en B, 
Eátaddfl de ésta , frente a la carretera de 
Managua, pasado Arroyo Apolo, en el Re-
parto La Lisa. Vendo una preciosa casa 
uuinta, moderna, de m a m p o s t e r í a y mo-
saicos, con garaje y llena de toda clase 
de comodidades, enclavada en tres sola-
_ rea que miden 1.526.0» varas. Precio: 
nida Estrada Palma, Víbora, se vende una $tí.C00 al contado^ y $ 2 . 4 < » ^ jpiazoS. I n -
4d 17 
U N A B U E N A C A S A 
En la parte más alta y fresca de la Ave-
hermosa casa, cuya adquisición recomen 
damos a las familias pudientes, por tratar-
se de una buéna propiedad en todo sen-
tido. Bien situada, sól idamente edificada, 
amplia, cómoda y deliciosamente fresca. 
Su precio, como barata, $16.500. La enseña, 
personalmente, F. Blanco Polanco, (|ue 
vive en Concepción, 15, aitos, entre De-
licias y San Buenaventura. Víbora. Telé-
fono 1-1C0S. De 1 a 3. 
20347 21 Jl. 
formes: M. Borges. Amargura, 
léfonos A-9082. A- 4122. 
C-6373 
Íf N E L REPARTO SANTOS SUAREZ, J de los señores Mendoza, calle de Fio-
E N S O L , C O N 9 5 5 M E T R O S 
Vendo una casa de tres pisos, propia para 
almacén o industria. Renta a l auo. $ü.o0O. 
Precio: $60.000. hagan la cuenta a cómo 
sale el metro de terreno y de fabricación 
y verán que es una verdadera ganga. Eve-
lio Mart ínez. Empedrado, 40; de ij a o. 
? en l ^ e n ^ e11- J.'. e^ en' I c 
> ^ de C a k a d * , v e n d o 
p̂ie Para S"0'. «u varias ca-«asas cutr .̂ al"'acenes o 1 ^Pâ 0fetâ ienda, se ven-$ ^PeUr4d?m¿fdeBei vendió 
V i s M . d e l M o 
en $11.500, pero vale mucho más . La en 
Eeña, personalmente, F. Blanco Polanco, 
que vive en Concepción, 15, altos, entre 
Delicias y San Buenaventura. Teléfono 
1-1608. Ne 1 a 3. 
20347 21 j l . 
EN LA CAELE DE MILAGROS, REPAR to Pá r raga , Víbora, se vende una es 
^ ^ \~% UC1 m o n t e , v e n d o 
¿ ^ o n o ^ n a - n « r c a de^ Calzada, 
Tende 
-uan Pér^10- Lmpedrado. 47-
• R e n d a r e s , v e n d o 
PATn '* de 1 » 4. Juan 




sCtao8a,SemSaiSe vende hermosa residencia e n l a 
parte m á s a l ta de la L o m a del M a -
zo, 800 metros cuadrados de te r reno . 
Precioso j a r d í n , con p é r g o l a s . En p l a n -
ta ba ja , t i ene p o r t a l , sala, l i v i n g 
r o o m , dos comedores, l a v a n d e r í a , co-
paciosa casaT con jardines, portal, h a b í - ; c i ñ a , pan t ry , una h a b i t a c i ó n , b a ñ o , 
taciones altas y bajas y todas las co- . j . t.r\aXn F n n l anh i i L 
modldades de una casa moderna. Su pre- 1 y u n Cuarto de c r iado , t n p i a n i a c i -
t i o : $15.500. La enseña, personalmente, i i . - . n o r t a l c inco habitaciones, dos 
1 . Blanco Polanco, calle de Concepción, i 18 * l""1*"» ». 
15. altos, entre Delicias y San Buena-: b a ñ o s y hermosa terraza, ba ra j e , (IOS 
ventura. Víbora. De 1 a 3. Tel. ^ I - P m | ^ ^ ^ ^ para criado$ y . « v f c l d f c 
o a l q u t l o e n $70, e i T l a | T o d o nuevo y bien decorado . Su due-
E . J . Meneses, Obispo, 2 1 . T e -
I>EPARTO COLUMBIA, VENDO 3 SO-Xi lares, que miden caua uno 667 varas, 
precio a $2.80 vara. Calle Núñez. entre 
Mí ramar y Primelies. a 2 cuadras del 
carrito. Otro, calle Miramar, frente a i 
Parque, mide 500 varas. Precio $2.60 va-
ra, a una cuadra del carrito. In forman: 
calle 23 y 10, Vedado, j a rd ín La Mar i -
posa. Teléfono F-1027. 
19871 30 j l 
'XT'ENTA D1S UNA CASA, NUEVA CONS-
\ truccióh, en Monte, 459, próxima al 
nuevo Mercado. 7 y media varas frente. 
43 varas fondo. Informan: Notar ía doctor 
Muñoz. Habana, 51. 
20272 24 j l 
¡ A D I O S , V E D A D O ! " 
Prolongación del Vedado, a media cuadra 
del t ranvía que va a la Playa, vendo un 
solar de esquina con 469 metros, o sean 
500 varas, con tres casas alquiladas, en 
29 pesos, en $3.500. Otro solar junto 
al t ranvía que va a Marianao, con casa 
que renta 12 pesos mensuales, en $1.100. 
M . Aranda, Amistad, 49, aitos; de 7 a 
8 p . m . 
19988 , 19 JL 
l ^ O S MIL METROS DE TERRENO, 
J l ^ que tenga trente a la linca de ferro-
carri l , en Cristina, Concha o Luyanó, de-
seo comprar. Trato directo con vendedo-
res. Obispo, 37. A-0275. Mazón. 
20024 18 j l . 
X^EPARTO ALMENDARES, A UNA cua-
dra parque "La Sierra," véndese so-
lar esíiuina fraile, calles 10 y 7. $6 vara, 
informes: San Lázaro, 246. De 12 a 3. 
lasan dos lineas t ranv ías frente al so-
lar. 
19841 20 j l 
C E VENDE UNA GRAN FINCA, EN EA 
VJ Provincia de la Uaoana, 5 cabal ler ías 
tierra de primera. 2.000 palmas, dos ríos, 
hermosa casa, bastante frutales, a 20 m i -
nutos de la Capital, cerca de la carre-
tera y del tranvía, no se Informa a co-
rredores. Castillo, 38-A, bajos, día festivo 
todo el dia. 
205O1 "22 j l 
"\ ^ENDO LA ACCION DE UNA UERMO-
t sa finca, en Calzada, con muchas siem-
V bras, buenas aguas, arboledas, pal-
mar, platanar, buenos pastos, vaquería, 
cerdos, cauaüos, aves y aperos de agri-
cultura, prouuce de $350 a $400 mensual, 
buen contrato y módica renta. J. Diaz 
Minchero. Máximo Gómez, 55, Guanaba-
coa. 
20345 * 25 j l 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de «icgocíos oomcrciaies, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y com-
prar establecimieuios de todos los giros 
y toda clase de negocios, que sean lega-
les; t ambién tengo socios con capital 
para negocios chicos y grandes y bue-
nos compradores para establecimientos, 
que sean buenos, casas de huéspedes y 
de inqui l inaco; mis negocios son se-
rios y no se anda con cuentos. Para i n -
formes: oficina, en Monte. 150, café. 
19778 21 j l 
B O D E G A S , V E N D O 
una gran bodega bien surtida y sola en 
esquina, en $2.300, que vale el doble, tiene 
cinco años de contrato, alquiler $18 men-
sual, esta casa tiene vida propia y se 
deja a prueba, también admite un socio, 
siendo formal y trabajador.y tengo otras 
». • niferentes precios. Vista hace fe. Para 
informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
20312 21 Jl. . 
I k i rti Li ' « LT* 
AJLAA KJ A JCA^ZAO 
PRESTAMISTAS. COLOCAMOS SU DI-
.x ñero, sin gastos para usted del uno 
al cinco por j.00 mensual con hipotecas 
y garantas sól idas . Informes gratis. Pa-
samos a domicilio. Havana Business. Ave-
nida S. Bol ívar tantea Reina), 57, bajos. 
A-9115. 
20430 23 JL 
D O Y $ 5 , 0 0 0 E N H I P O T E C A 
A l ocho por ciento sobre una casa en 
la Jlubana, Cerro, J e s ú s del Monte, Ví-
bora Vedado, por el tiempo que se de-
see; el dinero es de un comerciante se-
rio. Para informes: Monte, 155, cafe. Fer-
nández. De 9 a 0. 
20026 _ 19 j l . 
J^INERO DESDE $35. PARA TODA 
j l ^ clase de negocios, sobre solares, aun-
que no es t én pagados. Hipotecas, alquile" 
res, muebles, compro casas, Cuba, ». Poa 
Tejadiinx Pifleiro. 
19937 20 j l . 
A T E N C I O N 
Vendo una gran dulcería y lunch, hace 
de venta diaria $5u, en $850; tiene con 
trato. Aprovechen ocasión, en el mejor 
punto de la ciudad. I n Í P r m e s : Amis-
tad, 136. García y Co. 
20148 19 j l 
f-> LSTICAS •. EN EA FINCA V I L L A 
j L t Dolores, eu la Calzada de Guanajay, 
al salir de Arroyo Arenas entre el Ki-
lómet ro 15 y 16. se venden lotes dt te-
rreno, con arbolados y trente a la Cal-
zada, terreno alto y fértiL propio pa/a 
finquitas y lec.eo, precios Ddfi ' .M pu-
dlendo dar una pequeña cant i lad de con-
tado y el resto a reconocer en hipoteca; 
i n la misma: de 8 a 6 o de 7 a u en 
Arzobispo, nCimero 4, por M i r i d i a u i . Te-
léfono 1-110*». < 
20417 2x Jl 
^ 7 EN DEMOS FINCAS DE TODOS PRE-
V cios y medidas, para cultivo y re-
creo, en esta provincia o donde usted las 
pida. Córdova y Ca. San Ignacio y Obis-
po. Tel. A-890Ü. 
C¡E VENDE AUTOMOVIL DODGE, DE 
cinco asientos, muy poco uso, en mag-
nífico estado, puede verse en Paseo de 
Mar t í 111; de 10 a 12 a. in. In fo rma : B . 
Córdova, en Cuba, 16. 
C-6272 8d 12. 
ESlABLEUMitMOS VARIOS 
\ 7rENDO calle 3, entre* 10 y 12, a una cuadra 
del t ranvía . Reparto Almendares, una ca-
sa acabada de hacer, construcción de 
primera, techos monolít icos, tiene ja rd ín , 
portal, sala, hall , comedor, terraza al 
rondo con cublprta y celosía, cuatro cuar-
tos, dos baños completos y cocina, entra-
da para autos de 5 varas, está en la acera 
de la sombra. 15 por 47. Precio: $11.100. 
informes: M. Borges. Amargura. 23. Te-
léfonos A-90S2. A-4122. 
. C j t t * ' 4d 17 
n o : 
l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
19737 21 Jl 
C E VENDEN LAS CASAS MORRO, 26 
)P y 28, en $125.000. Informará la se-
ñora Juana Real. Marqués de la 




XTEDADO: EN LA PARTE ALTA, SE 
V venden varias casas, modernas, ta-
m a ñ o regular. Y en el Reparto Almen-
dares un solar a la brisa, cerca del par-
que y la línea de tranvías . In forman: ca-
lle I I . 148, altos, entre 15 y 17, de o a ^ 
p m. En la misma se venden unos mue-
hies. palmas y una colección del London 
Il lustrated News, desde Enero 1879 a 
1884 Inclusive, en 12 tomos bien ^encua-
dernndos. -_ 
20112 W 
^ E VENDE: UN SOLAR ESPLENDIDO. 
kJ de centro, de 20 por 50, l ibre de todo 
gravamen, en la calle 2 i , entro D y E, 
acera de los pares, frente a la brisa, con 
varios frutales en producción a l fondo. 
Informan en Oficios, 30, entresuelos. Te-
léfono A-5618. 
19690 10 s 
Repar to Almendares . L a Sierra . O f i -
c ina . Venta de solares a plazos. Pura 
planos e informes, d i r í j a s e a : M a r i o 
A. Dumas , Calle 9 y 12 . T e l é f o n o 
1-7249. A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
1756a 23 j l 
•\ REDADO, V ENDO ÜN SOLAR, DE 
V esqulua. calle 25 y 8, de 24X36 me-
tros y otro de 14X36. Su d u e ñ o : Monte, 
66, bajos. Teléfono A-9259; de 8 a 4. 
_19396 2 3 _ j l _ 
•DEPARTO MIRAFLORES, EN L A LOMA 
XV y a a cuadra y media del carro, se 
vende en ganga un solar con 15 metros de 
frente por cuarenta de fondo, con un 
chalet de doble forro con portal, sala, dos 
cuartos, un pasillo, cocina y un cuarto 
alto pequeño, el traspatio con muchos ár-
boles en producción; todo por dos m i l 
doscientos pesos; no quiero corredores; 
pisos mosaicos y teja francesa. La d u e ñ a : 
Bernaza, 18, a todas horas 
19270 19 Jl. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo con 50 años de establecido del 
subalquller le queda una uti l idad men-
sual de 70 pesos. Hace un diario de 150 
pesos, con contrato por 14 años, punto 
muy céntrico. J. Mart ínez. Cuba, 66, es-
quina O'Keii ly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
20528 24 Jl 
" c a s a d e h u e s p e d e s 
Vendo,- con 50 habitaciones, todas amue-
bladas, a una cuadra del Parque Central, 
con largo contrato y poco alquiler, se 
da en proporción. También vendo un buen 
Hotel, muy barato. Miguel Belaunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina O'Reilly; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
20528 24 Jl 
CJE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
k j y buen barrio y tiene vivienda. Infor-
man en el mismo: Teniente Rey, 50. 
20Í79 22 j l 
XHESTOS DE FRUTAS^ TENGO VA-
X rios, con mucha venta en muy bue-
nos puntos de la Habana, de todos pre-
cios, los hay de frutas finas y viandas. 
Sánchez. Teléfono M-1137. San José, en-
tre Prado y Zulueta; de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 10 p. m. 
20520 24 j l 
X)OR TENER QUE AUSENTARSE SU 
X dueño, se vende una tienda de ropa 
acreditada y bien situada, paga poco a l -
quiler. In forma: J. F. Campa. Neptuno 
y Soledad. 
19720 10 j l 
GRAN NEGOCIO. SE VENDE UN TREN de muías y carretones, compuesto de 
14 m u í a s de primera y ocho carretones, 
mas los arreos correspondientes. Havana 
Coal Company. Tallapiedra, 
19929 20 j l . 
T J R G E N T E NEGOCIO A PRUEBA, EN 
KJ muy poco dinero, se vende una vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla, por 
tener otro negocio su dueño. Buen con-
trato y buena venta. Razón : Bernaza, 47. 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
19934 20 j l . 
VENDO DIEZ CASAS A CUATRO MIL pesos, todas de cemento armado, cou 
sala, comedor y tres cuartos y dos a cinco 
m i l y terrenos en Infanta y Carlos I I I , 
y m i l quinientos metros a seis pesos, en-
tre Infanta y Ayesterán. Julio Cil . Oquen-
do, 114. 
196S9 gQ JL 
G A R A J E M O D E R N O 
En $8.500, en Calzada, céntrico, gran lo-
cal, deja libres $600 mensual, gran con-
trato, es gran negocio. Véa lo : Figuras, 
78. Teléfono A-0021; de 11 a 9. Llenín. 
20243 25 j l 
VVANA BUSINESS. AVENIDA S i -
món Bolívar tantos Reina), 57, bajos. H 
01,000,000 PARA I N V E R T I R . COMPRA-
«33 mos toda clase de establecimientos y 
casas de huéspedes. Compramos locales 
para los mismos. Compramos fincas rús-
ticas, terrenos y solares. Compramos ca-
sas nuevas y viejas. Llame al A-9115 o 
visí tenos. Vamos a domicilio. 
\ 7'ENDEMO STODA CLASE DE ESTA-blemicientos. Vendernos locales para 
los mismos. Vendemos fincas rús t icas , te-
rrenos y solares. Vendemos casas nuevas 
v viejas. Fabricamos su casa a plazos s i 
tiene terrenos desde $800 a $100,000. Ven-
demos terrenos para quintas de Sahid y 
recreo desde $1.000 y desde 40 centavos 
metro, según cantidad. Visí tenos o l l a -
me a l A-9115. 
/CAMBIAMOS POR TERRENOS SOLA-
\ J rea v fincas rús t icas que valgan de 
$4.000 a $6.000 una casa de dos plantas 
que renta $1.740 al año y reconoce 12,000 
de hipoteca. Su valor $18.000. 
HAVANA BUSINESS. AVENIDA DE CI -món Bolívar, 57, bajos.' (Antes Rei-
na.) A-0115. 
20429 23 j l . 
G R A N F R U T E R I A Y P O L L E R I A 
Se vende un gran puesto da frutas finas, 
aves y huevos, situado en uua esquiua 
de las m á s céntricas de la Ciudad, tie-
ne contrato, casa uueva, con puertas me-
tálicas y tres accesorias, alquiler barato, 
bien surtida de todo y se puede ampliar 
a bodega u otra industria si se desea, 
es un gran negocio, aproveche pronto. 
Para informes en Monte e Indio. Café. 
Fernández . 
20312 21 j l 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24 , altos, esquina a Sas 
Ignac io , i e i e t o n o A - 9 3 7 3 . Ü e 1 a 
D o y d i n e r o en p r imera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
cios los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comerc ian-
tes en todas cantidades c o n mucha f a -
c i l idad pa ra el pago . Abso lu ta reserva. 
18085 1 ag 
4 P O R í 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
ues que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
D I N E R O 
Del 7 por 100 en adelante, se da en p r i -
mera y segunda hipoteca sobre casas en 
t£ta ciudad. Cero, Vedado y J e s ú s del 
Monte. T a m b i é n do ydinero con garan t ía 
de sus alquileres, desde $200 en adelante 
y por el tiempo que se desee. Para el 
tampo, provincia de Habana y Matanzas, 
finca bien situada; del 10 en adelante. F l -
garola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
19814 19 j l . 
H O S P E D A J E , V E N D O 
una casa de hospedaje, situada en el me-
jor punto de la ciudad de la Habana, 
siempre es tá ocupada y bien amueblada; 
contrato cuatro años, alquiler $100 men 
sual; deja más de $350 mensual y se deja 
a prueba. Precio: $3.500. Para informes: 
Monte, 155, café. Fernández . 
20026 19 j l . 
L E C H E R I A , V E N D O 
una gran lechería, montada a la moder-
na, con , azulejos hasta el techo y su ne-
vera moderna, e s t á en buen barrio, sin 
competencia, vende m á s de 140 litros de 
leche diarios. Alquiler $20 mensual. Pre-
cio : $700, que vale mucho más . Para i n -
formes en Monte, 155, café. A. Fernández. 
20026 19 Jl. 
§ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas , be fac i l i t a sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus barr ios . I n -
f o r m e s : K e a i Estate. A . del Busto . 
Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 1 a 4 . 
18687 25 JL 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
el tí p o r 100 anual , se fac i l i t a sobre 
casa y terrenos en todos ios barrios y 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en la$ 
operaciones. Dir igi rse c o n títulos a 
| U l i c i n a K e a i Eslate. Aguacate , 38 . 
A - ^ / 3 ; de 9 a 10 y i a 4 . 
18196 27 JL 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
nos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones.) 
Empedrado, 47. de 1 a 4. Juen Pérez 
_lys40 j a i j i 
TAINERO, DESDE 6 POR 100, A N U A L 
de $100 hasta $100.000 para hipotecas, 
alquileres, usufrutoa. pagarés , prontitud, 
reserva. Invertimos $300.000 en casas, so-
lares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business. Avenida S. Rollvar. an-
tea Keina, 57, bajos. A-9115. 
"1905S 20 j l 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $9.000, en gran calzada de doble vía, 
t ranv ías , buena vidriera tabacos, gran lo-
cal. Vende $4.000 mensuales. Figuras, 7>>; 
teléfono A-6021. De 11 a 9. L len ín . 
20048 . 24 Jl. 
B O D E G A E N G A N G A 
En $1.750, sola, moderna, centro del re-
parto Lawton, Víbora, el dueño no es del 
giro. Figuras, 78. Tel . A-Ü021. De 11 a 9. 
Llenín . 
20046 19 JL 
/ ^ C A S I O N : GRAN NEGOCIO. SE V E N -
V / de una vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla en la mejor calzada, por enfer-
medad. Buen contrato y poco alquiler. Es 
urgente. Razón: Bernaza, 47, altos; de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
19333 20 Jl. 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 años, a l-
quiler $10 mensuales, venta $35 diarios 
(verdad) con tendencias a mejorar la 
venta, se vende por retirarse su dueño 
del giro. Informes: Empedrado, 47. de 
1 a 4 Juan Pérez. 
19838 20 Jl 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so la r e n l a 
P L A Y A DE M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l c f o 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 
C 10317 ts SI d 
PAGINA DIECIOtrw DIARIO DE LA MARIKA J u H o l 9 d e l 9 i 5 . 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO _ t r ^ n A C 
Y MANEJADORAS 
S e soüc i ta uaa buena manejadora, 
blanca. Se exigen referencias t * U e 
19, número 183, esquina L Telefono 
F -5493 . « « 
'.20509 . -
" s o l i c i t a u n a c k i a ü a U E m a 
1 ? X IlAífOS, 11, ESQCIIíA A CAX.ZADA, 
se solicita una manejadora y una 
triada de mano, so paya buen sueldo. 
20098 W Jl 
S ^ n o ^ l " , ta y formal, para un pueblo 
[ ¿ m e S l a t ? . J» ciudad. 4«e traiga refe-
reucias; 
24 j l 
da buen sueldo x 
^ n ^ L á z a r o . número 263. bajos. 
20485-bO 
-•-ixi r - i l A V A B A C O A , M A C E O , 
E lidta u^f señorita o señora, 
í^dar de una niña de ano y 
Si sabe inglés, mejor. 
31, S E SO 
par£ 
medio. 
Q E N E C E S I T A D>A CRIADA F A K A E A 
O limpieza de unas habitaciones. Sueldo: 
25 pesos y ropa limpia. Informan en ü3 
y 2, Vedado. 
20185 . 10 j l . 
Ü E S O L I C I T A U N A C K 1 A D A Ü K M A -
<J no, uue entienda algo de cocina; se 
da buen sueldo. Calle Habana, ItiO. 
20102 19 j l . 
Cr iada de salas y portal. S e solicita una 
en Calzada, 12U, esquina a 8, Vedado . 
F-S^Oí. Sueldo: $25. 
2008 22 j l . 
.'IM7H 
22 j l 
En Maloja, 6, se solicitan dos cria-
das: una para el servicio de come-
dor y otra para la limpieza de ha-
bitaciones. . 
™ s m T c i T AUNA CKIADA PARA HA-
O e S O V i . ^ L , de una casa en las horas 
Buen sueldo. Consulado, 
21 j l . 
de la mauana. 
45, último piso 
.•0121 
• sí>1 I C 1 T ^ UNA CRIADA, PENIN8Ü-
Kafael y San Miguel, de 9 a 1-. 
20453 21 j l . 
t t n 1 K \ L T 4 D «5, ALTOS, PARA MA-
^ - trimonio solo, B6 solicita una criada 
cine y duerma en el aco-
Sueldo: $25 y ropa limpia^ Sl^no 
obligi 
se presente. 
f E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE 8 E -
pa cumplir con su obligación eu San 
Nicolás, j U £ l esquina a Reina. 
200̂ 3 'lO j l . 
O E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJADO-
ra, de color, que tenga práctica con 
los niños y traiga recomendaciones. Bru-
no Zayas. 8, Víbora. Teléfono 1-2875. 
Sueldo 30 pesos; y criada, 25 pesos, es-
panolá, 
19731-32 19 Jl 
C I E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A 
KJ limpieza, luforman en la casa calle 17, 
número 1Ü, bajos, del Vedado, entde L 
y M. I9tí59-üü 20 j L 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA l'ARA 
kJ corta familia, en el Vedado, calle B, 
25 ^ 27. casa del sefl 
de 25 a 
20125 
pesos al mes. 
S e so l íc i ta en Reina , 131, tercer piso, 
izquierda, criada peninsular, para co-
cinar y quehaceres de la casa, buen 
sueldo. 
20455 21 j l . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . m m m m m m i u m a i 
AYUDA MUTUA ' Se solicitan mineros y escombreros 
Necesita urgentemente: en las minas de Matahambre, se 
Dos competentes mecanógrafos en Ingles, paga buen jornal J SC da trabajo 
u n ^ S o r ^ ^ ^ ^ por contrata al que quiera. Infor-
?s0pii¿i^ $3on-a d o í ^ i i v e n c ^ r q u ^ ^ a b i e n i man en las Oficinas de Consulado, 
español, $45 ' 
21 j l . 
/ C R I A D A , PARA A T E N D E R A L A M E -
sa y limpieza. Buen sueldo y ropa 
limpia. Ea para el campo a veinte minu-
tos de la Habana. Informes: Teléfono 
1-2047. 
20093 19 j l 
C E D E S E A UNA CRIADA, QUE E N -
tienda de cocina. Señora de Solo. Lí-
nea y L . 
20108 19 j l 
ÍTe l a m b i é n cocine y ¿ ¿ ^ k V * 
modo, bue do: Í - J í trabajadora I k j ra criada de mano y manejadora, l ia 
sabe su ación y «o " ^ ser trabajudoríi y cariñosa con los 
£ ¡E N E C E S I T A UNA PENINSULAR, PA-
mio no 
20449 21 j l . 
\ K L V E D A D O , C A L L E 2 , N U M E R O 8 , 
F / o s a u i n a a 11. se solicita una criada de 






rVfc SOLICITA U.N A ^KIAOA FORMAL Y 
b jne sepa su obligación. Muralla. 119, 
altos, principal. 
20441 
¡^""SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
b no fjue sepa su obligación, en L i -
j.ea esquina a 8, Vedado, 
della. 
20391 • 
21 j l . 
casa Junca-
21 j l 
C E " S O L I C I T A UNA CRIADA ^ MANO 
niños, sino que no se presente. Sueldo 20 
tan: LI 
y M. Buen trato. Vedado 
)8 ^ ropa limpia. Inform : Linea, 1(J, 
entre 
20074 
( J E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , 1 N A 
O para cocinar y ayudar a limpiar y otra 
para los cuartos y ayudar con una nina 
Calle 14 número 12. entre 9 y 11. 
20430 
Se solicita un buen tenedor de libros, 
experimentado. Dirigirse en manusen-
to con aspiraciones de sueldo: Apar-
tado 2189. Habana. 
20-100 21 Jl 
P a r a un matrimonio, se desean: una 
s e ñ o r a , que entienda de cocina y ayu-
de a los quehaceres de la c a s a ; y una 
chiquilla, de 14 ó 16 a ñ o s , para ma-
nejar un n iño de 2. Se piden referen-
cias y no se repara en sueldo. Tienen 
que dormir en la casa. Los Tiroleses. 
Monte, 311 . 
20106 23 j l 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
O sular, que sea limpia y duerma en la 
colocación. ¡Sueldo: 25 pesos. Calle 27, en-
tro 8 y 8. Vedado. 
20213 _ _ _ _ _ 19 Jl. 
19 Jl 
C E S O L I C I T A UNA SESORA, D E M E -
KJ diana edad, para cuidar una niña de 
un año. Lagunas, 14. 
20132 19 j l 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un criado o criada, cou 
referencias, para el servicio de come-
dor. K , esquina a 15, "Fuerto Artu-
b V coloreen Concepción 9, Parque del ro>" Vedado. 
Tulipán 
20321 
Tel. A-31Ü5. 20 j l . 
T T > \ M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A P A -
5J ra cuidar una niña de dos anos. Buen 
sVeldo, calle 10, numero m altos, letra 
B V entre la calle 17 y 19- Vecla(i02o j l 20325 
E n Amistad.. 59 , altos, se solicita una 
criada para toda la limpieza, que sea 
l impia y formal; sueldo $25 y ropa 
limpia y que duerma en la coloca-
c i ó n . 
20246 20 Jl 
Í 7 N J , 1 8 8 , E N T R E 1 0 Y 2 1 , U N A M A -
JLLÍ nejadora, una buena lavandera y una 
21 Jl cocinera. 20229 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
kJ no, para las primeras horas de la ma-
£&na, buen sueldo. San Lázaro, 231, ba-
:o2:;7 20 Jl 
/ C R I A D O : S E N E C E S I T A UNO, J O V E N , 
"O de 14 a 18 años, para la limpieza de 
la casa y mandados. Compostela. 114-A, 
de una p. m. en adelante. 
20377 23 j l 
l ^ N L A C A L L E C, 228, E N T R E 23 Y 26, 
JLJ se solicita un criado, que no tenga 
pretensiones, pero sí aptitud para el tra-
bajo. Buen sueldo. 
203S4 21 j l 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO O MU-
KJ cñaclia, de doce a catorce años, para 
el servicio doméstico de un matrimonio 
sin niños. Sueldo según sus actitudes. 
Animas. 20. bajos, derecüa. 
20231 20 Jl 
Q E N E C E S I T A UN BUEN CRIADO D E 
KJ mano, que esté práctico en el slr-
vicio de habitaciones; y otro en el ser-
vicio de comedor. Prado. 51. altos. Se-
ñora Lolita. 
20190 19 Jl. 
S e solicita una sirvienta para n i ñ o s , 
quo sea educada y car iñosa y sepa 
t /ainpiú su oD:igaCÍí>a. H a de tener re-
ferencias y nacer vir.jes c e campo con 
la i ' iai i i iá . Cal ie 4, Ékámeró 1^5, cs-
I t t iaa a 19, Vedado. Sueldo $25. 
20249-50 24 Jl 
Q ü PAGA BUEN SUELDO, A MUJER 
de alguna eilad, une sirva para ayu-
dar en la casa y ayudar en ei cuidiido 
Ü/B tíos niñas ya crecidas. iJa de estar 
dispuesta a ir u Cojunar un par de me-
ses. Informes: Lonja del Cumorcio. De-
l-anamento 519. 
20203 20 jl 
¡VARÍAS COLOCACIONES! 
Necesito un criado, sueldo $40; dos chau-
ííeurs espaüoJes, $130; un portero, un mo-
zo almacén, $25; dos camareros, un de-
pendiente $25, un sirviente y un fregador 
liara clínica, $30; un vaquero, $40; dos 
trabajadores para finca $30. Habana, 120. 
20170 19 j l . 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
blanco o de color, que tenga referen-
cias. Sueldo $25. Cerro, 521. 
201ÜS 19 Jl 
ii¡r. •a.wu tBaTyr-HBiaaaBMH———h— 
Se solicita una cocinera, que conozca 
bien el oficio, para cocinar a corta 
familia. S e ñ o r a de Palacio , calle 27 , 
entre J y Kv Vedado. 
••• 20 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N R E -fugio, 29, bajos; para dos personas, 
sueldo 25 pesos. Si no cocina bien que 
no se presente. 
_ ; un joven que escriba en má-
quina en español solamente; un joven que 
escriba en máquina en español y hable 
Inglés, $15 semanales; doce taquígrafos en 
Inglés y español $175-200; una mecanó-
grafa, que sea principianta en taquigra-
fía, $40; dos taquígrafos en Inglés so-
lamente, $175; un taquígrafo experto en 
español, $77; dos vendedores que sean 
expertos en el ramo do máquinas de ofi-
cina, escribir, sumar y dirigir, tienen 
que saber inglés y español, si es ame-
ricano preferible, $150 y comisión; dos 
ayudantes d<? carpeta, que hablen inglés 
y español, $75; dos muchachos para men-
sajeros. $15 a $20 y otros varios puestos. 
NO COBRAMOS CUOTA DE INS-
CRIPCION NI COMISIONES ADE-
LANTADAS 
ACADEMIA "PITMAN" 
Departamento de Colocaciones. 
Manzana de Gómez, 202. 
Teléfono A-4481. 
C 6362 3d-17 
GRAN OPORTUNIDAD PARA GANAR de $6 a $7 diarios, gana más si es 
activo para el negocio Véanme y les ex-
plicaré. J . Sánchez. San José, entre Pra-
do y Zulueta; de 7 a 11 a, m. y de 1 
a 10 p. m. 
20520 24 Jl 
numero 55. 
19257 81 Jl 
AVISO: SE SOLICITAN A P R E N D I C E S de platería, en Bernaza, 24. 
20501 22 Jl 
VENDEDORES 
Se solicitan dos vendedores 
expertos para la venta de 
licores y vinos en ¡as Pro-
vincias de la Habana y Pinar 
del Rio. Se pagan los gas-
tos y se da sueldo. Con am-
plias referencias diríjanse al 
apartado número 2031. 
19900 11 ag 
S 
E S O L I C I T A U N A A P K K N D I Z V A D E -
rla. 107, bajos. 
20388 21 Jl 
Se solicita un t a q u í g r a f o , en ing lés y 
e s p a ñ o l , se exige competencia y prác-
tica. Buen porvenir. E d a d , experiencia 
y aspiraciones de sueldo. Apartado 
2189 . Habana . 
20401 21 Jl 
Alcantarillado de Guanabacoa S l f i 0 ^ , 1 ^ ^ 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo j no está sujeto 
n Interrupciones. Para mayores referen-
ias dirigirse a Contratistas ĉlel Alcanta 




SE S O L I C I T A UN SERENO QUE T E N -ga buenas recomendaciones en la an-tigua Casa de J . Vallés, San Rafael e 




Se solicita en Sol. 70, fábrica de coronas 
de Kos and Co. 
20056 22 j l . 
A G E N T E S : $20 O MAS ÜANARAN 
nuestros agentes. Escriba hoy mismo 
p le daremos informes. Si usted tiene 
relaciones comerciales será preferido a 
los demás. A. Gutiérrez. San Miguel. 7. 
20227 19 Jl. ̂  
S^ E ^ O L I C I T A UNA 8ESORA O SÍTSORI-ta de compañía que sea fina, educada 
y de moralidad. 
Marianao, 
20208 
Sueldo: $40. Tel. 1-7050. 
19 Jl. 
SE S O L I C I T A UN COCHERO, CON R E -ferenclas, en Carlos I I I , número 219, 
esquina a Subirana. 
MUCHACHO PARA L I M P I E Z A Y MAN-dados, se solicita. Sueldo: quince pe 
sos, casa y comida. Farmacia doctor E s -
pino. Zulueta y Dragones. 
20423 21 Jl. 
20121 Ifl Jl 
SE N E C E S I T A COCINERA, PARA UN matrimonio, con referencias. Sueldo 
$25. Vedado, 2, entre 23 y 25. Martin Gu-
tiérrez. 
20152 18 Jl 
CRIANDERAS 
C E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A M E -
kJ día leche o leche entera, que sea de 
color o blanca, pero que sea cubana. Ba-
tería Santa Ciara, Pabellón, número 2. Ma-
rina é Infanta. 
20226 19 j l . 
CHAÜFFEURS 
t J E S O L I C I T A UN CHAUFEUR PARA 
KJ camión, que tenga buenas referencias 
en Mercaderes, 12. 
20326 20 Jl. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chaa-
ífeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida ua folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de. a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 4̂9. Habana. 
MAGNIFICA OCASION. SE N E C E S I T A un competentísimo Profesor de Taqui-
grafía por el Ssltema Pitman en Espa-
fiol. Sueldo en relación a sus aptitudes, 
líscribame enviando referencias al aparta 
do 2355. Habana. 
20413 21 JL 
Se solicita una costurera que sepa cor-
tar por f igurín , que sea de color. Lí-
nea , 99, esquina a 10, Vedado . 
20068-70 23 j l . 
CORRESPONSAL 
SE N E C E S I T A UNO QUE HAYA T E N I -
DO E X P E R I E N C I A Y QUE P U E D E AYU-
DAR E N LOS LIBROS. E . W. H I L E S . 
PRADO Y GENIOS. 
20424 24 j l . 
IENED0RES DE LIBROS 
COCINERAS 
X^N -^i E N T R E 






C E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
KJ ca, en Industria, 121, bajos. Tiene 
que lavar la ropa de dos niños. Suel-
do $30 
20400 22 Jl 
12(5 bajos 
20197 19 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, Z U L U E T A . 20, 
lamilia. 
altos; se da bueldo, es para corta 
4d 16. 
S e solicita una cocinera, peninsular, 
que duerma en la c o l o c a c i ó n y ayu-
dar a la limpieza. Sueldo $35. Infor-
m a n : £1 L a z o de Oro. Manzana de 
G ó m e z . T e l é f o n o A-6485 . 
20515 2 2 Jl 
VARIOS 
C E SOLICITAN UNA BUENA COCINERA 
KJy una criada de mano, buen sueldo. 
Aguiar, 70, bajos. 
20446 21 JL 
C E S O L I C I T A , L> N l | TUNO, 17, A L -
tos, una criada de inano, peninsular 
que sua trabajadora, para un matrimo-
nio. 
20206 20 j l 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
kJ no, peninsular, que tenga buenas refe-
rencias de casas particulares. Informan: 
Estrada Palma, 13. 
_ 203O4 21 Jl 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesito dos criadas, sueldo ?30; dos para 
cuartos, $25; tres camareras, $25; una 
sirvienta, una ayudanta enfermera y un 
urna de llaves para clínica, $30; una cos-
turera $30; una criada para ir Nueva 
York, $40; otra para caballero solo $25. 
Habana, 126. ^ 
ñ e T s ü l i c i t a p a r a e l v e d a d o , u n a $25 a $30 y uniforme y trabajadores ¡ ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUI 
S r & ^ ^ r ^ o ^ ^ ' e a ^ é t h S ^ f t o ^ clases con ^ e n a s referen-!LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sepa su obligación. Informarán: Vi -
llegas, 106. 
20142 19 j l 
Necesitamos tenedor de libros, que sea 
t a m b i é n prác t i co para corresponsal. 
Dirigir solicitudes: Apartado 402. T e -
l é f o n o A-3235 . 
20092 19 j l 
füKSONAS I > £ ^ 
IGNORADO PARADERO 
X J E C E S I T O SABER D E AUREA Y R A -
-Li mona Suárez García; son hermanas. 
Emilio Suárez García. Diríjase a la calle 
13, esquina a M, fonda; su hermano 
20174 22 j l 
C E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
kJ Florencio Pérez, que tenía su residen-
cia en el pueblo de Zulueta en los años 
1910 al 16, lo solicita su esposa Generosa 
Antomil. Calle Monte, número 258. 
20060 19 Jl 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
Necesitamos urgente: 50 cocineras ga-: pueden tener costura todo el año, 
ganado de 2 5 a 30 pesos y ropa ton- d e b e n ^ referencia de alguna 
p í a ; 20 criadas de mano, de $35 a j j l - I 
$40 y ropa l impia; ÍO m e d i a d o r a s , d e | ^ f ? ^ 1 1 ? 6 ^ ^ 1 1 ^ 0 5 ^ ^ 
$25 a $30 y unifor e y trabajadores 
S e solicita un joven, taqu ígra fo , en 
e s p a ñ o l solamente, práct ico y compe-
tente. Fábr i ca de gorras. Puentes 
Grandes . 
20102 21 Jl 
C E SOLICITAN V E N D E D O R E S D E V I -
KJ veres, con barrio conocido. Informan: 
A-5281. 
20341 23 j l 
C E S O L I C I T A UNA LAVANDERA E N 
KJ 17, número 7, altos. Vedado. 
20317 20 Jl. 
T O V E N , COZ<í BUENA L E T R A PARA 
t> trabajos de carpeta se solicita. Fábri-
ca de C'orsets Nln6n. San Miguel, 179. 
20330 20 JL 
£1 Sanatorio P é r e z Vento necesita una 
ama de l laves, dos ayudantas de en-
fermera y tres criadas. Muy buenos 
sueldos. Calle Barrete, n ú m . 62. G u a -
nabacoa. 
C-61S2 IBd 8. 
SEÑORITAS 
de buena familia, se solicitan para tra-
bajar en una profesión decente y lucra-
tiva. Para más informes: San Lázaro, 478, 
altos. De 6 a 7 p. m. 
19792 19 JL 
SE SOLICITA, E N CUBA, NUMERO 108, una señorita, con buenas referencias, 
para oficina y que sepa algo de conta-
bilidad. Ganará buen sueldo. 
20201 20 j l 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Ce , Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313tf >nd. 9 «b. 
FARMACIA SAN JUAN, CALZADA Y E . Paljiaa, solicita un dependiente. 
20145 19 Jl 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 15 años, para la limpieza y demás 
trabajos de farmacia. Informarán: R i -
ela, 99. 
20143 19 Jl 
C E S O L I C I T A UN VENDEDOR D E CA-
kJJ miones, para la Habana y la Repú-
blica, persona con conocimiento de au-
tomóviles, se le dará preferencia. Diri-
girse por escrito al Apartado número 
2026. 
20115 80 Jl 
mil pesos, "u.,^ SOcif. 
esta capital y 
C E s o l i c i t a " 
O ven, de 17 a ^ C l g ^ „ 
yuo sepa algo de a 8 o 8 , V ^ 
20"?^rencia»- nta¿llfij • 
Herreros: se solicitaT 
nos; jornal, $3 . ! ^ \ 
Buena V i s t l 
20076 t e n i d a 1 ^ ' 
C O E Í c I Í T u 
P llano e ingléd t. 
lU'jyii 
C E SOLICITA T I V ~ ^ 
P - ^ ^ a m e n o r ^ e ^ A . ^ Escobar, 78. altn 
C-C347. 
carpeta. Tiene que sBVta ^ 
quina. *w ^ber es, 
20431 
A G n E a ? o T s E 8 c o V n Í í ^ 
r n a ^ a t % e t f t j ú \ ^ ' r u y ^ 
íerenclas eice entes ^ r 8 ^ 
Blanco, 40. La JUin 
aonsí? ^a lrensa. "S 
gotic 









SOLICITO J O V E V ^ , máquina r á ¿ i d a ¿ e ^ ^ 
mida. Varios vendfiw te- ^ 
fumería 10 P ^ l l f e ^ 
? 8aiiar ftil dei'artanw*| 
pas de agua. Pueden „' 
^ 3 9 Q b r a P Í a ' «8 ^ p f c ¿ 
a g e n u a ' o e c o u 
LA AGENCIA LA UNln? i no Menéndeí S 3 f | 
sonal. con buena? t S S S i 
tro y fuera de la Haban?C1 
léfono A-3318. iSibana V 
20028 •"«oana, 
tS, | ¿ 
I 
CASA SO L I C I T A BARNIZADORES L A Americana Neptuno, 84. 
20196 19 JL 
OPERARIAS 
Prácticas en máquinas de dobla-
dillo de ojo, especialistas en cha-
les, se solicitan en los talleres de 
Zuloaga y Ca., S. en C. Aguila, nú-
mero 137. Si no son buenas que 
ramente prác t i cas . 
C 0356 15d-17 
E SOLICITA UN D E P E N D I E N T E J O -
yen, para el tren de lavado de Santo 
Tomás, 37, Cerro. 
20435 21 Jl. 
S' 
SE S O L I C I T A UN CHICO D E CATOR-ce a diez y seis años, que quiera apren-
der un buen oficio y sea formal y tenga 
quien responda por él, ganará según su 
inteligencia; se prefiere que entienda al-
go de mecánica o haya trabajado en ca-
sas de ortopedia. Manuel Sánchez. Mon-
te, 333. 
20113 19 Jl 
SO L I C I T O SOCIO O CORPORACION pa-ra explotar el inveuto de la verdade-
ra botella que no se puede llenar más 
de una vez. E s la . botella comercial bus-
cada durante tantos años por los pro-
ductores de líquidos acreditados. Serie-
dad. Cédula de privilegio concedida en 
Abril último. Milagros, 7 2 . Teléfono 
1-1997. 
20135 19 Jl 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, D E 1 4 a 18 años, que sirva para encargos y 
trabajos de oficina. 
20149 
Angeles, 41, altos. 
19 Jl. 
OIGAÍ L L A M E AL M-uSTTV ne necesidad de alrvi?" iCsIl 
dosV "International ¿ i ? ^ 








V I L L A V E R D E Y c í | 
O'ReUly, 32. Teléfono 
GRAN AGENCIA Dfl CüLnn 
SI quiere usted tener nn b̂ T 
de casa particular, hotel, w " 
blecimiento, o camareros, criZ'BJo o ' 
dientes, ayudantes, fregadorea i » Vapor, 
res, aprendices, etc., que seDín, 
pac ión , llame al teléfono de i 
y acreditada casa quo se loi 
con buenas referencias. Se m 
dos los pueblos de la Isla y 
para el campo 
19281 




CENTRO DE C0L0CACK1 
" E l Comercio". Zulueta, 31, moi 
si esquina a Monte. Tel. A-41 
res y Co. Facilito con rapidez 
pendientes de todos los giros, 
mareros, cocineros para hotelég 
huéspedes, también facilitamos 
de operarlos, mecánicos, carpliitB!¡fcSuina 





EA C( b cria corta 
E N S E Ñ A N Z A S MI nejado alzada 
innuái 
Q E N E C E S I T A U N A M U J E R , J O V E N , 
kJ inteligente, que domine el idioma in-
glés, aprendido en un pais en que se 
hable Inglés, y que escriba algo en má-
quina. Lonja del Comercio, 519. 
20254 20 j l 
l \ ; fODISTA8: BUENAS OPERARIAS pa-
XT-L ra vestidos de señora, se solicitan en 
"Maison Jorion." Calle Industria, 121 
20240 24 j l 
A . el Colegio "San José," Camarera, nú 
mero 1, Guanabacoa, se solicita un buen 
l'rofesor, de la. y 2a. enseñanza. Diríjan-
se al señor Secretarlo de la Junta de 
Educación, en la misma Villa. 
20507 26 Jl 
1» MATEMATICAS, HISTORIA NATURAL, 
i r i Física y Química y demás asignatu-
ras de Bachillerato. Profesor con títulos 
de la Chapell HUI University y Buil Creek 
Llteray Academy. Clases a domicilio. Oa-
liano, 136, altos. Teléfono A-4a4. A-4Ta9. 
NECESITO DEPENDIENTES [ ^ *LÍL 
2 dependientes para almacén y 3 depen-
dientes para fábrica, ganan buen sueldo. 
Informan: Zulueta, numero 31, moderno, 
entre Monte y Corrales. 
20285 20 Jl 
c ías . Colocamos a todo el que quiera 
trabajar. International Agency. Com-
postela, 115, entre So l y Mural la . Te -
l é f o n o M-1209. 
20322 20 Jl. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 29 mz 
P A R A L A S D A M A S 
MA N I C U R E : CRESPO, NUMERO 70, altos. De 1 a 6 p. m. Se admiten abó-
los mensuales. 
20516 26 Jl 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A 
" T O R R E D E L O R O / ' 
de R . Gualda . 
. casa especial en pelucas y b i s o ñ e s , 
para ambos sexos y adornos de ca-
bello y cuanto se desee en el ramo. 
E n esta casa e n c o n t r a r á n arte, gus-
to y perfección- Pr imera casa que 
implantó el masaje vibratorio en !a 
R e p ú b l i c a de Cuba. Se e n s e ñ a a pei-
nar y manicure. Se aprende en po-
cas lecciones. Bonitos cortes de ca-
bello y rizado para las n iñas . C a s a 
fundada en 1907, (25 a ñ o s de p r á c -
tica.) Manzana de G ó m e z , por Mon-
lerrate. 
20239 o0 j j 
DO B L A D I L L O D E O J O : S E R E C I B E N trabajos del capnpo y ciudad, se re-
miten por correo o expreso, sin demora. 
Para informes: diríjase a J . A . Castresa-
ía. Lealtad. 35. Teléfono A-8897. 
19S50 2 2 Jl 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
ccmpleto que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba qut 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfecc ión a las otras que es tén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguno 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS; 
50 CENTAVOS 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba . 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
, MASAJE: $0 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de U 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
codo al campo. Manden sello para la 
ontes tac ión . 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
31 Jl 
PARA OFICINA D E COMISIONES, SE necesita un vendedor, joven, que co-
nozca el giro de importación de víveres. 
Sueldo y comisión. Diríjase dando porme-
nores sobre experiencia, etc., a S. A. 
Apartado 246. llábana. 
2051-52 20 j l 
PUESTOS VACANTES 
Protesor con título a c a d é m i c o cu 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67, 
oajos. 
C 370 alt l£ 10 • 
LAURA L. DE BEUARD 
Claees ei. ir.- 'és. Francés, Teneduría le 
Libros, Mecanoitrafia y Plano. Tres repórtera activos y de buena pr e sencia, $100 hasta $125; un tenedor da 
libros, ?100; dos corresponsales inglés-es- . A . N M A S , 34, A L T O S . T E L . 
pafiol, $150; un buen corresponsal en es-
5 P A N I S S L E S S 0 N S . 
19337 31 Jl 
pañol, $100; un jefe de correspondencia 
que escriba en máquina, $150; un emplea-
do de archivos que sepa inglés, para el 
campo, $100; un experto mecanógrafo que 
sepa bien inglés, para el campo, $125 y 
casa; un oficinista competente, que so-
pa inglés, $150; un taquígrafo en es-
pañol, $«0 y almuerzo; siete taquígrafos 
inglés-español, medianos, $175; tres ta-
quígrafos, español, para Matanzas, $125 
y casa; un buen vendedor de maquina-
ria, $150; dos taquígrafas en español, $80; 
cuatro mecanógrafas que sepan inglés, 
$75; tres jóvenes agentes de propaganda, 
buen sueldo; una telefonista que sepa I A —Jo.-»:« non „ - ] |7„ I 
inglés, $40; un jovencito que sepa inglés : Academia especial de Ingles t n L l l 2 , 
$35 y comida; un buen mecanógrafo In- | 17 Habana . Director: Carlos F . Man-
gles-español, $100 y otros puestos. E l Al-1 .„ « i j . , *• 
to Comercio cubano acude a nostoros por! zanil la. Clases diurnas y nocturnas. A l 
su personal técnico. Más de 200 personas 1 - ' U l * „„ „ 0 _ 0 _ , l „ „ | „ , 
desfilan por nuestras amplias oficinas día-1 publico en general y a los comercian-
riamente. Miliares de colocados. fej en p a r ü c u i a r : P a r a los dependien-
/ ^ L A S E S D E I N G L E S , D E S A O D E E A 
K J noche, por profesora con título. Nep-
tuno, 45. altos Teléfono A-1017. 
19880 11 a g ^ 
f ECCIONES D E I N G L E S , METODO 
JIJ práctico, por profesor español que es-
tudió en los E .B . I J . U . y dispone de al-
gunas horas. Informes: Sol, 96. Teléfo-
no A-05ia 
20392 21 Jl 
C. MORALES AND C0MPANY tes de Restaurants y C a f é s , queda 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía, $3; y 
mecanografía, $ 2 al mes. Concordia, 9 1 , ba-
jos. 
18980 10 ag. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. So en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
k 29. 
" S A N A L B E R T O 
Colegio Elemental, Superio!Padaed'e 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233, esquina a 
Academia Nocturna. Espevi 
en Comercio. Clases a domid 
a 10 p. m. Director: L . Blanco,! 
C-313 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Juila Méndez, profesofa con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
10233 6 ag 
Academia de canto y d e c l a m a c i ó n , con 
escenario, de Alberto Soler. Monse-
rrate, esquina a O b r a p í a . T e l . A-0329 . 
19097 24 j l 
/ ILAbEH DK I N G L E S , I'AQÜKiKAEl.i, 
\ j Uiecanogracla, etc., lo p.ismo que ém-
ducc'ones y correspondencia comercial, 
se ofrecen a precios módicos en Facto-
ría, 9, altos. 
17441 21 Jl 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teueüuna de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo i-- y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
19448 31 Jl 
APRENDA INGLES 
Sin salir de su casa Curso práctico y 
comercial por profesor graduado en New 
York. Pida informes al Profesor Cabe-
llo. Neptuao, 94. Habana. 
17877 23 Jl 
I N G L E S Y XENEDUKIA DE 
JL teoría y práctica, incluso e 
rápido moderno, en cuatro 
profesor experimentado. L a 








A CADEMIA D E GBAMATICAl' 
XX. gas, tí2, altos. Profesor: ¡t. 
Hado. Materias de euseñanza: 
intelectual y explicada, ürajn¿M| 
tellana General, Composición Lit 
Uedacción de Documentos. MéM*f 
rosamente prácticos. Horas de 
8 a 10 p. m. Todos los días. Sl¡ 
no lo desea recibirá también 
Aritmética. Domicilio particului 









D B O F E S O B COMPETENTE DAt 
x. de primera enseñanza í . ^ f 
a domicilio; una hora diaria, I 




Guitarrista, discípulo de I ^ " * * ? ! 
sen a domicilio. Angeles, &-
encargos en la guitarrería <" 
iglesias. Compostela. 441. 
19190 
ESCUELAS DE VERANO 
en Aíbury Park. Wew i* ^ 
Este instituto ofrece eiplá»^ 
ICO. 
Hado 
Brokers. Obrapía, 2 5 , altos. Centro Pr!- abierto un Curso donde $e les d a r á 
vado: A-9S17, A-5153 y A5674. 
20221 19 Jl. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
por e l d í a lecciones de ese idioma pu-
ramente p r á c t i c o s . 
2031& 31 j l . 
l i f ECA.NOGKAEIA SISTEMA • 'VIDAL:" 
JjJL L a más rápida y adelantada. Ta-
quigrafía en poco tiempo, se toma ver-
dadero interés por los discípulos. Gra-
mática y Matemáticas e inglés. K. Viuda 
de Martínez, en Santa Teresa. 15, entre 
Churruca y Prlmellea. 
^ 17991 26 Jl 
A P K E N D A A TOCAR L A CITAUA, E L 
xx. instrumento de cuerda más dulce 
que se conoce, con un profesor que tie-
ne 23 años de práctica. Enseñanza rá-
pida. Clases a domicilio. Antonio Comas 
Apartado 1705. Habana. 
20117 19 Jl 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Kápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Uabanv, 183, bajos. 
18171 2 ag. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Gira! y Ue-
via. Fundadoras de este sistema en la Ha-
nana, cou medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Marti y la Credencial 
que me autoriza para preparar aiumuas 
para el profesorado con opción al titulo 
de Harcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos eu la 
misma. Dos horas de clases diarias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el método litis. Se dan clases a domicilio, 
leléfono M-1143. Virtudes, 43, alto?. 
19067 4 ag 
19164 
S E H A E S T A B L E C I D O E N MO D I S T A Trqcadero, 29, corta y a última 
a do-
no 11 
novedad, toma medidas y nrueba 
miel lio. Teléfono A - 6 7 3 6 . 
20126 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados oa-
w Í1.?. teatro- baile, etc. Manicure La 
Madr leüí. es la peinadora y manicure 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado Avi-
sos • Kinpcdrado, 75. TeL A-7S9S. 
18538 j j 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocacióu. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la üuica en 
su clase ea la Uepúbllca de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
PK O E E S O R C O M P E T E N T E , T I T U L O universitario, da clases a domicilio 
r.achillerato, preparatoria y comercio. Di-
ríjase al señor Alcides. Keina, número 78. 
Teléfono A-Ü508. 
20245 20 j l 
Director de esta gran escuela, 
porto más conocido 
és el ex-
ia Uepúbllca do 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos 
SEÑORITA, MEJICANA, CON T I T U L O de piano, sabiendo mandolina, pintar, 
bordar y con buenas referencias, desea 
colocarse como institutriz, con familia 
honorable, de preferencia si van a la Re-
pública Mexicana. Dirección: Calzada del 
Cerro, número 614. 
20150 19 Jl 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no «e dejo «nguñar, uo dé «i un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un 11-
bro de instrucción, gratis 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
20138 « 31 
UNA PROFESORA, INGLESA, D E Lon-dres, que da clases a domicilio, de 
Idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico, para dar clases en francés o inglés 
a cambio de habitación, como de $8 o 
comida. Dejar las señas por una semana 
en Lamparilla, 60, altos. 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddlo, Val» y Danzón en h o I o cuatro lec-
ciones. La enseñanza está a cargo de dos 
§rofeaortt8 del Palacio Central de New ork. Oportunidad para ios jóvenes que 
deseen lucirse en los salones, Estricta mo-
ralidad. Días de clases i Lunes y Miérco-
les, de 8-iK) a 0.30 p, m. Los sábados, 
a las mismas horas, ciases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 478. entra 
M y N, altos. Silba a los altos sin 
guntar en los bajos, 
lüfaí 19 JL 
pre-
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, 84, 
altos. 
19555 8 a. 
TE L E G R A F I A : J . A. L A C O R T E E N Ac-tivo servicio, con 2 0 años de expe-
riencia, se ofrece a dar clase de telegra-
fía teórico-práctica en ambos sistemas. 
Continental y Morsa americano. Estrada 
Palma, 56, altos. 
19809 24 Jl 
r p K N E D U R I A DK LIMBOS POR P A R T I -
i da doblo y contabilidad moreantll, 
lecciones a domicilio o en au casa. Han 
Rafael. 88, altos, 
2 0 ^ &l Jl 
P R O F E S O R A D « S O L F E O V r iAí f t í 
4. del Conservatorio do Madrid i dy Jee-
clene» en su casa. Milagros y prinoiue 
de Asturias, altoa. Víbora. SI oonvinlere 
irá lumbiéu a domicilio. 
18071 • é ag 
tunldades para varones .-- j . » ™ » 
seen aprovecbar la temporao» >" 
nes. Recreo, tutela y ejercic o í wĵ  
guran el perfecto desarrollo/(tl^, 
salud del cuerpo humano, ^ y 
este Colegio empiezan en i** 
minan en Septiembre !»• ^ ^ 
THE BEERS A G * 
0'Reiiiy, 9 - 1 1 2 . 1 ^ 
C-4962 
Academia de iflgiés "HIP 
Aguila, 13, alto^ 
^AS N Ü E V A S ^ C L A S I . ^ ^ 
alfl* 
Clases nocturnas, o P**** d¿ en * 
bes particuiarea poí * vrO^m. 
demia y a dounciuo. x ^ * ' . ^ 
ra las señoras y s ^ " ^ i d > , J 
upreader pronto y ^ " ¿ ¿ p u f ¿ S l J 
Compre usted el ^ ¿ ^ t s & f l ^ ® 
KOiíERTb, reconocido um^ ^ 
mo ei mejor de lo* wéio ^ 
cha publicados. •b'8o d" ule; 
la par sencilio y aS'aa(JoJBÍn»'i 
ará c.ual4uler_persouaiedo ^ 
'ta Bepübii* 
pasta, 
tiempo la lengua ínsles. 
hoy día en es 
Un tomo eu So 
«KOMI 
/ \ L A S E S D E CITARA 
( J U úbros). 
mes, dos clases 
clase. Pagos por aue^-dDjU 
mas. Apartado ^ 
19729 
Clases a , i r . u B * j semanales-
adelanw'10' 
X Ü ^ F E t í O R A DE « ^ I d o . ^ * 
sistema Martí, y <> 
LE C C I O N E S D E INC L E S , F R A N C E S geografía, aritmética y gramática cas-
tellana. A domicilio e én su casa San 
Rafael, to, altoa ' 
_202aij m jj 
ARMONIA 5 C<)MP08ICI0"s".~ÍiÁpi¿ó y fácil sistema. Maestro tíkrcia Hay 
lac. Llame al Teláfono 1-1020 ¡ de 8 a 1 




na. so ofrece P"™ ^ 
lio, en M""«-«»- 41 
18864 T r T ? ^ 
O A I . C C L O « A ^ L c n U H •*g 
VM.xuetltud de u " * f 7 ^ % * V 
ta tiempo c«mo V*** atj l*r 
ta weguridad **« VB Son Í"iB 










A LüEBUA, V * " * ^ IlUica, 
A metria, V i a ^ x Y ^ a i¿ 
tura.. ClasU * ge"^ 
v exactas KL, " 





D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 J e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
iría 
^ i a D A s D E M A N O i r l A n n D A j P H " ^ S r ' % ™ r 
y M A N E J A D O R A ^ fna- ^f,1,^ ^o,^808' rol,a limPia- mfor- .dora en casa de seriedad, sabe cumplir 
1 1U m5^ffU08' con su deber y tiene quien la garantice. 




l 6 » » ^ P ^ i t r con niüo, de criada de raa-
« S I ?¿erenclaB. AntOn Keclo 33. 
1^ ¿e calle -T. número 430, 
Juan 
ORES, 
r o d L ^ a ^ B ^ ^ E K l C A X A , D E S E A COLO 
nr, :rti. ÍO**^ manejadora, para uno o dos 
f »»» n ̂ ros Diríjanse por eacrito 
^orales- Calle Corrales, número 
2 2 j l 
A' • 
^ - ^ r T r O M F E T E N T E Y DB CON 
o SOBA '1 '^ ^jocarse de manejadora 
l*0^. finuilla cubana, que bable In-
811 S40 mensuales. Diríjanse de 











sp de cnauu uc ^« . .^ -" 1 
umbién cocinarla si la ensena- 1 ^ j j j DEgEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
^ í •limpia, trabajadora 7 honrada; no ^ n lnsu l^ con un nIfio do ^ 
^ « • i l pn la colocación. Informes en Ofl- | <;asa de matrimonlo solo 0 corta fam'lllai 
sin niños, entiende algo de cocina y es 
limpia. Informan: Corrales, 259, acceso-
ria por liastro de una a tres; no admite 
tarjetas. 
200)1 19 Jl 
^ f T c o l o c a r s e U N A J O V E N , E S - 1 
- la de criada de mano o de babi- I 
^ riene recomendaciones. Sueldo: \ 





no de eati —ÁI COLOCARSE UNA SESORA, D E 
- b mediana edad, para criada de mano, 
• be rnaai, , Mrta familia, sin niños; y una 
l8la ' ^ Lwhi para mecanógrafa; tienen re-
ídas Dan razón: Estrella. 94^ ^ 
rñrAriíi BEAX COLOCARSE DOS J O V E N E S 
LUUUJl einna misma casa, no van fuera de 
1.a, moda, g"11" Informan: Escobar, 98. bajos. 
ragjf ^ Í E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 




de criada de mano para habitaciones 
corta familia, informan: Cárdenas, 





daa a G, 
ia 
a domiciiii 




l . GramíM 
>siclón Lia 
los. Aíéi 
oras de diflBSS 
























en i f í í ^ máíl"na europea 
• ' ^ o b m q13113' en perfectas 
^ ^ 0 de c a r r e r a , 
p ; ^ o , . p i l l tado de 






S E O F R E C E N 
r a m m a C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . m m m m m m ^ — m 
p e COLrOR, D E S E A CO-




22 j l 
Kr—wirrl U N A SE5ÍORA, D E M E -
SüLívV nue se coloque por horas, 
íaB»/ v buen sueldo. Corrales, nú-»" v buen —. 
^'altos. Por Suárez. 22 j l 
fna«.Ssmn« fo,^308' rol,a limPla- m í o r - j d o r a en c a ^ de"^^^^'^" ^be camplt ma . s i l í o s , « u . i con Bu deber y tiene quien la garantice. 
i Prefiere el edado. Informan en Zanja, 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, 1 ^ V l S ^ 0 ^ entrada- ^ « 
recién llegado de España, en casa de a t t M M ^ ^ m » ^ M ^ H ^ ^ m i » H » u M > 
buen trato, ella de criada de mano v ' ^ T T ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
él para todo trabajo que sea útlL Mu- C I Ü A D A ^ f A l ( A L I M P I A R 
ralla, letra B, fonda. 
20306 20 Jl 
S 
H A B I T A C I O N E S O C O S E S 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E , 
criada do mano o manejadora, sabe T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA, fl 
cumplir con b u obligación. Informan en 
Villegas, 89. altos. 
20216 19 j i 
22 j l 
na, para habitaciones y coser, no 
duerme en la colocación; tiene las reco-
mendaciones que se deseen. Aguila, 57 
bodega. 
20Í98 22 Jl 
U - r T T o L O C A R U N A J O V E N , pe-
pE?EA criada de mano, sabe I 
dnsuiar. obiigaclón; tiene buenas 
plir.ca informan: c a l l e é , número 6, 
i l . Vedado. ^ 
Í ^ - T ^ k Í a r s b u n a p e n i n s u -
(8**^ criada o manejadora. Infor-
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
KJ peninsular, sabe cumplir con toda cla-
se de trabajo de casa particular; prefi-1 ¿JE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
riendo ser manejadora o criada de mano, j VJ española, de criada de cuartos o cria 
DOS E S P A D O L A S , D E S E A N C O L O C A R -se. una para cocinera y otra de cria-da de mano. San Lázaro, 251. 
20450 21_J L 
Q E O F R E C E U N A B U B N A C O C I N E R A -
D repostera, cocina a la americana y 
a la española y criolla, gana buen sueldo. 
Informan: Ü'lieüly. lá, altos. 
2'>I09 21 Jl. 
-I-kEüEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
x ) Compostela, 150; cuarto, 3S. 
20344 ; 21 Jl 
c " e d e s e a c o l o c a r u e c o c i n e r a , 
O una joven, de color, tiene referencias 
muy buenas, es limpia y sabe su obll-
""lo o parti-
pesos en 
O E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
O del país, entiende a la española, crio-
lla y americana y sabe de repostería. In-
forman: Teléfono A-2827. 
20071 19 j l 
C R I A N D E R A S 
UN C H A U F F E U R , K8PASOL, D E S E A colocarse en casa particular o de co-
mercio. Informan: Tel. A-5479. 
20178 . 19 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, chau-ffeur, honrado y trabajador. Teléfo-
no M-2558. San Lázaro, 249. 
20146 19 31 
; uy buenas, m^v^ 3 oaue si 
1 caclón, para casa de comerci   
! cular; sabe hacer dulces, 25 s s  
adelante, para la Habana y sus alre-
dedores; suplica familia, formal. Rayo, 45; 
para corta familia. Inquisidor. 3, habi 
taclóa 25. 
20202 19 JL 
da de comedor, y está dispuesta para 
embarcar. Informan: calle Moreno, núme-
ro 73, Cerro. 
20203 20 Jl DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano; sabe ^.p, nn-uirA m m ^ A R t t v a m t i p h a p t i a 
: umpllr con su obligación y tiene quien S " £ 5 S S * ^ f ^ ^ t S P S S ^ ^ 
2 2 Jl 
Jl 
• — r r j ^ A T D E MEDIANA E D A D , 
^ SEfoio«úse en casa de moralidad, 
dê aHn de mano, comprende perfec-
t̂ Vus obligaciones. Informes: Com-
jote 
2 2 j i 
^SObÁTeSPAÍÍOLA, QUE ACA-
jriiecar del extranjero, desea co-
.fft criada de mano en casa res-
y tiene q 
la garantice. Informan: calle H, núme-
ro 139, entre 15 y 13, Vedado. 
20210 19 Jl. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X J española, de criada de mano en casa 
de moralidad. Informan: Agular, 42, no 
admite tarjetas, no va fuera do la Habana 
20383 20 j l . 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano, una peninsular, en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción. Dirigirse a Oficios, 50. 
20187 ' 19 Jl. 
DE 3 E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias de la casa a donde •irvió. I n -
forman en Acosta, 22, 
20201 19 J l 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano, lleva 
tiempo en el país y tiene quien la reco-
miende. Informan: Sitios, 53; cuarto, 28. 
altos. Habana. 
20103 19 Jl 
española, para habitaciones; sabe coser 
a mano y a máquina; tiene referencias de 
la casa donde ha estado; no se admiten 
tarjetas. Dirección: Oficios, 56, por Mu-
ralla, entresuelos 
20209 19 JL 
UNA MUCHACHA, D E C O L O R , D E S E A colocarse de criada de cuartos o ca-
sa chica, que no sea en la Habana, me-
nos de $25 a $30 no se coloca. Arambu-
ro, 32, altos. 
20136-37 • 21 Jl 
cuarto, 4. 
20394 21 j l 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, P E N I N -sular, tiene buena leche y con certl-1 
flcado de Sanidad, y parida de cuatro 
meses y se puede ver la niña, Fernandl-
tUL 4 y 6. 
20313 20 j l . : 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, T E -
kJ nlnsular, de criandera, con abundante 
leche; tiene certificado de Sanidad. In 
formes: Tulipán, 13, Cerro. 
20248 20 j l 
t M D O K ü S D E L I M O S 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E ME-dlana edad, desea colocarse de cocí - ¡ 
ñera, para corta familia o establecimien-
to, sabe su obligación. Informa: calle Mer-
ced, número 46. 
20273 • 20 j l 
T^N VAPOR, 57, ACCESORIA C, S E 
i_j ofrece una cocinera para casa formal; 
sabe cumplir con su obligación. Pld? 
sueldo de 35 a 40 pesos. 
gnga , 19 j i . 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española, sabe cumplir con su obll-I pación, no duerme « 1 la casa, gana $30 
1 de sueldo. Informan: Apodaca y Aguila, 
bodega. 
20290 -
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, A L E -ebe entera, tiene quien la recomiende. 
Informan en Clenfuegos, 3, altos, o Cal-
zada de Zapata, 9 antiguo. Se puede ver 
su niño. 
20064 19 j l 
TE N E D O R D E L I D R O S : S E O F R E C E para llevar contabilidad de casas de 
comercio, en pequeña escala, a horas. Co-
rrespondencia: J . A . E . M. Amargura. 55, 
bajos. 
20374 21 Jl 
Con referencias inmejorables, una se-
ñora francesa d e s e a r í a , como intérpre-
te, a c o m p a ñ a r familia o s e ñ o r a sola, 
que embarque para el extranjero, ha-
bla perfectamente el e s p a ñ o l , inglés 
e italiano; conoce bien New York, 
Ital ia, Inglaterra, F r a n c i a y España. 
Escr ib ir : No. 113, Obispo, altos de 
la "Poupe". Mme. G . G . 
20156 23 JL 
C H A Ü Í - i E Ü R S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Competente, con siete años de práctica, 
üesea emplearse en casa serla. Irla al 
campo. Tiene buenas referencias y garan-
tías. Señor Gonzálfez. Tel. A-9817. Apar-
tado 229L 
2 0 2 2 2 19 Jl. 
FA R M A C E L T I C O , S O L I C I T A R E G E N -cla en pueble de campo. Para Infor-
mes : Droguería de Johnson. 
20371 21 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para limpiar habitaciones y co-
ser, no se coloca menos de $-ó. Informan 
en calle 27, entre 2 y 4. 
20114 19 j l 
20 j l 
^meS 7T'altos; cuarto 10. nfimerj 25 jl 
10 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
io nlnsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación. 
Calle 23, esquina J , bodega L a l'alme-
i ra, Vedado. 
20169 19 j l 
A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse en casa de buena familia, 
para limpieza de habítai lones y repasar 
ropa o para manejar un niño solo, suel-
do 25 pesos y ropa limpia; tiene buenas 
referencias. Informan: Santa Clara, 31. 
20172 19 j l 
U N A S E Ñ O R A S E O F R E C E 
T T N . 
O Ci 
C K l A I X t ó D £ M A N O 
TVf ATRIMONIO D E MEDIANA EDAD, 
A L español, de distinguidas familias, se 
I círecen: ella como cocinera o ama de 11a-
' ves, también sabe coser y bordar períec-
1 tamente, y él también se ofrece como 
ayudante en una carpeta de poco traba-
jo o de ayudante repartidor en auto-
móvil o camión, en casas Importantes. Pa-
ra Informes: Composteia, 100, portería, a 
i todas horas. 
! 20225 19 Jl. 
OCINERA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse en la Habana, sueldo, de $¿5 
i en adelante; sabe su obligación. Informan! 
¡en Composteia, 43, entre San Juan de 
Dios y O'ltellly; no duerme en el aco-
modo, 
20224 19 J L ^ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
ra del país, de mediana edad; desea 
Kanar $27. Informarán: Villegas, 64. 
20214 19 JL 
/ C H A U F F E U R , J O V E N . E S P A S O L , D E -
\ j sea colocarse en casa particular o de 
comercio, entiende de mecánica, sabe cum-
plir con su obligación y no tiene preten-
fciones. Para informes: llantén au' Te-
léfono A-9ÍÜ3. 
20521 22 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
pañol, de chauffeur, en caoa particu-
lar, pues tengo excelentes recomendacio-
nes de las casas en que ha servido. In-
forman : San Miguel, 96. Teléfono A-S6tí8. 
20524 22 Jl 
l ^ E S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , 
JL/ mecánico, para toda clase de máqui 
ñas, habla Inglés y español, con refe-
rencias; en la calle F , número U7, entre 
11 y 13, Vedado. 
20422 21 j l . 
Tenedor de libros, prác t i co en corres-
pondencia y m e c a n o g r a f í a , con inme-
jorables referencias, desea empleo. 
Carbonell . Somemelos, 44 , bajos. 
20303 20 JL 
V A R I O S 
SE O F R E C E N DOS A L B A F I L E S , 8ÜD-amerlcanos, recién llegados a este país, 
especialidad mosaicos. Informarán: Cam-
panario, 160. 
20301 20 Jl 
COMO D E L I E A N T E O A U X I L I A R D E Ingeniero, joven cubano, se ofrece a 
trabajar con Ingeniero, arquitecto o con-
tratista. Dirigirse a B. P. DIARIO D E 
LA MARINA. 
20177 19 JL 
DE S E A COLOCARSE E N FONDA O tienda un Joven reclllén llegado. I n -
forman en San Nicolás, 21.'!. 
20186 19 Jl. 
ffiola para criada de mano, para ¿1 
do o' la Víbora. Tiene recomendado-
Vapor. 24. j a Jl 
para acompañar alguna familia al Norte 1 a 4775 
o para cuidar niños, conoce bien el In- [ "20176 
gles y todos los E . U., dando las mejo-
res referencias en ésta. IWrigirse por 
carta a Mrs. Relimar, a la redacción de 
este periódico. 
20144 25 Jl 
Q e o f r e c e u n b u e n s i r v l e n t e , 
honrado y trabajador, puede acreditar 
su trabajo y honradez. Prefiere el Ve-
dado ; es de mediana edad. Teléfono 
21 Jl 
Ü N E S P A Ñ O L 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, PA-ra la cocina, de cocinera; tiene refe-
rencias, en casa de moralidad; duerme 
en en la colocación. Virtudes, 8-A. Te-
léfono M-219L 
20199 19 JL 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
linsular, de criada de mano o mane-
ira Informan: Estrella, SO. 
1 2 0 Jl. 
v T m u c h a c h a , p e n i n s u l a r , d e -
an colocarse de criada de mano o 
ejadora, sabe cumplir con su obllga-
y tiene quien responda por ella; en 
Calrada de Luyanó, 134-A. cuarto 3, 
rmarán. 
1193 19 JL 
C E D E S E A N COLOCAR 2 E S P A S O L A S , 
kJ una para criada de mano o maneja-
dora, una niña de 12 a 13 años, para se-
ñora sola o matrimonio solo; tienen quien 
las recomienden. Informes: calle 17. en-
tre 18 y 20, número 8, Vedado. 
20106 19 Jl 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse de criada de mano o de 
cuartos, sabe bien su obligación y tiene 
referencias si se desean, informan: Je-
sús María, 21; cuarto, número 4. 
20107 19 j l 
CON F A M I L I A AMERICANA, D E S E A N irse dos jóvenes, de color, para los 
Estados Uníaos, saben hacer de todo y 
tiene quien la recomiende. Informes: 
Aguila, 198. 
20153 19 Jl 
T T N A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-1 coloca. TeL A-7016. 
desea colocarse de criado; es práctico en 
el comedor, sueldo: 40 pesos; tiene re-
ferencias. Informan: calle 11 esquina a M. 
20324 20 j l . 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española, sabe su obligación, inclusi-
ve repostería. Sueldo: 30 pesos. Sol, 61, 
bodega. 
20198 19 j l . 
COLOCA UN R U E N CRIADO, PA-
kJ ra casa particular, es de mediana 
edad; gana buen sueldo, sino no se coloca, 
llamen al 3926. También va al campo. 
Ciudad. 
20270 20 Jl 
ITN BUEN CRIADO O F R E C E SUS S E R -J vicios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
eervlclo. Puede presentar referencias. Ga-
na buen sueldo. Informan: TeL 4969. 
20215 19 JL 
C E D E S E A COLOCAR UNA ESPADOLA, 
O para cocinar y limpiar, no le importa 
viajar ni ir al campo; lo mismo para 
Clínica. Menos de 30 pesos no se coloca 
Informan en Quiroga, número 1, entre 
Blanquizal y Nuestra Señora de los An-
geles. Luyanó. 
20085 19 Jl 
Chauffeur, m e c á n i c o , prác t i co en m á -
quina europea, mediana edad y con 
referencias de buenas casas. Presen-
tarse por la m a ñ a n a en la Quinta P a -
latino, Cerro. 
C-6396 4d 18 
T J N A BUENA LAVANDERA, D E S E A 
U colocarse en casa particular. Tiene 
personas que la garantizan. Informan: 
Villegas, 125. 
20465 22 Jl 
EX P E R T O CONTADOR, CON CONOCI-mlentos de inglés, quince años de 
práctica, gran experiencia en el alto co-
mercio de este país, inmejorables refe-
rencias, ex-jefe de oficina de importantes 
entidades comerciales y con perfecto con-
trol en cualquier sistema de contabili-
dad, ofrece sus servicios. Dirigirse a 
Obrapía, 98. 
20164 2 ag 
CH A U F F E U R . ESPAÑOL, CON CUA-tro años de práctica y buenas refe-
rencias, desea colocarse en buena casa, 
particular o de comercio. Informa: Te-
léfono A-2709. 
20405 21 Jl. 
P R E S E A COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
j l > de mano en casa particular, que sea 
de moralidad, español, con buenas refe-
rencias y quien lo garantice, ganando 45 
¡ o 40 pesos con ropa limpia; menos no se 
sea colocarse con una corta familia, 
sin niños. Peña Pobre. 14; cuarto. 8. 
20167 19 Jl 
20151 19 JL 
DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
tpañola, de criada de mano o ha-
dones, tiene quien responda por ella. 
de Buenos Aires. Cerro; Buenoff 
(3, 29. 
¡294 20 Jl 
SE D E S E A COLOCAR ÜN J O V E N , E S -pañol. de criado de comedor o para 
C E D E S E A UNA CRIADA D E MANO.1 criado de cámara, sabe planchar ropa, 
kJ que sepa coser y servir la mesa, de | tiene buenas referencias de las casas que 
ha trabajado, gana 40 pesos. Informan: 
Calzada y C. eléfono F-171ÍÍ. 
r ' 
LSptC 
•pT, RECIEN L L E G A D A D E E 8 P A -
.. desea colocarse de manejadora de 
niño, es cariñosa para con ellos. No 
ite proposiciones menores de $15. In-
nes: Tamarindo, número 32. 
0292 20. j l 
buenas costumbres. Sueldo $30. Teléfo-
no 1-2047. 
20171 19 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA c r U -
O da de comedor, tiene quien la reco-
miende. Sueldo 30 pesos. Calle G , núme-
ro 174, esquina 19. altos. 
. 20090 ..... -18 Jl 
20081 19 j l 
C O C I N E R A S 
DE S E A N COLOCARSE COCINERA Y criada de mano, son peninsulares, en 
casa de moralidad; tienen buenas referen-
cias, con corta familia. Sitios, número 9, 
altos; no se admiten tarjetas. 
20087 19 j l 
SE S O R A , ESPADOLA, D E S E A COLO-carse para la cocina, está acostumbra-
da en el país, con americanos. Tiene re-
ferencias, desea corta familia y hace pan 
y postres. Duerme en la colocación y 
no quiere compra. Sueldo 30 pesos. Calle 
Salud, 38. 
20072 19 Jl 
UNA SESORA, D E MEDIANA EDAD, española, desea colocarse de cocine-; 
ra, en casa de moralidad, ayuda a la llm- | 
pieza, duerme en la colocacllón, si le ad- ¡ 
mlten un niño de dos años no le im-
porta salir para cerca de la Habana. In- j 
formes: 17, entre 18 y 20, número 8, Veda-
rio. 
T T N J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-
U carse de chauffeur, en casa particular; 
tiene buenas referencias. Lo mismo para 
el campo que para la Habana, Informan 
en Infanta, 41. Teléfono M-1028. 
20383 21 Jl 
C E O F R E C E C H A U F F E U R , E 8 P A S O L , 
kJ trabaja cualquier máquina, tiene bue-
nas recomendaciones y tengo conocimien-
tos de mecánico. Dirección: Luz, 97. Te-
léfono A-9577. 
20230 20 j l 
CH A U F F E U R , S E OJ-RECE UNO. PARA casa particular, cuatro años de prác-
tica, maneja toda clase de máquinas eu-
ropeas o americanas. Informan en el 
Teléfono M-1492. San Nicolás y Zanja. 
20265 20 Jl 
PARA C H A U F F E U R , SE D E S E A Co-locar un joven, peninsular, experto en 
motores de explosión, prefiere acompañar 
a un caballero, por no ser experto en 
las calles de la ciudad. Informes: Te-
léfono 1-2679. 
20282 20 Jl 
A L C O M E R C I O : C A L C U L O S D E C U A L -
x j l quler clase, extensión y revisión de 
facturas, inventarios, presupuestos, ba-
lances y llevar contabilidad solamente por 
horas. P. Pardo., Obrapia, número 98. 
20463 2 ag 
C E O F R E C E P A R A A D M I N I S T R A D O R , 
kJ encargado o plaza análwga, hombre Jo-
ven, activo, con t í tulos; tiene referencias; 
dirigirse por escrito al señor J . Rodrí-
guez. Agular; 70, Habana. 
19897 27 JL 
M E O F R E Z C O P A R A V I A J A R 
Estoy bien relacionado con el mejor co-
mercio del Interior; doy buenas referen-
cias. Escriba ahora mismo al señor Ra-
miro. Industria, 82, antiguo. Habana. 
195578 30 J1 
A VISO A L C O M E R C I O , J E S U S R I V E R A 
XX. se ofrece y se hace cargo de toda 
clase de comisiones que se le confíe, ea 
Cárdenas, comercialmente. Rulz, 21, Cár-
denas. 
19709 10 ag 
D R O X I M O A A B R I R E N C I E G O D E 
JL Avila oficina comisiones, me ofrezco 
al comercio para la venta en comisión, 
e nlos giros de Ferretería, Víveres y L i -
cores. Dirigirse t C. Alvarez. Zulueta, 34, 
Ciudad. 
20519 
M E C A N O G R A F I A 
Señorita cubana, 18 años, desea emplearso-
como mecanógrafa. Tiene referencias. Te-
léfono A-9817. 
20223 119 JL 
20 j l 
I^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PA-J ra acompañar a señora o señorita o 
de criada de habitaciones. Informan en 
Manrique, 194. 
20443 21 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, para el comercio, con referencias; ca 
de buena familia. Tiene quien lo reco-
miende. Informan: Estrella, 10, a todas 
horas. 
20414 21 Jl. 
ME O F R E Z C O A LOS ALMACENES DE víveres para vendedor, conozco bien 
la plaza de la Habana. Para más Infor-
mes: Sol, 82, huevería. Telefono M-1728 
20284 r-- 20 Jl 
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R , MECA-
kJ nlco, español, con muy buenas refe-
rencias de las casas que trabajó, es for-
mal y sabe trabajar cualquier clase de 
automóviles; quedé cesante por embar-
carse la familia. TeL A-6422. 
20228 19 j l . 
20104 19 j l ! 
iUA Dü U ESEA COLOCARSE, D E CRIADA D E 
incluso el n̂ no, ima señora, blanca, cubana, en 
¡¡uatro mM 1 de pora familia, dormir fuera de la 
ú s «Mitoi. Sueldo $20. informan: Zequei-
91; habitación, número 7. 
1291 20 j l 
M JOVEN, R E C I E N L L E G A D A Dlá 
España, desea colocarse de criada de 
0 o manejadora, en casa de morali-
Infonuefi: Gervasio, 81, /altos, esqul-
1 San Rafael. Pregunten por Piiar, a 
M horas. 
2 0 Jl 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
X J y repostera, cocina criollo y españo-
>E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA- la; tiene referencias. Informan: Amar-
cha, de criada de mano. Sueldo de gura, número 19, altos. 
$25 en adelante. Informan: calle 13, en-
tre D y C, Vedado. 
20109 19 j l 
20026 22 j l 
C E O F R E C E 8E5fORA ESPAÑOLA, PA-
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, I ^ ra cocinera, siendo matrimonlo solo, 
k5 que habla Inglés, para manejadora, co-: Para " ^ P 1 " c°cl™5: No f col°ca ™ -
ser o habitaciones, en casa p¿rticul4r 0 de * \ duenno eu la colocación, 
en hotel, en la Habana o en el campo;! In^.GJan • San José' ,s- H- a m _ 
tiene referencias. Informan: Santa Clara, i •' 
número 16. Teléfono A-1867. ¡ T T N A PENINSULAR, D E S E A COLO-
J U carse de cocinera, tiene buenas reco-
"pvESEA COLOCARSE D E MANEJADO- mendaclones. Plaza del Vapor, número 46, 
X J ra o criada de cuartos, una señora, por Dragones. "Tienda la Infanta," azotea, 
blanca, de mediana edad, con las raejo- y en la misma se ofrece una para cai-
res referencias." Informes: Tenerife, 48. dar enfermos; tiene práctica en ello. 
20131 19 Jl I 20350 . 21 Jl 
BUENA COCINERA, PENINSULAR, desea casa comercio o particular, 
prefiere comercio, muy bien cumple con 
su trabajo, referencias las que le pidan, 
no quiere tarjetas ni va al Vedado. Agui-
la, 114, letra A; habitación, 66, altos; 
el encargado avisa. 
20122 19 Jl 
C O C I N E R O S 
UN J O V E N , ESPAÑOL D E S E A COLO-carse de cocinero, está bien práctico en 
su oficio, trabaja a la criolla y españo-
la se coloca en casa de comercio o par-
ticular y para Informes: Clenfuegos, 45, 
esquina < Misión 
19133 19 JL 
PE R F E C T O C H A U F F E U R , S E O F R E -ce para casa particular o de comercio. 
Conoce los embarques, tren y vapores. 
Gonzalo, el. A-22o5. 
20205 19 j l . 
" Í J Ñ B Ü E N C H A U F F E U R 
desea colocarse en casa particular o co-
mercio ; no tiene pretensiones, muy exper-
to en toda clase de máquina y con in-
mejorables referencias de casas conocidas 
donde trabajó. Habana, 126. Tel. A-4792. 
20170 19 j l . 
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -
Tb Qol, para casa particular, con mucha 
práctica en toda clase de máquinas y 
muy buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan en el' Teléfo-
no A-G621. Bodega de José Gil. 
20067 • 19 j l 
C E COLOCA UN J O V E N , ESPAÑOL, D E 
k3 chauffeur, en casa particular, sabe cui-
dar bien la máquina y sin pretensiones. 
Teléfono A-2535. Si él no está le dejan 
las señas. Jesús Diaz. 
20154 19 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, MA-
kJ yor de edad, de sereno o portero, 
también puede des^ipeñar una pequeña 
carpeta; tiene aptitudes bastantes para 
ello. Informarán por escrito o llamar al 
Teléfono A-4580 o L a Aurora. Dragones, 
1. a M. M. 
20387 25 Jl 
E X T R A O R D I N A R I A OPORXUNI D A D. 
Ü i Un técnico de Industrias Americanas 
se encuentra en el país por corta tem-
porada, ofreciendo a las personas em-
préndedoras el establecimiento de Indus-
trias cuya fabricación no existe en Cu-
ba, y cuyo gran consumo se Importa. I n -
forma : en Salud, 2-B, altos de la Clí-
nica, de 4 a 6 p. m. 
20334 20 JL 
JOVEN, CUMPLIDOR D E S E A COLO-carse de 'cobrador, portero, limpieza 
de oficina o cualquier trabajo manual en 
Han Lázaro y Oquendo, sastrería. Infor-
man : de 8 a 10. 
20318 20 Jl. 
T ^ E H E A COLOCARSE UN IIOMBKE, D E 
X̂ f mediana edad, de portero, sereno o 
encargado de una casa, para el orden. 
E s honrado, tiene quien responda a su 
conducía. Empedrado, número 12, dun 
lazón. 
20036 19 Jl 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse en cualquier ciaste de comer-
cio. No repara en condiciones de traba-
jo. Puede ser auxiliar de carpeta, co-
rresponsal o cosa más sencilla. Diríjase 
por teléfono A-1804. 
20102 20 Jl 
T J N S U J E T O , D E E D A D V S I N P R O 
O tensiones, con cuantas garantías se 
necesiten, se ofrece para cualquier car-
go en que sea necesario hacer cobros, 
llevar cuentas o libros de administra-
ción, o cosas análogas. Para Informes 
por teléfono A-5522, de 8 a 10 de la ma-
ñana solamente. 
19736 19 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA, extranjera, de señorita de compañía 
o cosa análoga, prefiere señora sola y 
en casa de moralidad. Informes: Hotel 
Búffalo. Cuarto, número 29. Zulueta.. De 9 
a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
20256 ' 20 Jl 
$8.000 y mi activa c o o p e r a c i ó n , ofrez-
co en e l giro de v í v e r e s , a l por ma-
yor. Tengo gran conocimiento en p'a-
z a . Dirigirse por correos, dando de-
talles precisos a l señor Aloaoo. C e -
rro, n ú m e r o 605. 
20278 20 Jl 
UN HOMBRE, FORMAL, D E 43 AÑOS de edad, desea encargarse de una ca-
sa, sabe de carpintero y de herrero. Di -
ríjanse: Tiafael Ma. Labra, número 351,; 
al pie de la planta eléctrica. José L a -
biras. 
20075 19 Jl 
SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N , E S -pafiol, de 25 años, con buenas reco-
mendaciones, para comercio o para por^ 
tero, o Un vafé y otra cosa; prefiere ca-
sa y comida. rDlríjanse: Santo Tomás, nú-f 
mero 23, Habana. Informes: L a Estrés 
Ha, departamento de chocolate, José Ca-
bero ;o la bodega de Mato, Infanta. 15j 
Teléfono A-2005. Gumersindo Cufiano. 
20194 19 Jl 
NA COSTURERA, PARA CASA P A R J 
tlcular. Se coloca para vestidos y ro-
pa blanca. E s de toda moralidad. Infor-
man : Aguila, 115. 
20084 19 Jl 
A R T E S Y O F I C I O S 
FRANCISCO V I L O . ME HAGO CARGO de toda clase de trabajos de carpin-
tería y armatostes y mostradores. Precios 
reducidos. Omoa, 40, taller. Tel. M-2606. • 
19419 11 ag. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
í v í i v A y anunciest en ei DIARIO D E 
L A M A R I N A 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
í m \ ^ S K VENDE UN AUTOMOVIL 
"•edí Vi. 3' en Perfecto estado; se 
^ Ter en Cristina, 7 y 9, a todas 
28 Jl 
H ^ L C H l Q r i T O Y B E POCO USO, 
^ S ¿r c ^ h un cami6n marca Overland 
ra^fllí d?L+nelada' traseras, ma-
ÍT Wico i?f raB alre. 40 caballos. Precio 
íi» «nado ?.„ormail: Teléfono A-14S6 o 
__ t*1 í v £ f í r - • 23 j i 
A rCNfy íiano 1.̂ riUX C H E V R O L E T , T I P O M E -
AütT111 íjmta'd,, ,magnet0. Pintado de nuevo 
1 lÚ > Pued« 1° esiá trabajando su due-
A-J'1 Cruz V , " ^ U * 3, en Unlversl-
í ^ í - K del Padre. número 29. 
22 Jl 
C j ? V E N D E UN FORD D E M O T O R I N -
k̂ f mejorable, buenas gomas. Se da suma-
mente barato. Merced, 52, entre Compos-
teia y Habana. 
P-786 y ' 21 j l . 
P A 1 G E 
K l ^ R E P A R T O R A P I D O 
altOS. ^^^pido^f- ^^canc ías , etc. con 
uwiSClf i^?0 una mLi0^606 casa comerciál. 
2 0 j i . 
*! í5írCAD1I'LAC. nao." 
*«• y ^ D r ^ e ^ d o ^ ^ 6 a 
^ ¿ f l 1 v e x ^ ~ ~ ' i» Jl 
i «"J t ^ S s o n Ae?(íTOCICI'ETA H A B -
aoi iD^i Jí2>: San jos!1 ¿u<;nas ^ i c l o n e s . 
o í ' - ' - i ^ ' ' alt03; de 12 a 2. 
r,**.» • 23 
¡Sfc la 
20 j i 
^ 0 de 
^ v i s ta . M a r i -
[avaaa A u t o C o . 
at j i . 
S E V E N D E UNO D E L ULTIMO MODELO, 
PINTADO D E AZUL OSCURO, D E S I E T E 
PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO, CON 
MAGNETO Y BOMBA DB A I R E A L MO-
TOR, TODO E N PERFÉCTAS CONDICIO-
NES Y C O M P L E T A M E N T E GARANTIZA-
DO. PIDA INFORMES D E E S T A GANGA 
L SEÑOR B. W. M I L E S . PRADO Y G E -
NIOS 
P A I G E 
S E V E N D E UNO D E S I E T E PASAJEROS. 
ACABADO DB PINTAR DB COLOR MA-
RON, CON MOTOR DB 6 C I L I N D R O S 
Y MAGNETO BOSCH. E S T A E N P E R -
F E C T A S CONDICIONES Y SE GARANTI-
ZA COMPLETAMENTE. E S GANGA. I N -
F O R M E S : E . W. M I L E S . PRADO Y G E -
NIOS. 
S E V E N D E 
Mercer, siete pasajeros, carrocer ía es ! 
pecial, ruedas de alambre, tiene re - j 
puesto de gomas, acabado de limpiar: 
su motor, con carrocer ía pintada de 
nuevo, acumulador sin estrenar, todo 
en buen estado y barato, por embar-
carse su d u e ñ o . Informa: Ricardo, dul-
c e r í a del Hotel Inglaterra. 
20220 25 JL 
OPORTUNIDAD: EN E L VJKDADO, ca-lle 5a., entre A y B, tren de Agen-
cias, so vende un Packar, 6 cilindros, ves-
tidura, fuelle, pintura y gomas acabadas 
de poner; ba rodado muy poco. También 
se vende un Ford Landaulet y varios 
accesorios de Dodge. Igualmente se ven-
de un metalúrgico, en perfecto estado; 
esto puede verse en Lealtad, número 139; 
también tiene sus gomas nuevas. Para 
su venta: Antonio Vega. 
19596 25 Jl 
( P U S A C H A N D L E R , P A R T I C U L A R , oül-
\ j co ruedas de alambre y gomas nue-
ras, toda en buen estado, se vende por 
ausentarse dueño. Nuevo edificio Canadá, 
número d23. 
20279 20 j l 
,,—, . • — I 
• \ r E N D O UN DODGE B R O T H E R S Y UN I 
V Bulck, tipo mediano, los dos con gran | 
sacrificio del dueilo. Puede verse en la! 
calle 17, entre E y F , en el garaje de 
prado y Puente, Vedado, 
A u t o m ó v i l e s : vendo uno. C o l é , 8 c i -
lindros, casi nuevo, usado muy po-
co por familia particular, completa-
mente equipado y en m a g n í f i c a s con-
diciones de funcionamiento. Informes 
en Calzada , entre H e I , bajos. 
19503 24 Jl 
20235 20 Jl 
204Í4 24 JL 
UR G E L A VENTA D E UN C A D I L L A C , con siete asientos, de poco uso, en 
magnífico estado; por ausentarse su due-
Üo para Europa, para verlo e informes: 
garaje Marina. Marina, 16-1|2, 
20327 20 JL 
BLIClí CUATRO CILINDROS. S E V E N -de uno en muy buenas condiciones. 
Informan: Zanja, 35. 
20207 19 j l . 
S E V E N D E . M U Y B A R A T O , 
U N C A M I O N S T E W A R D , E N 
P E R F E C T O E S T A D O . V I R -
T U D E S , 9 7 . T E L . A - 5 4 4 2 . 
20273 20 j l 
BUICK, SE V E N D E UNO, DB CUATRO cilindros, con cinco gomas nuevas, por ' 
ausentarse su dueño, en la Víbora, 11, 
número 5, entre San Francisco y Con-
cepción; d e 0 a 8 y d e l 2 a 2 . 
200.s:{ 19 j l 
P R E M I E R , s iete p a s a j e r o s , 
r u e d a s d e a l a m b r e , e n p e r -
f e c t a s c o n d i c i o n e s , p o r c u e n -
t a de . s u d u e ñ o . P r e c i o d e 
g a n g a . M a r i n a , 1 2 , g a r a j e . 
20190 20 j l . 
EN E X C E L E N T E S CONDICIONES S E vende una máquina marca Cbevrolet, con cuatro gomas nuevas, buena vestidu-
ra y cuatro cámaras de repuesto, se da 
barata por ausentarse su dueño. Infor-
man • calle 5a., número 11, garaje E l Mo-
delo." Teléfono F-2133. 
20303 -1 J1 
O E SOLICITA UN F O R D , QUE E S T E 
¡O en br*n estado, para trabajar también 
trabajo con máquina particular, siempre 
cue sea con persona seria, en Campana-
rio, 100, Informarán: pregunten por Ni-
colás KamoB. 
20302 0̂ J' 
N U E V O C A M I O N $ 8 0 5 
para reparto rápido, carga 1.500 libras: 
tiene carrocería de estacas. Su motor exce-
ente y muy económico, hace 34 millas por 
Kaión'-tiene magneto Bosch. Informan en 
Composteia, 90, antiguo, altos. 
20339 20 Jl-
F i a t : S e vende un m a g n í f i c o auto-
m ó v i l de esta marca , tipo uno, com-
pletamente nuevo, se da barato. Pue-
de verse en Vi l la Inés , calle K , entre 
9 y 11. 
19717 19 j l 
S t u t z , m o d e l o d e p o r t i v o , c u a -
t r o p a s a j e r o s , p i n t a d o d e r o -
j o , r u e d a s de a l a m b r e , se 
v e n d e a l a p r i m e r a o f e r t a r a -
z o n a b l e e n M a r i n a , 1 2 . H a v a -
v a n a A u t o C o m p a n y . 
20032 .19 Jl. 
BA R A T O : SE V E N D E UN AUTO D E uso, dé cinco pasajeros, marca "Pull-
man," garantizado v muy económico en 
gastos. Al contado $600, a plazos $700 m. o. 
Se puede ver en el garaje "Central," Zan-
ja, 73. Su dueño: Animas, 145; de 11 a 
12 y de 4 a 10 p. m. 
20343 21 j l 
A T E N C I O N 
Se vende una cufia Ford, del 18, nuera, en 
$600, muy lujosa. Informes: Amistad, 138. 
García y Ca. 
199B6 17 j l 
O E VENDEN T R E S CARROCERIAS D E 
O 30 pasaleros. para guaguas automó-
viles, son europeas. O'Rellly, 9-l|2. Telé-
fono A-5500. De 9 a 11 a. m. y 2 a 5 
p. m. Días báblles. F . Puerta. 
19955 23 JL 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a , 1 2 
19320 7 ag 
A U T O M O V I L I S T A S 
Se venden y compran a u t o m ó v i l e s de 
todas las marcas y precios. H a y exis-
tencia de m á q u i n a s casi nuevas, Stutz, 
Hudson, Cadi l lac , Colé y Cumhgan, 
que se venden por ausentarse sus 
d u e ñ o s para Europa . A . Doval y Her-
mano. E x p o s i c i ó n : Refugio, 30 . H a -
bana . 
17888 2 5 Jl 
AP R O V E C H E N L A OCASION, F O R D , del 16, muy bueno y muy buenas 
condiciones, vendo en Revillaglgedo. 62, 
esquina a Misión. 
18976 20 Jl 
POR P R E C I P I T A D A AUSENCIA D E SU duefio, se vende en flamantes condi 
clones, una máquiina "Jordán" tipo Sport, 
último modelo, de 6 meses de uso. Su 
costo fué de $3.200. Cuatro gomas nue-
vas. Puede verso de 2 a 3 p. m., en el 
garaje "París," Morro, 5. 
20124 20 Jl 
AUTOMOVILES E S P E C I A L E PARA BO-das y pasaos. Llame al teléfono M-11Ü7 
y encontrará un esmerado sbrvlclo, con 
icbapas particulares. Tengo Hudson 8u-
per-Slx en venta, cerrados y abiertos; 
también un magnífico camión Pord para 
cualquier clase de reparto. Garaje Jos4 
Silva. Neptuno, 205. 
20203 80 JL 
N O C O M P R E C A M I O N 
c u e y o • d e uso s in antes ia for -
m n m a c e r c a d s l 
l e iMisaM t a m b i é n d e otras m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
• I ' A B A N A • 
e «os In 29 • 
OPORTUNIDAD: POR EMBARCARME vendo cuña Lanci con motor y gomas 
en magníficos estado. Acepto la primer 
oferta razoaable. Informes: Agular, 116. 
Departamento 92; de 9 a 11 a. m. 
2O007 22 Jl. 
L A N C I A , s iete p a s a j e r o s , en 
c o n d i c i o n e s d e n u e v o , $ 9 0 0 . 
R u e d a s d e a l a m b r e , i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . M a r i n a , 1 2 . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
20032 19 JL 
CJE V E N D E UN AUTOMOVIL BRISCOE, 
k3 en magníficas condiciones, se da a 
toda prueba. Informa: Vedado, calle P, 
número 11, entre 6a. y Calzada, garaje' 
20280 20 Jl " 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de a u t o m ó v i l e s de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lu jo ; v e n d ó n o s un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodes, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre. 
Rebollar y F e r n á n d e z . Cuba , 22 . T e -
l é f o n o A-^328. 
18812 2 ac. 
SE V E N D E ÜN F O R D , D E L 17, SU MO-tor a toda prueba, fuelle, pintura y 
vestidura en admirables condiciones: se 
puede ver en Nueva del Pilar, número 45, 
o en la Piquera de Marte y Belona: tie-
ne el número 3573. 
2o;ius - -
TTüDSON 8ÜPEB SIX, F U E L L E VIC-« 
X I torla. E n flamantes condiciones. Bom-
ba de aire en el motor y todo su equi-
po completo. Recorrido 9.000 millas. Pre-
c'o $2.500. Eduardo Sequeira. Amistad. 
144. A-1424. 
20123 21 Jl 
AUTOMOVILES F O R D , D O Y D I N E R O sobre ellos. Véame hoy que le convie-
ne. Chauffuer, no alquile Ford, cómprelo 1 
que yo le doy el dinero que le falte. Ma-
nuel Plcós. TeL A-9735. Plaza Polvorín. 
Ferretería. 
19789 19 JL 1 
P A C K A R D , ú l t i m o m o d e l o , 
t ipo c o u p é de l u j o , doc e c i -
l i n d r o s , r u e d a s d e a l a m b r e , 
a p r e c i o d e s a c r i f i c i o p o r 
c u e n t a de s u d u e ñ o . V e r l o e n 
M a r i n a , 1 2 . H a v a n a A u t o 
C o m p a n y . 
20032 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C r 
E í M á s P o d e r o s o 
D E l a 7!/2 T o n . \ 
C U B A N Í M F O K I T N G C 0 . 
F x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
CAMIONES, P I E R C E ARROW, D E T R E S toneladas, de uso, muy haratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureki . 
Concordia, 149. pregunten por Arana 
201 80 j l 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17 ,SaAn ollg.uei y,Lucena, sraraje dé Don 
Andrés Santa Lucía, preguntar a él mismo 
Se puede ver todo el día. 
20119 19 fl 
C A R R U A J E S 
n O C H E S , CABALLOS Y ABREOS, VEN^ 
do 8 duquesas, 2 mllores y vadas li-
moneras, 4 parejas de caballos grande^ 
deseo vender pronto, pues necesito el 
^ r i r ^ r f u K 1 ^ ^ * " - " o £ 
^ ' 28 11 
p O C H E S , A R R E O S Y C A B A L L O S • P n » 
\ J necesitar el local para Jarate ^ n ? 
8 duquesas, 10 limoneras / t l X l ^ 
líos grandes también t r a » ^ * ^ t S a -
no, un faetón, un Mllord mn wtmZZ , 
todo regalado. No v & n ^ S ^ ^ 1 3 ' 
verlo en Virtud»., UÍL «Stebl^ 
19445 « a n 
Julio 19 de 1919 Precio: 3 centav o s . 
A T R A V K S I > » V I D A 
I c o n o c l a s t a s 
Nadie habla ya del monumento a 
Máximo Gómez y todo el mundo cu 
baño parece resignarse a no tener, para 
admirarla diariamente en una plaza 
pública, la hermosa composición de 
esos dos grandes artistas que son Huer-
tas y Cabarrocas. AI último, que es un 
arquitecto de muchísimo talento, inca-
paz de hacer la mamarrachada de ca-
sas que bordean el Malecón, le per-
judica mucho el ser cubano. Si acaso 
cuando muera y no le haga sombra ; 
los demás, le reconocerán sus méri 
tos de artistas clásico, sobrio, de buen 
gusto y de verdadero genio. Hoy por 
hoy, que todo el mundo es arquitec 
to, el que tenga talento, si es criollo 
está .perdido, porque le hemos cono-
cido de niño, le decimos "chico" y no 
puede, por ningún concepto, ser mejor 
que nosotros. Aceptaremos y hasta nos 
inclinaremos delante de algún francés, 
que venga a darnos el Parthenon como 
cosa suyo original, porque "los in 
dios" no deben saber de eso; o de al-
gún americano que inunde los repar-
tos con chalets muy apropiados para 
la campiña de Massachusetts, o de Mir 
nesota donde cae la nieve en abun-
dancia. Pero cubano ¡ni Pepe Ola-
no I como se decía en tiempo de la 
colonia. En cuanto a Huerta no es 
aquí donde viene a hacerse su repu-
tación de escultor y basta no ya ha-
ber trabajado un poco el Ĵ arro, sino 
visto algunas esculturas para compren-
der el inmenso conocimiento de la 
anatomía que está de manifiesto en 
la más sencilla de sus obras, en ese 
busto de Máximo Gómez que hay que 
admirarlo en sus detalles para ver la 
"honradez" con que está hecho. 
Pues decía que ya nadie habla de 
los monumentos, y es porque esa cues-
tión la echó por tierra el brote de la 
brujería. No era posible, en el interés 
público, competir con los sucesores de 
Bocú y otros célebres brujos que he-
mos tenido. ¡ 
Descartada la pretensión de poder 
enseñar un regio monumento ya que 
nos costaba doscientos mil pesos—¡un 
millón de francos!—volvemos la mi 
rada hacia el viejo París, donde el De 
partamento de Bellas Artes en el Mi 
nisterio de Trabajos Públicos acaba de 
tomar el acuerdo de echar por tierra 
cincuenta estatuas o monumentos, que 
entienden aquellos señores que no es-
tán a la altura de perfección que su 
ciudad demanda. Y cuidado que cada 
una de esas obras ya las quisieran 
otros "para un día de fiesta", pero la 
Junta de juzgadores no la componen 
allí, como en otros países, un miem 
bro de cada gremio y otros individuos 
tan honorable como poco entendidos 
en la materia, sino que está formada 
por artistas y personas de reconocida 
competencia, aunque no sean mate-
rialmente artífices, pero que han de-
mostrado por sus juicios que son de 
capacidad incontestable, como sucedía 
con el insigne periodista y literato 
Henri Rochefort, que era uno de los 
criticos más eminentes en pintura que 
tenía la nación, y al que le pagaba 
una suma crecida "Le Fígaro" para 
que escribiera la crítica del Salón 
anual de París en el antiguo "Palacio 
de la Industria." 
Pero aquellas son viejas sociedades 
que tienen gran experiencia consegui-
da al cabo de años y nosotros nos 
estamos formando. Debemos dejar, ya 
que queremos levantar todas las ésta 
tuas de un golpe, que las generacio-
nes venideras tengan en qué ocuparse, 
y aunque siempre habrá políticos que 
ensalzar elevándolos al cielo, aunque 
sea algunos metros, no debemos ce-
rrarles la puerta a los iconoclastas del 
futuro, que serán lo sencargados de 
echar a tierra las imágenes y sus 
basamentos, relevándoles de la tradi-
cional heregía la buena intención que 
ha de guiarles. 
ALFOMBRAS DE ORIENTE 
brandes , chicas , medianas, b e l l í s i m a s para salas, cuartos, pa-
Blllo$. etc., e t j Pieles de osos, t igres, preciosas, Tuadros, ta-
pices de todos t a m a ñ o s y de gran belleza, 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a Casa Borbolla'' 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
ZERTÜCHA L A N Z E N S A N A N T O 
NIO D E L O S BAÑOS 
E l d ía primero del entrante Agosto, 
o f r e c e r á n su concierto en el Teatro 
del Casino E s p a ñ o l de S a n Antonio 
de los B a ñ o s los laureados artistas 
s e ñ o r e s Casimiro Zertucha y Vicente 
L a n z , 
S e r á un adoneclmlen'o tanto a r t í s -
tico como socia l . 
Y a e s t á n colocadas muchas local! 
dades. 
De l a p r e p a r a c i ó n del Concierto 
viene o c u p á n d o s e el joven Benigno 
G o n z á l e z F a l c ó n , vecino de Mart í 72, 
en dicha vi l la , a quien pueden acudir 
en demanda de localidades las perso-
nas que deseen as is t ir a l a citada 
fiesita a r t í s t i c a . 
R E C L A M A C I O N D E S E S T I M A D A 
E l s e ñ o r Presidemte de l a R e p ú b l i -
ca , h a ñ r m a d o un Decreto a propues-
t a del Secretario de Agr icu l tura , de-
c larando s in lugar la r e c l a m a c i ó n es-
tablecida por el representante de la 
W a r d L ine , contra r e s o l u c i ó n del Juez 
Municipal del E s t e de esta ciudad, 
que le impuso a dicha C o m p a ñ í a c in-
co multas de cten pesos cada una por 
no haber cumplido con l a L e v de A c -
cidente del Trabajo , cuyo parte dis-
positiva dice lo siguiente: 
Pr imero; Dec larar s in lugar l a re-
c l a m a c i ó n establecida por el Agente 
Gelneral y represenante do .z. "New 
Y o r k and Cuba Mai l Steams hip Com-
pany'' (Ward L i n e ) y en su conse-
cuencia confirmado el fallo dictado 
Tor el Juez Municipal del E s t e de es-
ta Ciudad, por el cual se condena a 
ia mencionada Compañía a l pago de 
quinientos pesos de multa por no ha-
ber cumplido con los preceptos con-
tenidos en la L e y de 12 de Junio de 
1916, sobre Accidentes del Trobajo . 
Segundo; Que ce comunique esta 
•eso luc ión a la C o m p a ñ í a reclamante 
y a l Juez Municipal del E s t e de esta 
Jiudad, para s u conocimiento. 
E l Secretario de Agr icu l tura , Co-
mercio y Trabajo queda encargado 
del cumplimiento de la presente re-
s o l u c i ó n . 
M i l 
fCREMA D E VIDA) 
Deliciosa, Tónica , Alimenticia* 
Comunica afegrias, disipa la debilidad, rehueva las 
I fuerzas desgastadas en el baile, en la gran fiesta. 
Fortalece a! débil, multiplicando su vigor, reanima 
al agotado, volviéndole las energías. 
No hay amor perfecto s in C R E M E D E V I E / 
' Pruébela en «1 café p restaurant, 
¿ompréla en boticas y viyere» flnoa 
Coicos distribuidores: G A L B A N L O B O y C a . San Ignado No. 3 2 . * 
" L A F L O R D E L D U 
L a f mejores Pastas para Sopa 
S U R T I D O : Fideos Cabello de Angel. Finos. Entrefinos. Macarrones Tallarines v P 
cortadas. ast*i H 
Especial idad: S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
De incomparable pureza e indicada para las personas deficadas y niños enfermi^ 
Puntos de Venta: 
Francisco JunJ.er^0,0**; | 
Leopoldo C a s t i S ' . " / i ^ 
José Pardo- 23 y V 23 » a 
Publicaciones 
« B O H E M I A » 
E l ú l t i m o n ú m e r o de "Baherola", co-
rrespondiente a l domingo 13 de J u -
lio, es de los m á s importantes que so 
h a n publicado, tanto por su texto l i -
terario como por sus trabajos gráfi-
cos y a r t í s t i c o s , que son h e r m o s í s i -
mos. U n a gran parte de eso núme^ 
ro es tá dedicado a la g'-an R e p ú b l i c a 
D E P A L A C I O 
A S C E N S O S 
H a sido ascendido p. Jefe de Admi-
n i s t r a c i ó n de quinta clase de la Adua-
na de la Habana, el s e ñ o r Jorge M . 
Bacaz y e l s e ñ o r Pedro Velarde, a Je-
fe de a d m i n i s t r a c i ó n do sexta clase de 
la S e c r e t a r í a de Hacienda. 
R E N U N C I A A C E P T A D \ 
L e ha sido aceptada l a renuncia 
que de su cargo de Jefe de adminis-
t rac ión de quinta clase de la d i r e c c i ó n 
General de loter ía , t e n í a presentada 
?1 s e ñ o r Antonio R u í z L e ó n , 
i D I E T A S 
Se ha resuelto que con cargo a l a 
c o n s i g n a c i ó n respeettiva del departa-
mento de Agriciuütura, se abone a 
'os s e ñ o r e s Jorge L e Roy, Guil lermo 
González , Jorge Navarro, F é l i x M a l -
berty y L e ó n Primel les , niiembros del 
Tribunal designado para l a p r o v i s i ó n 
de l a del grupo A. de l a G r a n j a E s -
cuela de Oriente una dieta de diez pe 
sos diarios mientras dure l a citada 
c o m i s i ó n . 
Suscríbase a ! DIARIO DE LA MA-
iiíiNA y annnciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
Norteamericana. E n l a portada traá 
u n a l i n d í s i m a tricornia titulada " E l 
regreso a l dulce hogar. E n la pri-
m e r a pág ina , un grac retrato a toda 
plana del inmortal Jorge Washing-
ton. " E l 4 de Jul io de 1776", por V i o 
tor Hugo Tamayo, con f o t o g r a f í a s da 
Washington y Mart í " E l mayor gene-
r a l Leonardo Wood", con un m a g n í -
fico retrato, " L a s estrellas y las fran 
jas", original dibujo de Ro . íraaekers , 
" L a calsada de Lincoln", con profu-
s ión de interesantes grabados. Repro-
d u c c i ó n en colores de un cuadro pa-
tr ió t i co del gran pintor Henry Mosler 
! 'ElIcs y Ellas'* c r ó n i c a s neoyarkinas 
a . Co l ! y V i d a l . U n retrato a to-
:-: L A Z I L I A :-: 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A-1598. 
Quiere V I amneblar su casa? ^Desca una Joya barata? ^Necesi-
ta jopa elegante y ftoses de etiqueta? ^Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua asa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
Nota: Se compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
GIHM iWATICA HE- WOLFE 
"¿UNICA LEGITIMAS 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEH & PRASSE 
T e l é f o n o A-1694 . - O b r a p í a , 13. • R a b a n a 
HABANA 
"La Vlfia;'* Keina. 31. 
Sucuraal de " L a Viña;" AcMta, í». 
"SI Progreso del País;" Gallano, 78 
('Hl Brazo Fuerte;" Oaliano 132. 
"Cuba Cataluña;" Oaliano, 9?. 
"La Flor Cubana;" Galiano, 94. 
"Kl Bombero:" Oaliano, 120. 
•'La Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Potín; O'Rellly, 39. 
Casa de Mendy; O Reilly, 1 y H 
" L a Cubana:" Galiano 9. 
"La Abeja Cubana:" Reina, Ifi. 
"Bl Cetro de Oro;"' Reina y Campa* 
naiio. 
" L a Vizcaína;'^ Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno • Indus-
tria. 
" L a Flor de Cuba;" O'Rellljv. ML 
H. SAnchez; Belaacoaín, 10. 
"La Catalana;" O'Rellly, 41 
"La Ceiba;" Monta, 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo' 3L 
"Santo Domingo;" Obispo, 23 
Victorlo Fornándex; Gervasio y San 
Joeé. 
• L a Caobaj" San Ignacio. 48. 
" L a Flor Cabana;" Compostela, ITS. 
" L a Guardia:" Anfrelos y Estrella. 
"La Nivarla;*' Lealtad y Virtudes. 
" L a Mllagrroaa;" Neptuno y Campa-
nario. 
" L a Victoria;- Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Rellly 7 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y ColOn. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 7L 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Grada de Dios;" Anima» y G«r-
Taslo. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Oalfln y Hno.; Factoría 15. 
Pablo Planas; Mercado " Libre. 
Fernando Nlstal; Plaza del Polrorín. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rín. 
García y Gladanes; Plaaa del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado L l b m 
"Bl León de Oro;" Teniente Rey, 00. 
Torrea y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Braña;JSol y Compostela. 
José AlvarlCo; Sol y San Ignacio. 
Donato Trneba; Teniente Bey, 24. 
" L a Purísima Concepclfln;" Vlrtudea 
y Amistad. 
American Orocery y Co.; Amistad 1& 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
" L a Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa; Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Oerraalo y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar! 
Joíé Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jesfls Méndez; San Nicolás y Laga-
ñas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Regó y Yánez; Aguila y San José. 
José Peña; Aguila v San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
coláe. 
Slmrtn Blanco; Concordia y Bscohar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia, 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvares; Hospital y San José. 
Dnrán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
Rosendo Lorenzo; San Lázaro y 
Lealtad, 
"Los Tres Reyes;" Monte 481 
Manael Hería; Habana y Empedra-
do.: 
José Sánches; Zanja y Atrulla 
Julián Balbnena; Teniente Rey y Ber-
naza. 
Valdés y Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
O. Prnts y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
Miguel Sotelo; San Rafael, 104 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; í̂an Lázaro y Ga-
liano. 
José Ballina: Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasie. 
Vicente iM*ort; Salud y Lealtad. 
Manuel Garéla; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
mneia. 
García y Palmeiras; Saa Joaquín 7 
Omoa 
Rodríguez y Lépez; Virtudes y Man-
rique. 
VigU y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García r Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Aramburo. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monta 
Lépez y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egldo y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Mlslén y Cárdenas. 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Villamll y Martínez; Escobar y Saa 
MigueL 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lrizaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monto y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortines; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Grsnda; Virtudes y Lealtad 
M. R. Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomfis Negrete; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula, 
Oroporlo Orejas; Paula y Damas. 
Vlñuelas y Hno.; Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Carrltls; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Js-
süs María. 
Mannel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gémcz y Cía.; Barcelona y Aguila. 
Lépez y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vigía y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Dnrán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesfls Méndez; tempanarle y L a -
gunas. 
Claudio González; Galiano y Troca-
dero. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nlcolíls. 
.T. A Sfllpamcndl; "Raro 7 Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor^ 
fila. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benlp-no Pazos; Virtudes y Escobar. 
José Pemas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzose; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y Baños. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jaumíra; 17 y C. 
Camino y iinu 
Gerardo Turró; 28 .L8" 
Carlos Aloaso; 23 » pr* * 7 
José Canseco; 23 ' tT?,?0». 
Domingo Alonso ;823 v 7 ^ 
Baldomero Rodr J 
Cándido Fernández ir19 ^ H 
Manuel Barros- t í ^ » 
Antonio C u a ^ i ; c^J'11 
Pérez y Sanzo; Línea * 7 Nfc 
Eduardo Díaz; 13 * ,» y *• ^ 
González y Hno.: la t 
Aurelio Ardlsano \% \ i1 
Celestino Fornánd^ ¿ ¿ ^ 
Ramón Díaz; 19 v ir 
Eduardo González-
José Fernández- C n i , ^ 1 ^ B j l , 
Camilo Fernández- o f J V ^ 
Juan Gutiérrez-, rál7n,i/ ' 
Ramón R o d r i g ó • n d ' \ * 
Banzo y GonzálM- LlnL ' . 
Manuel Pérez; 21 y 8 T lt 
Noriega y Hno.; 13 v M 
Francisco García; Calraii. 
Salvador Paz; 5 v B ^ ' 
Rafael Sánchez; 27 y a 
Bernardo Díaz; 25 y n* 
Juan Cillero; Línea y \ 
JESUS D E L MONTB 
• ^ J l ñ a ; " Sucursal; De z ^ 
J 1 C r e a Z d a T S . : J e 8 , U í ^ a 
^ t e ' V é / ' Aleeret: JMflg to\ 
Manuel Lrtpez: Estrnilii n»i 
P a n a d e a xle Toyo 
^ I ^ o í ^ " ^ ^ 
David Otero; Jesfls del Monf. ¡ 
Agustín, Ragas; Lawton r u n J 
Lula Ragas; Lawton y Santa 5 
lina. 
Antonio Alonso; Jesfl» M J 
Benipno Gonzálezvj^íbora m 
Toyos Luege y Betancourt- Tj». 
ruela 7 Primera. ' ** 
José María Noceda; GertrediiTV 
cera. '11 
Salnstlnno Martínez; O'Parrin t 
tón Sneo. ' 
Josi^ Freiré; Concepción y San i»! 
tasio. 
Gonzálcr y Hno.; Jesús del Monh 
Snn Mnrlnno. 
Abraido y López; San Mariuj 
Buenaventura. 
.Tof̂  Dorado y Hno.; Lawton ylk 
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Lagneruela y M 
mera. 
Enrique Martínez; y Cnnchn y Pibî  
Alonso Martínez; Correa y Sin t 
daleclo. 
CERRO 
" E l Batey;" Cerro, 5S8. 
José Vidal; Cerro y Arzobisp» 
José R. Fernández; Cerro y Pdk 
Ricardo Casanovas; Falpuem y ü 
Rosa. 
Franei^co Díaz; Cerro y Tnltpii 
G. Prats y Hno.; Primelles yh 
zuela. 
Torroella y Sala; Primelles y 8uk 
Teresa. 
Francisco Balagner; Zaragoz» y i 
cha. 
Ramón Maris; Cerro y Monanftrlo. 
José María Pérez; Cerrr. y Taríjo» 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
•Tosí* Alvarez; Cerro v San Psblei 
Gabriel de Diego; Cerro, ¡585. 
Pazo y Hno.; Cerro v Plflora, , 
os Gi l ; La Rosn y Vinta Hermon 
¿oilrlguez y Pefiamaría; Prona 
San Crlstcbal. 
intonlo Várela; Prlmellen y D j ^ L 




da plana del i lustre general Pershing 
na alta c o m i s i ó n int.ernadonalT 
Union Pan-Americana'* "Jul ia Delga-
do Caro", interesante tnterviw por E l 
B r u j o Bohemio, con lindas f o t o g r a f í a s 
de la excelente actr iz . "De nrte mu-
sioal", sobre autores americanos. 
Roosevelt ante l a tumba de N a p o l e ó n . 
Retrato de los 27 Presidentes que ha 
•nido los Es tados Unidos. De la Ao-
'^d gráf ica Soc ia l . Crón ica so-
c ia l de Provinc ias . Modas, "Pepita y 
C6308 ln.-13Jl. 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como el mejor t ó n i c o y reconstituyente. De f enta 
e i todas ias D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Estabiecimientos de V í Y t t n 
f i ó o s , a l por m a y o r y m e n c ; y en 
L A V I Í s í A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S , A - l 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
ü 2c2t in 26 W 
L a c a l i d a d q a e d i s t i n g u e 
l o ? i n s t r u m e n t o s d e 
t e m p e r a t u r a J y c o s s e 
r e f l e j a t a m b i é n e n l a s 
B R Ú J U L A S 
Tciylor 
ES o m » h mejor fiarantit de qne toda Brújula Taylor es la mejor y más precisa que puede Vd. comprar por su 
precio. 
Í
Fabricadas de diversos MtHoa. Al-
ionas tienen puntan luminosas: que 
aclLitan la lectura del Instrumento da 
noche. Loa precio» Tarían sejlun la 
clase de brújula, pero toda* son de la 
misma calidad superior do loa instru-
mentos Taylor. 
Kxlje siempre brújulas "Taylor. 
VX de naestrot productos aharcat 
Termómetros para el Hogar 
Termómetros Industriales 
_ . . , Pirómetros 
Kejruladora de Temperatura, de Presión y ds 
Tiempo 
Hucrfmctroí Ilidró.-ijetros Barómetros 
Erguios da Bok.llo Brújulas do AGrimcmorca 
CoaUdorea de Aire Kiveles de Mano 
Esfigmonumómetroi 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Míálosot y demis ¿ersMMrw 
JqkrlristrwatntCcmpanka 
Rochetter, N.Y., B .U.A. 
Boy un Termómetro {fa» 
Para Todo Fia, 
Rocamora", por Peter Reclay y ex-
ticnsa i n f o r m a c i ó n gráf ica do ;as últi-
mas ragatas de Marianao y otros mu-
; a s u n t o » . 
El D I A R I O D E I A M A S I -
NA es el periódico de ma-
yor circulación. , 
Cabellos 
Do nííjjro Intenso, con trillo, * 
cabello de juventud, tienen las J * ^ 
que saben nsar Aceite Kabul, 
tocador que se unta con las mm 
mancharlas y que renueva el caw 
vigoriza v le hace volver a su ww 
gro Intenso. Aceite Kabul, no » 
tura, se vende en sedería y en !* 
Fortifica el cabello y hace desfl 
las canas, rejuveneciendo a los cu» 
C 6033 alt. 
V I N O S D E L 
"Excmo. Sr. Conde del toltí 
son los excelentes vinos es-
pañoles que toman las perso-
nas degusto exquisito 
saben 1© que toman. 





Blanco y Clarete, ^ ^ 






médicas como reconstituye^ 
para las personas enferni# 
P í d a n s e e n B o d e g a s y 
Unicos Importailorfis 
JeanBadyellf» 
B e r n a z a . 4 8 . Teléf. A27 
A p a r t a d o 78 . H » b » » « 













Cerveza; iDeme media 'Tropical*'! fe» 
^ ir 
«1*4 
